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ES BALEARS 1981 




La Consellería de Economía y Hacienda del Consell General lntennsular, 
junto con e l  Banco de Bilbao, presentan la nueva edición de “DADES 
BALEARS’: publicación anual que cumple hoy su tercer año en que, como 
ya es sabido, intenta recoger, recopilar y ordenar la información estadística 
que genera nuestra Región y en la que se exponen datos de nuestras Islas. 
Con la realización de este trabajo se pretende ofrecer un instrumento de tra-
bajo fiable, en el  que se recoja la información que ha ido apareciendo de for-
ma dispersa en distintas fuentes. 
La presente edición “DADES BALEARS 1981” aporta un esfuerzo impor- 
tante en aras a mejorar, ampliar y actualizar, en la medida de lo posible la 
información presentada en años anteriores. 
En este sentido hay que destacar un capítulo de infraestructura notablemen- 
te mejorado y con numerosos mapas que lo configuran ampliamente. En e l  
capítulo de Población se incluye todo lo que hace referencia al Censo de 
Población ( 1  marzo 1981), hasta este momento disponible. En el  capítulo 
de la Renta Regional, se cuenta en la presente edición con la reciente publi- 
cación del Banco de Bilbao “Renta Regional de España y su distribución 
Provincial 1979’: completando de esia forma e l  capítulo de la Renta en 
Baleares. 
Por lo que respecta al Sector Primario, la información básica proviene de las 
Memorias que  publica la Delegación del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, aunque al no haber finalizado su confección en el momento 
de elaborar esta edición, no ha sido posible desarrollar en su integt-¡dad el 
Sector, no obstante s í  hemos contado con unos avances facilitados por dicha 
Delegación y que nos permiten conocer las macro-magnitudes del Sector 
Agrario. 
El  Sector industrial se ha visto notablemente favorecido con la incorporación 
de un nuevo subcapítulo dedicado a Construcción, en e l  que se ofrece una 
amplia información sobre tan importante actividad económica. 
En e l  capítulo de Servicios se cuenta también en este año con una completa 
información, dedicando gran parte de ella al Turismo por su especial rele- 
vancia económica en las Islas. Los Servicios de Transportes y Comunicaciones 
se han visto mejorados con la utilización de nuevas fuentes de información, 
lo mismo que en e l  capítulo de Enseñanza, que detalla los principales aspec- 
tos que afectan a los diferentes niveles educativos, 
En e l  sector comercial se aporta información proveniente de los estudios del 
IRESCO, sobre las estructuras comerciales en Baleares, lo que le da una 
ostensible ampliación y mejora. 
La sección de cultura aparece por primera vez y ofrece un amplio informe 
sobre los diferentes aspectos y actos culturales organizados en Baleares en 
este año. 
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Por Último, hay que destacar la incorporación de una nueva sección dedicada 
al Sector Público, que engloba tanto lo que se refiere a la  Administración 
Preautonómica como lo que afecta a la Administración Ceniral en sus 
actuaciones en Baleares, actividades de la Seguridad Social y aspectos fiscales 
de la Región. Para su elaboración nos ha sido de gran ut i l idad e l  contar con 
las memorias del Gobierno Civil, y otras publicaciones de los Ministerios 
afectados. En lo que concierne a la Administración Local se ha dado conti- 
nuidad a la encuesta "DADES MUNICIPALS 1987': estableciéndose de 
esta forma las principales características que definen a los diferentes Muni- 
cipios. 
Por la propia naturaleza del trabajo solamente se han recogido, como se ob-
servará, datos estadísticos, sin afiadir comeniarios ni interpreíaciones que 
forzosamente iienen que ser objeto de otros estudios. AI tratarse de una 
tercera publicación sobre datos de Baleares, lógicamente existía la tentación 
de analizar la evolución de las magnitudes recogidas, lo cual hubiera deiwr- 
tuado e l  objeto del trabajo, que esperamos que sea punto de referencia para 
los estudiosos de la economía en su labor de investigación. 
tSta intensa labor de recopilación y sistematización de la información que se 
ofrece en "DADES BALEARS 1981" ha corrido a cargo del equipo formado 
por C. MERCE AMER RIERA y J U A N  MESTRE RAMIS, a quienes agrade- 
cemos públicamente los esfuerzos realizados para que, un año más, sea una 
realidad esta publicación. 
En nombre de la Consellería de Economía y Hacienda, del Consell General 
Interinsular y del equipo realizador del trabajo, hacemos constar nuestro 
agrudecimienio ( I  todas las entidades y personas colaboradoras, y especial-
mente al Banco de Bilbao, cuyo interés y financiación han hecho posible Iu 
realización de esta publicación. 
FRANClSCO JO VER BA L A  GUE R 
Conieiier dc Ecoiiuinia y ilaiiinda 
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O .  INFRAESTRUCTURA 

0.1. INFRAESTRUCTURA NATURAL 

0.2. DATOS CLIMATOLOGICOS 

0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 

1 
0 I ,  lN1~RAI.S1'RI;<'TUItA NATLIIIAL 
SI'I'UACION GEOGKAFICA DE BALEARES 
Fuente: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares 
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0.1. lNrRAIISTllUCTliRA NATURAI 
DATOS TERRITORIALES 
ISLAS EXIENSION (KM2) % LONGITUD DE LA % 
COSTA ( K M )  
Mallorca 3.640,16 72,60 554,7 44,77
Menorca 701,84 14,OO 285,7 23,06 
Ibiza 541,22 10,79 210,l 16,90
Formentera 82,OS 1.64 69,O 
Cabrera y otros 48,70 O,97 119,4 9,64 
TOTAL 5.014,OO 1.238,9 
Fuente: Nomenclator Provincia de Baleares. I.N.E. 1973 
6a Jefatura Regional de Costas y Puertos. 
Mediciones sobre deslinde Zona Marítimo Terrestre. 
a 
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O 1 I N I  RAI STllUCTUllA NATURAL 
ISLOTES DE BALEARES 
ISLOTES DE MALLORCA 
Denominacibn Longitud Término municipal Propiedad 
km. 
1. de Camp de Mar 0,15 Andraitx Dominio público 
I. Conills 0,50 Calviá Privada 
1. Malgrats 2,15 Calviá Privada 
I. des Sec 0,32 Calviá Estado 
Escull des dos pans 0,41 Calviá Estado 
I. de EI Toro 0,40 Calviá Estado 
I. de Sa Porrassa 1,02 Calviá Privada 
1. d’En Salas 0,46 Calviá Estado 
I. de la Torre 1,20 Calviá Estado 
I. des Mig 0,20 Calviá Estado 
I. de Sa Caleta 0,40 Calviá Estado 
I. Galera 0 , lS Palma de Mallorca Estado 
I. Gavina 0,25 Campos Dominio público 
I. Llarga 0,51 Ses Salines Dominio público 
I. des Cabots 0,22 Ses Salines Dominio público 
I. Na Corberana 0,15 Ses Salines Dorriiriiu público 
I. Na Guardia 0,72 Ses Salines Dominio público 
I. Na Pelada 0,60 Ses Salines Dominio público 
I. Moltona 1 , l O  Ses Salines Dominio público 
1. des Caragol 0,21 Ses Salines Dominio público 
I. des Pontis 0,14 Santanyi Dominio público 
Faralló des Fred O J O  Felanitx Dominio público 
S’Illot 0,12 Manacor Dominio público 
I. de’s Freu 0,60 Capdepera Estado 
Faralló D’Aubarca 0,24 Artá Estado 
I. de’s Porros 0,25 Sta. Margarita Dominio público 
1. de Aucanada 0 , O O  Alcudia Estado y privada 
S’IllOt 0,15 Alcudia Dominio público 
I. Barcarés 0,14 Alcudia Dominio público 
I. Formentor 1,50 Pollensa Privada 
Castellet de Cala Murta 0,15 Pollensa Dominio público 
I. Colomer 0,75 Pollensa Dominio público 
I. de Sóller 0,90 Sóller Privada 
I. Farallons 0,15 Estellencs Dominio público 
I. Mitjana 0,20 Andraitx Dominio público 
I. Pantaleu 0,60 Andraitx Estado 
5 
ISLOTES DE IBIZA 

Denominación Loiigitiid Término municipal Propiedad 
kin. 
Escull de’s Cap Llibrell 0,20 Santa Eulalia del Rio Dominio público 
1. Redona 0,40 Santa Eulalia del Rio Privada 
I. Llarga 1,12 Santa Eulalia del Rio Privada 
I. Galera 0,17 Santa Eulalia del liio Dominio público 
I. d’Es Cana 0,40 Santa Eulalia del Riu Dominio público 
1. de S’Hort 0,24 Santa Eulalia del Rio Dominio público 
Illots de Punta Grossa 0,35 San Juan Baustista Dominio público 
El Escullet 0,38 San Juan Bautista Dominio público 
I. Hormigas 0,12 San Juan Bautista llorninio público 
Escull de Ses Caletes 
I. Tagomago 
0,55 
5,lO 
San Juan Bautista 
Santa Eulalia del Itio 
Ilominio público 
Privada 
I. d’En Mesquida 0,25 San Juan Bautista Dominio público 
1. d’En Caldés 0,80 San Juan Bautista Dominio público 
Carall d’En Bernat O J O  San Juan Bautista Dominio público 
I. Murada 0,55 San Juan Bautista Dominio público 
Escull de Punxes 0,30 San José Dominio púhlico 
I. Bosque 1,75 San José Privada 
1. Conejera I ,29 San José Privada 
I. d’Entrepenyes 0,15 San Juan Bautista Dominio público 
Margalides 0,72 San Antonio Abad Estado 
I. de Cala Salada 0,45 San Antonio Abad Dominio público 
I. Bleda Plana 1,25 San Joc6 Privada 
I. Escull Vermell 0,20 San José Privada 
I. Na Bosc 0,90 San José Privada 
I. Bajel 0,30 San José Dominio público 
I. Bleda Gorra 0,55 San José Privada 
I. Escull de Tramontana 0,17 San José Dominio público 
I. Frares 0,45 San José Privada 
I. S’Esparlar 2,35 San José Privada 
Escull de S’Espartar 0,25 San Jos6 Privada 
Escull de Cala d’Hort 0,17 San José Dominio público 
Farallons 0,24 San José Dominio púhlico 
I. Sa Galera O ,40 San José Dominio público 
I. Vedra 3,90 San José Privada 
Vedranell 2,75 San José Privada 
Escull de Terra 0,23 San José Dominio público 
I. Caragoler 0,30 San José Dominio público 
I. Negres de’s Freus 1,13 San José Dominio público 
I. dels Penjats 1,45 San José Estado 
Illes de Port Roig 0,57 San Joc6 Dominio público 
I. Sal Rossa 0,25 San José Dominio público 
I. Esponja OJO Eivissa Estado 
I. Malvi Petit 0,41 Eivissa Estado 
I. Malvi Gran 0,35 Eivissa Estado 
Es Daus 0,os Eivissa Estado 
I. de Ses Rates 0,55 Eivissa Privada 
I. Negra Sur o Corbeta 0,15 Eivissa Estado 
I. Negra Nort 0,25 Eivissa Estado 
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ISLOTES DE MENORCA 
Denominación Longitud Término municipal Propiedad 
km. 
I .  Plana 0,50 Maó Estado 
I .  Lazareto 2,70 Maó Estado 
I. del Rey 0,90 Maó Estado 
I. de Ses Aguiles 
Illot dc Cala Mesyuida 
I. Colom 
Escull de Sa Cudia 
0,55 
0,45 
4,35 
0,65 
Maó 
Maó 
Maó 
Maó 
Dominio público 
Dominio público 
Privada
Dominio DÚhlico 
Esculler de’s Colomar 0,18 Maó Dominio público 
Escullets 0,50 Maó Dominio público 
I. de Ses Aguiles 0,25 Maó Dominio público 
I. Gran L)’Addaia 1,85 Maó Privada 
1.  Petita d’Addaiá 1,30 Maó Privada 
I. de Ses Mones 0,30 Mercadal Privada 
Escullets d’Addaia 0,50 Mercadal Dominio público 
Illot de Na Joanassa 0,40 Mercadal Domirio público 
I. d’en ’rosqueta 0,30 Mercadal Dominio público 
Illot de Na Ponsa 0,25 Mercadal Dominio público 
I. Sargantana 0,70 Mercadal Privada 
I. Ravells 0,30 Mercadal Privada 
I. Porros OJO Mercadal Privada 
Esculls de Fornells 0,30 Mercadal Dominio público 
Es Cohroinhol 0,45 Mercadal Dominio público 
I. de’s Porros o Sa Nitja 1,15 Mercadal Estado 
I. Pregonda 0,90 Mercadal Dominio público 
I. Bledes 1,32 Mercadal Dominio público y Estado 
1. Cala Fontanelles 0,20 Ciutadella Dominio público 
I. de ßinicodrell 0,38 Mercadal Dominio público 
Escull d’En Marsal 0,25 San Luis Dominio público 
Escull de Binisafúa 0,85 San Luis Dominio público 
Illots de Biniheca 0,19 San Luis Dominio público 
Escull de Cala Alcaufar 0,15 San Luis Dominio público 
I. del Aire 3,30 San Luis Privada 
ISLOTES DE FORMENTERA 
I. de S’Aigo Dolca 0,20 Formentera Dominio público 
I. de’s Fonoll Mari 0,39 Formentera Dominio público 
I. de’s Pujols 0,32 Formentera Dominio público 
I. Tramontana 0,13 Formentera Dominio público 
I. de’s Pouel 0,48 Formentera Dominio público 
I. Redona 0,34 Formentera Dominio público 
I. de S’Alga 0,49 Formentera Dominio público 
I. Gastabi 0,44 Formentera Dominio público 
I. de’s Porcs 0,75 Formentera Dominio público 
1.  Torretes 1 , l O  Formentera Dominio público 
I. EspardellÓ 0,60 Formentera Dominio público 
Espardell 5,06 Formentera Privada 
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ISLOTES DE CARRERA 

Longitud Termino nionicipal Propiedad 
k m . 
Conejera 5,55 Palma de Mallorca I.:stado 
Esponja 0,27 Palma de Mallorca Dominio público 
Plana 1,05 Palma de Mallorca Estado 
Pobre 0,85 Palma de Mallorca Estado 
Illot Plá 0,40 Palma de Malloica Dominio público 
Foradada 0,40 Palma de Mallorca Estado 
Illot Foradada 0,zo Palma de Mallorca Dominio público 
I. de Scs Rates 0,18 Palma de Mallorca L>omin:o público 
Estell de Fora 0,31 Palma de Mallorca Dominio público 
Estell de’s dos Colls OJO Palma d r  Mallorca Dominio público 
Estell Xapal 0,67 Palma de Mallorca Dominio público 
Estell de Sa Taula 0,30 Palma de Mallorca Dominio público 
S’Estcll de S’Esclatasang 0,zo Palma de Mallorca Dominio público 
I. Imperial 0,65 Palma de Mallorca Estado 
I. de Ses Bledas 0,zs  Palma de Mallorca Dominio público 
1. de’s Fonoll 0,22 Palma de Mallorca Dominio público 
I. Na Kedona 1,35 Palma dc Mallorca Estado 
ISLA DE CABRERA 
Longitud Locnliracióli Municipio 
km. 
5,93 Pueri.o de Cabrera Palma de Mallorca 
9,zo Cabo Llebeig-Punta Anciola Palma de Mallorca 
5,35 Ses Figueres-I. Imperial Palma de Mallorca 
8,45 Playas de’s Burri y de S’Olla Palma de Mallorca 
4,85 Cova Blanca-Playa Santa Maria Palma de Mallorca 
4,52 Cala Gandnf Palma de Mallorca 
ISLA DRAGONERA 
4,80 Costa Oeste Andraitx 
5,97 Costa Este Andrditx 
Fuente: MOPU -Dirección General de  Puertos y Costas. 
Subdirección General de Ordenación y Programación 1980 
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0 I INI:RAI'STl<UCI'Ul<A N A I ' U l l h L  
TORRENTES DE LAS ISLAS BALEARES 
TORRENTES DE MALLORCA 
Superficie Superficie
Denominación Nombre Torrente Cuenca 
Denominación Nombre Torrente Cuenca 
Oficial -Km2-
Oficial -Km2-
'I', 11-01-01 Cala P í  3,s T. 11-01-43 Busquets 2,5 
T. 11-01-02 La Nau 1,s T. 11-01-44 Cala Boyre 2,3 
T. 11-01-03 Can Botana 11,s T. 11-01-45 S'Amarado 7,3 
T. 11-01-04 Des Mortitx 12,3 T. 1101-46 De Ses Coves del Rei 11 , l  
T. 11-01-05 Coll Dets Ases 4,4 T. 11-01-47 Es Pujol 23,7 
T. 11-01-06 Tor 1,- T. 1101-48 Cala Brafi 2,s 
T. 11-01-07 Des Pareis 46,3 r.11-01-49 Des Barrano 10,3 
T. 11-01-08 Sal-lot Mort 9,- T. 11-01-50 Can Alou 5,2 
T. 11-01-09 Alfabia 54,5 T. 11-01-51 Cala Murada 2 0 s  
T. 11-01-10 Mayor 6,5 T. 11-0152 Es Domingos s,7 
T. 11-01-11 Des Salt 4,4 T. 11-01-53 Cala Magraner 9,-
'ï.11-01-12 De Sa 'ïanod 5,4 T. 11-01-54 La Marina 82
'r. 11-01-13 De Estallenos 7,7 T. 11-01-55 Caka Mendia 1,7 
'i'. 11-01 14 Ses Horligues 4,7 'r. 11-01-56 Cala Angula 1,-
T.  11-01-15 Basset 3 2  'i'. 11-01-57 Ses Teleoles 
T. 11-01-16 De Saulet 34,- o Ne Conte 56,5 
T. 11o1 1 7  De S'Aguait 16,5 T. 11.01-58 De Ca Na Amer 71,l
'r. 11-01-12 De Sa Coma 14,- T. 11-01-59 Des Molins 24,-
T. 11-01-19 De Galatxó 70,- T. 11-01-60 De San Jordi 13 , l  
'ï.11-01-20 Se Calata 9,- rr. 11-01-61 De Canyamel 81,-
'i'. 11-01-21 Se Capella 16,- T. 11-01-62 Son Moll 2,1 
T. 1101-22 Son Caliu 4,- T. 11-01-63 Nenseo 10,9 
T. 11-01-23 Se Fabrica 2,4 T. 11-01-64 Na Sorda 7,5 
T .  11-01-24 Portals 10,7 'i. 11-01-65 Albarca 8 3  
T. 11-01-25 San Agustin 2,7 T. 11-01-66 Gallarich 13 
'i'. 11-01-26 Mal Pas 4,5 T. 11-01-67 Sastanyol 10,5 
T. 11-01-27 San Magii, 11,5 T. 11-01-68 De Na Borges 327,4 
T. 11~01.28 Dc la Riera 59,5 T. 11-01-69 De Binicaubell 153,9 
r ï .  i i - o i m  De Barbara 30,5 'r. 11-01-70 De la Acequia Real 
T. 11-01-30 Gros 215,- o Son ßauló 57,6 
T. 11-01-31 Se Siquia i41,9 T. 11-01-71 Morell 30,-
'ï,11-01-32 S'Aranjasa 10,- T. 11-01-72 De Aumedra 456,-
'i'. 11.01~33 Des Jueus, 4 26,- T. 11-01-73 De San Miguel 153,s 
T ,  11-01-34 *De Na  Clot 25,5 T .  11-01-74 De Siurana 26,-'ï.11-01-35 *Son Veri 'i'. 11-01-75 Se Barrera 2,3 
T. 11-01-36 Cala ßeltran 7 3  'i'. 11-01-76 De Can Roig 16,8 
'l'. 1101-37 De Cala Pf 50,- T. 11-01-77 'De Sa Marina 
T. 11-01-38 De Garonda 46,- 'i'. 11-01-78 *De Sitjes 24,3 
T. 11~01-39 Son Duri 18,- 'ï.11-01-79 De Sant Jordi 42,s 
T. 11-01-40 Son Catlar 398,5 TO'I'AI, (Cuencas) 3.172,70 
T. 11-01-40 Den Marge 35,5 
T. 11-01-40 Camp D'en Vicent 9,5 
rr. 11-01-41 Son Morla 2,s 
T. 11-01-42 Romaguera 31,s 
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TORRENTES DE MENORCA 
mi 
z
C2 
Denominación 
Oficial 
Nombre Torrente 
Superficie
Cuenca 
-Km2-
Denominacibn 
Oficial 
Nombre Torrente 
Superficie
Cuenca 
-Km2-
c 
íj, 
c 
T. 11-02-01 
T. 11-02-02 
Binimella 
Son Amalleï 
19J2 
1,82 
T. 11-02-31 
T. 11-02-3s 
Binidali 
Cala Benisafuller 
1,32
6,75 
z>-
T. 11-02-03 Calderer 7,55 T. 11-02-33 Cala Binibeca 0,82 
T. 11-02-04 Sa Peña de Sa Miloca 1,87 T. 11-02-34 Torret 0,76 
T. 11-02-05 Sa Fita 0,60 T. 11-02-35 Biniancolla 1,22 
T. 11-02-06 La Vall 30,25 T. 11-02-36 Cala D’Alcaufar 3,90 
rr. 11-02-07 Cala Morell 1,70 T. 11-02-37 Calo D’en Rafalet 18,E 
T. 11-02-08 S’Escullar 0,97 T. 11-02-38 Es Calo D’Es Vi Blanch 1,25 
T. 11-02-09 Son Escudero 1,07 T. 11-02 39 Cala Sant Esteve 3,72 
T. 11-02-10 Cala Es Morts 1,oo T. 11-02-40 Cala Figuera 2,17 
T. 11~02-11 Calas Pous 0,37 T. 11-02-41 Agotasas o San Juan 26,00 
T. 11-02-12 Torreta Blanca 2,30 T. 11-02-42 Cala Mesquida 4,25 
T. li-02-13 San Juan 34,95 T. 11-02-43 Mila 3,12 
T. 11-02-14 Cala Santandria 11,47 T. 11-02-44 Es Gran Llimpa 4,96 
T. 11-02-15 
‘I.11~02.16 
Xoriguer Nou 
Macarella 
14,lO 
13,60 
T. 11-02-45 
T. li-02-46 
Boals 
Capifort 
30,25 
1,17 
T. 11-02-17 Algendar 32,22 T. 11-02-47 Mongofre 1,25 
T.11-02-18 
T. 11-02-19 
Cala Mitjana 
Trebelugeï 
2,oo 
24,OO 
T. 11-02-48 
T.11-02-49 
Cala Addaia 
Fontanilles 
5,32 
8,75 
T. 11-02-20 Cala Fustaina 2,85 T. 11-02-50 Son Saura 12,70 
T. 11-02-21 Sa Torre 5,50 T. 11-02-51 Cala Pudent 2,00 
T. 11-02-22 Binigaus 8,75 T. 13-02-52 Molinet 11,95 
T. 11-02-23 Sant Tomas 2,25 T. 11-02-63 Tirant 36,10 
T.11~02-24 
T. 11-02-25 
Xtalix 
Cala Llucaiari 
27,OO 
2,87 TOTAL CUENCAS 521,37 
1.11~02.26 ïo r re  Vella 5,80 Sup. Total 
T. 11-02-27 Cala En Porter 45.72 MESORCA 689,05-T .  11-02-28 
T. 11-02-29 
Cales Coves 
Biniadïis 
7,85 
7,07 RESTO 167,48 
T. 11-02-30 Cala Canutells 16,52 
0.1. IN1:IIAI STllliC1'Ul¿A N A I U R A I .  
TOKKENTES DE IBIZA 
Denominación 
Oficial Nombre Torrente 
Superficie 
Cuenca 
-Km2-
Denominación 
Oficial Nombre Torrente 
Superficie 
Cuenca 
-Km2-
T. 11-03-01 
'r. 11-03-02 
Portinatx 
Xucla o Sa Palanca 
1,87 
1,25 
T. 11-03-36 
T. 11-03-37 
Can Micaleta 
Maña 
3,85 
0,75 
T. 11-03-03 Xarraca 6,OO T. 11-03-38 Mitjorn 0,72 
T. 11-03-04 D'Es Porres 0,62 T. 11-03-39 Salinas 0,45 
T. 11-03-05 Blanch 0,50 T. 11-03-40 Corp Mari 0,42 
T. 11-03-06 Silla 1,25 T. 11-03-41 San Rossa 0,32 
T. 11-03-07 Benirras 8,70 T. 11.03-42 Ca Na Parra 
T. 11-03-08 D'Es Port 19,82 (ó Galops) 13,12 
T. 11-03-09 Xamena 0,42 'ï.11-03-43 Capita 4,82 
T. 11-03-10 Portixol 0,75 T. 11-03-44 Llavanera 56,57 
'I'. 11-03-11 Rubarca 0,87 T. 11-03-45 Guixa 2,00 
'I'. 11-03-12 VeY 0,62 T. 11-03-46 Cala Espart 1,87 
'I'. 11-03-13 S'Illot 7,25 T. 11-03-47 Olivera 0,62 
T. 11-03-14 S'ESCOkd 1,30 T. 11-03-48 Cala Llonga 13,00 
T. 11-03-15 Cala Salada 3,75 T. 11-03-49 Santa Eulalia 94,42 
T. 11-03-16 Grasio 2,07 T. 11-03-50 Niu Blau 
T. 11-03-17 Ruscastells 60,87 Ó S'Argentera 21,75 
'I'.11-03-18 Reguero 16,12 'I'. 11-03-51 D'Es Coix 1,60 
'I'. 11-03-19 Es Torrent 15,35 'I'. 11-03-52 Socorrat 1,85 
T. 11-03-20 Cala Corral 1,05 T. 11-03-53 Figueral Ó Sa Timba 8,82 
T. 11-03-21 Tarida 4,OO T. 11-03-54 Den Blay 0,50 
T. 11-03-22 Can Nadal 5,87 T. 11-03-55 De Sa Cala 16,35 
T. 11-03-23 Cala Moli 1,67 T. 11-03-56 Colon 0,65 
T. 11-03-24 Cala Vadella T. 11-03-57 D'Es Ullastres 0,55 
( Rumagucra) 3,50 T. 11-03-58 Negre 0,65 
T. 11-03-25 March 0,45 T. 11-03-59 Es Pla 0,57 
T. 11-03-26 Suratje 0,45 T. 11-03-60 Sac Caletas 1,00 
1'.11-03-27 Sec 2,95 T. 11-03-61 Sema 2.10 
T. 11-03-28 
T. 11-03-29 
Aufabis 
noques 
3,70 
2,50 TOTAL CUENCAS 473.16 
T. 11-03-30 
T. 11-03-31 
'r. 11-03-32 
Cubells 
S'Aigua 
De Cas ßerris 
2,05 
6,95 
18,35 
SUPERFICIE 
?'OTAI, IBIZA 541,22-
T. 11-03-33 Caleta l ,50 RESTO 68.06 
'I' 11-03-34 Cova Santa 8,75 
'I',11-03-35 D'En Salla es Codola 10.72 
11 
O 1. INI'RAI'ST111JCTUIIA NATIIIIAL. 
TORKENIES DE FORMENTERA 
Denominación 
Oficial 
ï.11-04-01 
T. 11-04-02 
T. 11-04-03 
'r. 11-04-04 
T. 11-04-05 
T. 11-04-06 
Nombre Torrente 
Cala Sahona 
Del Alga 
Ses Buxel 
Sa Grava 
S'Atalaya 
Den Jay 
TOTAL CUENCAS 
Sup. Total 
FORMEWl'ER.4 
RESTO 
Superficie
Cuenca 
-KmZ-
5,62 
3,65 
0,70 
0,65 
0,70 
2,65 
13,97 

82 08A 

68.11 Vicrtc ciwxt,aiiintc .ti mar 
Fuente:  Jefatura de Ohras Jlidráulicas dc Halcarcs 
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-- 
NU 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
11 
1 2  
13 
15  
16 
1 7  
51 
52 
54 
55 
56 
57 
58 
6 1  
52 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7 3  
Torrente Lugar Aportacibn 
(HM3) 
Caudal Medio 
Diario (M3/5) 
Caudal Máximo 
Medio Diario (M3/5) 
Caudal Máximo 
Instan. (M3/5) 
Gros 
La Riera 
Gros 
-San Miguel 
Palma 
Puigpunyent 
Palma 
Campanet 
1,93 
2,89 
26,59 
34,26 
0,061 
0,091 
0,748 
1,086 
10,70 
1,56 
10,46 
30,66 
5,28 
12,76 
43,67 
Na Borges 
Aumedrá 
Manacor 
Alar6 
4,06 
9,59 
0,128 
0,304 
3,06 
87,63 
3,22 
-~ 
Coa Negra Bunyola 1 , O l  0,032 0,72 ~ .-
Soilerich Alar6 4,84 0,153 9,22 
L’Ofre Soller 0,65 0,020 0,22 1,15 
-Coma Freda 
Canyamel 
Sitges 
Mayor 
Campanet 
Capdepera 
Pollensa 
Soller 
5,17 
21,ss 
17,SS 
28,63 
0,163 
0,693 
0,566 
0,907 
8,48 
10,37 
3,56 
26,17 
16,12 
3,56 
40,52 
San Miguel Sa Pobla 113,70 3,605 79,28 82,20 
Sant Jordi Pollensa 7 3 3  0,248 13,98 13,98 
‘Ternellas I’ollensa 1,57 0,049 2,32 2,32 
Fornalutx Soller 3,84 0,121 1,47 -.-
Biniaraix Soller 4,08 0,148 2,09 -. . 
Fuente S’Olla Soller 2,85 0,090 1,17 - .  
Lladonera Soller 3,47 0,110 1,54 -. . 
Coa Negra Marratxi 1,32 0,041 7,60 - _. 
Molinet Artá 6,54 0,207 1,78 ~--. 
Millac (Reco) 
Na Borges 
Arta 
Manacor 
4,11 
4,16 
0,130 
0,13i 
2,11 
2,55 
-. ~ 
- _  
Binicaubell* Artá 0,78 0,024 0,57 . -
Son Real** Ma d/Salud 0,74 0,023 0,49 
Son Real Sta. Margarita 0,31 0,009 0,38 -
Son ßaulo*** Sta. Margarita 1,52 0,048 0,56 
Son ßaulo Sta. Margarita 0,78 0,024 0,32 .~~~ 
-Coma Freda Campanet 1,15 0.036 3,09 -~ 
L’Ull de la Font Pollensa 1,57 0,049 2,Fio 
X: Son Guilloti ** Mont Blanch *** Ilragonera 
Fuente: AFOROS. Dirección General de  Obras iiidrhlicas. MOPU 
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fl 1 1h1 RAI STIIUCTIIKA NATURAI 
DATOS DE LAS ESTACIONES DE AFORO DE BALEARES(1980-19811 
NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
11 

1 2  
13 
15 
16 
51  
52 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7 3  
Torrente Lugar Aportación 
( H M 3 )  
Caudal Medio 
Diario (M3/5) 
Caudal Máximo 
Medio Diario (Meis) 
Gros Palma 8,87 0,28 51,45 
La Riera Puigpunyent 3,16 OJO 2,77 
Gros Palma 9,20 0,29 6,08 
San Miguel Campanet 11,86 0,38 9,62 
Na Borges Mana c or 4,05 OJ3 3,18 
Aumedrá Alaró 3,56 0,11 10,60 
Coa Negra Bunyola 0,754 0,02 0,64 
Sollerich Alaró 1,31 0,04 2,65 
L’Ofre Soller 0,595 0,02 0,73 
Coma Freda Campanet 0,659 0,02 0,64 
Canyamel Capdepera 7,47 0,24 1,74 
Sitges Pollensa 11,694 0,37 3,51 
Mayor Soller 33,79 1.07 38,06 
Sant Jordi Pollensa 4,777 0,15 4,72 
Ternellas Pollensa 0,965 0,03 0,81 
Fornalutx Soller 5,49 0,17 1,56 
Biniaraix Soller 8,23 0,26 1,44 
Fuente S’Olla Soller 2,88 0,09 0,85 
Lladonera Soller 4,48 0,14 1,13 
Coa Negra Marratxi 2,13 0,07 8,50 
Molinet Arta 1,69 0,06 2,60 
Millac (Recó) 
Na Borges 
Arta 
Manacor 
2,04 
1,575 
0,06 
O 05 
3,55 
1,66 
Binicaubell* Arta 0,271Y 7 0,33 
Son Real** 
Son Real 
Son Baula*** 
Mad/Salud 
Sta. Margarita 
Sta. Margarita 
0,205 
0,0677 
0,2622 
c 
7 
7 
0,30 
0,17 
0,38 
Son Baulo 
Coma Freda 
L’U11 de la Font 
Sta. Margarita 
Campanet 
Pollensa 
0,oo 
0,7103 
2,46 
c 
0,02 
0,08 
4,20 
1,15 
*Son Guillott **Mont Blanch x*  SDragonera 
Fuente: Jefatura de Obras Hidráulicas de Baleares. MOPU. 
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N 3-o -Cabo de Ca.jaileria 
MAPA DE DEMANDAS PISCICOLAS, ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, z 
PLANTACIONES DE RIßERAS Y MARGENES 
z 
Puerto de Soller 
MENORCA Santa Margarita 
Maria de la Salud 
PALMA 
n Juan Bautista 
n Antonio Abad 
an a Eulalia dei Rio 
Punta de Portar 
0 ESPACIOS QUE AUN NO TIENEN COUCEDIDA PROTECCIOII 
FORMENTERA @ ESPACIOSCON RESTRICCION USO AGUA 0 ESPACIOSYAPROTEGIDOS LEGALMLNTE
1 WVEROS 
c) COTOSPESCA 
Fuente: Ministerio de Agncultura, Pesca y Mimentación. I.C.O.N.A. Jefatura Provincial de Baleares 
MAPA DE ISOYETAC 1981 
Cabo Formantor 
MENORCA 
Cabo Falco&-U FORMENTERA La Ssb8"a 
Faro Formentsia 
Cabo BerbPria 
Cabo Blanco 
MALLORCA 
CaP"'I de Provincla MALLORCA IMax 883.0Torre Ar8anT 
,Mi" 177.4 F Caia'iguera
capltsi 
MENORCA IMax 458.3 F Pfo Ciudadela P* centro Urbano (M;n 346.4 Alavor N 
c m m t aA ~ ~ i m u n  IBiZP IMax 410.2 S Jai6. Aerpm 3A ~ ~ t a c ~ a n  cs. e r m o p i u ~ ~ o m i i r  IMin 319.6 F Cova% Blancas 3 -.Er,ir,on Pl""iometrics FORMENTERA IMlX 536.2 ceni Termica 
Limited."en,ente IM,"  307.4SalinarMarroig z 
c 
rz
> 
3Fuente: Centro Meteorológico. Zona de Palma de Mallorca. c
Con la colaboración de la Jefatura de Obras Hidráulicas. B-
rn 
2 
o 2 DATOS cLihi~roi.o<:icos 
PRECIPITACIONES CAIDAS COBRE BALEAKES EN EL AÑO 1981 

Superficie Total en miles 
Precip. media Km2. dc m3. 
Mallorca 459,19 3.640,16 1,671325 
Menorca 372,67 689,05 256.789 
Ihiza 389,51 541,22 210.811 
Formentera 412,33 82,08 33.844 
TOTALES 4.952,51 2.172.968 
MEDIA BALEARES 438,76 
Fuente: Centro Meteorológico Zonal de Palma de Mallorca con la colaboración de la 
Jefatura de Obras Hidráulicas de Baleares. 
PRESION MEDIA AL NIVEL DEI. MAR (mb) 
Palma Eivissa Maó Polle~isa S . S .  Joan 
Enero 1.023,5 1.023,8 1.022,6 1023,4 1.023,8 
Fehrero 1.019,3 1.019,3 1.018,9 1.019,l 1.019,5 
Marzo 1.015,4 1.015,4 1.015,l 1.015,l 1.015,4 
Abril 1.014,4 1.014,2 1.014,4 1.014,6 1.014,5 
Mayo 1.014,8 1.014,7 1.014,8 1.014,6 1.014,8 
Junio 1.017,5 1..017,4 1.017,4 1.017,5 1.017,4 
Julio 1.018,5 1.018,6 1.018,7 1.018,3 1.018,6 
Agosto 1.017,3 1.017,2 1.017,4 1.017,l 1.017,3 
Septiembre 1.017,3 1.017,2 1.017,2 1.056,9 1.017,3 
Octubre 1.017,7 1.017,9 1.017,6 1.017,2 1.017,6 
Noviembre 1.025,3 1.025,3 1.025,O 1.025,2 1.026,6 
Eiciemhre 1.009,9 1.071,o 1.009,2 1.009.3 1.010,l 
A N O  1.017,6 1.017,7 1.017,4 1.017,4 1.017,l 
Fucnte: Ministerio de l'ransportes, Turismo y Comunicaciones, instituto Nacional d? 
Metcorologia. Centro Zonal de Palma. 
2 2  
1981 
TEMPERATIJRA MEDIA POR OBSERVATORIOS 
DISTRIBIJCION MENSIJAI. 1981 
1981 Palma Eivissa Maó Pollensa S.S. Joan 
Enero 10,5 10,5 9 J  10,5 8,O 
Febrero 9 , s  10,5 8,7 993 7,4 
Marzo 13,9 14,9 1 3 , O  14,l  12,2 
Abnl 14,7 15,4 14,O 13,7 13,5 
Mayo 17,7 17,6 16,4 17,O 16,2 
Junio 21,s 22,2 21,l  21,6 20,s 
Julio 23, l  23,4 22, l  22,5 22,2 
Agosto 24,4 24,6 23,7 23,s 23,6 
Septiembre 22,9 23,5 22,7 23,2 22,o 
Octubre 20,3 20,3 19,4 20,o 18,7 
Noviembre 15,s 17,O 14,9 15,O 13,3 
Diciembre 14.7 15 , l  13,2 14.5 13.2 
AÑO 17,5 17,9 16,5 17 , l  15,9 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Instituto Meteorológico 
Nacional. Centro Zonal de Palma. 
TEMPERAIURAS MAXIMAS POR OBSERVATORIOS Y FECHAS 
Palma Eivissa Maó Pollensa S.S. Joan 
Enero 18,2/20 19,0!20 16,0120 18.0/20 is,2/20 
Febrero 11,014 17,814 18,0128 19,sjs 16,6128 
Marzo 26,6112 25,0/12 23,8/12 27,0112 24,2/26 
Abril 23,4/10 23,6111 20,4/S 20,0111 22,617 
Mayo 27,0131 26,6131 23,8131 26,8121 29,0/31 
Junio 31,819 32,6114 32,6116 *34,4112 34,419 
Julio 34,0131 30,6/8 30,6/31 31,0/29 *38.0/31 
Agosto * 34,4/4 "33,814 *32,6/5 33,0/4 37,616 
Septiembre 29,419 29,611 31,0/21 32,6120 32,619 
Octubre 28,6112 29,8113 28,OjS 31,2115 30,015 
Noviembre 22,614 24,0/2 22,611 24,8/1 22,8/2 
Diciembre 22,2114 23,0114 20,2/16 22,6113 22,0116 
Fuente: Minisícrio de Transpoiies, Turismo y Comunicaciones. 
Instituto Meteorológico Nacional. Centro Zonal de Palma. 
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O 2 D A I O S  < 1IhlATOLOGiCOS 
'I'EMPERAIIIKAS MINIR.IhC POR OBCF~KVATOKIOSY FIXHAS 
1981 Palma Eivissa Maó Polleiisa S.S. Joan 
Enero 
Febrero 
3,0131 
*0,6/21 
2,4112 
*2,0/21 
*1,4/30 
2,0126 o,2/22 
*0,0/13 
* 4,013 
3,2125 
Marzo 6,0119 6,4119 5,0116 3.0119 0,0/19 
Abril 8,0127 8,8118 8,4/27 5,8127 4,8127 
Mayo 10,612 10,0/1Y 9,014 8,414 5,014 
Junio 14,016 13,4/6 12,615 12,6124 9,4124 
Julio 16,411 16,0120 14,011'3 13,611 12.011 
Agosto 17,0/28 17,0/28 17,4/27 15,0129 11,612'7 
Septiembre 13,4/30 14,2129 13,4128 10,6/30 7,8/30 
Octubre 11,0104 10,0/24 8,0127 8,6124 6,4124 
Noviembre 7,4/27 8,4130 6,8121 5,2127 0,4/27 
Diciembre 5,6126 6,0126 2,0119 4,6126 0,0/26 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
Instituta Meteorológico Nacional. Centro Zonal de Palma. 
HUMEDAD REIATIVA MEDIA POR OBSERVAIOKIOS ('Yo) 
1981 Palma Eivissa Maó Polleiisa S . S .  Joan 
Enero 70 77 7 2  68 77 
Febrero 72 77 7 6  71 80 
Marzo 76 81 83 73 79 
Abril 77 82  84 81 81 
Mayo 69 77 75  69 68 
Junio 68 72  62 63 60 
Julio 67 68 65 65 65 
Agosto 67 72 66 70 65 
Septiembre 73 75 72 72 74 
Octubre 7 1  74  76 78  78 
Noviembre 72 74  75 74 79 
Diciembre 64 66 7 5  64 67 
MEDIA ANUAL 71 75 7 3  71 73 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Corriuriicaciones. 
Instituto Meteorológico Nacional. Centro Zonal de Palma. 
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O 2 DATOS CLlMATOLOGlCOS 
EVAPORACION MEDIA POR OBSEKVA4TOKI0(mm) 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
MEDIA ANUAL 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
Instituto Meteorológico Nacional. Centro Zonal de Palma 
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N 
DATOS CLIMATOLOGICOS 1981. DIRECCION DEL VIENTO 
OBSERVATORIO DE PALMA 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Iulio Agosto Septbre. Octbre Novbre. Dicbre. ANUAL 
N. 3 8 6 9 7 O 2 4 9 8 7 1 5 
ENE. 9 5 1 3 4 6 1 11 1 2 2 3 4 
NE. 7 7 6 10 10 6 12 5 3 5 3 1 6 
ENE. 3 5 1 6 3 15 8 4 O 2 17 3 6 
E. 4 7 2 4 1 3 5 O O 2 6 O 3 
ESE. O O O 1 O O O O O O O O 0 
SE. 2 1 2 O 3 O 1 O 2 2 2 o 1 
SSE. 2 O 3 2 6 7 3 4 1 3 4 1 3 
S. 3 11 26 17 13 25 32 37 45 13 7 10 20 
ssw. 5 5 3 5 10 10 11 10 1 8 1 7 6 
A a. su’. 8 4 4 5 15 6 4 3 9 12 2 8 7 
5 M’SW. 3 1 1 2 O 1 O 1 2 2 1 34 4 
.Gcr w. 1 2 3 2 O O O 1 5 O 1 7 2 
9 
0ei
?= 
C 
NW. 
mw. 
WKW. 3 
10 
2 
2 
6 
6 
O 
4 
2 
1 
8 
3 
O 
10 
3 
O 
O 
O 
1 
O 
4 
O 
O 
O 
1 
2 
O 
O 
12 
1 
O 
6 
6 
3 
I 
2 
1 
6 
2 
.E.- Calmas 35 30 37 22 15  21 16 20 19 28 35 13 24 u 
L
i) 
.- OBSERVATORIO DE SON SAN JUAN 
.. h-. 2 3 O 2 O O O O O 1 O O 1 
2 
.J 
c XXE. 
S E .  
O 
4 
3 
2 
1 
O 
2 
O 
1 
O 
O 
2 
O 
O 
O 
2 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
O 
3 
1 
1 
> E 3 E .  11 12 2 12 12 17 12 i0 2 8 12 o 9 
E. 4 7 4 7 10 8 9 8 1 5 12 5 7 
ESE. O O O 3 O O 1 O 1 O 1 O 1 
SE. O 1 O O O 1 1 O O O O O O 
SSE. 1 1 2 2 3 O O 5 1 O 2 1 1 
S. O 1 2 1 1 1 2 O 2 1 2 4 1 
ssw. 2 - 7 16 10 15 16 9 18 21 8 3 2 10 SW. a 7 15 9 10 23 26 16 21 15 6 11 14 
WSW. 12 7 8 7 11 5 12 11 13 11 O 14 9 
tv. 4 O 6 3 4 2 2 1 4 7 2 27 5 
wm:. 
mi. 
10 
8 
5 
7 
4 
6 
3 
7 
3 
10 
3 
O 
2 
1 
O 
O 
2 
4 
5 
4 
1 
8 
7 
13 
4 
6 
NNW. 2 6 1 3 2 O O O O 1 1 4 2 
Calmas 35 31 33 29 18 22 23 29 28 33 50 9 28 
OBSERVATORIO DE POLLENSA 
Enero Febrero Marzo 4bnl Mayo Junio Julio Agosto Septbre. ûctbre. Novbre. Dicbre. ANUAL 
N. O O O O O O O O 4 9 O 4 I 
N'úE. 10 12 1 7  21 1 4  20 23 36 14 9 18 5 1 7  
NE. 24 23 3 13 10 16 14 16 1 4  11 16 5 14  
ENE. 2 2 2 6 5 9 12 13 I 9 5 O 5 
E. O O o O O O O O 1 O O O O 
ESE. O 2 7 6 1 2  12 5 3 1 2 3 o 4 
SE. 1 6 1 4 4 11 13 5 4 3 3 1 5 
SSE. 3 9 10 9 9 3 2 5 4 1 4 1 5 
S .  O O O O O O O O 6 2 O 2 1 
ssw. 1 2 13 6 10 4 1 1 7 6 O 17 6 
8 sw. O O O 1 O 1 2 O O 1 1 7 1 
5 
.3 
E 
.-u 
u
$
5 
wsw. 
w. 
WNH'. 
NW. 
NNW. 
1 
O 
2 
24 
11 
1 
O 
O 
11 
6 
O 
O 
O 
1 2  
5 
O 
O 
2 
3 
6 
1 
O 
3 
15 
4 
O 
O 
O 
1 
S 
O 
O 
1 
3 
9 
O 
O 
1 
O 
1 
1 
O 
O 
4 
4 
O 
3 
6 
6 
3 
O 
O 
1 
4 
6 
4 
5 
5 
30 
4 
1 
1 
2 
9 
5 
.Z.-" Calmas 2 1  26 30 23 13 15 15 19 29 35 39 10 23 
i! 
u 
.- OBSERVATORIO DE MAHON 
.. U N. 31 20 15 7 4 18 15 1 4  9 4 29 12 15 
u ' 
3 NNE. 
NE. 
2 
1 
11 
9 
1 
1 
1 0  
I 
5 
6 
11 
11 
7 
9 
19 
13 
6 
O 
12 
5 
10 
1 
2 
o 
8 
5 
ENE. 1 5 1 7 11 2 4 13 3 9 O o 5 
E. 1 5 O 21 9 I 8 3 5 7 6 2 
ESE. 1 2 O 8 2 1 2 1 1 3 7 2 3 
SE. O 1 5 4 S 2 2 1 1 3 2 o 2 
SSE. O 2 4 2 4 3 4 4 6 5 O 1 3 
S. 1 4 18 8 15 9 5 7 13 I 2 5 8 
YSW. 
sw. 
O 
2 
1 
2 
13 
1 4  
6 
1 
8 
4 
9 
2 
3 
7 
4 
3 
18 
10 
4 
I 
O 
1 
4 
16 
6 
6 
o 
N 
wsw. 6 7 10 O0 7 5 9 7 3 6 3 21 7 
w. 18 9 3 7 7 5 1 1 2 9 7 17 7 
IUNW. 12 2 2 5 3 1 33 2 5 1 4 12 4 
NM' . 11 2 1 1 O 3 5 O 4 5 4 1 3 
NNW. 3 6 2 5 2 I 13 1 3 3 9 2 5 
Calmas 1 0  12 1 0  I 5 4 3 7 11 10 15 3 1 
N 
.J 1 
N 
m o 
N 
OBSERVATORIO DE IBIZA 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octbre. Novbre. Dicbre. ANUAL 
N. 6 5 O 6 3 1 2 2 1 4 2 1 3 
YNE . O 2 2 O 4 1 1 O O O 2 1 1 
oe-a NE. ENE. 8 O 11 2 O 3 3 4 O 3 2 I 9 3 5 I O O 6 1 1 2 3 o 4 3 . E. 4 8 6 1 7  24 33 24 31 9 13 23 O 16 
E 
ii 
0 
ESE. 2 2 4 3 3 11 11 6 4 O 4 1 4 
SE. O 5 O 8 1 6 6 10 14 2 2 1 4 
$- SSE. O O O O O 3 O 1 O O 1 1 1  
r S O 2 4 3 3 2 I 4 3 2 1 o 3 
: SSMT. O O 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 
sw. 5 6 6 6 I 15 7 12 23 13 3 8 9 
3 
3 
E 
..-
5 
WSW. 
w. 
I V S W .  
N w .  
6 
12 
6 
11 
11 
10 
5 
1 
18 
16 
2 
3 
13 
6 
O 
3 
20 
8 
1 
6 
6 
1 
O 
O 
5 
1 
O 
3 
O 
O 
O 
O 
8 
4 
3 
1 
10 
8 
1 
3 
6 
2 
1 
2 
13 
41 
10 
1 
10 
9 
2 
3 
NNW. O 3 5 O O 1 O O O 2 O 2 1 
Calmas 41 21  29 21  15 10 1 9  21 28 33 46 15 26 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
DATOS CLIMATOLOGICOS 1981 
DATOS GENERALES POR OBSERVATORIOS Y DISTRIBUCION MENSUAL 
OBSERVATORiO DE PALMA 
o
.-2 Promedio 
ii Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agusto Septbre. Octbre. Novbre. Dicbre. Año 
O a 13 Km./h. 81 85 85 84 87 72 67 75 81 87 93 56 779 
-Z 13a 32 Km./h. 1 9  1 5  1 4  16  1 3  28 33 25 19 13 7 4 3  21  
.f Super. 32 Km./h. O O 1 O O O O O O O O 1 O-
Días despejados 7 4 1 2 4 7 15 15 6 10 7 O 78 
5 Días nubosos 21 1 7  2 1  1 3  20 1 14  15  23  18 23  29 238
.E Días cubiertos 3 7 9 1 5  7 2 2 1 1 3 O 2 52> 
Total horas de col al aíio 172,7 168,4 192,O 155,6 301,l 307,6 351,5 301,5 213,9 251,7 202,3 157,9 2.775,2 
Insolación relativa (%) 58 57 52 39 67 68 77 71 57 73  68 55 62  
Días de lluvia apreciable 8 9 6 1 9  8 4 3 5 7 5 3 15 92 
Cantidad de lluvia en mm. 37,4 30,s 4,4 151,7 4 3  11,4 8,5 0,2 18,7 36,i 0,8 26,5 330,7 
Días de nieve O 0  2 O O O O O O O O O O 2 
Días de granizo 1 O O O O O O O O 1 O 1 3 
Días de tormenta 2 O O 8 1 O 1 2 5 3 O 2 24- Días de niebla O O 6 O 0  O O O O O O O O 6 
;z--." OBSERVATORiO DE SON SAN JUAN.-
c
2 \ O a 12Km./h. 49 48 47 48 29 32 34 47 42 55 73 26 44 
13 a 32 Km./h. 38 45 49 48 68 65 62 52 53 40 25 47 50 
2 / Super. 32 Km./h. 13 7 4 4 3 3 4 1 5 5 2 7 6 
a Días despejados 5 3 O 1 3 8 1 5  17 6 7 6 1 72> 
i Días nubosos 23 19 23  15  25 21 15  13 22 22 24 27 249 
.-2 Días cubiertos 3 6 8 14  3 1 1 1 2 2 O 3 44 
P Total horas de sol ai a70 164,3 158,O 195,3 149,7 290,3 317,2 355,5 334,5 236,7 242,2 189,2 162,3 2.795,2 o

insolación relativa (%) 55 53 53 37 65 71 78 79 63 70 63 56 62 N 
GDías de lluvia apreciable 5 6 3 1 9  7 3 4 5 6 5 2 9 74  2 
Cantidad de lluvia en mm. 40,8 3 1 , O  8.9 151,2 10,2 6,7 12,2 2,4 30,2 61,l 2,o 21,6 378,3 5 m
Días de nieve O O O O O O O O O O O O O -c-Días de granizo O O O O O O O O 1 O O 1 2 I 
Días de tormenta O O O 3 O O 2 1 3 2 O O i 
Días de niebla 2 3 5 2 1 1 O O 2 3 4 O 23 3 
n 
s-
c 
v: 
w o 
OBSERVATORIO DE POLLENSA 
Y 
? z 
Lc 
m.-8 
O a 12 Km./h. 
13a 32 Km./h. Oi Super. 32 Km./h. 
ja Días despejados 
6 Días nubosos 
" 
> 
Enero 
73 
25 
2 
12 
12 
Febreru 
81 
19 
O 
5 
1 5  
Marzo 
88 
1 2  
O 
2 
25 
Abril 
91 
9 
O 
2 
1 3  
Mayo 
88 
12 
O 
4 
23  
Junio 
83 
17 
O 
13 
1 2  
Julio 
6 1  
39 
O 
16 
12 
Agosto 
68 
32 
O 
19 
9 
Septbre. 
64 
36 
O 
1 
17 
Octbre. 
7 2  
27 
1 
8 
22 
Promedio 
Novbre. Dicbre. Año 
72 39 74  
28 58 26 
O 3 O 
9 1 102 
21 27 208 
.-E Días cubiertos 
> Total horas de sol al año 
Insoiación relativa (%) 
Días de lluvia apreciable 
Cantidad de lluvia en mm. 
7 
159,4 
53 
8 
O 
8 
139,l 
47 
8 
O 
4 
191,l 
52 
6 
O 
15  
119,5 
30 
16 
O 
4 
283,2 
63 
7 
O 
5 
293,3 
65 
4 
O 
3 
317,8 
70 
2 
O 
3 
303,7 
71 
1 
O 
2 
219,2 
59 
6 
O 
1 
203,s 
59 
4 
O 
O 3 ?I5 
111,l 124,l 2.526,5 
577 43 56 
3 9 74 
O O O 
Días de granizo 
Días de tormenta 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
O 
6 
2 
3 
O 
1 
O 
1 
O 
1 
O 
5 
1 
2 
O 1 4 
O 7 22 
Días de niebla 1 3 3 O 2 1 O 3 6 O 2 O 21 
a2 
~ 
i 
I
Ei 1 O a 1 2  Km./h. 
2 13  a 32 Km./h. 
>5 Días despejados 
j Días nubococ 
2 Días cubiertos 
Super. 32 Km./h 
-
Total horas de  sol al ano 
Insolación relativa (99) 
Días de  lluvia apreciable 
Cantidad de  lluvia en mm. 
Días de nieve 
i 
41 
44 
15 
4 
22 
5 
1s2,9 
61 
10 
46,2 
O 
48 
51 
1 
4 
11 
1 3  
125,6 
42 
14 
49,3 
O 
OBSERVATORIO DE MAHON 
57 48 
42 51 
1 1 
O 1 
1 5  11 
16 18 
14S,7 126,2 
40 33 
8 17 
34,6 71,6 
O O 
32 36 
68 62 
O 2 
3 6 
21 21 
7 3 
271,6 290,9 
61 65 
11 5 
25,4 13,8 
O O 
36 
63 
1 
14  
14 
3 
334,9 
73 
3 
O 
9 3  
48 
51 
1 
19 
11 
1 
328,2 
78 
2 
6,5 
O 
48 
52 
O 
7 
18 
5 
238,O 
63 
7 
1S,2 
O 
42 
56 
2 
3 
22 
6 
207,l 
60 
8 
51,9 
O 
66 
31 
3 
8 
21 
1 
209,3 
69 
4 
14,s 
O 
23 44 
58 52 
19 4 
O 69 
28 215 
3 81 
120,3 2.$83,7 
44 5 7  
18 107 
39,l 381.3 
O O 
Días de granizo 
Días de  tormenta 
Días de niebla 
O 
1 
O 
O 
3 
1 
O O 
1 4 
1 2  4 
O O 
1 3 
2 3 
O 
1 
1 
O 
1 
1 
O 
4 
O 
O 
3 
2 
O 
1 
O 
O O 
2 25 
O 26 
-
-i-- OBSERVATORIO DE IBIZA 
ii 
u.- Promedio 
r Enero Febrero iMarzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octbre. Novhre. Dicbre. Año 
O a 1 2  Km./h. 64 51 66 52 38 44 55 51 56 56 62 22 52 
13 a 32 Km./h. 32 40 33 48 61 56 45 49 43 41  38 49 45 
Super. 32 Km./h. 4 3 1 O 1 O O O 1 3 O 29 3 
2 
5 
2 
> -
> 
Días despejados 
Días nubosos 
Días cubiertos 
Total horas de  sol al año 
Insolación relativa ph) 
14 
13 
4 
183,O 
62 
5 3 
20 20 
3 8 
166,7 128,O 
56 44 
2 
18 
10 
41 
5 
22 
4 
316,3 
7 1  
1 2  
1 6  
2 
307,l 
68 
21 
9 
1 
338,7 
75 
19 
9 
3 
273,7 
66 
10 
17 
3 
234,O 
6 3  
12 
18 
1 
232,9 
67 
7 
21 
2 
162,4 
54-
3 
23 
151,O 
52 
-u 
113 
206 
46 
60 
Días de lluvia apreciable 5 9 5 1 5  7 4 1 6 7 4 u 12 80 
Cantidad de lluvia en mm. 
Días de nieve 
26,6 
O 
8,6 
1 
13,2 
O 
13,5 
O 
7,o 
O 
22 , l  
O 
10 
O O 
78,O 1 3 , O  
O 
17,3 
O 
0 3  
O 
23,6 
O 
78,O 
1 
Días de granizo 1 O O O O O O O O O O O 1 
Días de tormenta 1 O O 3 1 2 O 4 1 2 O 1 15 
Días de niebla O O 4 3 O O O O O O O O 7 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
w D 
N w 
Red Viaria 
Esquema de la Red Principal de Carreteras de Galeares 
La sabina 
Red Ferroviaria 
Esquema de las Líneas de Ferrocarril en Baleares 
Ferrocarriles de Mallorca -I-1  - Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones 
Ferrocarril de Soller o-0-0-0  C.G.I. Conselleria de Transportes y Comunica-’,lones 
‘‘Pian Director de Transportes de las Islas Baleares” 1981 
__ 
Denoininacii)ii hlalli>rc;l Menorca lk,ira Formentera TOTAL 
Autopistas 17 ,3  .~. __ 17,3 ~-
Autovias (ì,3 _ _  __  -_- G,3Red Nal. I&CU 137,6 ~ - ~ ._ - 137,6 
-Red Complcmcmtaria 157,7 63,5 3,7 214,9 
Red Rqional  733,l 94,8 109,ü _ _  937,5 
Red I'rovincial (4.) 680 25 47 7 759 
(") C.G.1 
Fuente  MOI'U. Jcfalurü de Carreteras y Consclleria de Transports i Comunicacions del C.G.I. 
RED VIAKIA, POK TIPO DE PAVIMENTO. Km. 1979 
Total Adoquinado Hormigón Trat. SuP. &lo. Asf. 
Red. Nac. Básica 1G1,2 - 17,9 143,3 
Red. Nac. Comple. 442,9 
- - 403,9 39,0 
Red Regional 737,5 - - 696,8 40,7 
Consell 758,2 463,5 
__ 
KliD FEKKOVIAKIA 
C~AKAC'I'EKIS'I'ICASDEI, MATl<KlAL.I'lrKKOVIAKIO 
Capacidad plazas 
Compañía Material NO Seiitadas De pic Total Aiiii-
giiedad 
Carro-
cería 
FF.CC. de Automot. Ferrostal. 6 40 86 126 1959 mciilica 
Mallorca Remolques " 6 40 116 156 1959 metálica 
Vagones 8 ~ s .  d. mct'íiica 
Plataformas 2 .- s.d. melilica 
F.C. de AutomotorSiemens 4 44 41 95 2929 madera 
Sóller Locomotora Diesel 1 - - - 1968 metálica 
P. Sóller Coches viajcros 1 32 39 1912 madera 
Coches viajeros 2 39 - 39 1912 madcra 
Coches viajcros I 52 52 1912 niadera 
Coches viajeros 2 52 52 1978 madera 
Furgones 3 ._ - 1932 madera 
F.C. de Tranvía Siemens 3 1s 42 60 1913 madera 
Sóller Tranvía AEG 1 18 42 60 1958 mctálica 
Sóller- Remolques 2 18 42 60 1913 madim 
Puerto Remolques 1 18 42 60 1958 inptálica 
Jardineras 4 24 46 70 1956 madpra 
Fuente: FFCC. de Mallorca. FEVE 
FC. de Sóller 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones 
C.G.I. Conselleria de Transportes y Comunicaciones 
"Plan Director de Transpoi-tes de las Islas Baleares" 1981 
KED FEKKOVIAKIA. k"~RKOCARRI1. DE SOI.I.1;K 
Km. Estaciones Apeaderos Aiiclio v io  
Palma - Sóller 28 4 2 914 mm. 
Sóller - Puerto 5 ~ 914 mm. 
Fuente: Ferrocarril de Sóller. 
34 
0.3 I N I  llhl SI'IIII<:TUI<ATICNICA 
ON 
Zona 1. I s lit coitipreidida entre la Costa y la Línea que nne los extremos de los 
diqiies del Oestc y de Levante. 
Dársenas _ _ _ _ ~  
Aii til->iierto Comerciales Pesqueras Resto Total 
Ha. 
Antepwrto 21,75 - - - 27,75
Porto-Pi - 91,84 - 3,54 95,38 
Puerto Comc'rcial - 50,70 - 2,38 53,08 
Contramuellc ,Mollet - - 3,82 6,56 10,38
Paseo Marílinio - - - 47,77 41,77 
Surgidrro del Portitxoi - - 0,22 7,63 7,85 
Caló d'cn Rigo ~. - - 0,44 0,44 
Tolalcs 27,75 142,54 4,04 68,32 242,65 
Zona 11. Es la conipreiidida entre la anterior, la costa, el meridiano de la Punta Este 
Islote Galera y el paralelo de la Ponta Sur de Iiietas. 
Situacih Accesos Fondeadero Resto Total 
Ha. 
Entre meridiano dc la Caledral (20.39'E) y 
prolongacióii 2a alin. D. Oeste 681,92 - - 681,92 
AI Este del meridiano 20.39'8 - 1.541,28 -- 1.541,28 
Al Ocstc de  las 1llri.as - 135,42 - 135,42 
Entre prolongación 2a alin. U. Oeste y costa - - 575.55 575,55 
Totales 681,92 1.676,70 575,55 2.934,17 
Furntr: Junta del Puerto de Palma. Memoria Anual del Puerto. 1981 
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PIJERTO DE PALMA - SLJPERFICIE TEKKESTRE 

Situacihn 
. ~~ 
Depósitos Vides 
Zona I (m2) 
~ ~_____ 
Restu Total 
Zona I1 
(1x2) 
Total 
(in2) 
Litaral de Levante 
Embarca. dc Sa Punta d'es Gas 128l i i  128 2.235 2.453 
Surgidero del Portitxol 11.978 10,337iiiis122 315 6.970 29.285 
Caló de'n Rigo 2.6941Gi 2.694 2.694 
Playa y Ribazo 16,900 16.900 
Sumas 11.978 13.159 25.137 26.195 51,332 
Muelles Comerci;ilcs Palma 
Muelle Adosado 7.134 4.542 2.6731ii 14.349 8,3600 22,709 
Espigón Rama Curta del NOI*? 3.913 1.973 6 141ri1 12.021 2.106° 14.133 
Prolongación Muelle Nuevo 10.445 6.005 3.6851ij 20.135 6.7800 26.915 
EsDigón Extenur 5.579 1.476 3.1801?1 10.235 2.9310 13.166 
Muelle Nuevo 3.508 3.980 2.44211i 9.930 6,5560 16.486 
Espigón Consigna 3.665 3.705 3.5171?1 10.887 2.0630 1 2 9 5 0  
Muellc Vicio 805 12.213 1.15511i 17.173 22.012 39.185 
Explanada Sur M .  Comercialcs ~ .~ - - 25.104 25.104 
Sumas 35 049 36.894 22.793 94.736 75.912 170.648 
Muelle Lonja y Contrainiiclle 
Muellc Lonja 1er Tramo 1.264 1.264 4.155 5.419 
Muelle Lonja 20 Tramo 2.496 1.474 8,119iri 10.089 252 10.341 
Muelle de San Pedro 2.299 25.1601iiiii 27.459 27,459 
Muelle dc Pcscadores 424 341 2.253lr1 3.018 1.027 4.045 
Muelle Industria Pesquera 453 820iu 1 2 7 3  1.516 2.789 
Autovia de enlace 10.790 10,790 10,790 
Contramuelle Mollet 7.727 16.47713i 24.204 5.625 29.829 
Sumas 2.920 24.348 50.829 78.097 12.575 90.672 
Paseo Maritimu 
Paseo Maritimo 142 278 6.133111 148.411 25.803 174.214 
Dársena San Magín 1.017 2.005111 3.022 1.870 4.892 
Terminal para pasajerosd? tráfico 
local 1.521li i 1.521 9,718 11.239 
Uárscna Ca'n Harbará 1.612111 1.612 6.994 8.606 
Club de Mar 39,940141 39.940 39.940 
Sumas 143.295 51.211 194.506 44.385 238.891 
Miiclles Comerciales Porto-l'i 
Ampliación Muelles Poniente 13.631 4.976 3.690li i 22.297 394 22.691 
Muelle de Poniente Norte 540 2.296 29221r1 5 758 324 6.082 
Muelle de Poniente Sur 3.030 4,1251il 7.155 324 7.479 
Muelle de Paraires 8.200 6.391 5.919ii1 20.510 2.600 23,110 
Muelle de Porto-Pi 2.030ii i 2.030 2 030 
Muelles de Poniente 33 048 33.048 11,765 44.803 
Sumas 25.401 46.711 18.686 90,798 15,397 106.195 
üique del Oeste 
Carretera de acceso 16.818 16.818 6,098 22.916 
Arranque 3.590 3,590 441 4.031 
l a  Alineación 5.110 6.060 6 00Oiii 17.760 2.506 20.266 
2a Alineación 8.010 6.461 7.500iii 21.971 3.920 25.891 
3.9 Alineación y Morro 3.057 3.057 858 3.915 
18.015lD1 
Muelle de Rihcrd en San Carlos 7 O12 2.100 6.938irI 16.050 33,270 07.335 
Sumas 20.132 38 676 20.438 79,246 65.108 144.354 
Totales 83.502 301.902 177.116 562.520 239.572 802.092 
Fuente: Junta del Puerto de Palma. Memoria Anual 1981 
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_ _  
VARADEROS. PUERTO DE PALMA 

Situación 
N O de 
Propie- rampas 
tario iguales 
Longitud
de la 
rampa 
( m . )  
Anchura 
(m.) 
Pendiente 
(010) 
Calado 
en el 
extremo 
(m.) 
Máx. t n .  
de buque
admisible 
Muelle Cal6 De'n Rigo J.P. 1 20,oo 10,oo 5 0,50 
Surgidero Portitxol J.P. 1 39 ,OO 9,00 7 0,70 
Surgidero Portitxol 
Muelle Lonja 
J.P. 1 
J.P. 1 
60,OO 
62,25 
1,75 
1,50 
7 
7 
0,70 
2,50 
Muelle Lonja 
Muelle Lonja 
Muelle Lonja 
Muelle San Magin 
J.P. 1 
J.P. 1 
J.P. 1 
J.P. I 
84,30 
66,OO 
30,OO 
10,oo 
8 , l O  
6,OO 
46,OO 
30,OO 
7,7 
7 ,7 
7 
3 
3,50 
2,50 
0,30
1,oo 
Muelle Ca'n Barbará J.P. 1 7,OO 8,OO 5 0,50 
Muelle Ca'n Barbara J.P. 2 1 8 , O O  4,OO 2 0,50 
Muelle Porto-Pi M O  Defensa 1 143,OO 9,00 6,45 5,70 150 
Muelle Porto-Pí M O  Defensa 1 110,oo 3,OO 6,50 3,87 15 
Fuente. Junta de Obras del Puerto de Palma. Memoria Anual. 1981 
ESTACIONES MARITIMAS PUERTO DE PALMA 
Situación Propietario Tráfico que sirve Superficie
P. baja 
N O de 
plantas 
Superficie
total 
Muelle de Poniente Junta Puerto Exterior 648 5 900 
Muelle de Peraires Junta Puerto Barcelona y Valencia 808 3 2.128 
Muelle de Peraires Junta Puerto Valencia y Alicante 625 3 1.668 
Ampliación Muelle 
de Poniente Junta Puerto Exterior 394 1 394 
Dique del Oeste Junta Puerto Exterior 726 2 1.068 
Fuente: Junta de Obras del Puerto de Palma. Memoria Anual. 1981 
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Clase de 
suministro 
N O  
de 
toinas 
Capacid;id Iiororia Capacidad horaria Sinninistrador 
por toma del inuellc 
Gasóleo A Muelle Pescadores 1 8,s'ïn. (2) 8,5Tn. CAMPSA 
Gasóleo A Muelle dc. Ribera 2 60 Tn. (1) 00 Tn.  Id. 
Gasóleo A Dique Oeste 1" 3 00 l'n. (1) 120Tn. Id. 
alineación 
Gasóleo B 
Gasólco B 
Muelk de Paraires 
Muelle Ponienlc Sur 
4 
1 
G O  Tn. (1) 
60 Tn. (i) 
00 Tn. 
60 ' rn. 
Id. 
Id. 
Gasóleo R Muclle Pescadores 1 20Tn.(2) 20 Tn, Id. 
Fuel-oi1 Muelle de Ribera 2 200 Tn. (3) 200 Tn.  Id. 
Fucl-oi1 Dique Oeste la 3 180 Tn. (3) 180Tn. Id. 
alineación 
Agua Muelle Atiosado 4 12 'rn. (3) 24 Tn. Junta del I'ueiio 
&Ud Rama Corta Norte 8 12Tn. (1) 24 Tn. Id. 
Agua Prolongación Muelle 5 12Tn.(1) 12Tn. Id. 
Nuevo 
Agua Espigón Exterior 4 12 'Tn. (1) 24 ' ln .  Id. 
Agua Muelle Nuevo 4 12Tn. (1) 24 Tn.  Id. 
Agua 
Agua 
Espigón Consigna 
Muelle Viejo 
4 
4 
12Tn. (1) 
12l'n. (1j 
2 1  'I'n 
24 Tn. 
Id. 
Id. 
Agua Ampliación Muelle 13 15? 'n . (1 )  30 Tn. Id. 
de Ponirntc 
Agua Muelle Poniente 3 15 'i'n. (1) 30Tn. Id 
Norte 
Agua Muelle Poniente Sur 0 15Tn. (1) 30Tn. Id. 
Agua Muelle de Paraires 11 15Tn.(1) 30'Yn. Id. 
Agua Muelle Porto-Pi 2 15 'rn. (1) 30 Tn. Id. 
Agua Dique del Oeste la 12 15Tn.(1) 30 Tn. Id. 
alineación 
Agua Dique del Oeste 2a 15 15Tn. (1) 30 Tn. 
alineación 
Hielo Muellc ind. pesquera - En barras 9 Tn./día 2 Tn/día C. Pescadores 
Hielo Muelle ind. pesquera - Granulado 12 Tn/dk 12 'ïnidía Id. 
Eneizía eléc. Muelle Adosado 3 10 Kw y 220v 17kw Junta del Puerto 
> >5 " 
2 " >, 
Energía eléc. Espigón Consigna 4 5 " > >  20 kw. Id. 
Energía eléc. Muelle de Pescadores 3 4 " y 1251220v. 4 kw. Id. 
Energía eléc. Ampliación Muelle 4 5 " y 2201380 v. 20 kw. Id. 
de Poniente 
Energía eléc. Dique del Oeste 1 10 Kw. y 220v. 10 kw. Id. 
Teléfono para Dique del Oeste la 2 -. Id. 
buques alineación 
Teléfono para Dique del Oeste 2a 2 - Id 
buques alineación 
(1) Suririnistro por Conl'idor, 
(2)  Suministro pur apuato  wrtidor,
Fuente: Junta de Obras del I'uerto de Palma. Memoria 1981. (3) Suministro por mmgucra,  toma 8" @ 
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INSTALACIONES PESQUERAS PUERTO DE PALMA 

Situación Propietario Superficie Clase de instalación 
Lonja Contramuelle Mollet no 3 J.P. 2.064 m2 
Almacén de pescado Muelle de Pescadores J.P. 323 m2 
Casetas para industrias Portitxol J.P. 75 m2 
de pesca Muelle de Pescadores J.P. 119 m2 
Contramuelle Mollet J.P. 260 m2 
Secaderos de redes Muelle de la Lonja 20 tramo J.P. 2.716 m2 
Secaderos de redes Jonquet J.P. 2.040 m2 
Fuente. Junta de Obras del Puerto de Palma. Memoria Anual. 1981 
ALMACENES FRIGORIFICOS Y FABRICAS DE HIELO PUERTO DE PALMA 
Situación Propietario Capacidad de Capacidad de 
almacenamiento producción
(m3ì  (Tn./día) 
En barras 9Contramuelle Mollet, nq 3 a J .P 153  m3 Granulado 12  
Fuente: Junta de Obras del Puerto de Palma. Memoria Anual. 1981 
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MEDIOS MECANlCOS DE TIERRA. PUERTO DE PALMA 
í;c 
c 

GRUAS f 
1 
X 
Grúas de portico Características >-Situación Propietario N O  Tipo Marca Energia Fuerza Alcance Altura Rendimiento' Ano 12que emplea Tn. m. sobre encondici. de 
c
MBVE normales de cons- > 
m. funcionam. trucción 
Tn/h. 
Muelles del Servicio 
Muelle Adosado Junta dei Puerto 2 Pórtico de radio Sener - T. Urbasa Eléctrica 6 6/20 28 70 1965 
variable 
Id. Id. Id. 2 Id.  Babcock - Wilcox Id. 6/3 6/16 18 50 1956 
Rama Corta Norte id.  4 Id. Id. Id. 6 / 3  6/16 18 50 1956 
Prolongación M. Kueva Trans. -Balear 2 íd. Imenasa Id. 28 10125 25 120 1981 
Espigón Exterior Junta del Puerto 2 Id. Wabcock - Wilcos Id. 3 7,5/25 17 1967 
iMuelle de Paranes id .  2 Id. Id. Id. 3 7,5125 17 30 1967 
Ampl. 31. de  Poniente id.  2 Id. Macosa Id. 6 8/22 23 80 1976 
Nuelle de Riebera en 
San Carlos Id. 1 Id. S. M. Duro Felguera Id. 30 8,5125 150 1976 
Id, Id. Id. 2 Id. blacoca Id. 6 8/22 23 SO 1976 
Id. id. Iscomar 1 Id. imenasa id. 28 10125 25 120 1973 
Grúas automóviles Características 
Situación Propietario So Tipo Marca Energía Fuerza Alcance Rendimiento Ano 
que emplea Tn. ni. en coridici. de  
iiormales de cons. 
funcionam. 
Tnlh. 
Muelles del Servicio 
Varios Junta dei Puerto 2 Sobre neumáticos Selson Diesel 10/1,5 2,5/9,5 50 1965 
Id. Id. 2 Id. Id. Id. 8/2,5 6/20 50 1968 
Muelles de  Particulares 
~ 
Fuente. Junta  de Obras del Puerto de Palma. Memona Anual 1981 
INSTALACIONES ESPECIALES DE CARGA Y DESCARGA. PUERTO DE PALMA 

Situación Propietario Características Ano de 
construcción 
Muelle de Ribera en San Carlos CAMPSA Fuel-oi1y Gasóleo B, 2 tomas descarga 340 Tn/h., carga 180 ïn /h .  1968 
Dique del Oeste - l a  alineación > >  Fuel-oi1 y Gasóleo B, 3 tomas, descarga 340 Tn/h., caga 180Tn/h 1968 
Dique del Oeste - 2a almeación > >  Gasolina y Jet A - l , 2  tomas, descarga 280 Tn/h., carga 175 Tn/h. 1968 
Muelle de Ribera en San Carlos Harinas de Mallorca, S.A Silos de cereales 5.900 Tn. de capacidad. 2 tomas de 1974 
descarga de 100 Tn/h. 
Dique del Oeste - 2a alineación Cementos del Mar 6 silos de cemento de 3.800 Tn. de  capacidad. 1toma de 1968 
descarga de 200 Tn/h. 
Dique del Oeste - 2a alineación Cementland 6 silos de cemento de 4.017 Tn. de capacidad. 1toma de 1973 
descarga de 118 Tnih. 
Dique del Oeste - 2a alineación G E S A  Nafta, 1toma de descarga de 170 Tn/h. 1968 
w 

Fuente: Junta de  Obras dei Puerto de Palma. Memoria Anual. 1981 
P -

i 
Características 
Clase de material Propietario N O  Energía0 
combus-
Marca Potencia 
en C.V. o 
tible que
emplea 
Tn. de carga 
o remolque 
Carretilla elevadora Junta del Puerto 8 Barreiros 3 Tn. 
> >  Aucona, S.A. 2 Caterpillar 2,s Tn. 
3 ,  3 Fiat 3 Tii. 
> >  > >  1 > >  3,5 'Tn. 
> >  > >  1 > >  4 Tn. 
> >  1, 2 Caterpillar 5,5 l'n. 
> >  > >  3 Fenwick 2,5 Tn. 
> <  
3 1  
Pedro J. Pujol Nicolau 
> > < >  2 ,  >, 
, ,>> > >  > >  
4 
1 
1 Fiat 
Fenwick 
Fiat 
2,5 'l'n. 
2,5Tn. 
6 Tn. 
Iscomar 1 Fiat 2,5 'l'n. 
> >  1 Caterpillar 11Tn. 
Tram-Balear, S.A. 1 Fenwick 5 Tn. 
1 ,  
> >  
> >  
> >  
2 
1 
Caterpillar
,> 
1,5 Tri. 
21 Tn. 
> >  
>, 
>, 
> >  > >  
Naviera Mallorquina, S.A. 
> >  >, 
> >  >, 
2 
2 
1 
1 
> >  
Lavrdck Saler 
Hysier 
Fiat 
1 4 Tn. 
4 Tn. 
I Tri. 
6,5 'i'n. 
> >  > 9  1 Caterpillar I Tn. 
TOTAL 39 
Tractores Aucona, S.A. 9 >> Barreiros 36 C.V. 
> >  > >  1 > >  Reliance 2 1  C.V. 
TOTAL 10 
Levanta Contened. 
> >  I ,  
Iscomar 
> >  
2 
1 
Gasóleo 
,, 
Hystei 
Valmet 
24 Tn. 
18 Tn. 
TOTAL 3 
Fuente: Junta de Obras del Puerto de Palma. htamoria Anual. 1981 
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o: L N L I ~ A IS I I I U C I U I I . \ T ! C N I ~ ~  
MATERIAL AUXILIAK DE CARGA, DESCARGA Y TKANSPORTE 
PUERTO DE PALMA 
Características 
Clase de material Propietario N O  Energía o Marca Potencia 
combustible en C.V. ó 
que emplea Tn , de carga
6 remolque 
Babcock y 
-Cucharas Junta del Puerto 1 Wolcox 1m3 
> >  > >  > >  3 - Talleres Omega 1,5 m3 
> >  > >  > >  4 ~ ” Fco. Viana 3,5 m3 
> >  > >  >, 1 - > >  12m3 
> >  Transportes, Aduanas y 
~Consignaciones 3 - 3 m3 
> >  9 ,  2 __ - 3,5 m3 
-Pedro J. Pujol Nicolau 1 _. 1,5 m3 
> >  > >  > I  2 - 3,5 m 3  
TOTAL 17 
2 -Tolvas Junta del Puerto 20 m3 
Transportes, Aduanas y 
Consignaciones 1 - ~ 12 m3 
> >  Pedro J. Pujol Nicolau 2 - Caldereria Segui 25 m3 
TOTAL 5 
Mafis Naviera Mallorquina, S.A. 5 Gasóleo Pinto Douglas 35 Tn. 
> >  > /  >, 7 > >  Douglas 38 Tn. 
Aucona, S.A. 2 > >  Pinto Douglas 35 Tn. 
> >  > >  2 1, Magixus-Deuts 200HP 
TOTAL 16 
Grúas de armamento Astilleros de Mallorca, S.A. 1 Eléctrica Urbasa 25 Tn. 
> >  >> > >  >> 1 > >  10 Tn. 
> >  > >  >, >, 1 > >  Imenasa 6 Tn. 
> >  > >  > >  1 > >  K.D.V. 3 Tn. 
TOTAL 4 
Grúas para varada de 
__ 0,4 Tn.embarcaciones Real Club Náutico 1 Eléctrica 
> I  > >  > >  > >  ,> 1 > >  - 0,75 Tn. 
> >  > >  > >  > >  > >  1 Villod 2 Tn.> 3  
> >  < >  >> >, > >  1 >, Imenasa 12 Tn. 
3 ,  > >  > >  > >  > >  1 > >  Interna 3 Tn. 
> >  > >  ,, > >  > >  1 > >  G. H. Bazain 5 Tn. 
TOTAL 6 
Travelt Lift Real Club Náutico 1 Gasóleo V .M 75 Tn. 
TOTAL 1 
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O 3.  INI~IIAI’STIIU<‘I‘U1(A TI CNlCA 
MATERIAL. AIJXILIAR DE CARGA, DESCARGA Y TKANCPUK7‘E 
PUERTO DE PALMA 
Clase de material Propietario N O  Energía o Características 
coinl>us-
tible que 
emplea 
Modelo Sleer Kinx 
Barredora mecánica Elgin Junta del Puerto 1 Gasóleo Dimensiones: 
4,8xZ,Rlx2,13 m. 
” Tiktin > +  > >  1 > >  Bomba hidráulica 
caudal 46 1. por mi- 
nuto y presión 17,5 
Kg./cm2. 
> >  1 ,/” American Lincoln ” Modelo 2000 DCA-D 
Dimensiones: 
2,50x2,10 y 1,50 rn. 
Pasarela automóvil Junta del Puerto 4 Eléctrica 2 motores 2 C.V 
Grupo electrógeno Junta del Puerto 1 Gasóleo Motor 2 C .  V. Cïpsa 
1, 3 1  > >  i, 1 >> ” 10.12 C.V. Sol4 
> >  3 ,  ,. >, 1 > >  ” 7 C.V. L’lster 
Bomba contra incendios Junta del Puerto 2 Gasóleo 9 C.V. caudal 40 ï n / h .  
-Báscula Junta del Puerto 1 60 ‘í‘n. 
> >  > >  1 50 l‘n. 
> >  Harinas de Mallorca 1 - 60 Tn.  
Camión plataforma Junla del Puerto 1 Gasóleo Cami6n Pegaso-Plata- 
ïorma Retesa-Altura 
máxima 20 m. 
Fuente: Junta de  Obras del Puerto de Palma. Memoria 1981, 
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MA'I'EKIAI. II,OTANI'E. PUblKTO UI'. PALMA 
Nombre Propietario Tipo 
Energía 
einP1ea 
que 
Eslora 
Casco 
Manga Purital 
Capacidad 
cangilones 
de cuchara 
o de 
de 
construc. 
ción 
ím.ì (m.) (m.)  i m 3 . i litros) 
Draga J.P. Priestniari Gasóleo 18 6 1,70 1,5 m 3  1953 
REMOLCADORES 
Nombre Propietario Energía 
qiic emplea 
Potencia 
( H . P . )  
Puntal 
(m.ì 
Eslora 
(m.) 
Manga 
(m.) 
Año deConstruc. 
ciBn 
Manacor J.P. Gasóleo 825 22 6,42 3,05 1967 
J.O.P. J.P. > >  250 17  440  1,80 1956 
Asmasa Astilleros 2 ,  120 1 5  4,54 1,80 1959 
Mallorca 
Vulcano Rrmolcanosa > >  1.312,5 28,65 7,02 3,75 1964 
GANGUILES, GABARRAS Y BARCAZAS 
G - 2  J.P. Cántara 18 4,60 1,85 1,40 2,OO 40 1966 
vertido 
compuertas 
inferiores 
J .  P.-4 J.P. Id. Id. 18 4,60 1,85 1,40 2,OO 40 1981 
Fuente: Junta de Obras del Puerto de Palma. Memoria Anual 1981 
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O 3 INl 'R.41 STRlI(:7UllA TI.CUI('A 
MATERIAL FLOTANTE. PUERTO DE PALMA 
CRUAS FLOTANTES 
Energia Caracteris- Características de trabajo Año de 
que ticas de la ciónNombre Propietario emplea embarcación Alcance Fuerza Altura constriic-
(m.) (Tn.) sobre el mar 
(m.) 
Esperanza J.P. Fuel-oi1 Acero 80 8,5 17 
Fuente: Junta de Obras del Puerto de Palma. Memoria Anual. 1981 
OTROS MEDIOS AUXILIARES DEL SERVICIO. PUERTO DE PALMA 
Año de 
Nombre Propietario Tipo Características construc-
ción 
Camión J.P. Pegaso 31 C.V. Carga 5,6 Tn. Tara 7,5 Tri. 1975 
> >  J.P. Ebro 19  C.V. Carga 2,9 Tn. Tara 3 ' ïn.  1978 
Furgoneta J.P. D K W  1 2  C.V. Carga 2,5 Tn. Tara 1,5 Tn. 1974 
F-1000-D 
> I  J.P. Renault 7,9 C.V. Carga 1,1 Tn. Tara 06 Tn. 1975 
4 FSA 
3 Furgonetas J.P. Id. id. Id .  1977 
Furgoneta J.P. Id. Id. Id. 1978 
> >  J.P. Id. Id. Id. 1980 
> >  J.P. Renault 9,3 C.V. Carga 1,2 Tn. Tara 0,7 Tn. 1981 
4-F 6 
> >  J.P. Seat 127 8.2 C.V. Carga 0,4 'Tn. Tara 0,7 Tn. 1979 
2 Furgonetas J.P. Id. Id. Id. 1980 
Furgoneta J.P. Id. Id. Id. 1981 
4 Carretillas J.P. Barreiros 13C.V. Carga 3 Tn. Tara 1,5 Tn. 1966 
transportadoras 
Ciclomotor J.P. Vespino 49 cc. 1974 
2 Ciclomotores J.P. Mobylete 49 cc. 1980 
Motocicleta J.P. Sanglas 3,31 C.V 1980 
Fuente: Junta de Obras del Puerto de Palma. Memoria Anual 1981. 
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MUELI.ES. C;LACIFICACION POR CAI.AI>OS 
GRUPO DE PUERTOS DE RALEARES 
PUERTOS Particulares Servicio M.L. con calado “C” Totales m.1. con 
m.1. 0 1 2  iZ>C>IO I o > C > 8  X>C>ú 6><:>4 ml. calado 
> 4m. 
Alcudia 825 230 230 370 
Andraitx 367 1.28 128 337 
Cabrera 40 40 100 
Cala Ratjada 120 120 120 233 
_. _- .-Colonia San Jorge -~~ 414 
Pollcnsa 186 - _. 993 
.. 674Porto Colom 516 
-Porto Cristo 400 685 
Cala Bona - 519 
Porto Petro 515 .. 158 
Cala Figuera - - 239 
Soller 135 159 140 434 230 
hlahón 50 280 236 516 4.215 
Ciudadela 281 281 519 
Fornells .. 350 
-Ihiza 1.500 895 292 1.187 
San Antonio 222 - 462 
La Sabina ... 110 110 572 
‘TOTALES 4.701 135 1.334 1.577 3.046 11.070 
Fuente: MOPU. Dirrcción General de Puertos y Costas. C.A.G.P 
Memoria Anual 1981. 
ASTILLEROS DE BALEARES 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 
PUERTOS Propietarios Número Longitudes Anchura 
de gradas de las de las 
gradas (m) gradas (m) 
Pollensa Antonio Cabanellas 1 32 17 
TO’I’ALES 1 1 32 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P 
Memoria Anual. 1981. 
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0.3. INI'RAI STIIULTUIIA TLS'NICA 
VARADEROS 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 
PUERTOS Propietarios Núm. de Long. de  Anchura Pendiente Calado en Máx. Tn. 
rampas la rampa ni. el cxtrcino de buque 
iguales m. 111. admisible 
Andraitx C.A.G.P. 1 20 30 7 0,80 
Andraitx Club de Vela 1 84 19 6 3,OO 
Soller C.A.G.P. 1 1 5  36 7 1,oo 
Soller Estación Naval 1 20 10 S 0,30 
Soller G.H. Cortés 1 20 1s 8 1,60 
Pollensa C.A.G.P. 1 65 45 8 2,00 
Alcudia C.A.G.P. 1 28 20 8 0,80 
Cala Ratjada C.A.G.P. 1 40 23,5 7 1,70 
Cala Ratjada C.A.G.P. 1 93 15 7 4,lO 
Porto Cristo C.A .G .P. 1 16 30 7 0,30 
Cala Bona C.A.G.P. 1 10 1s 7 0,30 
Cala Bona C.A.G.P. 1 20 16 7 0,50 
Cala Bona C.A.G.P. 1 1 5  6 10 0,80 
Porto Colom C.A.G.P. 1 1 5  10 7 0,80 
Porto Petro C.A.G.P. 1 17 21 7 0.50 
Cala Figuera C .A.G .P. 1 24 14 8 0,80 
Colonia San Jorge C.A.G.P. 1 20 9 7 1 , O O  
Colonia San Jorge D. Manuel Martínez 1 37 9 7 3 ,so 
Cabrera C.A.G .P. 1 34 24 8 0,20 
Ibiza C.A.G.P. 1 37 2 8 2,50 
Ibiza C.A.G.P. 1 31 16 I 0,80 
lbiza D. Abel Matutes 'Porres 1 112 4 8 5,00 
Ibiza D. Abel Matutes Torres 1 98 3 7 5,OO 
San Antonio Abad C .A.G .P. 1 17 20 7 0,80 
San Antonio Abad Escandeli, S.A. 1 51 13 8 2,lO 
La Sabina C.A.G.P. 1 110 15 7 2,70
Mahón C.A.G.P. 1 45 5 9 3,75 
Ciudadela C.A.G.P. 1 16 18 6 ,6 0,40
Ciudadela C.A.G.P. 1 1 5  37 R 0,50
Fornells C.A.G.P. 1 30 33 S 0,60 
'TOTALES 30 30 1.135 - ~ 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
Memoria Anual. 1981 
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’3 O INi  llhl ST11UCTURA TLCNlCA 
ALMACENKS FKIGOKIFICOS Y FABRICAS DE HIELO 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 
PUERTOS Propietarios Capacidad de Capacidad de 
almacenamiento produccibn 
(m3) (Tm/día) 
-Alcudia C.A.G.P. 15 
-Andraitx C.A.G.P. 15 
Cala Ratjada C.A.G.P. 24 -
-Pollensa C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 24 
-Porto Colom C.A.G.P. 24 
-Porto Pctro-Cala Figuera C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 14 
Sollcr C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 13 -
-Sollei Cofradía de Pescadores 30 
-Colonia San Jorge C.A.G.P. 15 
-Porto cristo C.A.G.P. 29 
Mahón D. Lorenzo Barner Carreras 45 4 
-Ibiza C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 76 
La Sabina C.A.G.P. 6 
TOTALES 13 330 4 
Fuente: MOPIJ. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P 
Memoria Anual. 1981. 
INSTALACIONES PESQIJERAS 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 
PUERTOS 
Alcudia 
Lonja 
(m2) 
Prep. y envase 
de pescado 
(m2)
117 (*) 
Casetas para 
industrias pesca 
(m2) 
252 (*) 
Secaderos 
de redes 
(m2) 
-
Andraitx 112 (*) 378 (*) 300 (*) 
Cala IZatJada 104 (*) 471 (*) 660 (*) 
Pollensa 
Porto cristo 
Porto Colom 
216 (*) 
180 (*) 
100 (*) 
7 1  (*) 
55 (*I-
1.400 (*) 
-
-
Porto Petro-Cala Figuera 
Soller 
Colonia San Jorge 
Ciudadela 
73 (*) 
145 (*) 
170 (*) 
-
38 (*) 
24 (*I
146 (”) 
-
210 (*) 
440 ( * )  
300 (*) 
-
Fornells 
Ibiza 
La Sabina 
San Antonio A. 
-
192 (*) 
-
-
273 (*) 
30 (*) 
50 (*I 
3.000 (*) 
-
TOTALES - 1.409 1.788 6.310 
(*) Instalaciuiics propicdad d r  18 (‘,,“,(;.I’. 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
Memoria Anual. 1981. 
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O 3 ,  I N I ' K A I  SI'IIIICTUKA TI.<'NICA 
ESTACIONES MARITIMAS 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 
Alcudia C.A.G.P. Alcudia-Ciudadela 125 1 125 
(expl. part.) 
Ibiza C.A.G.P. Ibiza-Península-Mallorca 223 2 453 
(expl. part.) 
Cala Sabina C.A.G.P. Formentera-Ibiza 341 1 341 
(expl. part.) 
Mahón C.A.G.P. Mahón-Península-rAallorca I14 2 1.718 
(expl. part.) 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P 
Memoria Anual. 1981. 
EDIFICIOS OFICIALES 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 
Alcudia M O  O. Públicas Jef. Prov. Carreteras Serv. Carreteras 135 m2, 1planta 
Mahón C.A.G.P. C.A.G.P. Oficinas 160 m2 
Ciudadela MO Marina Ayudantía Marina Oficinas 40 m2, 1planta 
Fornells Mo Marina Ayudantía Marina Servicios 158 m 2 , l  planta 
Ibiza C.A.G.P. C.A.G.P. Servicios 200 m2, 2 plantas 
La Sabina C.A.G.P. C.A.G.P. Servicios 285 m2 ,2  plantas 
Fuentc: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.1' 
Memoria Anual. i981 
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MEDIOS MECANICOC EN TIERRA 
- GRUAC 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 
Características 
PUERTOS Núm. Tipo Marca Energía Fuerza Alcance en Altura sobre Rendimiento Aiio de 
que emplea (Tn.) cada caso B.M.V.E. normal construc-
ción 
Alcudia 1 Fija - Manual 1 1961 

Alcudia 1 Automóvil Nelson Diesel 6,3 1965 

Eléctrica 
Cala Ratjada Fija Manual 1 1961 

Colonia San Jorge Fija Manual 1 1961 

Pollensa Fija Manual 1 1961 

Porto Colom Fija Manual 1 1961 

Porto Cristo Fija Manual 1 1964 

Soller Fija Manual 1 1961 

Mahón Fija Manual 1 1961 

Mahón Automóvil Diesel 6 3  1965 

Eléctrica 
Mahón 1 Automóvil Bondy-Bazan Diesel 15 1971 

Ciudadela 1 Fija - Manual 1 1964 

Fornells 1 Fija - Manual 1 1964 

Ibiza 1 Fija - ivanual I 1964 

Ibiza 1 Automóvil Nelson Diesel 6,3 1965 

Eléctiica 
-Ibiza 1 Automóvil Bondy-Bazan Diesel 15 14 1971 

San Antonio 1 Fija - Manual 1 - 3 3 5  1964 

-La Sabina 1 Fija - Manual 1 3 3 5  1964 

TOTALES 18 - - o 

w 
Nola: No existe material flotante en ci Grupo de Puertos de Baleares. 
I 
c 

rn

4 

Fuente: iMOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. c í;
>
Memoria Anual. 1981. 
m o 
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OBRAS EN EJECUCION O TERMINADAS EN EL AÑO 1981 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 
NOMBRE DE LAS OBRAS Presupuesto Certificado Certificado Situación 
aprobado líquido a origen en el año 
GRUPO DE BALEARES 
Andraitx.-Pavimentación y urbanización de la zona Sur 5.490.638,OO 5.490.638,OO 499.038,OO L 
Andraitx. Alumbrado y mejora de pavimentos en la ribera 
Norte del Puerto 5.499.376,OO 5.499.376,OO 499.438,OO L 
Andraitx.-OrdenaciÓn y acondicionamiento de la ribera 
Nordeste 5.493.801,OO 5.493.801,OO 497.647 ,O0 L 
Pollensa.-Muelle en el arranque del dique 4.991.561,OO 4.991.561,OO 4.991.561,OO T 
Alcudia,-Muelle de ribera 39.889.428,OO 38.673.754,OO 25.989.061,OO E 
Alcudia.-Dragado del puerto 75.766.286,OO 75.766.286,OO 6.873.937,OO L 
Alcudia.---Dragado de la dársena pesquera 9.999.990,oo 9.999.990,oo 9.999.990.00 T 
Cala Ratjada. Red de suministro de agua y tomas de 
corriente 4.998.804,OO 4.998.804,OO 4.998.804,OO T 
Porto Cristo.-Muelle para servicios pesqueros en Cala 
Bona 5.493.097,OO 5.493.097,OO 493.613,OO L 
Porto Colom.-Reconstrucción y refuerzo de un tramo del 
muelle comercial 4.996.651,OO 4.996.651,OO 4.996.651,OO T 
Mahón.-Muelle para el tráfico rol-on rol-off 60.660.392,OO 60.660.392,OO 2.733.096,OO T 
Mahón.--Mejora del acceso a los muelles del Cos-Nou 4.981.439,OO 4.981.439,OO 4.981.439,OO T 
Mahón.-Construcción de muelle con estación marítima 154.931.319,OO 154.931.319,OO 3.095.035,OO L 
Mahón.-Explanada en el Cos-Nou 11.743.545,OO 11.743.545,OO 11.743.545,OO T 
Ciudadela.-Rediente en el muelle 10.549.864,OO 10.549.864,OO 957.335,OO L 
Ciudadela.--Alumbrado 4.998.011,OO 4.998.011,OO 4.998.011,OO T 
Ibiza-Urbanización de la explanada del muelle pesquero 12.034.502,OO 12.034.502,OO 926.800,OO L 
Ibiza.-Dragado en el puerto 65.167.228,OO 65.167.228,OO 5.897.338,OO L 
Ibiza.-Muelle para el tráfico ro-ro 102.837.544,OO L02.837.544,OO 7.868.997.00 T 
Ibiza.--Reconstrucción y refuerzo de un tramo del muelle 
de Levante 4.980.444,OO 4.980.444,OO 4.980.444,OO T 
Cala Sabina.-Ensanche del dique 23.316.584,OO 23.316.584,OO 2.076.559,OO L 
TOTAL 110.098.339.00 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P 
Memoria Anual. 1981. 
CARACTERISTICAS DE LOS AEROPUERTOS 
DE BALEARES 
Pistas 
Puerto Longitud (m) Ancho (m) Calles de 
rodaje 
ancho (m) 
Utiliza-
ci6n 
diaria 
üisponibi-
lidad esta-
cional 
Servicio 
de repa- 
raciones 
Servicio 
de com-
bustible 
Palma de 
Mallorca 
3.200 
2.400 
45 
45 30,O 24 h. Todo año Pequeñas Si 
Mahón 2.350 45 22,9 24 h. Todo f i o  No Si 
Ibiza 2.800 45 23,O 24 h. Todo año N O  Si 
Fuente: Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones 
C.G.I. Conselleria de Transports i Comunicacions. 
“Plan Director de Transportes de las Islas Baleares’’ 1981 
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0.3, I N I ï l A l  ST11lJCI'lIlIA ll'<'Nlí.'A 
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS AEROPUEKTOC DE BALEARES 
AEROPUERTO DE PALMA 
TERMINAL A - 3 1.350 ni2 
Zona Pública Zona Pasajeros Zona Privada 
Planta Baja 6.250 m2  6.700 m2 4.200 m2 
Planta Alta 6.050 m2 8.150 m2 
TERMINAL U - 22.100 m2 
Zona Píiblica Zona Pasa,jeros Zona Privada 
Planta Baja 3.550 m2 3.330 m2 2.150 m2  
Planta Alta 10.400m2 1.900 ni2 800 1112 
Fuente: C.G.I. Conselleria de Transports i Comunicacions 
PISTA orientación vientos dominantes por medio del promedio de los vientos d e  lus últimos 20 años. 
3.200 mts. longitud resistencia 36.000 Kg/cmZ 
45 mts. anchura Pista aterrizaje 
PISTA RODADURA 
3.200 mts. longitud resistencia 36.000 Kg/cm2 Unidas por enlaces - 7 enlaces 
30 mts. ancho con la misma resistencia 
SUPERFICIE APARCAMIENTO 35'7.318 m2 
Permite el aparcamiento de 54 aviones simultáneamente. EI Aeropuerto, las pistas, permiten el 
aterrizaje diurno y nocturno, están balizadas según las uormas OACI, consistc en unas iluminacio- 
nes en los hordes de  pista, eje de pista, umbrales luces de aproximación de precisión. 
PISTA SUJETA A LAS NORMAS OACI DE SU CATEGORIA 
Fuente: Dirección AIS. Aeropuerto de Palma. Subsecretaría de Aviación Civil. 
AEROPUERTO DE IBIZA AEROPUERTO DE MENORCA 
Pista de  despegue 2.800 m. por 45 in. ancho Pista de despegue 2.350 m. por 45 m. ancho 
Sup. Aparcamiento: 156.971 m2 Sup. Aparcamiento: 52.374 m2 hormigón 
Resistencia: LCN105h 100CM Resistencia: I.CN70; L 76,96 CM 
Calles de Rodaje 23 m. Calles de Rodaje 22,86 m. 
Fuente: C.G.I. Conselleria de Transports i Comunicacions. Subsecretaria de Aviación Civil. 
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0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
ESTAUISTICAS INCENDIOS FORESTALES 
EN BALEARES 
Años No incendios Superficie 
Arbolada 
Superficie 
Desarbolada 
Superficie 
Total 
Superficie 
Mayor Incendio 
Superficie
Total Media 
1977 71  291 518 809 201 11’30 
1978 98 2.537 2.460 4.997 1.200 50’98 
1979 102 1.486 813 2.299 300 22,50 
1980 121 1.090 1.013 2.103 347 17’38 
1981 171 1.197 725 1.922 160 11’23 
PLAN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
DOTACION HUMANA 
Parque - 5 hombres 7 hombres en meses máximo peligro 
Subparque -2 hombres 4 hombres en meses de verano 
7 patrullas móviles 
DOTACION MATERIAL 
Autobomhas 26 
Vehículos todo terreno 14  
Radio Teléfono 95 
Hidroavión Canadair CL-215 en verano 1 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA. 
Jefatura Provincial de Baleares. 
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1. POBLACION Y RECURSOS HUMANOS 

1.1. ESTRUCTLJRA DE LA POBLACION 
1.2. POBLACION ACTIVA 
" 
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1 I I 'STIIUCTUIIA DI: 1.A POBLACION 
CENSO Di POBLACION DI': BALEARES POR MUNICIPIOS 
A 1DE MAKZO 1981 
MALLORCA 
POBLACION DE DERECHO POBLACION DE HECHO 
AYUNTAMIENTOS N O  de Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Distritos 
Alaró 2 3.256 1.547 1.709 3.250 1.534 1.716 
Alcudia 2 5.350 2.627 2.723 5.439 2.697 2.742 
Algaida 2 2.866 1.429 1.437 2.794 1.390 1.404 
Andratx 3 6.301 3.058 3.243 6.336 3.077 3.259 
Artà 2 5.630 2.774 2.856 5.620 2.768 2.852 
Banyalbufar 1 486 235 251 498 245 253 
Binissalem 2 5.063 2.454 2.609 5.017 2.416 2.601 
Búger 1 1.019 502 517 1.024 504 520 
Bunyola 2 3.132 1.503 1.629 3.262 1.600 1.662 
Calvià 2 11.777 5.973 5.804 22.016 11.072 10.944 
Campanet 2 2.127 1.042 1.085 2.120 1.036 1.084 
Campos del Puerto 2 6.491 3.246 3.245 6.478 3.239 3.239 
Capdepera 1 5.593 2.821 2.772 5.605 2.826 2.779 
Consell 1 2.012 1.000 1.012 2.016 1.002 1.014 
Costitx 1 683 319 364 692 322 370 
Deià 1 510 251 2 59 559 276 283 
Escorca 1 182 104 78 244 166 78 
Esporles 1 2.573 1.267 1.306 2.573 1.267 1.306 
Ectellencs 1 389 191 198 381 187 194 
Felanitx 4 12.573 6.178 6.395 12.542 6.154 6.388 
Fornalutx 1 505 238 267 511 241 270 
Inca 3 20.747 10.272 10.475 20.721 10.253 10.468 
Lloret de Vista A. 1 826 396 430 824 396 428 
Lloseta 2 4.259 2.135 2.124 4.246 2.123 2.123 
Llubí 2 2.076 1.024 1.052 2.081 1.027 1.054 
Llucmajor 4 14.556 7.174 7.382 14.733 7.279 7.454 
Manacor 4 24.208 12.003 12.205 24.153 11.978 12.175 
Mancor del Valle 1 832 402 430 833 402 431 
Maria de la Salud 2 1.798 874 924 1.786 866 920 
Marratxí 2 7.758 3.884 3.874 7.790 3.914 3.876 
Montuiri 2 2.210 1.086 1.124 2.191 1.074 1.117 
Muro 2 6.014 2.982 3.032 5.972 2.943 3.029 
Palma de Mallorca 8 290.372 141.948 148.424 304.422 149.962 154.460 
Petra 2 3.662 1.172 1.890 3.658 1.768 1.890 
Po11ença 4 11.266 5.609 5.657 11.617 5.793 5.824 
Porreres 2 4.896 2.435 2.641 4.930 2.472 2.458 
Pobla, Sa 4 10.019 4.990 5.029 10.016 4.989 5.027 
Puigpunyent 2 1.030 512 518 1.022 508 514 
Sancelles 2 1.630 785 845 1.624 782 842 
San Juan 2 2.015 984 1.031 1.964 955 1.009 
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CENSO DE POBLACION DE BALEARES POR MUNICIPIOS 
A 1 DE MARZO 1981 
POBLACION DE DERECHO POULACION DE HECHO 
AYUNTAMIENTOS NO de Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Distritos 
San Lorenco de D 2 3.955 1.959 1.996 5.278 2.586 2.692 
Sta. Eugènia 1 898 435 463 888 427 461 
Santa Margarita 2 4.732 2.374 2.358 4.994 2.489 2.505 
Santa María 2 3.830 1.916 1.914 3.803 1.892 1.911 
Santanyí 2 5.870 2.923 2.947 6.059 2.986 3.073 
Selva 2 2.872 1.424 1.448 2.836 1.396 1.439 
Ses Salines 1 2.538 1.275 1.263 2.537 1.274 1.263 
Sineu 2 3.018 1.495 1.523 3.018 1.495 1.523 
Sóller 3 9.563 4.638 4.925 9.693 4.729 4.964 
Son Servera 2 5.110 2.566 2.544 5.180 2.594 2.586 
Valldemossa 1 1.161 541 620 1.161 541 620 
Villafranca de B. 2 2.274 1.134 1.140 2.209 1.095 1.114 
TOTAL 534.521 262.716 271.805 561.215 277.007 277.007 284.208 
MENORCA 
Alaior 2 5.606 2.775 2.831 6.706 2.851 2.855 
Ciudadela 4 17.637 8.744 8.893 17.580 8.726 8.855 
Ferreries 1 3.076 1.645 1.431 3.036 1.620 1.418 
Maó 4 21.860 10.651 11.209 22.926 11.754 11.172 
Mercadal 2 2.937 1.510 1.427 3.029 1.585 1.444 
San Luis 1 2.490 1.256 1.234 2.647 1.311 1.236 
Villa-Carlos 1 3.637 1.842 1.795 3.901 2.102 1.799 
TOTAL 57.243 28.423 28.820 58.727 29.948 28.779 
IRIZA - FORMENTERA 
Eivissa 4 25.343 12.714 12.629 25.489 12.848 12.641 
San Antonio Abad 2 11.490 5.883 5.607 12.331 6.697 5.636 
San José 2 6.753 3.362 3.391 6.736 3.352 3.384 
San Juan Bautista 1 3.287 1.587 1.700 3.283 1.585 1.698 
Sta. Eulàlia 4 13.060 6.567 6.493 13.095 6.602 0.496 
Formentera 2 4.222 2.149 2.073 4.209 2.141 2.068 
TOTAL 64.155 32.262 31.893 65.146 33.225 31.923 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. I.N.E. Delegación Provincial de Baleiiies. 
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RESUMEN DE POBLACION POR ISLAS 
CENSO A 1 DEMARZO 1981 
Población de Derecho Poblaci6n de Hech 
Población Población 
de Derecho de Hecho 
Mujeres Varones Mujeres Varones NúmeFo 
Familias 
Mallorca 534.521 561.214 271.805 262.716 284.208 277.007 167.998 
Palma 290.372 304.422 148.424 141.948 154.460 149.962 87.972 
Menorca 57.243 58.727 28.820 24.423 28.779 29.948 17.164 
Ibiza-Formentera 64.155 65.146 31.893 32.262 31.923 33.225 19.614 
Formentera 4.222 4.209 2.073 2.149 2.068 2.141 1.329 
BALE ARES 655.919 685.087 332.518 323.401 340.180 344.910 204.776 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. I.N.E. Delegación Provincial de Baleares. 
RESIJMEN DE LA POBLACION DE HECHO Y DERECHO EN BAIXARES 
( 10 MARZO DE 1981) 
%SOBRE 
ESPANA 
NUMERO DE MUNICIPIOS 65 0,81 
POBLACION DE DERECHO 
VARONES 323.391 1,75 
MUJERES 332.518 1,73 
TOTAL 655.909 1.73 
POBLACION DE HEC.HO 
VARONES 340.180 184 
MUJERES 344.908 1,79 
TOTAL 685.088 181 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. lNE 
Delegación Provincial de Baleares, 
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MALLORCA 
Municipios 1970 1975 1981 
Alaró 3.662 3.444 3.256 
Alcudia 3.899 4.652 5.350 
Algaida 3.211 3.024 2.866 
Andraitx 5.890 5.767 6.301 
Artá 5.462 5.586 5.630 
Bañaìbufar 502 434 486 
Binisalem 4.269 4.622 5.063 
Búger 1.021 1.011 1.019 
Bunyola 2.622 2.635 3.132 
Calviá 3.579 8.096 11.777 
Campanet 2.333 2.190 2.127 
Campos del Puerto 6.668 6,431 6.491 
Capdepera 4.456 4.710 5.593 
Consell 1.986 2.075 2.012 
Costitx 749 740 683 
Deyá 371 396 510 
Escorca 150 159 182 
Esporles 2.746 2.553 2.573 
Estellenchs 347 387 389 
Felanitx 13.020 12.547 12.573 
Fornalutx 568 508 505 
Inca 16.708 17.711 20,747 
Lloret de Vista Alegre 898 842 826 
Lloseta 3.767 4.114 4.259 
Llubí 2.187 2.130 2.076 
Lluchmayor 12.013 12.653 14.556 
Manacor 23.071 24.250 24.208 
Mancor del Valle 828 831 832 
María de la Salud 2.076 1.951 1.798 
Marratxí 6.820 7.042 7.758 
Montuivi 2.581 2.419 2.210 
Muro 6.001 6.027 6.014 
PALMA 211.525 262.948 290.372 
Petra 4.004 4.007 3.662 
Pollenpa 9.868 9.854 11.264 
Porreres 4.622 4.759 4.896 
Pobla (Sa) 9.927 10.084 10.019 
Puigpufient 1.007 1.013 1.030 
Sancelles 2.012 1.766 1,630 
San Juan 2.038 2.014 2.015 
S. Lorenzo des Cardessar 3.924 4.149 3.955 
Sta. Eugenia 1.032 930 898 
Sta. Margarita 3.855 4.393 4.732 
Sta. María dei Camí 3.882 3.875 3.830 
Santanyi 5.431 5.572 5.870 
Selva 3.113 2.906 2.872 
Ses Salines 2.231 2.374 2.538 
Sineu 3.090 3.087 3.018 
Sóller 9.875 9.308 9.563 
Son Servera 3.156 3.815 5.110 
Valldemosa 1.143 1.151 1.161 
Villafranca de Bonany 2.460 2.325 2.274 
TOTAL I. MALLORCA 438.656 492.257 534521 
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I . I  J~STIIII< ' ï I IRAUI'LA POIILACION 
EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO EN LA DECADA DE LOS AÑOS 70 
MENORCA 
Municipio 1970 1975 1981 
Alaior 5.106 5.485 5.606 
Ciutadella 15.113 16.729 17.637 
Ferrerias 2.506 2.718 3.076 
Maó 18.466 20.670 21.860 
Mercadal 2.779 2.776 2.937 
San Luis 2.272 2.326 2.490 
Es Castell 2.575 2.844 3.637 
'TOTAI, 1. MXNORCA 48.817 53.548 57.243 
IBIZA 
Eivissa 15.642 20.21 3 25.343 
San Antonio Abad 8.845 8.669 11.490 
San José 5.546 6.224 6.753 
San Juan Bautista 3.412 3.238 3.287 
Sta. Eulalia del Rio 9.011 9.973 13.060 
TOTAL I. IBIZA 42.456 48.315 59.933 
FORMENTERA 
Formentera 3.017 3.595 4.222 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. I.N.E. Delegación Provincial de Baleares 
EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS 
MALLORCA 
1970 1975 1981 Varia- 1970-81 
ciones en % 
Y. aùsoi. 
Mallorca 438.656 492.257 534.521 + 95.865 17,9 
Idem sin Palma 221.131 229.309 244.149 + 23.018 9,4 
Palma de Mallorca 217.525 262.948 290.372 + 72.847 25,O 
Menorca 48.817 53.548 57.243 + 8.426 14,7 
Ibiza 42.456 48.315 59.933 + 17.477 29,l  
Formentera 3.017 3.595 4.222 + 1.205 28,5 
TOTAL BALEARES 533.061 597.715 655.919 +122.973 23,07 
Fuente: I.N.E. Cifras provisionales pendientes de aprobación por Decreto 
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1 I I S ï R U C T U R A  D I  i A POßLA< I O N  
EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO 
1970-1975-1981 
Años Poblaciún Incremento Incremento 
absoluto relativo 
-Mallorca 1970 438.771 
1975 492.257 53.486 12’18 
1981 534.511 42.254 8’58 
.~Mallorca 1970 221.246 
(sin Palma) 1975 229.209 8.063 3’64 
1981 244.149 14.840 6’47 
Palma 1970 217.525 
1975 262.948 45.423 20’88 
1981 290.372 27,424 10’43 
Menorca 1970 48.702 
1975 53.548 4.846 9’95 
1981 57.243 3.695 6’90 
Ibiza-Formentera 1970 42.456 
1975 48.315 5.859 13’80 
1981 59.933 11.618 24’04 
.-Baleares 1970 532.946 
1975 597.715 64.769 12’15 
1981 655.909 58.194 9’73 
Fuente: Ministerio de Economia y Comercio. INE. Delegación Provincial de Baleares. 
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1 1 i Sli lUCTilRA 131 L A  POIILACIOh 
EVOLUCION DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO 
Y SALDO MIGRATORIO 
1970-1981 POR MUNICIPIOS 
MALLORCA 
MUNICIPIOS Crecimiento Defunciones Nacimientos Crecimiento Saldo 
Absoluto Vegetativo Migratorio 
Alaró - 406 474 328 - 146 - 260 
Alcúdia 1.451 586 808 322 1.129 
Algaida - 345 380 328 - 52 - 293 
Andratx 411 671 542 - 129 540 
Artà 168 100 760 60 108 
Banyalbuiar - 16 35 27 - 8  - 8  
Binissalem 794 481 611 196 598 
Búger - 2  131 127 - 4  2 
Bunyola 510 285 218 - 67 517 
Calvii 8.198 527 1.164 637 7.561 
Campanet - 206 313 222 - 91 - 115 
Campos del Puerto - 117 796 838 42 - 219 
Capdepera 1.131 469 680 211 926 
Consell 26 220 307 87 61~~ 
Costitx - 66 125 12  - 53 - 13  
Deià 139 56 33 - 23 162 
Escorca 32 16 20 4 28 
Esporles - 173 359 260 - 99 - 74 
Estellencs 42 57 27 - 30 72 
Felanitx - 447 1.688 1.809 121 - 568 
Fornalutx - 63 67 29 - 38 - 25 
Inca 4.039 1.638 3.454 1.816 2.223 
Lloret de V.A. - 72 113 89 - 24 - 48 
Lloseta 492 341 724 383 109 
Llubí - 111 2 99 250 - 49 - 62 
Llucmajor 2.543 1.591 1.617 26 2.517 
Manacor 1.137 2.324 3.908 1.584 - 441 
Mancor del Valle 4 101 111 10 - 6  
Maria de la Salud - 218 313 224 - 89 - 189 
Marratxí 938 611 121 110 828 
Montuïri - 317 357 240 - 117 - 254 
Muro 13 597 674 I 7  64 
PALMA 78.847 24.282 59.538 35.256 43.591 
Petra - 342 342 326 - 16 - 326 
Pollença 1.396 1.105 1.542 431 959 
Porreres 214 640 512 - 128 402 
Pobla, Sa 92 1.062 1.395 333 - 241 
Puigpunyent 23 122 84 - 38 15  
E5 
-- 
MUNICIPIOS Crecimiento Defunciones Nacimientos Crecimiento Saldo 
Absoluto Vegetativo Migratorio 
Sencelles - 382 281 162 - 119 - 263 
477 - 154 1.361 
Sant Joan - 23 264 193 - 71 48 
Sant Llorenç 31 528 499 - 29 60 
Sant Lluís 218 254 223 -. 31 249 
Santa Eugènia - 134 98 58 - 40 - 94 
Santa Margarita 877 419 534 115 762 
Santa Maria del C .  - 52 420 568 148 - 200 
Santanyí 439 640 655 15  424 
Selva - 241 359 310 - 49 - 192 
Ses Salines 307 218 335 117 190 
Sineu - 72 393 288 - 105 33 
Sóller - 312 1.266 1.254 ~-12 - 300 
Son Servera 1.954 450 683 233 1.721 
Valldemossa 18 164 87 - 77 95 
Vilafranca de B. - 186 284 240 44 - 142 
MENORCA 
Alaior 500 534 490 44 544 
Ciutadella 2.524 1.367 2.879 1.512 1.012 
Ferreries 570 169 360 191 379 
Maó 3.394 2.091 5.392 3.301 93 
Mercadal 158 288 248 40 198 
Es Castell 1.062 245 414 169 893 
IBIZA-FORMENTERA 
Formentera 1.205 321 454 133 1.072 
Eivissa 9.701 1.703 8.205 6.502 3.299 
Sant Antoni 2.645 722 1.171 449 2.196 
Sant Josep 1.207 631 411 - 154 1.361 
Santa Eulàlia 4.049 808 983 175 3.874 
Sant Joan B. - 125 396 227 - 169 44 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. INE. Delegación Provincial de Baleares. 
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RESUMEN 
EVOLUCION DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO Y SALDO MIGRATORIO 
EN LA DECADA DE LOS SETENTA 
CRECLMIENTO ABSOLUTO CRECLMIENTO VEGETATIVO SALDO MIGRATORIO 
1971-75 1976-80 TOTAL 1971-75 1976-80 TOTAL 1971-75 1976-80 TOTAL 
Mallorca 53.601 42.264 95.865 22.465 10.088 40.553 31.136 24.176 55.312 
Palma 45.423 27.424 72.847 20.259 14.997 35.256 25.164 12.427 37.591 
Mallorca sin Palma 8.178 14.840 23.018 2.206 3.091 5.297 5.972 11.749 17.721 
Menorca 4.731 3.695 8.426 2.880 2.124 5.004 1.851 1.571 3.422 
Ibiza 5.859 11.618 17.477 3.568 3.235 6.803 2.291 8.383 10.674 
Formentera 578 627 1.205 5 158 163 573 469 1.042 
BALEARES 64.769 58.204 122.973 28.918 23.605 52.523 35.851 34.599 70.450 
Crecim. Migratorio o Crecim. Vegetativo loo 
Crecimiento Absoluto Total 100% 42,7% 57,3% 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. Delegación Provincial de Baleares. INE. y Elaboración Propia. 
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1 1 I’STIIUCTUIIA DI LA I’OBLACION 
EVOLUCION DE LA DENSIDAD DE POBLACION 
A NIVEL MUNICIPAL 1970-1981 
MALLORCA 
MUNICIPIOS HabitanteIkm2 HabitanteIkm2 Crecimiento o Dismi-
1970 1981 nución 197@1981 
% 
Alaró 80  71  - 11,25 
Alcúdia 67 90 34,32 
Algaida 37 32 - 13,51 
Andratx 73  77 5,48 
Artà 39 40 2,56 
Sanyalbufar 28 28 O 
Binissalem 140 165 17,86 
Búger 124 125 O 
Bunyola 33 39 15,38 
Calvià 34 151 314,71 
Campanet 65 60 - 7,69 
Campos del Puerto 45 44 - 2,27 
Capdepera 80 100 25,OO 
Consell 145 148 2,07 
Costitx 49 46 - 6,12 
Deià 28 37 32,14 
Escorca 2 2 O 
Esporles 77 72 - 10,39 
Estellencs 31 29 - 6,45 
Felanitx 76 74 - 2,63 
Fornalutx 28 26 - 7,14 
Inca 291 3 56 Y2,34 
Lloret de V.A. 51 47 - 7,84 
Lloseta 314 354 11,46 
Llubí 63 60 - 4,76 
Llucmajor 42 45 7,14 
Manacor 89 9 3  4,49 
Mancor del Valle 41 42 2,44 
Maria de la Salud 67 59 - 11,94 
Marratxí 136 155 13,97
Montuïxi 63  58 - 7,94 
Muro 107 108 0,93
PALMA 1.196 1.555 30.02 
Petra 43 40 - 6,98
Pollença 68 80 17,65
Porreres 54 57 5,55 
Pobla, Sa 205 207 0,98
Puigpunyent 24 25 4,17 
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MUNICIPIOS 
Sencelles 
Sani Joan 
Sant Llorenç 
Santa Eugènia 
Santa Margarita 
Santa Maria del C 
Santanyí 
Selva 
Ses Salines 
Sineu 
Sóller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca de B. 
MENORCA 
Alaior 
Ciutadella 
Ferreries 
Maó 
Mercadal 
Sant Lluís 
Es Castell 
IBIZA-FORMENTERA 
Formentera 
Eivissa 
Sant Antoni 
Sant Josep 
Sant Joan B. 
Santa Eulàlia 
Habitante/km2
I970 
38 
52 
50 
49 
49 
103 
41 
64  
57 

64 
238 
79 
26 
107 
49 
81 

37 
166 
18 
70 
241 
36 
1.540 
75 
47 
29 
61 
Habitante/km2
1981 
31 
50 
64 
43 
59 
100 
54 
59 
69 
63 
232 
1 2 1  
26 
91 
53 
94 
45 
210 
18 
69 
351 
51 
2.317 
97 
42 
28 
86 
Crecimiento o Dismi. 
nución 1970.1981 
% 
- 18,42 
- 3 3 5  
2 8 , O O  
- 12,24 
20,40 
- 2,91 
37,70 
- 7,81 
21,05 
- 1,56 
- 2,52 
53,16 
O 
- 14,95 
8,16 
16,05 
21,62 
26,51 
- 5,55 
- 14,26 
42,11 
41,66 
50,45 
29,33 
13,51 
- 3,45 
40.98 
Fuente: Ministerio de  Economía y Comercio. INE. Delegación Provincial de Baleares. 
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1 1. ESlRllCTURA Dl. LA 1’0111 AClON 
RESUMEN DENSIDADES DE POBLACION POR ISLAS 
(población de hecho) 
i 970 1981 Variación 
de la densidad en % 
Zaleares 111,34 131,25 17,88 
Mallorca 126,37 154,17 21,99 
Menorca 71,55 83,67 16,94 
Ibiza 83,ZS 112,59 35,19 
Formentera 36,14 51,28 41,89 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. Delegación Provincial de  baleares. 
INE y Elaboración Propia. 
EVOLUCION DE INDICADORES DEMOGRAFICOC. 
BALEARES 1970-1981 
CONCEPTO Unidad a que se 
refieren los datos 
anuales 1970 1981 
Población Miles de habitantes 558 (1)656 
Densidad de población Habitantes/Km2 106,3 (1)130,8 
Natalidad 
Nacidos por 1.000 
habitantes 19,4 
-
Mortalidad 
Fallecidos por 1.000 
habitantes 10,6 
Analfabetismo 
de  analfabetos de 
10 y más años 
9,8 -
Naturaleza de residentes en el 
ente. nacidos en - 22.3 - -
otros entes. 
(1)1marzo 1981 
(2) año 1978 
Fuente: Banco Espaiíol de Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español. 1982. 
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POBLACION ACTIVA POR SECTORES ECONOMICOS Y TRIMESTRALMENTE 1980-1983 
Agricultura Industria Servicios Total 
l
i( 
1980 i981 1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981 
I TRIMESTRE 38.000 29.500 49.300 46.000 27.000 28.000 123.000 117.500 237.300 221.000 
I1 TRIMESTRE 33.600 29.100 48.100 43.600 24.700 27.200 123.300 122.400 229.700 222.300 
111 TRIMESTRE 31.600 28.700 45.200 41.700 30.200 28.400 133.400 129.600 240.400 228.400 
IV TRIMESTRE 28.600 28.400 43.900 41.200 26.600 29.700 128.100 120.400 227.200 219.700 
~ r

Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. INE. Encuesta de Población Activa. 
EVOLUCION DESEMPLEO REGISTRADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 1979-1981 
Actividad Agricultura Industria Construcción Servicios Sin Empleo Anterior Total 
AÑO 1-979 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1981 
ENERO 3 1.729 2.628 4.133 2.950 3.905 4.970 17.896 26.526 31.752 1.053 1.811 2.633 43.491 
FEBRERO 3 1.697 2.827 4.153 2.780 3.892 5.030 17.653 26.642 31.915 1.138 1.704 2.940 44.041 
MARZO - 1.720 2.948 4.139 2.704 3.954 4.893 17.127 24.723 31.576 1.471 2.028 3.126 43.734 
ABRIL - 1.716 3.000 4.710 3.115 4.116 4.994 14.664 21.381 28.987 1.716 2.839 3.490 41.641 
MAYO - 1.740 3.089 4.063 3.160 4.230 5.205 12.590 17.794 22.913 1.988 2.551 3.313 35.494 
JUNIO - 1.779 3.170 4.119 3.296 4.388 5.182 10.563 15.577 20.330 2.179 2.594 3.315 32.946 
JULIO 3 1.735 3.462 4.118 3.389 4.570 5.227 9.923 15.040 17.975 2.110 2.731 3.106 30.429 
~AGOSTO 1.717 3.565 3.510 3.285 4.861 5.585 8.415 14.799 15.695 1.470 2.726 3.361 28.151 
SEPTIEMBRE - 2 1.677 3.681 3.420 3.431 4.898 5.495 8.121 14.083 15.295 1.547 2.797 3.466 27.678 
OCTUBRE - 5 1.996 4.205 3.564 3.705 5.162 5.656 13.277 20.577 19.527 1.735 2.963 3.637 32.389 
NOVIEMBRE - 7 2.212 4.055 3.630 3.816 4.746 5.712 22.793 27.962 26.820 1.752 2.664 3.702 39.871 
DICIEMBRE - 5 2.363 4.137 3.672 3.918 4.914 5.758 25.426 30.685 31.241 1.783 2.517 3.763 44.439 !a 
$ 
MEDIA 2 1.840 3.382 3.891 3.296 4.474 5.309 14.871 21.316 24.502 1.661 2.494 3.321 37.025 r2 
E 
Fuente: Consellería de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. C.G.I. 2 2 
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DESEMPLEO REGISTRADO POR ACTIVIDADES EN MALLORCA 1979-1981 6 r c 
% 
Actividad Agricultura Industria Construcción Servicios Sin Empleo Anterior 0z 
> 
1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 
0 
1 
4
<> 
EXERO 3 1.602 2.521 3.739 2.845 3.783 4.602 13.720 21.798 25.510 2.379 
FEBRERO 3 1.569 2.723 3.753 2.695 3.766 4.655 13.558 22.005 25.694 2.679 
marzo 1.584 2.824 3.850 3.330 3.827 4.552 13.251 21.202 25.716 2.795 
ABRIL 1.590 2.876 3.908 3.003 4.020 4.746 12.274 19.503 25.206 3.110 
MAYO 1.625 2.902 3.845 3.065 4.064 4.964 10.632 16.639 18.093 2.943 
JUNIO 1.668 2.996 3.895 3.210 4.225 4.942 9.604 14.629 19.021 2.920 
JULIO 3 1.635 3.296 3.902 3.304 4.404 4.992 9.101 14.065 16.853 2.753 
AGOSTO 2 1.612 2.419 3.322 3.136 4.727 5.303 7.776 14.085 14.826 3.049 
SEPTIEMBRE 2 2 1.578 3.550 3.207 3.294 4.780 5.173 7.540 13.449 14.402 3.125 
OCTUBRE 2 3 1.890 3.803 3.426 3.560 4.910 5.308 11.640 17.609 17.226 3.302 
NOVIEMBRE 3 7 2.110 3.701 3.337 3.691 4.460 5.221 18.237 22.676 20.818 3.351 
DICIEMBRE 3 5 2.271 3.762 3.345 3.784 4.558 5.193 20.819 24.533 25.333 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ISEM. Dirección Provincial de Baleares 
DESEMPLEO REGISTRADO EN MANACOR 1979-1981 
Actividad Agricultura Industria construcción Servicios Sin Empleo Anterior 
AEO 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 
ENERO 147 276 409 213 50 157 3.146 3.903 3.861 10  152 
FEBRERO 147 290 432 113 50 133 3.074 3.837 3.787 10 198 
MARZO 150 314 435 815 66 107 2.962 3.508 3.405 16 229 
ABRIL 159 285 451 70 U7 118 2.350 2.861 3.184 29 294 
MAYO 196 294 549 74 41 165 1.344 1.703 2.500 29 225 
JUKIO 223 287 461 66 61  142 889 1.174 2.055 29 177 
JULIO 219 291 432 94 101 136 789 849 1.416 29 116 
AGOSTO 202 300 431 108 182 97 660 742 859 29 94 
SEPTIEMBRE 219 330 404 118 209 87 705 480 551 29 89 
OCTUBRE 234 381 413 97 202 107 1.677 1.380 1.193 29 88 
NOVIEMBRE 240 420 425 7s 141 113 3.265 3.242 2.167 29 77 
DICIEMBRE 256 417 458 68 180 142 3.833 3.819 3.916 29 67 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. INEM. Dirección Provincial de Baleares 
DESEMPLEO REGISTRADO EN INCA 1979-1981 
Actividad Agricultura industria Construcción Servicios Sin Empleo Anterior 
AÑO 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 
ENERO 113 215 483 82 35 182 1.642 2.632 3.084 24 
FEBRERO 56 278 450 77 77 143 1.625 2.697 3.025 59 
MARZO 78 298 472 74 102 193 1.636 2.680 2.975 83 
ABRIL 94 346 546 92 126 147 1.672 2.368 2.527 111 
MAYO 115 351 461 109 128 135 1.033 1.611 2.499 131 
JUNIO 113 377 555 75 132 159 771 1.309 1.711 128 
JULIO 126 393 620 96 139 206 759 1.282 1.661 133 
AGOSTO 197 416 635 102 186 222 759 1.300 1.557 136 
SEPTIEMBRE 110 422 640 109 153 232 780 1.328 1.576 135 
OCTUBRE 178 415 642 71 155 249 1.518 1.915 1.976 132 
NOVIEMBRE 198 445 627 78 147 260 2.353 2.828 2.591 137 
DICIEMBRE 212 486 630 77 198 266 2.654 3.152 8.195 
Fuente: Ver infra (1) 
DESEMPLEO REGISTRADO EN PALMA 1979-1981 
Actividad Agricultura Industria Construcción Servicios Sin Empleo Anterior 
AÑO 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1983 
ENERO 3 1.342 2.030 2.847 2.550 3.698 4.263 8.932 15.263 18.565 895 2.203 
FEBRERO 3 1.366 2.155 2.871 2.505 3.639 4.379 8.859 15.471 18.882 955 2.422 
MARZO 1.356 2.212 2.943 2.441 3.659 4.252 8.653 15.014 19.336 1.184 2.483 
ABRIL 1.337 2.245 2.911 2.841 3.837 4.481 8.252 14.274 19.495 1.185 2.705 
MAYO 1.31~4 2.257 2.835 2.882 3.895 4.664 8.255 13.323 13.094 1.549 2.587 
JUNIO 1.332 2.332 2.879 3.069 4.032 4.641 7.944 12.146 15.255 1.812 2.615 
JULIO 3 1.290 2.612 2.850 3.114 4.164 4.650 7.553 11.934 13.776 1.788 2.504 -AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
7 
1.213 
1.249 
1.478 
1.672 
2.703 
2.798 
3.007 
2.836 
2.256 
2.163 
2.371 
2.285 
2.926 
3.067 
3.392 
3.542 
4.358 
4.418 
4.553 
4.172 
4.984 
4.854 
4.952 
4.848 
6.357 
6.055 
8.445 
12.619 
12.043 
11.641 
14.314 
16.060 
12.410 
12.275 
14.057 
16.060 
1.251 
1.432 
1.620 
1.654 
2.819 
3.082 
2.901 
3.137 
N 
r 
g 
> 
0 
DICIEMBRE 3 5 1.803 2.859 2.257 3.639 4.180 4.785 14.332 17.562 18.222 1.672 3.185 0 z 
u 
w 
(1)Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. INEM. Dirección Provincid de Baleares %
1<> 
Y$ 
DESEMPLEO REGISTRADO EN MENORCA 1979-1983 r
8 
O z
Actividad Agricultura Industria Construcción Servicios Sin Empleo Anterior >
0 

ANO 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 I<+ 
ENERO 94 68 270 41 78 98 552 779 1.014 148 220 
FEBRERO 99 76 258 51 84 101 570 838 1.025 173 227 
MARZO 112 100 193 64 102 97 716 943 1.073 249 288 
ABRIL 107 111 210 73 123 119 709 919 1.047 417 359 
MAYO 99 177 199 61 137 127 472 798 736 351 329 
JUNIO 101 164 14  66 137 123 410 612 619 303 69 
JULIO 94 156 204 77 127 117 364 532 614 278 297 
AGOSTO 80 139 190 61 98 101 295 393 511 185 273 
SEPTIEMBRE 74 1 2 3  202 66 82 130 216 297 531 79 312 
OCTUBRE 67 153 193 59 90 128 302 465 657 69 302 
NOVIEMBRE 68 230 194 62 80 132 681 864 1.160 40 325 
DICIEMBRE 58 253 217 77 89 143 732 1.131 1.253 53 341 
Fuente: ver infra (1) 
DESEMPLEO KEGISTRADO EN IBIZA-FORMENTERA 1979-1981 
Actividad Agricultura Industria Construcción Servicios Sin Empleo Anterior 
ARO 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 i980  1981 1979 1980 1981 
ENERO 33 39 124 54 44 274 3.554 3.806 5.037 34 
FEBRERO 29 28 124 44 42 214 3.458 3.642 5.037 34 
MARZO 24 24 117 40 25 234 3.105 2.426 4.656 43 
ABRIL 19  13  51  39 23 129 1.631 889 2.627 21 
MAYO 16 10 21 34 29 114 1.449 323 908 35 
JUNIO 10  10 21 20 26 123 519 302 619 69 
JULIO 6 10 12 8 39 118 428 393 446 56 
AGOSTO 25 8 11 88 36 121 319 281 296 39 
SEPTIEMBRE 25 8 11 7 1  36 192 329 281 298 29 
OCTUBRE 39 69 42 86 162 312 1.338 2.381 1.605 31 
WOVIEMBRE 34 124 100 63  203 359 3.804 4.288 3.935 26 
DICIEMBRE 34 122 110 63  267 422 3.804 5.021 4.677 31 
(1) Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. INEM. Dirección Provincial de Baleares 
DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EVOLUCION 1976-1981 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octbre. Novbre. Dicbre. 
1976 5.398 6.784 6.932 6.369 5.763 5.732 5.468 4.392 4.433 6.651 9.205 10.931 
1977 10.700 11.595 9.155 7.242 6.509 6.252 8.167 5.985 6.827 9.535 15.152 16.858 
1978 17.420 18.551 18.407 17.163 13.415 12.600 10.893 10.409 10.883 14.670 21.798 22.639 
1979 23.628 23.268 23.018 21.211 19.478 17.817 17.157 14.887 14.776 20.713 30.573 33.490 
1980 34.870 35.065 33.635 31.386 27.664 25.729 25.803 25.953 25.461 32.729 39.430 42.256 
1981 43.491 44.041 43.734 41.641 35.494 32.946 30.429 28.151 27.678 32.389 39.871 44.439 
Fuente: ver infra (1) 
INDICE DE INCREMENTO DE DESEMPLEO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS. 1975-1983 
1975 = BASE 100 
Año Total Agricultura Industria Construcción Servicios S.E. Anterior 
1975 100 ~~ 100 100 100 100 
1976 211 ~ 140 167’85 288’09 3.650 
~~1977 307’27 168’6 169’69 517’08 11.750 
1978 506’4 - 321’07 202’11 878’17 51.050 
1979 701’49 - 395’70 225’53 1.283’09 83.400 
1980 1.024’49 _. 727’31 305’39 1.839’17 12 4.7 OO 
1981 1.197’83 - 836’77 362’80 2.114’06 166.050 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Instituto Nacional de Empleo. Dirección Provincial. 
c 
mr
>
2 
0 
TOTAL DESEMPLEO 
PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA RAMA DE ACTIVIDAD 1976-1981 
Ano Toia1 Agricultura Industria Construcción Servicios S.E. Anterior 
-1976 100 9’98 37’70 51’20 1’12 
1977 100 - 8’25 26’17 63’10 2’48 
1978 100 - 9’54 18’92 65’02 6’52 
-~1979 100 8’49 15’24 68’58 7’69 
1980 100 (0’003) 10’68 14’13 67’31 7’88 
1981 100 (0’006) 10’50 14’35 66‘17 8’96 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad. Social. Instituto Nacional de Empleo. Dirección Provincial 
REGULACION DE DESEMPLEO 
EXPEDIENTES RESUELTOS Y AUTORIZADOS EN LA DIRECCION DE BALEARES. 1981 
Actividad Suspensión Reduc. Jornada Rescisibn TOTAL 
NO T.A. N O  T.A. N O  T.A. N O  T.A. 
Agricultura, energía, minería, 
industria de productos minerales 
no metálicos e industria química 2 38 - - 1 62 3 100 
Resto industria 
excepto calzado 6 i17 2 44 8 87 16 248 
Calzado 36 601 5 158 8 199 49 958 
Construcción .- - - - 6 47 6 47 
Comercio, Restaurantes y 
Reparaciones 1 17 1 1 3 33 5 51 
Hostelería 22 481 - - - - 22 481 
Resto de Servicios 7 82 i 158 3 8 11 248 
TOTAL 74 1.336 9 361 29 436 112 2.133 
T.A. Trabajadores afectados 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Instituto Nacional de Empleo. Dirección Provincial. 
I 2 , P»BLACION ~ C T I V A  
TRABAJADORESPOR ANO DE NACIMIENTO QUE DESARROLLAN 
LJNA ACTIVIDAD ECONOMICA EN 1980. BALEARES 
FECHA 
NACIMIENTO MUJERES HOMBRES TOTAL 
AÑO 1917 133 380 513 

AÑO 1918 112 458 570 

AÑO 1919 169 701 870 

ARO 1920 450 1.101 1.551 
AÑO 1921-25 1.347 4.421 5.768 
SUMAS 2.211 7.061 9.272 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. INSS. Dirección Provincial de Baleares 
CARGOS PURIXOS EN LOS ENTES LOCALES DE MAS DE ñû ANOS DE EDAD 
CONSELL 
Consell Insular de Mallorca 
Consell Insular de Menorca 
Consell Insular de Ibiza 
Diputados y Senadores 
TOTAL 2 

AYUNTAMIENTOS 
Personas mayores de 60 años que desempeñan sus funciones en los diferentes 
municipios de la provincia, siendo su cargo por previa votación electoral. 
Alcaides y Ttes. Alcaldes de más de 65 años 18 

Alcaldes y Ttes. Alcaldes de más de 60 años 16  

Concejales de más de 65 años 12 

Concejales de más de  60 años 31 

Suplentes de  más de 65 años 5 

Suplentes de  más de  60 años 8 

Resumen: Total mayores de 65 años 35 

Total mayores de 60 años 75 

TOTAL 90 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. INSERSO. 
Subdirección Provincial de Baleares. 
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i 2. POBLACION A C l I V A  
REESTRUCTURACION DE PLANTILLAS EN BALEARES. 1980-1981 
NO expedientes N O  trabajadores 
Naturaleza resueltos y autorizados afectados 
1980 1981 1980 1981 
Cese 23 29 485 456 
Suspensión temporal 191 74 4.054 1.136 
Reducción de jornada 8 9 99 361 
TOTAL 222 112 4.638 1.953 
Fuente: Delegación de Trabajo y S.S. Gobierno Civil. Memoria Anual 1980-1981. 
CONFLICTIVIDAD LABORAL EN BALEARES. 1981 
JORNADAS
HUELGAS EMPRESAS AFECTADAS TRABAJADORES AFECTADOS PERDIDAS 
6 85 1.104 8.539 
En 1981no ha habido cierres patronales en Baleares. 
CONFLICTOS EMPRESAS AFECTADAS TRABAJADORES AFECTADOS 
29 1.875 23.335 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Dirección Provincial de Baleares. 
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1 2 POBLACION ACTIVA 
SINIESIRALIDAD LABORAL. BALEARES 1983 
CON BAJA 
’IN BAJA LEVES GRAVES MOR7ALES TOTAL 
ACC ACC EP ACC EP ACC ACC EP 
Producción agrícola 24 505 43 4 576 
Pesca 11 95 10 116 
Producción, transporte y dist. de 
energía eléctrica, gas, vapor y agua 29 95 4 1 129 
caliente 
Captación depuración y 
distribución de agua 1 5 6 
Extracción de minerales no metá- 
licos ni energéticos. Turberas 11 103 3 117 
Industrias dc productos 
minerales no metálicos 14  269 10 293 
Industria química 5 35 2 42 
Fab. de productos metálicos 
(excepto máquinas y material de 111 554 22 687 
Construcción de maquinaria y 
material eléctrico 68 289 22 379 
Construcción naval, reparación 
y mantenimiento de buques 48 152 2 1 203 
Fabricación de instrumentos de 
precisión, óptica y similares 1 3 
Industrias de productos alimen- 
ticios, bebidas y tabaco 72 624 29 1 726 
Industria textil 4 16  20 
Industria dei cuero 3 6 9 
Industrias del calzado y vestido 
y otras confecciones textiles 100 295 13 408 
Industrias de la madera, corcho 
y muebles de madera 35 488 27 550 
Industrias dei papel y fab. de 
artículos de papel, artes 7 58 2 67 
gráficas y edición 
Industrias de transformación de 
caucho y materias plásticas i 13  14 
Otras industrias manufactureras 3 36 5 44 
Construcción 284 2.409 1 112 1 5 2.810 2 
Comercio al por mayor 24 73  5 102 
Comercio al por menor 125 570 36 731 
Restaurantes y cafés 
(sin hospedaje) 59 279 18 356 
continua 
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I .2 I’OI3I.A<:lON ACTIVA 
continuación cuadro anterior 
CINIESTRALIDAD LABORAL. BALEARES 1981 
CON BAJA 
’IN BAJA LEVES GRAVES MORTALES TOTAL 
ACC ACC EP ACC EP ACC ACC EP 
Iiostelería 238 1474 50 1 1.763 
Reparaciones 77 487 18 582 
Transporte poï ferrocarril 5 20 2 27 
Otros transportes terrestres 41 331 24 2 398 
ïransporte marítimo y por 
vías navegables interiores 17 83 6 1 107 
Transporte aéreo 17 126 10 153 
Actividades anexas a los 
transportes 28 127 7 162 
Comunicaciones 5 1 5  2 22 
Instituciones financieras 8 11 2 2 1  
Seguros 3 4 7 
Auxiliares financieros y de 
seguros. Activid. inmobiliarias 1 5 2 8 
Servicios prestados a las Empresas 14  22 4 40 
Alquiler de bienes muebles 2 2 
Alquiler de bienes inmuebles 2 2 
Administración Pública, Defensa 
Nacional y Seguridad Social 3 13 i 6  
Servicios de saneamiento de vías 
públicas, limpieza y similares 41 210 17 268 
Educación e investigación 22 37 2 61 
Sanidad y servicios veterinarios 4 70 11 85 
Asistencia Social y otros servicios 
prestados a la colectividad 4 17 3 24 
Servicios recreativos y culturales 4 30 5 39 
Servicios personales 6 19  25 
TOTAL CENTRO DE TRABAJO 1.581 10.071 1 530 1 16 12.198 2 
In Itinere 103 1.103 136 8 1.350 
TOTAL GENERAL 1.684 11.174 1 666 1 24 13.548 
NOTA.- Unicamente se incluyen las actividades que han registrado siniestralidad. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Dirección Provincial de Baleares. 
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2. RENTA REGIONAL 

2.1. PRODUCCION 
2.2. INGRESOS 
2.3. INDICADORES DE CONSUMO 
a i  
2 I I'RODUCC'ION 
VALOR A Ñ A D I ~ ) ~NETO DE BALEARES 
1977-1979 
I977 1979 
MILLONES DE PESETAS 160.133 254.010 
POR EMPLEO (Ptas.) 635.963 989.178 
%SOBRE V. AN. ESPAROL 2,03 2.19 
% DE INCREMENTO 79-77: 
-DE LA PRODUCCION 58,6 
-DE LA PRODUCCION 
POR EMPLEO 55,5 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España. 1979 
y su distribución Provincial 
PRODUCCION PROVINCIAL POR SECTORES EN BALEARES 
1979.(millones de pesetas) 
(1)
V.A.B 
2 
AMORTIZACIONES 
Agricultura 10.338 1.768 8.570 
Pesca 1.749 136 1.613 
Industria 54.778 4.726 50.052 
Comercio y 
Servicioc 212.371 18.596 193.775 
TOTAL 279.236 25.226 254.010 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España. 1979 
y su distribución provincial. 
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2 1 I’IIODUCCION 
PRODIJCCION REGIONAL AGRAKIA 
1979.(millones de pesetas) 
PRODUCTO BRUTO: 
Producción final agrana 16.491,-
Gastos Corrientes 6.295,-
Producto Bruto (V.A.B., p.m.) 10.196,-
Subvenciones y Transferencias 142,-
Producto Bruto (V.A.B., c.f.) 10.338.-
PRODUCTO NETO: 
Amortizaciones 1.768,-
Producto neto agrano (V.A.N.) 8.570,-
Número de empleos 38.003,-
%V.A.B. (c.f.) s/ la producción total 50,2 
V.A.B. (c.f.) por empleo (miles de ptas.) 272,-
Fuente: Banco de  Bilbao 
Renta Nacional de España y su distribución Provincial, 1979. 
PRODUCCION REGIONAL DEL SECTOR PESQUER0 
1979.(millonec de pesetas) 
Valor Total 2.065,-
Valor añadido bruto 1.749,-
%del V.A.B. sivalor de la producción 84,7 
Número de empleos 2.628,-
V.A.B. por empleo (miles de pesetas). 666,-
Fuente: Banco de  Bilbao 
Renta Nacional de España y su distribución Provincial 1979 
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2 1. PRoDuccIoN 
PRODUCCION REGIONAL POR GRUPOS INDUSTRIALES 
1979.(millones de pesetas1 
% 
Valor Valor V.A.B. Número de V.A.B. por 
total añadido sobre empleos empleo
bruto valor de (miles de 
la Prod. ptab.) 
Mineria y Petróleo 895 824 92’1 742 1.111 
Agua, gas y electricidad 11.135 4.113 36‘9 2.298 1.790 
Industrias fabriles 82.748 30.218 36’5 37.100 815 
Alimentación, bebidas y tabaco 20.284 5.461 26‘9 5.586 978 
Industrias textiles 1.277 470 36’8 680 691 
Cuero, vestido y calzado 21.586 8.464 39’2 11.337 747 
Madera y corcho 5.651 2.950 52‘2 5.546 532 
Papel y artes gráficas 3.368 1.837 54’5 1.489 1.234 
Industrias químicas 7.331 2.135 29’1 2.427 880 
Cerámica, vidrio y cemento 5.404 2.632 37’6 2.598 782 
Industrias metálicas básicas 1.344 367 27’3 366 1.003 
Transformados metálicos 16.503 6.502 39’4 7.071 920 
Construcción 41.052 19.623 47’8 25.473 770 
TOTAL 13 5.8 3 0 54.778 40‘3 65.613 835 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su Distribución Provincial 1979 
PKODUCCION REGIONAL DEL SECIOR SERVICIOS 
197Y.(rnillonesde pesetas) 
% 
Valor total Valor V.A.B. sobre Número de V.A.B. por em-
añadido valor de  la empleos pleo (miles
bruto producción de pesetas) 
Transportes y Comunicaciones 35.865 22.057 61’5 15.258 1.446 
Comercio 41.254 34.076 82’6 32.664 1.063 
Ahorro, Banca y Seguros 16.201 11.872 73’3 7.310 1.624 
-Propiedad de viviendas 28.799 25.875 89’9 
Administración Pública y Defensa 11.953 11.953 -. 7.420 1.611 
Enseñanza y Sanidad 18.046 15.851 87’8 13.209 1.200 
Hosteleria y similares 109.410 62.527 57’1 51.970 1.203 
Servicios diversos 31.157 28.160 90’4 23.314 1.208 
TOTAL 292.685 212.371 72’6 180.545 1.411 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su Distribución Provincinl, 1979 
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RENTA INTERIOR NETA DE BALEARES. 1977-1979 

I977 1979 
MILLONES DE PESETAS 155.718 241.857 
RENTA PER CAPITA (PTAS.) 255.601 
SOBRE R.I.N. ESPAÑOLA 1,98 
381.944 
2,08 
DE INCREMENTO 1979-1977: 
-DE LOS INGRESOS TOTALES 55,3 
- D E  LOS INGRESOS PER CAPITA 49.4 
Fuente: ßanco de Bilbao. 
Renta Nacional Española 1979 y su distribución Provincial 
INGRESOS DE RALEARES POR SECTORES. 1979 
(millones de pesetas] 
COSTE DEL 

PERSONAL 

AGRICULTURA 3.996 
PESCA MARITIMA 1.459 
INDUSTRIA 37.846 
SERVICIOS 94.908 
TOTAL 138.209 
Fuente: Banco de Bilbao. 
Renta Nacional Española. 1979 y su distribución Provincial. 
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2.2 INGRESOS 
INGRESOS DE BALEARES POR GRUPOS INDUSTRIALES. 1979 

(millones de pesetas) 
MINERIA Y PETROLEO 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD 
ALIMENTACION, BEBIDAS Y TABACO 
INDUSTRIAS TEXTILES 
CUERO, VESTIDO Y CALZADO 
MADERA Y CORCHO 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS 
INDUSTRIAS QUIMICAS 
CERAMICA, VIDRIO Y CEMENTO 
METALICAS BASICAS 
TRANSFORMADOS METALICOS 
CONSTRUCCION 
TOTAL INDUSTRIA 
COSTE DEL 
PERSONAL 
352 
2.380 
1.760 
205 
6.178 
1.958 
811 
1.453 
1.127 
180 
3.999 
17.443 
37.846 
Fuente: Banco de Bilbao. 
Renta Nacional Española 1979 y su distribucih Provincial 
INGRESOS DEL SECTOR SERVICIOS DE BALEAKES. 1979 
(millones de pesetas) 
COSTEL DEL 
PERSONAL 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10.830 
COMERCIO 11.301 
AHORRO, BANCA Y SEGUROS 5.181 
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 8.289 
ENSEÑANZA Y SANIDAD 11.972 
HOSTELERIA Y SIMILARES 30.995 
SERVICIOS DIVERSOS 16.340 
TOTAL SERVICIOS 94.908 
Fuente: Banco de Bilbao. 
Renta Nacional Española, 1979 y su distribución Provincial. 
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RESUMEN. PRODUCCION E INGRESOS REGIONALES. 1979 
BALEARES 
PRODUCCION 
de 
Producción bruta (Valor Añadido Bruto) 
1.Agricultura 
2. Pesca 
3. Minería y Petróleo 
4. Agua, Gas y Electricidad 
5. Industrias Fabriles 
6. Construcción 
7 , Transportes y Comunicaciones 
8. Comercio 
9. Ahorro, Banca y Seguros 
10. Propiedad de Viviendas 
11.Administración Pública y Defensa 
12 .  Enseñanza y Sanidad 
13. Hostelería y Similares 
14. Servicios Diversos 
SUMA 
Amortizaciones 
1.Agricultura 
2. Pesca 
3. Industria 
4. Comercio y Servicios 
SUMA 
Producción Neta (Valor Añadido Neto) 
Transferencias con Otras Provincias (-) 
Rentas de trabajo (-) 
Rentas mixtas y de capital (-) 
TOTAL 
Extensión 
Población residente 
Población activa 
Ingresos por habitante 
Lugar que ocupa en la producción 
Renta familiar disponible, por persona 
Número Millones 
de 
empleos pesetas 
38.003 10.338 
2.628 1.749 
742 824 
2.298 4.113 
37.100 30.218 
25.473 19.623 
15.258 22.057 
32.064 34.076 
7.310 11.872 
25.875 
7.420 11.953 
13.209 15.851 
51.970 62.527 
23.314 28.160 
256.789 279.236 
1.768 
136 
4.726 
18.596 
25.226 
254.010 
12.153 
8.978 
3.175 
241.857 
5.014 km2 
633.266 hab. 
251.299 hab. 
381.944 ptas. 
10 
341.646 ptas. 
Fuente: Banco de  Bilbao. Renta Nacional Española, 1979 y su distribución Provincial. 
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RESUMEN. PRODUCCION E INGRESOS REGIONALES. 1979 
BALEARES 
Número Millones 
de de 
INGRESOS empleos pesetas 
INGRESO PROVINCIAL - 241.857 
DEDUCCIONES (Ahorro de las empresas; Impuestos 
directos de las empresas y rentas del estado; Cuotas pa-
gadas a la Seguridad Social e Impuestos directos paga-
dos por las familias)
OTROS INGRESOS FAMILIARES (Ayuda familiar; 
50.253 
Otras transferencias del Sector Público y de la Seguri- 
dad Social y Transferencias y rentas del exterior) 24.735 
RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 216.339 
INGRESOS PROVINCIA: 
1.Remuneración del trabajo en la Agricultura 12.096 3.996 
2. Remuneración del trabajo en la Pesca 
3. Remuneración del trabajo en la Industria 
4. Remuneración del trabajo en los Servicios 
2.305 
64.850 
113.669 
1.459 
37.846 
94.908 
5. Otras rentas del factor trabajo ... 11.711 
SUMA INGRESOS DEL FACTOR TRABAJO - 149.920 
Rentas de trabajo de los no residentes 
SUMA RENTAS DE TRABAJO 
(12.105)
182.920 
-~8.978 
140.942 
nomos agrícolas 
6. Beneficios de los empresarios y trabajadores autó-
7. Rentas de Profesiones liberales y Servicios 
25.907 
21.466 
4.570 
14.132 
8. Beneficios de otros empresarios y trabajadores 
9. Beneficios retenidos por las Sociedades y Empresas.
independientes 26.496 37.559 
10.870 
10. Intereses y Dividendos 
11.Rentas de alquileres 
12. Impuestos directos a cargo de las empresas y Rentas 
del Estado 
6.706 
20.601 
6.477 
TOTALES 256.789 241.857 
Fuente: Banco de  Bilbao. Renta Nacional Española, 1979 y su distribución Provincial. 
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INDICES DE PRECIOS DE CONSUMO* 1980 
NUMEKOS INDICES MEDIOS (Base 100 = 1976 
Indice 
General 
Alimentación 
Bebidas y 
Tabaco 
Vestido y 
Calzado Vivienda 
Menaje y
Servicios 
Hogar 
Servicios 
médicos 
Transp. , 
y Comunic. 
Esparcimiento
Deportes, Cul- 
tnra, enseñanza 
Otros 
Gastos 
Palma de Mallorca 200,8 180,4 262,5 148,4 222,8 230,3 222,5 208,6 233,5 
España 199,3 177,l  234,4 202,4 216,l 185,9 210,3 198,O 240,2 
(*) Antes Coste de Vida. 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. INE. Anuario Estadístico. España 1981 
INDICES DE PRECIOS AL CONSUMO. DISTRIBUCION MENSUAL POR CAPITULOS. 1981 
PALMA DE MALLORCA (BALEARES) 
Indice Alimentación Vestido Vivienda Menage Medicina Transportes Cultura Otros 
ENERO 220,l 198,l  277.4 168,6 261,8 260,9 236,8 223,l 250,O 
FEBRERO 220,8 198,2 277,7 169,l  262,6 262,4 237,l 227,l 252,8 
MARZO 225,3 203,9 281,l 170,l 264,9 262,4 247,l 228,4 256,4 
ABRIL 227,3 203,5 285,6 173,9 267,4 262,9 250,8 233,8 259,9 
MAYO 228,4 200,7 294,2 174,s 271,6 263,Z 256,3 235,2 261.5 
JUNIO 
JULIO 
227,4 
229,l 
197,l  
196,8 
294,l 
297.5 
174,9 
177,6 
271,6 
277,l 
263,2 
263,2 
256,l 
261,7 
235,3 
235,3 
261,5 
264,l 
N 
w 
Nota: No se dispone de los datos de los Últimos cinco meses. 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. INE. Boletín de Estadística no 430 julio-agosto y 
no 432 noviembre-diciembre 1981. 
2 3 INDICADORI'S Ui CONSUMO 
INDICADOKES DE CONSLJMO.EVOLUCION 1970-1979 
CONCEPTO 
Unidad a que se 
refieren los datos 
anuales 1970 1973 1975 1977 1979 
Consumo de cemento Toneladas 499.103 672.848 401.675 346.612 413.755 
CONSUMOS 
ENE RGETICOS 
Carbón Miles de unida- 
des T.E.C. 72,4 52,3 43,9 32,s 50.4 
Electricidad Miles de unida- 
des T.E.C. 65,5 100,3 114,7 133,3 149,s (1) 
Combustibles y car. Miles de unida- 
burantes líquidos des T.E.C. 933,9 1.487,3 1.185,7 1.325,6 1.398,4 (1) 
Gases licuados Miles de unida- 
des S.E.C. 45,2 67,4 66,6 92,l 
Teléfonos Teléfono 153.376 216.237 251.568 282.085 
Recaudación Im- Miles de pese- 
puesto de Espectáculos tas 13.544 23.335 28.119 32.881 
Recaudación Im- Millones de pe- 
puesto de Lujo (2) setas 781,5 1.257,2 1.211,l 1.727,9 3.548.7 
Instrumentos Nota- 
riales Instrumento 123.052 156.722 221.250 199.558 176.001 
(1)Datos referidos a 1980 
(2) A excepción del que ingresa Tabacalera 
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español. 1982 
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2 3 INI~IC4I>ORISDI  CONSUMO 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO EN PALMA. 1979-1981 
[Indice Base 100 = 1976) 
1979 1980 1981 
Enero 164,5 191,3 220,o 
Febrero 166,5 192,6 220,8 
Marzo 168,5 193,l  225,3 
Abril 170,o 194,4 227,3 
Mayo 171,o 194,5 228,4 
Junio 171,6 197,8 227,3 
Julio 174,6 199,o 229,l 
Agosto 176,9 202,6 233,3 
Septiembre 180,6 206,3 238,3 
Octubre 182,5 2os,9 -
Noviembre 183,l 213,l 
Diciembre 185,O 215,s 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. INE. Delegación en Baleares. 
CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES 
DAïOS IJTILIZADOS PARA LA ELABORACION INDICE DEL AÑO 1982 
Participación en 
el total Español 
(a) Población 636.899 1,72 
(1Julio 1979) 
(b) Matrimonios celebrados 3.545 1,66 
(1980) 
(c) Número nacidos vivos 9.810 1,74 
(1980) 
(d) Números de automóviles de Turismo 217.161 2,87 
(1980) 
(e) Consumo doméstico de energía 434.131 2.30 
Eléctrica (miles (Kwih) 1980 
( f )  Número teléfonos y solicitudes 353.546 2,75 
pendientes de instalar (1980) 
(g) Plazas en hostelería 226.525 27,82 
(1980) 
(h) Consumo de cemento (toneladas) 413.755 1,99 
(1979) 
(i) Recaudación de impuestos de 56.273,5 2,62 
espectáculos (O00 ptas. 1980) 
(j)  Impuesto de consumo de lujo 3.548,7 2,13 
(millones ptas.) (1979) 
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español 1982 
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N 
w 
EVOLUCION DEL INDICE DE CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES 
Fórmula Primera (1)  Fórmula Segunda ( 2 )  Fórmula Tercera (3)  
c

*/p Sobre Per Capita %Sobre Per Capita ISobre Per Gpita 3 
España (Media Española: I )  España (Media Española: I )  España (Media Española: I )  5 c 

3 

72 3,90 3,52 3,83 2,47 3,77 2,43 3 
73 4,02 2,44 3,95 2,39 3,853 2,35 
74 4,09 2,48 4,OO 2,42 3,93 2,38 
75 4,13 2,44 4,02 2,38 3,94 2,33 
76 4,08 2,39 3,96 2,32 3 3 7  2,26 
77 3,87 2,24 3,75 2,17 3,66 2,12 
78 3,79 2,19 3,62 2,09 3,46 2,00 
79 3,66 2,Ol 3,33 1,88 3 , O O  1,69 
80 3,61 2,02 3,27 1,83 2,91 1,63 
81 3,70 2,18 3,73 1,98 3,03 1,78 
82 3,73 2,17 3,4O 1,98 3,08 1,79 
Se utiliza para artículos de uso común y bajo coste. Baleares ocupa el cuarto lugar, los primeros puestos con 
para Madrid, Barcelona y Valencia. En el índice per capita esta en el primer puesto. 
2 a i b + c + 3 d 7 2 e ; 1 , 5 f t 3 + - + i t 2 jY h 
3 2( 2 ) Fórmula Segunda = 
12,5 

Para artículos de tipo medio. Baleares ocupa también el cuarto lugar y el primero per capita 
2 a + b c e  ~ 
( 3 )Fórmula Tercera = 3 4 d + 2 , 5 + 3 f c 6  + 1 , 5 h t i - 4 j2 
18.5 
Para artículos especializados, ocupando Baleares el 70 lugar, los primeros son respectivamente para Barcelona, 
Madrid, Valencia, Alicante, Vizcaya y Sevilla y primero per capita. 
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario del Mercado Español 1982 
2 3 INI>ICAI>Oi<ISU1 CONSUMO 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA. INDICES DE PRECIOS APLICABLES A LAS 
REVISIONES SALARIALES ACOGIDAS AL DECRETO LEY 2/1964 DE 4 DE FEBRERO 
DE 1980 
B.O.E. BALEARES MEDIA NACIONAL 
ENERO 19-6-80 110,87 106,82 
FEBRERO 19-6-80 110,87 106,90 
MARZO 30-6-80 110,87 107,64 
ABRIL 23-7-80 114,50 109,81 
MAYO 1-10-80 114,50 110,97 
JUNIO 23-10-80 114,50 112,13 
JULIO 1-1-81 115,16 113,93 
AGOSTO 1-1-81 115,16 114,23 
SEPTIEMBRE 1-1-81 115,16 114,57 
OCTUBRE 7-3-81 115,16 114,87 
NOVIEMBRE 17-3-81 115,16 115,16 
DICIEMBRE 1-4-81 115,16 115,16 
Fuente: Ministerio de Hacienda. Secretaria General Técnica. 
Estadísticas Presupuestarias y Fiscales. 1980 
CONSUMO HAKINAS EN BALEAKES. 1980-1981 (Kg.) 
DISIKIBUCION MENSUAL 
1980 1981 
ENERO 2.115.100 2.918.200 
FEBRERO 2.333.900 2.923.600 
MARZO 2.407.501 4.974.400 
ABRIL 4.209.100 4.201.600 
MAYO 4.289.100 4.078.700 
JUNIO 3.393.800 5.013.700 
JULIO 2.780.204 4.045.800 
AGOSTO 3.035.900 3.334.600 
SEPTIEMBRE 4.312.800 3.676.400 
OCTUBRE 4.110.300 3.941.000 
NOVIEMBRE 2.381.800 3.431.300 
DICIEMBRE 2.658.600 3.213.500 
TOTALES 36.531.000 45.752.800 
Fuente: Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes. 
Gobierno Civil. Memoria Anual. 1980-1981 
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2 3 INDlCADOlli S UI < ONSUMO 
ADJUDICACION CARNE CONGELADA EJERCITOS. BALEARES 1980-1981 
DISTRIBUCION MENSUAL (Kg.) 
I980 1981 
~~ ~~ ~ - - -~ _ _ - -_ _ ~ ~ - ~ ~ -
Porcino Porcino Cuartos 
MESES Delanteros Traseros canales piezas Ruedas Compensados Cuartos/comp. Pistola Rueda 
Enero 45.550 47.100 --Febrero 46.500 43.100 
Marzo 45.900 44.700 -
Abril - 46.500 -
Mayo 
Junio 
-
-
47.000 
-
-
-
Julio 60.900 - 42.800 
Agosto 60.700 -. 39.400 
Septiembre 52.900 - 40.900 
Octubre 49.900 - 43.850 
Noviembre 50.400 44.500 -
Diciembre 45.600 47.500 -
TOTALES 26.050 458.350 550 7.200 78.950 41.900 320.400 49.200 166.950 
Fuente: Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes. Gobierno Civil, Memoria Anual. 1980-1981 
PRECIOS PONDERADOS DE FRIJTAS Y HOKTALIZAS EN MEKCAPALMA 
1980-1981. DISTKIBUCION MENSUAL 
FRUTAS HORTALlZAS 
Ptas. Kg. % Ptas. Kg. % 
1981 1980 Diferencia Variación 1981 1980 Diferencia Variación 
ENERO 42,08 33,74 8,34 24,71 43,73 37,OO 6,73 18J8 
FEBRERO 44,60 39,45 5,15 13,05 44,38 44,42 -0,04 *,o9 
MARZO 53,61 40,46 13,15 32,50 42,15 43,73 -1,58 -3,61 
ABRIL 61,92 52,47 9,45 1 8 , O O  50,64 38,63 12,01 31,OO 
MAYO 69,40 67,73 1,67 2,40 41,10 34,04 7,06 20,70 
JUNIO 64J3 55,23 8,90 16,10 39,57 32,74 6,83 20,80 
JULIO 58,19 51,38 6,81 1 3 , Z O  34,21 24,48 9,73 39,70 
AGOSTO 41,36 44,OO -2,64 -6,OO 35,76 23,53 12,23 51,90 
SEPTIEMBRE 51,29 54,04 -2,75 -5,OO 37,99 26,46 11,53 43,50 
OCTUBRE 53,66 53,lO 0,56 1,oo 43,49 29,57 12,92 43,60 
NOVIEMBRE 56,72 49,49 7,23 14,61 37,Ol 28,OO 9,Ol 32,18 
DICIEMBRE 77,48 46,47 3 1 , O l  66,73 37,60 31302 6,58 21,21 
Fuente: Boletín Mensual de Mercapalma 
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3. SECTOR PRIMARIO 

3.1. AGRICULTURA 

3.2. GANADERIA 

3.3. RESULTADOS ECONOMICOS 

3.4. PESCA 

3.5. OTROS SUBSECTOREC PRIMARIOS 
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PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS 1979-1981. BALEARES (Tm) 
Producción Total Reempleo Producción 
Final 
1979 I980 1981 1981 1981 
1.Cereales 58.300 57.438 51.018 36.293 14.725 
2. Leguminosas 13.365 11.699 10.949 6.156 4.793 
3. Pajas 85.280 98.408 104.752 104.752 -
4. Tuberculos consumo humano 82.100 92.774 84.815 11.619 73.196 
5. Cultivos industriales herbáceos 660 317 307 15  292 
6. Cultivos iorrajeros 1.350.730 1.403.357 1.465.701 1.465.701 -
7.  Pastos accidentales y praderas naturales 98.800 2.974 162.653 162.643 -
8. Hortalizas 159.535 159.673 159.546 14.652 144.894 
9. Citricos 24.510 24.325 19.200 19.200 
10. Frutas no citricas 89.090 85.104 81.358 18.827 62.531 
11.Vino y subproductos (HI. vino) 11.140(1) 15.063(1) 96.262 - 96.292 
12. Aceite y subproductos 755(2) 2.513(2) 502 502 
13.Otras industriales 520 358 919 919 
14. Flores y plantas ornamentales (O00 docenas) 1.055 1.445 1.800 1.800 
15. Semillas selectas (número de plantones) 2.000 112.251 18.000 18.000 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares 
Memoria Anual 1979, 1980 y 1981. (avance) 
PRODUCCION AGRIC0I.A POR PRODUCIOS. 1980-1981. MALLORCA ( ï m )  
Producción Total Reempleo Producción 
Final 
1980 1981 1981 1981 
1.Cereales 48.685 42.685 29.916 12.769 
2. Leguminosas 10.734 9.778 5.419 4.359 
.~3. Pajas 82.622 92.115 92.115 
4. Tubérculos consumo humano 81.429 71.878 9.780 62.098 
5. Cultivos industriales herbáceos 313 302 15  287 
-6. Cultivos forrajeros 933.843 954.790 954.790 
7.  Pastos accidentales y praderas naturales 2.371 117.037 117.037 -
8. Hortalizas 139.334 135.450 12.509 122.941 
-9. Citricos 23.145 18.237 18.237 
10. Frutas no cítricas 70.146 68.401 15.152 53.249 
11.Vino y subproductos (Hl. vino) 14.104(1) 95.650 - 95.650 
-12. Aceite y subproductos 2.489(2) 502 502 
13.Otras industriales 358 908 - 908 
-14. Flores y plantas Ornamentales (O00 docenas) 1.445 1.800 1.800 
-15. Semillas selectas (número de plantones) 11.225 18.000 18.000 
(1) Ei concepto viene dado por uva de rncsa y unificada caiculándurc la producción in Trn 
(2) Accitunas. 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares. 
Memoria Anual. 1979,1980 y 1981. (avance) 
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- - - - 
- - - 
944 
3 I AGI I ICUL~UIIA 
PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1980-1981. MENORCA (Tm) 
Producción Total Reempleo Producción 
Final 
1980 1981 1981 1981 
1.Cereales 4.750 5.049 4.105 
2. Leguminosas 381 434 161 273 
-3. Pajas 10.122 6.432 6.432 
4. Tubérculos consumo humano 7.280 6.225 922 5.303 
5. Cultivos industriales herbáceos 
-6. Cultivos forrajeros 416.813 455.155 455.155 
-7. Pastos accidentales y praderas naturales 331 22.505 22.505 
8. Hortalizas 9.096 9.205 785 8.420 
9. Cítricos 488 401 - 401 
10. Frutas no cítricas 4.285 3.946 534 3.412 
~11.Vino y subproductos 18 - -
12 .  Aceite y subproductos - -
13 Otras industriales 
14. Flores y plantas ornamentales 
15. Semillas selectas 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares 
Memoria Anual 1979, 1980 y 1981. (avance) 
PKODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1980-1981. 
IBIZA-FORMENTERA (Tm) 
Producción Total Reempleo Produccióii 
Final 
1980 1981 1981 1981 
1.Cereales 4.003 3.284 2.272 1.012 
2. Leguminosas 584 737 576 161 
3. Pajas 5.664 6.205 6.205 
4. Tubérculos consumo humano 4.065 6.712 917 5.795 
-5. Cultivos industriales herháceos 4 4 4 
6. Cultivos forrajeros 52.901 55.756 55.756 -
7. Pastos accidentales y praderas naturales 272 23.101 23.101 -
8. Hortalizas 11.243 14.891 1.358 13.533 
9. Cítricos 692 562 - 562 
10. Frutas no cítricas 10.673 9.011 3.141 5.870 
11.Vino y subproductos (Hl. vino) 941(Tm) 612 612 
12. Aceite y subproductos 
-13. Otras industriales 11 11 
14. Flores y plantas ornamentales 
15. Semillas selectas 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares. 
Memoria Anual 1979,1980 y 198l.(avance) 
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AVANCE DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS. 
BALEARES Y ESPAÑA. Tasas de variación anual. Diciembre 1981 (1) 
BALEARES ESPAÑA 
1981/80 1981/79 1981/80 1981/79 
CEREALES 
- Trigo -22,6 -22,l -43,l -1 7,s 
- Cebada --9,2 -15,O -45,O -24,7 
- Avena 74,4 18,l -31,5 -0,4 
- Arroz 0,o 020 1,7 3,2 
- Maiz 5,9 12,5 43,5 -2.2 
- Sorgo 0 ,o -~25,0 12,s -2,7 
LEGUMINOSAS Y GRANOS 
-Judías secas 42,9 19,o -0,5 --19,6 
- Habas secas -42,9 -3s,5 -51,5 -42,8 
PATATAS 0,6 14,3 -2,9 -1,2 
FORRAJES 
- Alfalfa 0 3  7,5 -6,3 -9,l 
- Maiz -6,3 -27 ,o -12,3 -7,l 
- Veza -0,8 -10,4 -22,7 -21,7 
HORTICULTURA 
- Sandia 6,6 4 3  4,3 -0,3 
- Melón 3 2  --5,8 -6 ,7  1,7 
- Tomate 0,4 -1,4 -3,4 -5,9 
- Pimientos 5 3  -2,7 5,9 0,1 
- Alcachofa -16,7 -12,9 -8,O -11,4 
- Coliflor -3,8 -5 ,I --1,1 4,9 
- A J O S  -80,O +2,1 -29,6 -27,3 
- Cebolla -1,3 24,6 15,3 17,2 
-Judías -4,3 2,3 -~0,5 -1,2 
- Guisantes -44,4 -44,4 -8,2 -12,4 
- Habas -12,o -21,4 -7,3 -13,9 
FRUTA 
- Manzana 0,7 2 ,I 14,9 -8,2 
- Pera -12,3 -9,1 18,8 9 8  
- Cereza y Guindas 0,o 0,o -4,l -6,4 
.Melocotón 6,1 6 J  13,9 7,9 
.Almendras 9,6 -3,5 37,4 62,2 
.Avellanas -23,7 -36,3 
- Uva de transformación -31,5 2,o -23,3 -32,6 
- Vino -27,3 7,7 -21,5 -30,9 
- Oliva de Almazara -9J 300,O -43,O -43,2 
- Aceite 0 ,o 400,O -43,9 -42,3 
(1)Las cifras de 1980 y 1981 son provisionales 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Caixa de  Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis. Informe Mensual, Març 1982. 
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VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1979-1981. 
BALEARES (miles de ptas.) 
Producción Total Reempleo en el Sector Producción Final 
1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 
1.Cereales 870.258 954.898 1.013.709 595.379 625.349 707.542 274.879 329.549 306.167 
2. Leguminosas 390.409 411.747 593.948 178.020 205.114 228.244 212.389 206.633 365.704 
3. Pajas 222.800 263.220 384.222 178.240 263.220 384.222 44.560 - -
4. Tubérculos consumo humano 1.283.811 1.124.924 1.870.554 232.297 187.034 281.111 1.051.514 937.890 1.589.443 
5. Cultivos industriales herbáceos 61.856 18.631 32.215 1.120 1.045 2.250 60.736 17.586 29.965 
~6. Cultivos forrajeros 1.483.746 1.555.304 1.880.884 1.483.746 1.555.304 1.880.884 
-7. Pastos accidentales y prad. naturales 42.240 72.800 234.101 42.240 72.800 234.101 
8. Hortalizas 3.395.330 5.447.791 4.892.001 138.549 184.040 231.489 3.256.781 5.263.751 4.654.512 
9. Cítricos 489.766 655.299 553.419 - ~ - 489.766 655.299 553.419 
10. Frutas no cítricas 2.812.492 2.667.974 1.874.110 90.365 113.600 143.717 2.722.1 27 2.554.374 1.730.393 
11. Vino y subproductos 238.180 19 6.8 9 6 1.264.681 - ~ - 238.180 196.896 1.264.681 
12. Aceite y subproductos 26.693 31.263 59.399 - - 26.693 31.263 59.399 
13. Otras industriales 77.304 60.740 105.520 - 77.304 60.740 105.520 
14. Flores y plantas ornamentales 242.200 295.750 401.200 - 242.200 29 5.7 50 401.200 
15. Semillas selectas y plantones agri. 150 6.725 8.700 - 150 6.725 8.700 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 11.627.235 13.763.962 15.168.663 2.939.956 3.207.506 4.099.560 8.687.279 10.556.456 11.069.043 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares. 
w 
Memoria Anual, 1979,1980 y 1981 (avance) 
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VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1980-1981. 
MALLORCA (miles de ptas.) 
Producción Total Reempleo Producción Final 
1980 1981 1980 1981 1980 1981 
1.Cereales 785.835 844.993 495.584 580.133 290.251 264.860 
2. Leguminosas 340.620 481.790 161.238 177.740 179.382 304.050 
3. Pajas 214.164 336.896 214.164 336.896 
4. Tubérculos consumo humano 915.352 1.563.319 137.822 221.755 777.530 1.341.564 
5. Cultivos industriales herbáceos 18.451 31.927 975 2.250 17.476 29.677 
6. Cultivos forrajeros 1.031.277 1.201.571 1.031.277 1.201.571 
7.  Pastoa accidentales y prad. naturales 43.500 69.347 43.500 69.347 
8. Hortalizas 4.616.439 3.931.444 159.910 193.769 4.456.529 3.773.675 
-9. Cítricos 615.066 523.141 - 615.066 523.141 
10. Frutas no cítricas 2.326.364 1.599.181 94.134 108.030 2.232.230 1.4.91.151 
11.Vino y subproductos 194.042 1.256.175 - - 194.402 1.256.175 
12 .  Aceite y subproductos 30.283 59.399 30.283 59.399 
13.Otras industriales 60.740 104.695 60.740 104.695 
14. Flores y plantas ornamentales 295.000 401.200 295.000 401.200 
15. Semillas selectas y plantones agríc. 6.725 8.700 6.725 8.700 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 11.493.858 12.413.778 2.338.604 2.891.491 9.155.254 9.522.287 
VALOR DE LA PRODUCCION AGKICOLA POR PRODUCIOC. î < ) N O - î W î .  
MENORCA (miles de ptas.) 
Producción Total Reempleo Producción Final 
1980 1981 1980 1981 1980 1981 
1.Cereales 89.560 102.464 69.957 82.726 19.603 19.738 
2. Leguminosas 50.720 75.123 30.477 24.101 20.243 51.022 
~~3. Pajas 31.270 24.402 31.270 24.402 -
4. Tubérculos consumo humano 92.818 137.803 12.542 30.428 80.276 107.375 
5.  Cultivos industriales herbáceos - - - - -
-6. Cultivos forrajeros 462.933 606.607 462.933 606.607 -
-7. Pastos accidentales y prad. naturales 20.250 91.262 20.250 91.262 .. 
8. Hortalizas 332.438 318.230 10.078 14.501 322.360 303.729 
9. Cítricos 13.032 9.855 13.032 9.855 
10. Frutas no cítricas 134.343 97.962 2.691 2.893 131.652 95.069 
11.Vino y subproductos 684 - .. 684 -
12.  Aceite y subproductos - - .-
13.Otras industriales -
14. Flores y plantas ornamentales -
15. Semillas selectas y plantones agríc. -
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 1.228.048 1.463.708 640.198 876.920 587.850 586.788 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares 
Memoria Anual, 1979, 1980 y 1981 (avance) 
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VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1980-1981. 
IBIZA-FORMENTERA (miles de ptas.) 
Producción Total Reempleo Producción Final 
1980 1981 1980 1981 1980 1981 
1.Cereales 79.503 66.252 59.808 44.683 19.695 21.569 
2. Leguminosas 20.407 37.035 13.399 26.403 7.008 10.632 
-3. Pajas 17.786 22.924 17.786 22.924 -
4. Tubérculos consumo humano 116.754 169.432 36.670 28.928 80.084 140.504 
5. Cultivos industriales herbáceos 180 288 70 - 110 288 
6. Cultivos forrajeros 61.094 72.706 61.094 72.706 -
7. Pastos accidentales y prad. naturales 9.050 73.492 9.050 73.492 - -
8. Hortalizas 498.914 642.327 14.052 29.219 484.8 6 2 613.108 
-9. Cítricos 27.201 20.423 - 27.201 20.423 
10.Frutas no cítricas 207.267 176.967 16.775 32.794 190.492 144.173 
11.Vino y subproductos 2.170 8.506 - - 2.170 8.506 
- - - -.12. Aceite y subproductos 980 980 
- - ~- -13. Otras industriales 825 825 
14. Flores y plantas ornamentales 7 50 750 -
15. Semillas selectas y plantones agríc. 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 1.042.056 1.291.177 228.704 331.149 813.352 960.028 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares. 
Memoria Anual, 1979,1980 y 1981 (avance) 
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PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS EN BALEARES, 1979-1981 (Tm) 
-. .  
í;Producción Total Reempleo Producción Final -
1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 > 
1.Vacuno (peso vwo) 7.323 13.544 14.437 - 7.323 
I 
15.544 14.437 
2. ovino ( ” ” ) 2.702 7.151 - - - 2.702 7.151 
3. Caprino ( ” ” i - -46 6.476 83 - 46 6.4761 
4. Porcino ( ” j ’  1 5.622 17.134 - - - 5.622 17.134 
5.  Aves ( ” ” i 8.895 18.952 - 8.895 18.9521 :8:854 - - j ;E54 
6. Conejos ( ” ” 1 2.704 1.915 - - - 2.704 1.915 
7.  Equino ( ” ” I 147 141  122 - 147 141 122 
8 .  Leche ( O00 I.) 141.132 153.205 145.432 9.100,387 14.483,448 11.992 132.031.613 138,721,552 133.440 
9.  Huevos (000 docenas) 9.251 9.571 9.335 387,170 493,756 1.636 8,863,830 9.077,244 7.679 
~~10. LANA 378 491,7 419.5 - - 378 491,7 419.5 
11.Estiercol 727.000 768.000 771.000 727.000 768.000 771.000 -
12. Trabajo Animal (obradas) 381.000 375.000 304,000 381.000 375.000 304.000 - - -
13. Varios 39,9 35,8 36,2 - - - 39,9 35,s 36,2 
Fuente: ver infra. 
VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA EN BALEARES. 1979-1981 (miles de ptas.) 
Prodüccióri Total Reempleo Producción Final 
1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 
1.Vacuno 2.031.406 1.574.252 1.950.078 2.031.406 1.574.252 1.950.078 
2. Ovino 888.890 1.236.818 888.890 ’ 1.027.704 1.236.618 
3. Capnno 2.699 i 1.027.704 15.945 2.699 i 15.945 
4. Porcino 829.807 2.098.068 1.881.985 829.827 2.098.068 1.881.985 
5. Aves 997.154 1.777.857 1.475.439 997.154 1.777.857 1.475.439 
6. Conejos 793.800 409.507 380.070 793.800 409.507 380.070 
7 .  Equino 14.653 13.473 5.133 - - 14.653 13.473 5.133 
8. Leche 2.713.062 3.223.954 3.389.628 174.942 304.781 304.935 2.538.120 2.919.173 3.084.693 
9. Huevos 676.005 719.245 893.986 28.292 31.105 162.087 647.713 682.140 731.899 
10. Lana 35.675 44.166 39.769 - 35.675 44.166 39.769 
11 .  Estiercol 671.715 831.127 857.110 671.715 831.127 857.110 -
-12.  Trabajo animal 306.736 367.000 610.000 306.736 367.000 610.000 - -
13. Vanos 3.991 3.580 5.466 - - - 3.991 3.680 5.466 
TotalCubsectorGanadero 9.965.593 12.089.933 12.741.427 1.181.685 1.540.013 1.934.132 8.783.908 10.949.920 10.807.295 
Fuente: Ministerio de Agricultura,  Pesca y Alimentación.  Delegación Provincial de Baleares. 
Memor ia  Anual ,  1979,1980 y 1981 (avance) 
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PKODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS EN MALLORCA. 1980-1981 (Tm) 
Producción 
Producción Total Reempleo Final 
1980 1981 1981 1981 
1. Vacuno (peso vivo) 11.463 1.558 - 11.558 
2. Ovino ( ” ” ) 5.723 6.444 - 6.444 
3. Caprino ( ” ” 1 15  -
4. Porcino ( ” ” ) 14.510 3.685 - 13.685 
5 ,  Aves ( ” ” 1 } 22.753 5.130 - 15.130 -6. Conejos ( ” ” 1 1.465 1.465 
7. Equino ( ” ” ) 141 122 - 122 
8. Leche (O00 1. ) 91.634 87.415 4.833 82.582 
9. Huevos (O00 docenas) 6.747 6.237 1.071 5.163 
-10. Lana 424,4 369,777 369,777 
-11.Estiercol 516.000 547.151 547.151 
12. Trabajo animal (obradas) 262.000 229.440 229.440 
13.Varios 32,000 30,046 - 30,046 
Fuente: Ministerio de  Agricultura, Pesca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares. 
Memoria Anual, 1979, 1980 y 1981. (avance) 
PRODUCCION GANADERA POR PKODIJCTOS EN MENO’RCA. 1980-1981 (Tm) 
Producción 
Producción Total Reempleo Final 
1980 1981 1981 1981 
1.Vacuno (peso vivo) 2.356 - 2.356 
2. Ovino ( ” ” - 314314 
3. Caprino ( ” ” 35 - 35 
4. Porcino ( ” ” ) 1.788 1.243 - 1.243 
5. Aves ( ” ” 1 1.016 - 1.016 
6. Conejos ( ” ” ) 1 1.775 240 - 240 
7. Equino ( ” ” 1 - - - -
8. Leche ( O00 1 ) 57.554 54.446 6.730 47.716 
9. Huevos ( O00 docenas) 333 1.653 357 1.306 
10. Lana 28,030 14,894 14,894 
-11.Estiercol 191.000 177.604 177.604 
12. Trabajo Animal (obradas) 52.000 43.320 43.320 -
-13.Varios 2,800 3,258 3.258 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares 
Memoria Anual, 1979, 1980 y 1981. (avance) 
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PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS EN IBIZA-FORMENTERA. 
1980-1981 (Tm) 
Producción Total Reempleo Producción 
Final 
I980 I981 1981 1981 
1.Vacuno (peso vivo) 601 523 - 523 
2. Ovino ( ” ” ) 487 393 -. 393 
3. Caprino 43 -. 43 
4. Porcino ( ” ” ) 2.740 2.206 - 2.206 
5. Aves ( ” ” ) 4.331 2.806 - 2.806 
6. Conejos 
7. Equino 
8 .  Leche 
( ” ” 1 
( 0 0 1 . )  
-
4.017 
210 
3.571 
-
-
-
429 
210 
3.142 
-
9. Huevos ( O00 docenas) 2.491 1.435 225 1.210 
10. Lana 
11.Estiercol 
39,3 
61.000 
34,87 
46.245 
-
46.245 
34,8 
-
12.Trabajo animal (obradas) 61.000 31.240 31.240 -
13. Varios 1,o 2,896 - 2,896 
Fucntc: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares. 
Memoria Anual, 1979, 1980 y 1981. (avance) 
VALOR DE LA PRODIJCCXON GANADFXA EN MALLORCA. 
îS80-i981(miles de ptas.) 
Producción Total Reempleo Producción Final 
1980 1981 1980 1981 1980 1981 
1.Vacuno 1.229.109 1.481.752 - ~ 1.229.109 1.481.752 
2 ,  Ovino 894.146 1.093.243 - - 894.146 1.093.243 
-3. Caprino 628 2.720 - 628 2.720 
-4. Porcino 1.651.714 1.524.807 - 1.651.714 1.524.807 
-5. Aves 1.399.894 1.187.591 - 1.399.894 1.187.591 
6. Conejos 327.541 290.070 327.541 290.070 
7. Equino 13.473 5.133 - .- 13.473 5.133 
8. Leche 1,941,059 2.058.974 146.081 133.960 1.794.978 1.935.014 
9. Huevos 506.860 570.105 25.855 100.471 481.005 669.634 
10. Lana 38.115 34.957 - _- 38.115 34.957 
11.Estiercoi 567.7 58 619.878 567.758 619.878 
12. Trabajo Animal 255.500 458.880 255.500 458.880 
13. Varios 3.200 4.537 3.200 4.537 
Total Subsector Ganadero 8.829.003 9.342.647 995.194 1.313.189 7.833.809 8.029.458 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares. 
Memoria Anual, 1979,1980 y 1981.(avance) 
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1 2  C A N A U I  R I A  
VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA EN MENORCA. 1980-1981 
[miles de ptas.) 
Producción Total Reempleo Producción Final 
1980 1981 1980 1981 1980 1981 
1.Vacuno 272.959 375.476 - - 272.959 375.476 
-2. Ovino 37.783 57.950 - 37.783 57.950-3.  Caprino 6.360 5.755 - 6.360 5.755 
-4. Porcino 143.549 111.243 ~ 143.549 111.243 
5. Aves 87.395 19.390 -. - 87.395 79.390 
6. Conejos 41.040 48.010 - - 41.040 48.000 
.~ - - - - -7.Equino 
8. Leche 1.189.870 1.227.630 150.340 155.461 1.039.530 1.072.169 
9.  Hucvos 25.205 167.203 1.195 36.653 24.010 130.550 
10. Lana 2.517 1.515 2.517 1.515 
.-11.Estiercol 195.081 182.976 195.081 182.976 -
12.  Trabajo animal 51.500 86.640 51.500 86.640 
-13. Varios 280 492 - 280 492 
Total Subsector Ganadero 2.053.539 2.344.270 398.116 461.730 1.655.423 1.882.540 
Fuente: Ministeno de Agricultura, Pcsca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares 
Memoria Anual 1979,1980 y 1981. (avance) 
VALOK 1)E LA PRODUCCION GANADERA EN IBIZA-FORMENTERA. 1980-1981 
[miles de ptas.) 
Producción Total Reempleo Producción Final 
1980 1981 1980 1981 1980 1981 
1.Vacuno 72.184 92.850 72.184 92.850 
2. Ovino 79.339 85.625 79.339 85.625 
3.  Caprino 9.448 7.470 ~ ._ 9.448 7.470 
4. Porcino 302.805 245.935 ._ - 302.805 245.935 
5. Aves 290.568 208.458 290.568 208.458 
6. Conejos 40.920 42.000 40.920 42.000 
7. Equino - - - - -
8. Leche 93.025 93.024 8.360 15.514 84.665 77.510 
9. Huevos 187.180 156.678 10.055 24.963 177.125 131.715 
10. Lana 3.534 3.297 - - 3.534 3.297 
11.Estiercol 68.288 54.256 68.288 54.256 - -
-12. Trabajo animal 60.000 64.480 60.000 64.480 -
100 437 - -13.Varios 100 437 
Total Subsector Ganadero 1.207.391 1.054.510 146.703 159.213 1.060.688 895.297 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares. 
Memoria Anual, 1979,1980 y 1981. (avance) 
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&cAUXILIOS ECONOMICOS CONCEDIDOS POR EL IMINISTERIO DE AGRICULTUKA, c5
PESCA Y ALIMENTACION ? c 
v1SUBVENCIONES PRESTAMOS -
2 v z

CONCEPTOS 1980 1981 1980 1981 3 3 
~- Tratamientos fitosanitarios 1.615.000 4.714.728 - 52 - Productos farmacológicos 20.749.000( 1) 22.241.178 
~ - Producción animal - 2.499.075 -
- Replantaciones y doblado de agrios - 721.703 - -
- Empresas forestales 1.603.301 1.417.043 
~ - Mejoras y nuevas técnicas de cultivo del olivar - 3.957.080 -
- Zona de preferente localización industrial agraria 5.334.989 21.597.266 - -
- Ayudas a cultivadores de cereales, leguminosas piensos para 
comercialización y cultivo. 1.595.293 218.661 6.407.500 13.818.500 
- Adquisiciones de capital mobiliario mecánico y vivo mejoras per 
mejoras permanentes e instalaciones IRYDA 57.679.581 1.592.761 163.359.270 -
~ - Comunidades agrarias (A.P.A.) 26.901.700(2) 39.353.439 -
- Participación juventud en modernización agricultura (S.E.A.) 98.031 Transf. al Consell 13.500.000 -
- Créditos de capacitación (S.E.A.) 81.000 Transf. al Consell 600.000 -
-- Red contable agraria nacional Se desconoce - -
- Empresas colaboradoras en información precios agrarios 188.400 Se desconoce -~ -
- Subvenciones a determinados productos agrarios: 
Gas-oil 142.557.080(3) 95.833.617 - 4.819.000 
Cereal pienso 20.495.984 
Vino 7.540.197 
-- Indemnizaciones por sacrificio peste porcina africana y vacuno 10.778.6n0(4) 1.907.237 -
- Antiparasitarios 2.133.300 759.259 - -
-Otros auxilios económicos prod. animal 6.872.600( 5) 19.699.243 - -
~~ 
~ - Fincas colaboradoras 891.290 -
- Tctal 278.217.844 183.866.770 
NOTAS 
(11 Fioductai farniacoiógicos ( 2 )  Coiiiünidades Agrarias (3) Subvenciones a d U L  sg:aiioi (4) lndc clos (5: otros auxilios 
Sanidad vegetal plagas s L.A. GosAIio P Porcina afilcaiia P .  animal semen 
Sanidad animal IRYDA Tram cereal pienso vacuiio Núcleos Control 
Tram leche Reproductores 
Iniiioriliración lli10 berlaS 
Fuente: Delegación Provincial Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
P vegetal fincas colaboradoras 
Gobierno Civil. Memoria Anual 1980 y 1981  
RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES 
EN BALEARES. 1979-1981 (miles de ptas.) 
Producción To tal Reempleo Producción Final 
1979 i 980 1981 I979 1980 1981 1979 I980 1981 

Agrícola 11.627.235 13.763.962 15.168.663 2.939.956 3.207.506 4.099.560 8.687.279 10.556.456 11.069.103 
Ganadero 9.965.593 12.089.933 12.741.427 1.181.685 1.540.013 1.934.132 8.783.908 10.549.920 10.807.295 
Forestal 297.548 378.140 351.991 40.719 41.400 49.826 256.829 336.740 308.165 
Otras Producciones 536.800 553.492 620.700 - 536.800 553.492 620.700 
Total Sector Agrario 22.427.176 26.785.527 28.888.781 4.162.360 4.788.919 6.083.518 18.264.816 21.996.608 22.805.263 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares. 
Memoria Anual 1979,1980 y 1981 (avance) 
RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES 
EN MALLORCA. 1980-1981 (miles de ptas.) 
Producción Total Reempleo Producción Final 
i980 1981 1980 1981 1980 1981 

Agrícola 11.493.858 12.413.778 2.338.604 2.891.491 9.155.254 9.522.287 
w 
wGanadero 8.829.003 9.342.647 995.194 1.313.189 7.833.809 8.029.458 
Forestal 291.600 275.991 29.500 32.565 262.100 243.426 
Otras Producciones 476.238 533.500 476.238 533.500 
Total Sector Agrar% 21.090.699 22.565.916 3.363.298 4.237.245 17.727.401 18.328.671 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares 
Memoria Anual 1979,1980 y 1981. (avance) 
RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POK SIJBSECTOKES 

EN IBIZA-FORMENTERA. 1980-1981 (miles de ptas.) 
Producción Total Yeenipieo Producción Final 
1980 i981 1980 1981 1980 1981 
Agrícola 1.042.056 1.291.177 228.704 331.149 813.352 960.028 
Ganadero 1.207.391 1.054.510 146.703 159.213 1.060.688 895.297 
Forestal 33.120 31.900 3.600 5.304 29.520 26.596 
Otras producciones 15.748 18.000 - - 15.748 18.000 
Total Sector Agrario 2.298.315 2.395.587 379.007 495.666 1.919.308 1.899.921 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares 
Memoria Anual 1979, 1980 y 1981 (avancc) 
RESUMEN DEL VALOR DE LA PKODIJCLION AGKAKIA POK CIJBSI.:C'I'OKEC 
EN MENORCA. 1980-198î (miles de ptas.) 
Producción Total Keempleo ProducciOn Final 
I980 1981 1980 1981 1980 1981 
AgricoIa 1.228.048 1.463.708 640.198 876.920 587.850 586.788 
Ganadero 2.053.539 2.344.270 398.116 461.730 1.655.423 1.882.540 
Forestal 53.420 50.100 8.300 11.957 45.120 38.143 
Otras producciones 61.506 69.200 - - 61.506 69.200 
Total Sector Agrario 3.396.513 3.927.278 1.046.614 1.350.607 2.349.899 2.576.671 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Delegación Provincial de Baleares 
Memoria Anual 1979,1980 y 1981 (avance) 
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3 4 PlBCA 
PESCA DECEMBAKCADA EN RALEARES. 1980-1981 
Toneladas Miles de Ptas. 
1980 5.636 1.565.506 
1981 4.950 1.396.438 
Yovariación 1981-1980 -12,2 -10,8 
%Sobre Total Español 1981 0,4 1.0 
%Sobre el Mediterráneo 
Espafiol 1981 3,1 
Fuente: Ministerio dc Agricultura, Pesca y Alimentdción. 
“La Caixa”. Informe Mensual. Juny. 1982. 
PESCA CAPlUKADA EN BALEARES. I>ISIRIRIJCION MENSUAL. 
iwo-iwi ( ~ g . 1  
MESES I980 1981 
Enero 387.392 365.546 
Fe breio 486.915 409.476 
Marzo 343.907 408.232 
Abril 421.696 425.241 
Mayo 467.374 485.400 
Junio 436.375 485.595 
Julio 428.180 510.580 
Agosto 428.752 486.477 
Septiembre 505.925 518.430 
Octubre 343.907 539.034 
Noviembre 415.310 518.285 
Diciembre 302.602 268.128 
Total 4.978.823 5.420.424 
Fuente: Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes, 
Gobierno Civil. Memoria Anual. 1980 - 1981 
1o9 
- - 
3 4 Pi SCA 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 
TRAFICO DE PESCA Y VALOR DE VENTA. 1981 
Moluscos Crustáceos Peces Peso total Valor enPUERTOS íKg) (Kg) (Kg) (Kg) la venta 
Andraitx 5.174 17.968 79.640 102.782 40.452.404 
Sóller 33.280 77.742 157.474 268.496 82.130.192 
Pollensa - - 32.127 32.127 12.600.817 
Alcudia 7.080 2.730 21.730 31.540 30.524.712 
Cala Ratjada 28.247 45.416 217.789 291.452 103.095.625 
Porto Cristo 13.612 - 49.753 63.365 15.940.385 
Porto Colom 193.000 193.000 41.551.875 
Porto Petro 41.778 235 302.552 344.565 70.777.788 
-Colonia San Jorge 3.607 9.434 13.041 10.104.038 
Ibiza 4.967 11.212 619.188 635.367 122.665.721 
San Antonio 4.034 11.058 78.302 93.394 34.319.471 
-La Sabina 6 4 1  90.881 91.522 18.682.452 
Mahón 7.590 15.070 109.850 132.510 19.428.798 
Cintadela 950  6.800 144.700 152.450 25.138.462 
Forn e 11s 432 4.250 4.280 8.962 8.555.096 
Cabrera - - - - -
TOTALES 151.392 192.481 2.110.700 2.454.573 635.967.837 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
Memoria Anual 1981. 
PUERTO Dli PAI.MA. PESCA CAYIURADA 
Clase de pesca Peso Valor en 1a venta 
(Kg) Pts. 
Pesca fresca: 
Moluscos 124.072 33.469.319 
Crustáceos 115.6 59 128.397.359 
Peces 1.864.490 298.117.078 
Total pesca fresca 2.104.221 459.983.756 
Bacalao verde ~. 
Pesca congelada -
TOTAL PESCA 2.104.221 459.983.756 
Fuente: Puerto de Palma. Memoria Anual. 1981 
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- - 
- - 
- - 
- - 
PUERTO DE PALMA. EMBA4RCACIONESDE PESCA 
Embarcaciones Total Altura Bajura 
Matriculadas en 31 de  diciembre 
Número 1.576 1 1.574 
T.R.B. 5.769 34 5.734 
Con base en el puerto 
Número 122 122 
T.R.B. 2.140 2.140 
Fuente: Junta del Puerto de Palma. Memoria Anual del Puerto de Palma. 1981. 
GRUPO DE PIJEK'ïOS DE SALEARES. EMBARCACIONES DE PESCA 
Matriculadas en 31 de diciembre Con base en el puerto 
Número T.R.B Número T.R.B 
Andraitx 266 741 18 92 
Sóller 4 24 45 578 
- - 23Pollensa 84 
Alcudia 338 984 20 170 
Cala Ratjada - - 48 595 
Porto Cristo - - 58 192 
Porto Colom 36 178 
Porto Petro-Cala Figuera - - 27 308 
Colonia San Jorge 36 120 
Mahón 125 479 70 287 
Ciudadela 42 123 47 160 
Fornells _. .- 55 193 
Ibiza 190 371 97 432 
San Antonio 26 81 
La Sabina 15  92 
Cabre r a - -
TOTALES 965 2.722 621 3.562 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
Memoria Anual 1981. 
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GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. EMBARCACIONES DE RECREO. 1981 

PUERTOS Número T.R.B. 
Andraitx 143 593 
Sóller 93  358 
Pollensa 189 944 
Alcudia 140 350 
Cala Ratjada 86 129 
Porto Cristo 151 315 
Porto Colom 413 434 
Porto Petro-Cala Figuera - -
Colonia San Jorge 175 375 
Mahón 991 1.063 
Ciudadela 102 157 
Fornells 101 110 
Ibiza 579 2.897 
San Antonio 147 368 
La Sabina 33 - 68 Cabrera -
TOTALES 3.343 8.161 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. 
C.A.G.P. Memoria Anual 1981. 
LICENCIAS DE PESCA EXPEDIDAS EN BALEARES. 1980-1981 
1980 1981 
NO DE LICENCIAS DE PESCA 588 492 
Fuente: Ministerio de  Agricultura, Pesca y Alimentación 
Gobierno Civil. Memoria Anual. 1980 - 1981. 
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MINERIA. PERMISOS DE INVESTIGACION. 1981 

Permisos Número 
Mari Carmen 2.177 
Lloret 2.182 
Están en vigor los 
siguientes: 
Las Viñas 2.175 
Las Delicias 2.176 
Han sido cancelados: 
Sineu I 2.172 
Sineu I1 2.173 
Sineu I11 2.174 
Ha pasado a solicitud de 
concesión directa: 
Sineu IV 2.174-b 
Fuente. Ministerio de Industria y Energía. Delegación Provincial de Baleares. 1981 
MINERIA. PERMISOS DE EXPLORACION. 1981 
Pennisos Número 
Yesos Martínez 2.180 
Están en vigor los 
siguientes: 
Justicia I1 2.171 
Ha sido cancelado el 
siguiente: 
Justicia 2.170 
Han sido caducados los 
siguientes: 
Lloseta 2.160 
Palma 2.166 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Delegación Provincial de Baleares. 1981 
Cuadrículas 
176 
81 
17 

39 
90 
28 
28 
28 
Cuadrículas 
720 
360 
360 
40 
810 
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3.5 OTKOS SUUSI<<‘TORl’S I’IIIMARIOS 
MINERIA. CONCESIONES DIRECI’AS DE EXPLOTACION. 2981 

Perniisos Número Cuadrículas 
Sóller I 2.169 1 
Can lVegret 2.169 1 2  
Sineu IV 2.174-h 28 
-Demasías. 
N O  concesión N O  de expediente 
736 y 777 2.178 y 2.181 
Superficies: entre 3o-1’-40”, 30-4’ y 390-41’ y 390-38’-40”. 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Delegación Provincial iie Baleares. 1981 
MINERIA. C0NCE:CIONEC MINEKAC. 1981 
POR PRODUCTOS 
Mineral Número Actividad 
cobre 4 inactivas 
hierro 8 inactivas 
plomo 1 inactivas 
lignito 89  4 grupos activos 
Fuente: Ministerio de Industria y Energia. Drlegación Provincial de Baleares. 1931 
CANIEKAS Y ROCAS INDIJSI‘RIALEC. 1981 
-Canteras y rocas industria!es 1981. Hay en actividad legal 177 
explotaciones, habiendo solicitado la baja 7. Las producci ones 
han sido las siguientes: 
Material Produccion en m3 
arenas 182.494 
calizas y margas 809.491 
molasas 92.600 
arcillas 46.650 
sulfato de calcio 33.600 
Fuente: Ministerio de  Industria y Energía. Delegación Provincial de Baleares. 1981 
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MINEKIA. INVERSIONES REALIZADAS EN MINAS. 1980-1981 
1980 1981 
Sondeos (agua) 143.520.000 140.606.000 
Instalaciones (elevac. aguas) 90.730.000 111.040.000 
Planes de Labores 83.412.000 110.220.000 
Premios de investigación 2.560.000 3.600.000 
Concesiones directas 
-Nuevas industrias 
Apertura canteras 5.900.010 6.510.000 
-Instalación de polvorines 8.345.110 
-Obras subterráneas 
Exploración de carbón 
Consumo de explosivos 82.458.000 89.450.000 
Otras inversiones 
TOTAL 416.925.120 461.426.000 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía 
Gobierno Civil. Memoria anual 1980 y 1981 
MINERIA. CANTERAS, SALINAS Y MINAS. 1981 
Dirección a cargo de Colegiados. 1981 
Canteras de Maiés 49 
Canteras de Caliza 38 
Canteras de Arena 16 
Canteras de  Arcilla 6 
Canteras de Margas 4 
Canteras de  Margas y Calizas 1 
Canteras de Yeso 2 
Salinas 3 
Minas de Lignito 2 
TOTAL 121 
Fuente: Colegio Oîicial de Ingeniería Técnica Minería y Facultativos y Peritos de Minas. Baleares 
MINERIA. CANTERAS, SALINAS Y MINAS. 1981 
Proyectos visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Facultativos. 1981 
Mallorca Menorca Ibiza Formentera Total 
Canteras 22 4 12 3 41 
Elevaciones de Agua 485 
Fuente: Colegio Oficial de Ingeniería Técnica Minería y Facultativos y Peritos de Minas. Baleares. 
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3 5 OTROS SUlJSl CTOlll S I ' l l lh lARIOS 
MINERIA. EXPLOSIVOS 
El consumo de explosivos en las tres Islas, ha sido el siguiente : 
dinamita goma 2 97.380 K. 
nagolita 242.403 K. 
pólvora de mina 2.128 K. 
detonadores el6ctricos 136.831 unidades 
mecha ordinaria 145.880 m. 
gelamonita 76.924 K. 
amonita 1.195 K. 
mecha detonante 118.736 in. 
pólvora de caza 60 K. 
cartuchos de caza 5.000 u. 
detonadores ordinarios 76.002 u. 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Delegación Provincial d e  Baleares 
PKOD1JCCION DE SAL MARINA, AGUAS MIN~iKOMIiI~ICINAI,ES 
Y POI'AB1,EC DE MANANI'IAI. I N  1981 
- Salinas marítimas.-- La producción total --Aguas potables de manantial: -Prosigue l a  
ha sido de 75.620 Tm. actividad normal de las siguientes factorías: 
-Aguas mineromedicinales.-- Prosigue la a) Mallorca: 
actividad normal de las siguientes factorías: Son Massip (Escorca) 
Font Sorda (Escorca) 
a) Mallorca: Font Teix (Buñola) 
Binifaldó (Escorca) Font de Sa Senyora (Deyá) 
Na Taconera (Capdepera) 
Font de la Bastida (Alaró) b )  Ibiza: 
For de Vall de Can Forá (S. Antoni A.)
b )  Ibiza: 
S'hort den Minu (San Antonio Abad) 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Delegacibn Provincial de Baleares 
LICENCIAS DE CAZA EXPEDIDAS EN BALEAKES. ICONA. 
1980 1981 
N O  Licencias de Caza 25.325 27.532 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA , Baleares 
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RIQUEZA FORESTAL. INVERSIONES EFECTUADAS. 1980-1981 
1980 1981 
CONCEPTO Superficie ( H a )  Importe (Ptas.) Superficie (Ha) Importe (Ptas.) 
900.000- Repoblaciones 71 3.685.000 20 
- Tratamientos selvícolas 31,s 1.499.810 107 5.038.260 
- Corta-Fuegos y fajas de  defensa 496 23.000.614 
- Construcción y conservación de 
vías de saca 2,468 km 3.200.244 0,55 km 800.250 
- Construcciones forestales 5.543.404 7,580 km 3.221.500 
- Vigilancias de incendios y 
cuadrillas retén 43.106.343 46.991.686 
-Vehículos de incendios 1.418.415 3.609.963 
- Patrullas móviles .590.000 510.000 
-Tratamiento de plagas 173 497.721 i 4 8  499.500 
- Otras Inversiones 7.296.790 4290.632 
- Otras Inversiones con cargo 
montes públicos 417.556 
TOTAL 66.888.230 89.279.961 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Gobierno Civil. Memoria Anuai 1980 - 1981 
RIQUEZA FORESTAL. APROVECHAMIENTOS FORESTALES. 1980-1981 
m3 madera estereos Leña 
w 
mAPROVECHAMIENTOS FORESTALES 1980 1981 1980 1981 
En montes de propiedad particular 23.443 23.443 50.227 34.914 
-En montes de U.P. del Estado 719 1.838 -
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno Civil. 
Memoria Anual 1980 - 1981. 
- - 
- - 
3.5 OIROS SUBSI'CTO1II.S I 'RILIAIIIOS 
VALOR DE LA PRODUCCION FORESï'AL, POR ISLAS. 1980-1981 
(miles de ptas.) 
Producción Total Reempleo Profuccióii Final 
1980 1981 1980 1981 1980 1981 
BALEARES 
MADERA 26.070 17.287 26.070 17.287 
Otros Productos y 
aprovechamientos forestales 352.070 340.704 41.400 49.826 310.670 290.878 
Total Subsector Forestal 378.140 357.991 41.400 49.826 336.740 308.165 
MALLORCA 
MADERA 18.510 11.717 -~ - 18.510 11.717 
Otros Productos y 
aprovechamientos forestales 273.090 264.274 29.500 32.565 243.590 231.709 
Total Subsector Forestal 291.600 275.991 29.500 32.565 262.100 243.426 
MENORCA 
- ~-MADERA 6.960 5.140 6.960 5.140 
Otros Productos y 
aprovechamientos forestales 46.460 44.960 8.300 11.957 33.003 
Total Subsector Forestal 53.420 50.100 8.300 11.957 45.120 38.143 
IBIZA-FORMENTERA 
MADERA 600 430 ~ __ 600 430 
Otros Productos y 
aprovechamienlos forestales 32.520 31.470 3.600 5.304 26.166 
Total Subsector Forestal 33.120 31.900 3.600 5.304 29.520 26.596 
Fuente: Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.Gobïerno Civil Memoria Anual 1980 - 1981 
DENUNCIAS ïKAMITADAS EN BALEARES 
1980 1981 
Por infracción de la Ley de Incendios 19 30 
-Por infracción de la Ley de Pesca 1 
Por infracción de la Ley de Caza 165 200 
Por infracción de la Ley de Montes 65 29 
Por infracción de la Ley de vías Pecuarias 
TOTAL 250 259 
Fuente: Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno Civil. Memoria Anual 1980 - 1981 
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KEGADIOS I.K.Y.D.A. - INVERSIONES DIRECTAS. 1981 

ISLA DE MALLORCA 
COMARCA ISCA-PALMA 
Declarada por Decreto 338711978 de 7 de Diciemhre 
Superficie 105.000 Has. 
Cabecera comarca: Inca 
Núcleos de expansión Muro, Petra, La Puebla, Sta. Margarita. 
Inversión redizada hasta 1980 
Caminos rurales 15.194.300 pts. 
Ayuda Cooperativas 6.847.051 pts. 
Inversión realizada en 1981 
Caminos rurales 4.758.260 pts. 
Ayudas Cooperativas 24.979.826 pts. 
Inversiones previstas en 1982: 
26.800.000 pts. en regadios, electrificaciones y ayudas a 
Cooperativas y Sat. 
ZONA IXTERES NACIONAL DEL “PLA DE SAST JORDI” (MALLORCA) 
SECTOR I 
Declarada por Decreto 123411974 de 4 de Abril 
Superficie 950 Has. 
Inversión realizada hasta 1981: 
Infraestructura hidráulica: 27.594.797 pts. 
Red Caminos: 10.261.647 pts. 
SECTOR I1 
Declarada por Real Decreto 208411977 de 23  de Abril 
Superficie total: 2.317 Has. 
Superficie regable 1.500 Has. 
Inversión prevista para 1982: 
Infraestructura hidráulica 6.000.000 pts. 
Caminos rurales 9.153.000 pts. 
ZONA IXTERES NACIONAL “LA MARINETA LLUBI-MURO” (MALLORCA) 
SECTORES I Y I1 
Declaradas por Real Decreto 208411977 de 23  de Abnl 
Superficie total 9.610 Has. 
Superficie regable 2.131 Has. 
Inversiones realizadas hasta 1981 
Infraestmctura hidráulica 68.470.064 pts. 
Inversión prevista en 1982 
Red General de Riego 80.247.000 pts 
Caminos Rurales 25.000.000 pts. 
Sondeo en zona: 7.436.000 pts. 
ZONA DE CONCENTRACION PARCELARIA (SON MESQUIDA) (FELANITX) 
Superficie afectada por la solicitud 890 Has. 
Superficie afectada por el Decreto 1.609 Has. Iniciada 23-5-80 
Inversión prevista para 1982: 
Caminos rurales 600.000 pts. 
Acondicionamiento a foro: 2.764.000 pts. 
WEJORA DEL MEDIO RURAL - 91 expedientes por importe de 
36.512.000 pts. de subvención (Ayudas a Municipios) 
Capitalización de explotaciones - 50 expedientes par un importe de 
5.398.000 pts. de subvención y 11.000.000 pts. de préstamo. 
Mejoras permanentes - 158 expedientes con 12.326.000 pts. de 
subvención y 8.270.000 pts. de préstamo. 
Fomento de regadíos -Presentada solicitudes para el R.D. 1.20011981, 
pero sin expediente aprobado por falta de asignación presupuestaria. 
Cursillos de Formación Profesional 12 cursillos con una sunvención ~ 
de 945.000 pts. 
ISLA DE MENORCA 
Mejoras permanentes - 7 expedientes por un importe de 447.000 pts. 
de subvención y 2.409.000 pts. de préstamo. 
Fomento de regadíos - Presentadas solicitudes para el R.D. 1.200/1981, 
pero sin expedientes aprobados par falta de asignación presupuestaria. 
Previsiones para 1982 - Que sea declarada la isla de Menorca zona 
de Ordenación de Explotaciones. 
ISLA DE IBIZA 
Mejoras permanentes - 1Expediente por un importe 761.000 pts. de 
préstamo. 
Formento de regadíos. Presentadas solicitudes para el R.D. 1.20011981, 
pero sin expedientes aprobados por falta de asignación presupuestaria. 
Previsiones para 1981: Que sean declaradas en la isla de Ibiza zona de 
Interés Nacional de determinados Perimetros para su puesta en riego 
con aguas residuales. 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. IRYDA. Delegación de Baleares 
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ESI‘ADISTICAS ISDUCTRIALES. ESTABI.ECIiMIENTOS INDIJSTRIALES. 1979 
L 
Establecimientos Total de Boras-obrero Coste del Valor total de >investigados empleados trabajadas personal la producción 
(Miles) (Mill. ptas.) (Mill. ptas.) 
Explotación de minas y canteras 1 5 1  662 907 274 773 
Alimentación 175 1.824 3.145 553 6.108 
Bebidas y tabaco 113  1.251 2.157 521 1.496 
Textiles 15 456 547 139 488 
Calzado, confección y cuero 531 8.767 16.235 3.929 13.423 
Madera y corcho 1.290 4.186 7.145 9 4 1  2.683 
Papel y Artes Gráficas 168 1.210 2.110 415 1.118 
Químicas 1 2 2  i 0 8  1.142 238 799 
Vidrio, cerámica, mat. construcción 407 2.997 5.426 1.033 4.053 
Metálicas básicas 9 21 32 8 27 
Transformados metálicos 204 2.295 3.587 1.018 3.072 
Fuente: Ministerio Economía y Comercio. INE. Anuario Estadístico, España 1981. 
ESTADISTICAS ISDCSI‘RIXLES. 
INDUSTRIAS PCJESTASEN MARCHA. AMPLIACION KS DE ISDUC’I‘RIAS. 
1981 1980 1981 1980 
NO de industrias 437 260 S O  de  ampliaciones 67 9 6  
No de  puestos de  trabajo creados 1.189 667 SO de puestos de  trabajo 55 151 
Potencia instalada 3.626 Kw 3.200 K a  Potencia aumentada 12.271 Kiv 1.948 Kw 
Inversiones en terrenos 325.000.000 Pts. 578.425.000 Pt,s. Ini-ersioncs en terrenos S4.000.000 Pts. 
Inversiones en edificios 793.000.000 955.302.000 ” Im,ersioiies en edificios 110.000.000 222.750.000 Pts. 
Inversiones en maquinaria 222.142.000 687.902.000 ’’ ini-crciones en maquina-ia 266.277.000 362.204.000 ” 
Otras inversiones 65.000.000 - Otras uiversiones 2S.000.000 85.401.000 ” 
TOTAL 1.407.142.000 2.215.629.000 pesetas TOTAL 455.277.000 670.355.000 pesetas 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía. Gobierno Civil. Memoria Anual 1980 y 1981. 
4 I INI>USI 'RIA 
ESTADISTICAS INDUSTKIALES. INDUSTRIAS NUEVAS Y AMPLIACIONES. 1981 

Muiiicipios Nuevas Ampliaciones Municipios Nuevas Ampliaciones 
Palma Muro 
Alaró Petra 
Alcudia Pollensa 
Algaida Porreres 
Andraitx Puigpunyent 
Artá San Juan 
Banyalbufar Sancellas 
Binissalem San Lorenzo 
Buger Santa Margarita 
ßuñola Santa Eugenia 
Calviá Santa Maria 
Campanet Santanyí 
Campos del Puerto Selva 
Capdepera Ses Salinas 
Consell Sineu 
Costixi Sóller 
Deia Son Servera 
Esporlas Valldemosa 
Estellenchs Villafranca de Bonany 
Felanitx Ibiza 
Fornalutx San Antonio Abad 
Inca San Jose 
La Puebla San Juan Bautista 
Lloret Santa Eulalia 
Lloseta Formentera 
Llubí Mahón 
Lluchmajor Alayor 
Manacor Ciudadela 
Mancor del Valle San Luis 
Maria de la Salud Ferrerías 
Marratxí Mercadal 
Moniuiri Villacarios 
Empresas Construcción Mallorca, Menorca e Ibiza 
Datos Capital No Obreros 
Nuevas industrias 227.229.400 1.205 
Ampliaciones 254.688.700 70 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.J.N. de Mallorca, Mza-Formentera y Menorca. 
Memoria Anual 1981. 
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4 1 INI>I IS l l l lA  
CENSO DE TALLERES ARTESANOS POR MlJNIClPIOS 
MALLORCA 
Dei mai Del barro 
Cocido 
De la 
De las 
fibras Y 
tejidos 
De la 
madera 
Del 
metal 
Orfebre-
ría.bisu- I M  
vidrio 
De la 
alimen 
tncióri 
Fiestas Varios 
Alaró 
Alcudia 
Algaida 
Andraitx 
Artá 2 
Banyalbufar _. 
Binissalem 
Buger 
Bunyola 
Calviá 
Campanet 
Campos del Puerto 1 
Capdepera -
Consell 5 
Costitx 
Deiá 
Escorca 
Esporles 
Estellens 
Felanitx 2 
Fornalutx _. 
Inca 3 
Lloret de  V Alegre -
Lloseta 
Llubí -
Llucmayor 2 1 
Manacor 61 
Mancor del Valle -
Ma de la Salud 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 25 10 3 3 
Petra 1 
Pollença 2 -
Porreres -
Sa Pobla 1 
Puigpuñent 
Sancelles 
San Juan 
San Lorenzo 
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CENSO DE TALLERES ARTECANOS POR MUNICIPIOS 

De las Orfebre- De la 
Sta. Eugenia 
Del mar Del barro 
Cocido 
De la 
piel 
fibrasy 
tejidos 
De la 
madera 
-
Del ría. bisu- Del 
vidno 
alimen-
tación 
-. 
Fiestas Varios 
Pon. 
Sta. Margarita -
Sta. María 1 
Santanyí -
Selva -
Ses Salines -
Sineu 7 
Sóller 1 
Son Servera -
Valldemosa 1 
Villafranca 1 
MENORCA 
Alaior 
Ciudadela 
Ferreriac 
Maó 
Mercadal 
San Luís 
Villacarlos 
IBIZA 
Eivissa 9 5 
San Antonio Abad 5 2 
San dos6 1 2 
San Juan Bautista - -
Santa Eulalia 5 2 
Formentera - -
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Consell General Interinsular. “Guía de la Artesania de Baleares’’ 
Palma 1982. 
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4 2 CONSTKUCClON 
PRODUCCION DE CEMENTO EN MALLORCA (1) 
1980 1981 
CLINKER 310.531 346.321 
P-450 315.620 356.877 
P-350 26.620 37.309 
(1) I;ábriia dc Lloseta "Poitland de Mallorca, S.A." 
Fuente: hilmsterio d e  Industria y Energía. Delegación de Baleares. 
VENTAS ]>E CIMENTO EN BALEAKEC (TM) 
S/Total S/Total Variaciúii 
1981 Espariol 1980 Espaiiol 198 1-1980 
I TRIMESTRE 114.473 2,5 126.434 2 3  -9,5 
I1 TRIMESTRE 115.398 2,4 717.131 2 3  - 1,5 
I11 TRIMESTRE 104.930 2,1 102.910 2,o -9 , l  
IV TRIMESTRE 119.126 2,6 108.560 2 3  13,5 
Fuente: SEOPAN. Informe Trimestral. 1981. I, 11,111y IV. 
AYUNTAMIENTO DE PALMA. PERMISOS DE OBKA NUEVA 
DISTRIUUCION MENSUAL. 1981 
MESES NUEVOS PERMISOS CUANTIA (Pesetas) 
ENERO 18 1.190.591.523 
FEBRERO 16 381.889.188 
MARZO 18 756.248.500 
ABRIL 26 1.462.201.750 
MAYO 1 4  463,794,334 
JUNIO 33 566.560.834 
JULIO 14  473.105.828 
AGOSTO 15 457.762.093 
SEPTIEMBRE 1 5  283.199.493 
OCTUBRE 9 83.925.328 
NOVIEMBRE 13 276.987.049 
DICIEMBRE 19 600.894.610 
TOTAL 210 6.997.160.530 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera. Memoria 1981 
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LICITACION OFICIAL DISTRIBUCION POR TIPOS DE OBRA Y ORGANISMOS EN BALEARES. 1981 
(millones de pesetas] 
TIPOS DE OBRA ORGANISMOS 
Ministerio de 
Obra Transportes y Admón. Admón. %S/Total
Edificación Civil MOPU ComUnicaciones Central Local Total Español 
-I Trimestre 331,5 122,o 62,6 324,O 66,9 453,5 1,4
ESPAÑA 12.226,ï 19.240,l 10.293,6 3.503,2 6.594,8 11.075,2 31.466,8 100,o 
I1 Trimestre 749,s 257,O 494,5 37,6 397,5 77,2 1.006,s 1,4
ESPAÑA 27.261,O 43.839,7 28.696,9 9.942,6 19.298,O 13,163,2 71.100,7 100,o 
-111 Trimestre 61,5 1.333,4 1.063,2 39,2 92,5 1.194,9 1,3
ESPAÑA 36.852,9 55.971,3 45.112,9 4.790,l 25.401,2 17.520,O 92.824,2 100,o 
IV Trimestre 394,9 674,3 135,l  261,9 150,O 522,2 1.069,2 1,o
ESPAÑA 60.942,4 50.922,O 56.557,6 12.383,4 24.543,l 18.380,3 111.864,4 100,o 
Fuente: SEOPAN. Construcción 1981. Informe Trimestral. I?11, 111 y IV. 
EVOLUCION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BALEARES. 1974-1979 
1914 1915 1916 1971 1979 
VIVIENDAS 
(Construcción): 
Protegidas Vivienda 1.484 1.598 754 880 602 
Libres Vivienda 4.620 6.459 6.304 5.513 4.040 
Total viviendas Vivienda 6.104 8.057 7.058 6.393 4.642 
oz

2 
sFuente: Banco Español de Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español 1982. c 
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4 2 CONSTRU('C1Oh 
PRECIO DE 1.0s MATERIAIXS A PI1 111 OBRA. BALEAKEC 19111 (psselasflm) 
AGLOMERANTES Abril Junio Agosto 
octiilire Diriemhre 
1 Tm, Cemento Portiand PA-350, ensacado 6.133 6.133 6,133 6.133 6.133 
2 Tm. Cemento I'oitland PA-350, a granel 5.781 5.781 5.781 5.781 5.781 
3 'ïm. Cemcnto Porlland PA-450, cnsacado 0.450 6.450 6,561 6 756 6.756 
4 'Tm. Betún asfáliico 60-80, a granel 21.746 21.746 23.500 23,500 23.500 
5. Tm. Betún hidiricado KC-4, cn envase 26.280 26.280 28.000 28.000 28.000 
6 M 3  Hormigón preparado R C ~ l 8 0kg/cm2, para 
estructuras tamaño máximo de áridos 
hasta 20 mm. 4.134 4.134 4.134 4.14'7 4.147 
S1I)ERURGICOS 
7. Tm. Redondo normal O 12  37.582 37.582 37.582 :17.5x2 39.981 
8 . T m .  Redondo corrugado de O 12  y 4.200 kg/cmZ 36.986 36.996 36.896 36,996 40.055 
9 Tm. Perfil PNI 20 39 324 39.324 39.324 39.324 43.476 
10 Tm. Chapa gruesa A-12 44.026 44.026 44.026 44 026 47,065 
CERAMICA 
11 1000 Ud. Ladrillo macizo ordinario aprox. 2 5 x 1 2 ~ 5  14.139 1 4  139 14,139 14.139 14.138 
12  1000 Ud. Ladrillo hueco sencillo aprox. 2 5 x 1 2 ~ 5  7.792 7.792 7,792 7.792 7.792 
13 1000 Ud. 1,adrillo macizo cara vista prensado 
aprox. 2 5 ~ 1 2 x 5  14  687 14  687 14.687 14.687 14.687 
14  1000 Ud. azulejo blanco de Iü aprox. 15x15 10 950 10.950 10.950 10.950 10.950 
15 1000 Ud. bloque ccrámico para fmpdos  aprox. 
6 6 x 2 5 ~ 1 6  43.075 43.075 43.075 43.537 45.537 
MADERA 
16 M3 Tablón pina gallego o similar, clase 3a aprox. 
20,5~7,6x350 15.210 15.210 15.210 1 5  210 15.210 
17 M 3  Tablón nino norte ífinlandés o similar) 
20,5x7,6~350 30,495 30.495 30.495 30.495 30.495 
18 M 3  Madera de cmhcro 58,015 68.015 58 015 8 015 64 157 
19 M 2  Tablero contrachapado olrumr aprox. 
4mm. espesor 362 362 362 362 362 
ARIDOS 
20 M3 Arena dr río 0-6 mm, 625 625 625 669 669 
21 M 3  Gravilla rodada 6-18 mm. 525 525 525 644 644 
22 M 3  Grava Rodada 18-35 mm. 476 476 476 542 542 
23 M3 Mezcla de rio "lodo uno" 470 470 470 542 542 
PREFABRICADOS DE HORMIGON 
24 1000 Ud. Bloquc de Hormigón liso para revocar 
d e  aprox. 4 0 x 2 0 ~ 2 0  37.Y60 37.960 37.960 38.200 38.200 
25 1000 Ud. Bovedilla para envigado de hormigón 
d e  aprox. 80x20 52.770 52.770 52.770 52.550 52.960 
26  ML Vigurta I de hormigón precomprimido para 
500 m. por Kg. aprox. 340 340 340 340 340 
27 ML Tubo Hormigón Centrífugada 0 30 305 305 305 305 305 
TRANSPORTb 
Alquiler para hura en Ciuaad (radio hasta 25 kml 
28 Camión de 5 Tm. (carga Útil) 1.330 1.330 1.330 1.330 1 3 3 0  
29 Camión de 10 Tm. (carga Útil) 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 
DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE BALEARES Y EL PROMEDIO ESPAGOL 
EN LOS PRECIOS MEDIOS DE MATERIALES A PIE DE OBIW. 1981 
Abril Junio Agosto Octubre üiciembre 
% Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta 
Agiomerantes 1 3,20 190  4 , 1 6  -10 -1,60 -100 -355  -226 -3,87 -247 
2 6,19 337 2.70 152 1,85 105  4,91 -53 -1,04 -61 
3 0,45 29 6 , 7 8  -396 -5,42 -376 -4,17 -294 -4,22 -298 
4 -1,27 -280 -1,84 -407 -1,81 -434 -3,lO -753 -3,85 - 9 4 0  
5 -0,09 -25 4,92 -243 -2,262 -648 -2,26 -648 -2,28 -770 
6 4,79 189  1,17 48 -2,80 -119 -3,62 -156 -4,82 -210 
Siderurgicos 7 5,95 2.112 3,16 1.151 3,16 1.151 3,16 1.151 6,58 2.470 
8 1,17 427 1,05 -394 --2,OO -756 -2,00 -756 6 , l O  2.303 
9 2,52 968 0,04 17 0,38 151  0,02 10 7,44 3.010 
1 0  3,20 1.366 0,31 136  -0,69 -307 -1,82 -815 3.29 1.500 
Cerámica 11 113,19 7.507 113,19 7.507 110,97 7.437 105,60 7.262 105,03 7.243 
12 77,49 3.402 70,43 3.220 68,29 3.162 58,66 2.881 58,66 2.881 
13 75,41 6.314 75,41 6.314 68,54 5.973 67,30 5.908 63,94 5.728 
1 4  17,11 1.600 17,11 1.600 16,03 1.513 13,71 1.320 9,96 992 
1 5  9,03 3.566 7,49 3.001 5,46 2.231 10,31 4.257 8,54 3.584 
Madera 16 40,49 4.384 30,23 4.045 3 6 2 3  4.045 36,23 4.045 35,25 3.964 
17  17,92 4.634 16,99 4.430 14,32 3.821 13,40 3.603 13,04 3.518 
18 -1,33 -783 -4,32 -2.620 -4,32 -2.620 -524  -3.211 4,50 2.761 
19 27,46 78 26,13 75 26,13 7 5  26,13 75 26,13 75 
Aridos 20 5,93 35 3,82 23  1,96 1 3  8,60 53 6,53 41  
21 -9-48 -5 5 -11,47 -68 -!1,47 4 8  -8,72 52 -8,88 -5 3 
22 -13,45 -74 -13,45 -7 4 -13,92 -7 7 -2,34 -13 -3,04 -1 7 
2 3  2.17 10 -4,OS -20 - 5 , 2 4  -2 6 6,69 34 6,69 34 
Prefabricados A. 24 9,97 3.380 6,85 2.435 4,13 1.507 1,30 492 -1,40 -544 
2 5  3226 12.870 34,!8 13.442 29,69 12.080 26,63 11.031 25,90 10.895 
26 36,OO 90 30,27 79 30,27 79 26,87 72 26,87 72 
27 - - - - - 2,35 7 2,35 I 
P 
N 
Transporte 28 43,78 405 41,94 393 33,27 332 31,29 317 3 1 2 9  327 
29 29,72 367 2S,57 356 21,82 287 20,45 272 19,20 258 
Fuente: Elaboración Propia a partir de  las cifras del cuadro y fuente anterior. 
4 2 CONSTRUCCION 
C.O.A.B. OBRAS Y VIV1F:NDAS VISADAS VAK1ACIC)N ANIJAL 1975-1981 
Obras Visadas Viviendas Visadas 
%Variaciúii Variacibii 
ANO Número s/Aíio aiiterior N úin ero s/Abio Anterior 
1975 3.717 7.080 
1976 3.964 + 6,6 9.523 + 34,5 
1977 4.030 + 1,Ï 8.955 ~- 5,9 
1978 4.135 + 2,6 10.238 + 14,3 
1979 4.253 C 2,8 15.449 + 50,9 
~1980 3.997 6,O 12.942 - 16,2 
1981 3.723 6,8 12.665 2,3~ ~ 
Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (COAK) 
C.O.A.B. 'I'IPOS DE OBRAS 1!175-1981 
Viviendas Protección ~~~~~~~~~~~i~~~~~ Viviendas sin 
Oïicial Iiidustrïalcs I'rotecciOn Oficial Total Obras 
AN'3 Número Níiniero Número Número 
1975 59 13  427 11,5 3.231 87 3.717 100 
1976 ._ .- 664 16,7 3.300 83,3 3.964 100 
1977 33 0 3  579 14,4 3.418 84,8 4.030 100 
1978 49 1 2  583 14,o 3.503 8 4 3  4.135 100 
1979 32 0,7 385 9,O 3.836 90,3 4.253 100 
1980 18 0,4 359 8,9 3.620 Y0,7 3.997 100 
1981 33 0,9 290 7 3  3.400 91,3 3.723 100 
Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (1975-1981) 
C.O.A.H. O B K M  Y VIVIk~NDAS VISADAS: '?o DE1,k;tiACION SOBKb: 'I'O'IAL C.O.A.B. 
I<lTíi-1981 
Viviciidas Visadas Obras Visadas 
Ibiza I b ï u  
ANO Fortiieniera Mallorca Menorca Forinentera Mallorca Menorca 
1976 6,5 73,O 18,5 4,7 80,5 1 4 3  
1977 5,9 76,O 18,l 7,4 79,6 13,0 
1978 7,5 75,O 17,5 11,l 76,6 12,3 
1979 7,4 7 4 3  17 , Ï  14,9 7 5 , 3  9 2  
1980 8,3 73,7 18,0 16,4 72,5 11,1 
1981 13,7 67,s 18,8 1 7 , 4  71,1 11,5 
%MEDIOS 8,2 73,7 18,l 12,o 75.9 12,1 
Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (COAB) 
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GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. - PKODUCCION Y FACTURACION 
ELECTRICIDAD (MWb) 
78 79 80 81 
PRODUCCION BRUTA 
Mallorca 1.193.406 J .257.327 1.325.395 1.361.422 
Menorca 8.579 29.467 10.480 18.524 
Ibiza 133.966 147.865 158.224 168.526 
Formentera 5 7 73  23  
1.135.956 1.434.666 1.494.172 1.548.495 
FACTIJRACION 
Mallorca 883.672 951.478 979.222 1.020.799 
Menorca 92.669 101.470 108.215 114.199 
Ibiza 103.002 115.558 125.532 133.322 
Formentera 6.613 6.847 7.478 8.105 
1.085.856 1.175.353 1.220.447 1.276.425 
GAS (103 m3) 
PRODUCCION 40.125 42.963 43.933 42.799 
FACTURACION 37.243 39.263 39.038 39.375 
GAS Y ELEC'I'KICII>AD, S.A. - DETA1.I.K DE LA FACïUKAC~ION(MWh) 
78 79 8 0  81
MALLORCA 
Alumbrado y usos 
domésticos 280.864 313.050 330.390 344.223 
Comercial 163.069 176.476 179.130 183.071 
Industrial 426.404 447.546 454.864 478.069 
Revendedor 13.335 14.406 14.838 15.436 
883.672 951.478 979.222 1.020.799 
MENORCA 
Alumbrado y usos 
domésticos 39.285 43.964 47.601 51.019 
Comercial 14.015 15.936 17.100 17.816 
Industrial 39.271 41.570 43.514 45.364 
92.569 101.470 108.215 114.199 
IBIZA 
Alumbrado y usos 
domésticos 38.459 43.195 47.849 49.867 
Comercial 19.771 2i.703 24.983 27.780 
Industrial 44.772 49.660 52.700 55.675 
103.002 115.558 125.532 133.322 
FORMENTERA 
Alumbrado y usos 
domésticos 1.230 1.575 1.805 1.943 
Comercial 1.689 1.675 1.976 2.005 
Industrial 3.694 3.597 3.697 4.157 
6.613 6.847 7.478 8.105 
TOTAL BALEARES 1.085.856 1.175.353 1.220.447 1.276.425 
Fuente: GESA. Memoria 1981 
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4 3 1NLRLIA 
GESA. PRODUCCION ELEClKICA VI.:NI)IIIA A ABONADOS 
FeCliaS 
BALE.4RES 1978 1,085865 793 2,!140 
1979 
1980 
1,178 352,830
i , z a n  i48,<~13 
3,088 
3 109 
1981 i 216,425.270 3.162 1 9 1 6  
MALLORCA 1978 883 671 766 2 964 1961 
1979 Y 5 1  477 665 3 098 1 7<18 
1980 3.102 1 8 2 6  
1981 3 161 1910 
NEUORCA 1978 a 8 5 ~  I 671 
1979 3 014 1 ti12 
1980 3 100 1 , i m  
1981 3 1.111 1.995 
D l Z A  1978 103.002 152 a 893 1.956 
1979 L I 5  658,449 3 086 2 i 4 1  
1981 
igsn 125.532.172 
130 322.253 
3 181 
3 IU1 
2 261 
2 224 
FORMRWPERA 1978 6,612 939 3 074 1.808 
1979 6 846.839 2,999 1838 
1980 7 i178 686  3 O60 1 $161 
1981 8 105.399 3 142 1 9 2 0  
GESA. NUMERO DE ABONAUOS EN 31 U E  DICIEMBKI; DI; 19111 
CONCEPTOS 
1980 1981 DitLWllCl i l  % 
MALLORCA 
Alumbrado Usos DomGsticus 230.187 234 532 4 346 1'89 
Alumbrado Xo Dum6sticos 5?,698 56 816 2 118 3'87 
Pucria Motriz 30 792 31.516 724 2'35 
'TOïAL MALLURCA 315,677 322 864 7187 2'28 
MENORCA 
Alumbrado llsos Dorn6sticos 25,163 z(i.630 I nti7 4'19 
Alumbrado No 1hrn6sticos 6,066 6 283 218 3'59 
Fuerza lilutriz 3.376 3.454 78 2'31 
TOTAL MI:NORCA 34.904 36.267 1,363 3'90 
IBIZA 
Alumbrado Usos Dom&ticus 28.921 30 599 1,678 5'80 
Alumhrado No Dombsticoa &ja0 7.019 499 7'65 
F u e r ~ aMotriz 4.021 4 298 277 6'89 
'TOTAL IBIZA 39 462 4 1  916 2 460 6'22 
FORMENTERA 
Alumbrado Usos Domésticos 1620 1695 75 4'63 
Aiumbrado No Domésticus 585 621 36 6'15 
Fuerza Motriz 2.11 264 17 6'88 
TOTAL P0RMENïP;RA 2.452 2.580 128 5'22 
TOTAL ELECTRICIDAD 392,495 40:1,627 11.132 2'84 
'TOTAI, GAS 56 124 57,076 952 1'70 
TOTAL <>CNEKAI, 448 819 460.703 12,084 2'69 
Fuente: GESA. Memoria 1981 
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CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POK ABONADO Y AÑO 
CLASIFICACION POR ACTIVIDADES 
Actividades KWli./ahonado
1980 
Tracción 388.250 
Gas de  Sóller 14.838.490 
Tarifa A-2 1.455 
Empleados 6.556 
Sin Código 4.491 
Agro pecuarios 6.706 
Riegos 7.460 
Extracción aguas 7.211 
Extracción piedra 134.279 
Minas 88.899 
Salineras 13.460 
Comestibles 12.449 
Bebidas 26.798 
Fábricade Hielo 64.367 
Textiles 5.339 
Vestir, piel y 
calzado 6.924 
Carpintería 2.531 
Imprenta, papel 8.184 
Productos químicos 21.284 
Vidrio 7.727 
Metalúrgicas 6.157 
Pinturas, niqueladores 2.254 
Vehículos, reparación 2.637 
Fibricas diversas 13.263 
Construcción 6.918 
Aguas y Alcantarillado 41.180 
Campsa y Butano 14.997 
Auxiliares de inmueble 2.265 
Banca y comercio en 
general 3.039 
Transportes 162.828 
Almacenes 1.864 
Comunicaciones 24.427 
Frigoríficos 23.151 
Alumbrado Público 15.079 
Dependencias civiles 16.483 
Instituciones varias 8.045 
Recreo 13.906 
Restaurantes 7.505 
Iiostelería 41.848 
Lavanderías 7.027 
Peluquerías 2.265 
Ejército Tierra 25.738 
Ejército Mar 56.878 
Ejército Aire 97.550 
Consumo propio 60.245 
TOTALES KWh./abonados 3.109 
Fuente: GESH. 1981 
KWh./abonado
1981 
392.850 
15.436.150 
1.486 
6.446 
13.675 
5.938 
5.498 
7.267 
163.895 
103.970 
13.494 
13.210 
28.836 
60.585 
4.877 
7.354 
2.515 
7.780 
23.081 
7.613 
5.852 
1.826 
2.699 
14.025 
7.733 
45.881 
14.389 
2.232 
3.032 
156.249 
1.935 
23.854 
25.685 
14.827 
17.597 
7.972 
14.102 
7.587 
41.929 
7.881 
2.270 
26.637 
64.437 
87.002 
61.471 
3.162 
Incrementos 
KWh. % 
4.600 1’18 
597.660 4’03 
31 2’13 
110 -1’68 
9.184 204’50 
-768 -11’45 
-1.962 26’30 
56 0’78 
29.616 22’06 
15.071 16’95 
34 0’25 
761 6’11 
2.038 7’60 
3.782 - 5’87 
-462 8’65 
430 6’21 
-16 4 ’ 6 3  
- 404 -4’94 
1.797 8’44 
-114 1’47 
-306 -4’95 
428 ~ 18’99 
62 2’35 
762 5”74 
815 11’78 
4.701 11’41 
-608 4’05 
33 1’46 
-7 - -0’23 
- 6.579 4’04 
71  3’81 
573 . 2’34 
2.534 10’94 
252 -1’67 
-1.114 6 ’ 7 3  
- -73 0’91 
196 1’41 
82 1’09 
81 0’19 
854 12’15 
5 0’22 
899 3’49 
7.559 13’29 
-10.548 -- 10’81 
1.226 2’03 
53 1’70 
1 3  1 NI R G I A  
Actividades 
Alumbrado y
Fuerza 1980 
~lumbradoy 
Fuerza 1981 
Incrementos
KWIi. 
% 
Particular B.T. 
Particiilar Especial 
Tracción 
Gas de Sóller 
Tarifa A-2 
Empleados 
Sin Código 
Agro pecuarios 
Riegos 
Extracción aguas 
Extracción piedra 
Minas 
Salineras 
132.563.787 
226.847 
776.500 
14.838.490 
280.667.195 
14.187.023 
4.248.813 
6.665.486 
25.619.717 
20.213.541 
46.057.702 
1.689.073 
228.816 
21.987.354 
62.874 
785.700 
15.436.150 
410.666.820 
14.335.133 
2,434.207 
6.217.316 
8.440.032 
37.707.689 
54.413.188 
1.871.471 
215.905 
-110.576.433 
9.200 
597.660 
129.999.625 
148.110 
-1.814.606 
-448.170 
-17.179.685 
17.494.148 
8.355.486 
182.398 
-12.911 
-163.973 
-83’41 
-72’28 
1’18 
4’03 
46’32 
1’04 
-42’71 
-6’72 
-67’06 
86’55 
18’14 
10’80 
-5’64 
Comestibles 32.156.830 34.107.334 1.950.504 6’07 
Bebidas 10.585.060 11.217.119 632.059 5’97 
Fábrica de hielo 3.153.967 2.047.517 -306.450 -9’72 
Textiles 1.201.327 1.053.542 -147.785 -12’30 
Vestir, piel y calzado 
Carpintería 
12.657.481 
9.591.827 
13.089.694 
9.521.468 
432.213 
-70.359 
3’41 
-0’73 
Imprenta papel 2.880.611 2.800.935 -79.676 -2’77 
Productos químicos 3.320.344 3.623.687 303.343 9’14 
Vidrio 1.615.023 1.583.452 -31.571 -1’95 
Metalúrgicas 9.389.477 8.836.874 -552.603 -5’89 
Pinturas, Niqueladores 421.437 337.730 -83.707 -19’86 
Vehículos, reparación 7.822.258 8.242.192 419.934 5’37 
Fábricas diversas 7.161.914 7.377.381 215.467 3’01 
Construcción 16.804.105 18.364.961 1.560.856 9’29 
Aguas y Alcantarillado 41.014.954 43.632.970 2.618.016 6’38 
Campsa y Butano 2.039.631 1.956.949 -82.682 -4’05 
Auxiliares de inmueble 25.467.526 26.700.006 1,232.480 4’84 
Banca y comercio gener .al 96.338.097 102.527.018 6.188.921 6’42 
Transportes 
Almacenes 
14.166.072 
20.875.915 
14.062.413 
22.907.467 2.031.552 
--103,659 -0’7 3 
9’73 
Comunicaciones 6.473.259 6.535.940 62.681 0’97 
Frigoríficos 11.019.887 12.097.720 1.077.833 9’78 
Alumbrado público 28.634.653 29.193.916 559.263 1’95 
Dependencias Civiles 
Instituciones varias 
Recreo 
Restaurantes 
Hostelería 
Lavandería 
Peluquerías 
Ejército Tierra 
Ejército Mar 
Ejército Aire 
Consumo propio 
16.482.884 
17.852.399 
22.166.402 
75.808.661 
148.644.1 02 
3.035.666 
7.455.100 
2.934.095 
2.559.488 
3.024.064 
7.711.407 
17.772.514 
18.440.373 
23.325.184 
80.499.635 
152.682.796 
3.451.757 
7.490.614 
2.983.294 
2.577.498 
2.610.048 
7.499.433 
1.289.630 
587.974 
1.158.782 
4.690.974 
3.938.694 
416.091 
35.514 
49.199 
18.01@ 
-414.016 
-211.974 
7’82 
3’29 
5’23 
6’1 9 
2’65 
13’71 
0’48 
1’68 
0’70 
-13’69 
-2’75 
TOTAL 1.220.448.913 1276.425.270 55.976.357 4’59 
Fuente: GESA. 1981 
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4 3 t N I  RGIR 
GESA. FACTURACION GAS 
Vendida a Abonados 
Total M3 Facturados 
19'78 37.243.029 
1979 39.263.211 
1980 39.037.908 
1981 39.375.455 
Fuente: GECA 
Consumo Medio por 
Abonado y Año 
701,90 m3 
720,32 m3 
695,56 m3 
689,87 m3 
RELACION ENlKE EL INCKEMENI'O DEL CONSUMO HOTELERO Y EL TOTAL (KWH). 
Incremento Incremento 
1981 Venta KWii Venta KWli 
total facturado Industria hotelera % 
MALLORCA 41.576.577 2.341.732 5'63 
MENORCA 5.982.986 624.709 10'44 
IBIZA 7.790.081 942.695 12'10 
FORMENTERA 626.713 29.558 4'72 
BALEARES 55.976.357 3.938.694 7'04 
Fuente: GESA I 
PKODUCCION DE LIGNITOS 
79 80 81 
Tm. Extraídas 68.105 78.945 101.604 
Poder Calorífico superior 
W c W W  3.004 2.643 2.640 
%de Cenizas 42,s 46,O 44,5 
Fuente: GESA. Memoria 1981. 
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E.M.A.Y.A. PALMA. EXPLOTACION DE AGUA POTABLE. 1977-1981 

CENTRAL CONCEPTO 1978 1979 1980 1981 
Metros Cúbicos 10.121.100 11.707.460 12.026.020 12.829.040 
Pont d’lnca KWSIHora 4.299.300 4.848.900 4.768.015 5.205.100 
Energía Consumo 9.836.233 12.688.735 18,355,605 28.944.395 
Embalses Metros Cúbicos 7.460.088 10.705.753 10.908.966 10.922.930 
Gorg Blau y KWSIHora 3.761.900 3.363.567 6.213.800 4.837.212 
Cuber Imp. Cons. Energía 9.787.314 8.303.115 22.685.193 26.336.613 
Metros Cúbicos 9.766.781 10.330.250 11.324.522 11.404.703 
S’Estremera UWSIHora 3.263.300 3.828.400 3.67 1.500 5.348.700 
Imp. Conc. Energía 7.454.271 9.869.569 14.621.741 28.872.320 
Metros Cúbicos 3.797.095 3.683.985 3.245.650 3.001.245 
Virgen de KWS/IIora 1.139.469 1.147.099 979.750 894.726 
Montserrat Imp. Conc. Energía 2.356.555 2.818.456 3.719.345 4.965.073 
Metros Cúbicos 951.890 968.610 1.326.230 1.701.418 
Son Serra KWSIHora 883.350 926.220 1.144.846 1.272.030 
Imp. Cons. Energía 3.020.664 3.749.403 7.110.936 9.410.070 
Fuente: EMAYA, S.A. Memoria Ejercicio 1981 
E.M.A.Y.A. PALMA. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 1980-1981 
Metros Cíibicos Suministros Porceiitaie s/Total suministro 
Central Pont d’Inca 
Sondeos S’estremera 
Embalses Gorg Blau 
Fuente de  la Villa 
Central V. Montserrat 
Pozos Son Serra-La Vileta 
Central Son Serra 
TOTAL 
1980 1981 1980 1981 
12.026.020 12.829.040 26,83 28,10 
11.324.522 11.404.703 25,26 24,29 
10.908.966 10.922.930 24,34 23,93 
4.606.347 5.125.126 10,28 11,23 
3.245.650 3.001.245 7,24 6,58 
1.387.210 655.875 3,09 1,44 
1.326.230 1.701.418 2,96 3,73 
44.824.945 45.640.337 100,oo 100,oo 
Fuente EMAYA, S.A. Memoria Ejercicios 1980-1981. 
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1980-1981 
E.M.A.Y.A. PALMA. ENICKGIA CONSUMIDA EN ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES. 

S/Consumo
KWSIHORA Energético Total 
1980 1981 1981 
Depuradora N O  2 (1) 2.396.300 2.566.287 43,46 
Depuradora NO 1(i) 1.268.700 1.176.103 19,92 
Emisario Levante (i) 2.076.564 1.223.570 20,72 
Estaciones Playa Pa!ma (7) 701.518 578.878 9,so 
Estaciones Alcanto Z.Lev. (5) 230.675 233.153 3,95 
Alranto Caka Mayor (1) 64.893 55.510 0,94 
Alcanto P. Marítimo ( 3 )  53.514 35.483 0,60 
Alcarito Es Rafal (3) 22.368 22.621 0,38 
Alcanto S Jordi (2) 18.315 13.621 0,23 
Otros Centros Alcanto (2) 388 343 100,00 
‘ïO‘ïA1, 6.836.325 5.905.569 100 
( ) El número entre paréntesis indica el número de centrales de impulsión 
incluídas en cada concepto. 
Fuente: EMAYA, S.A. Mcmoria Ejercicios 1980-1981 
PROI)U(XOS CAMPSA DIISPACI1AI)OS EN MALLORCA. EVOLUCION 1979-1981 
DISTKIRUCION MENSUAL. M’ 
1979 1980 1981 
ENERO 76.670 70.201 68.624 
FEBRERO 76.736 77.671 65.951 
MARZO 75.517 76.947 79.477 
ABRIL 79.673 83.566 73.456 
MAYO 101.114 96.061 87.055 
JUNIO 109.612 88.302 98.425 
JULIO 111.477 103.748 122.017 
AGOSTO 114.648 98.491 108.747 
SEPTIEMBRE 104.486 106.871 107.061 
OCTUBRE 99.194 104.527 99.462 
NOVIEMBRE 83.079 78.299 83.842 
DICIEMBRE 63.800 67.775 68.673 
TOTAL 1.096.006 1.052.459 1.062.787 
Fuente: Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, Ibiza-Formentera 
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4 3 INI KGIA 
DETALLE POR CLASES DEL CONSUMO DE GASOLINAS A17TO EN BALEARES 
DURANTE 3981 (Unidad-Tm) 
Gasolina Gasolina Gasolina ‘rotal 
1.0.90 1.0.96 1.0.98 
BALEARES 47.755 98.749 3.654 150.158 
Fuente: CAMPSA 
DKIALLE POR CLASES DEI. CONSUMO DE <;ACOl.EOC Is:N Biìl.EAKI.:S 1)UKANI’K 1981 
(Unidad-ïm) 
Gasóleo Casúleo GasOlco Gasóleo Total 
A B c P 
( * )  ( “ 1  
BALEARES 63.443 31.621 17.607 51.133 163.804 
(*) Por R.D. 3000/80 de 30 Diciembre, el Gasóleo A pasa a denominarse Gasóleo Auto, y los Gasóleos B y C 
se uniîican en un tipo denominado Gasóleo Pesado. El R.D. 1529/81 de 24 de  julio, restablece la clasificación 
en tres tipos. Los consumos de Gasóleo peüado se consignan en la columna Gasóleo I’. 
Fuente: CAMPSA 
DETALLE POR CLASES DEL CONSlJMO DE FUlX-OIL EN BALEARFS DtJKAN‘IX ‘I981 
(Unidad-Tm) 
Fue1 oi1 Fue1 oil Fue1 oi1 Fuel oi1 Total 
BIA no 1 no 2 IFO 
( * )  (*)  
BALEARES 8.088 412.315 64.777 7.887 493.067 
(*) BIA Bajo índice de Azufre. 
IFO Fue1 oi1 intermedio (mezcla de  Gasóleo B Ó C con Fuel oil) utilizado en ei t,ransporte maritimo 
Fuente: CAMPSA. 
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4 3 I'NI<RGIA 
CONCIJMO LX BIIi'ANO KN BALEAKEC. 1981 (Tm) 
Suministros de: mlllorca Menorca Ibiza y
Fornien tem 
Baleares 
Gas Envasado 31.948,9 4.104,3 5.333,7 41.386,9 
Gas a üraiirl 6,894,O 622,l 1.437,O 8.953,l 
Automocibn 4.124,4 52,l  344J 4.520,6 
Popular (1) 860,8 90, l  112,6 1.063,5 
TOTALES 43.828,l 4.868,6 7.227,4 55.924,1 
(i) Suminislros (:on envases tipos Camping, Drago y Butsir 
Furntc: UIi'i'ANü, S.A. 1)el~güciónRegional de Baleares. 
BALEAllLS Capacidad embotellado Capacidad dc Trasvase (Tm/hora) 
Factoría Cap3c id atl  
Almaceiiamicnto 
Uriid;ides de 
eilvas:ld(J 
Botellas por 
jornada 
Cisternas 
Automóviles 
Cisternas 
ferroviarias 
Buques 
Toiieladas NO Clase(") ( ** )  
Alcudia 9.770 2 K - 3 3  17.400 15/20 - 80 
Ciiidadcla 1.240 3 E - 2  1.960 10/15 - 100 
Ibiza 2.7 30 3 E - 2  1.960 10115 - 100 
(*) Las unidades E son dispositivos estáticos de tipo basculante; 
las unidades K son dispositivos giratorios de tipo carrusel. 
(**) Se toma como unidad la botella UD - 125 de 12,5 Kg. y se supone una jornada 
de 7 horas 15  minutos. 
Fuente: BLJTANO, S A  
4 3  IKNI:RGIA 
CAPACIDAD DE A1,MACENAMIENI'O DE LAS INSl'ALACIONES I>lr CAMPSA AL Xî-XI1.81 
(m". BA1,EAREC !Cariacidad efectiva (**) 
íiistalación(*) Gasolinas Keroseiios Fuei-oi1 Total 
! 
Palma de Mallorca F 12.864 34.312 14.062 61.238 
Palma dc Mallorca A 250 54.875 .. 56.125 , 
Ibiza P 7.112 14.809 3.161 25.082 
Ibi7a A ~. 1 .410  ~. 1.410 
Maó I' 1.614 4.658 540 6.812 
Mai> A 165 5.520 ~ 6.685 
i') , ,,.T<>,>,,<',,<> I I . /<,lo,,,,, I>  l i l \ i . i i . i i t ~> i il'i>ltiiiln Li 
< * a ,  Stl,>,'L<IL, I,,\ L, ,p , ,d<I  ,<I<'$ lilll(llii'\i ' I < C I I " ' I '  t ic I%>\  
Fuente: CAMPSA. 
CONS1IMO 1)t.i ~ ~ O ~ l l < ~ l S ' l ' I l ~ l ~ l ~ St.:h l<Al.t .~fiKl~S,l . ~ i l i > O S  i J 0 K  iSi,/\S, 1!1110- l!Hi 1 (litros) 
MALLORCA MENORCA IIjIZA 
1980 1981 I980 198 I I980 1981 
Gasolina 90 50.359.350 50.27 8.550 5.836.507 6 1 7 3  898 8.536.390 9,001,370 
Gasolina 96 103.251.756 106.558.993 10 424.496 10 509 699 14  030 .300  14.649.150 
.Gasolina 9 8  3.738.000 4.627.000 .~. 72.000 167.000 
G a s o h a  Aviación 520.719 524 010 650 61179 160.655 175.886 
~~Petróleo Corriente 226.200 215.745 55.650 27 O00 60.000 
Keroscno Aviación 293.171.930 323.963 166 21,590,947 21 732 842 70.994.761 69.566.499 
Gasóleo Autornoción 60.9'71.482 62,817,835 8.320.408 5 700 432 7 859.436 9.603.798 
Gasóleo B 84 ,052 .693 31.977.980 8 320.408 3 462 909 7 , 8 5 9 , 4 3 5  4 449741 
Gasóleo c 32.604.749 16.464.779 I 9 1 9 . ~ 4 8  1 525 572 3 ß99.993 2 646.835 
Fucntc: Ministcrio dr Industria y Emrgíd,  Delegación Provinrial de Halrarrs 
(:ONCIJMO 111.: l ~ ~ l , l ~ ~ M l ~ ~ N ' l ' O S  1:N l < / \ l , l ~ : A K l ~ ~ SI ~ ~ N l ~ ~ K G I ~ ~ i ' ~ ~ O S  
(en iiiilei <leiiiiiciiidcs 1 .L .C . )  Iii<licede I'articipacióii 
variacióli e n  el total 
1970 1980 1970 100 espano1 
Carùón 72,4 57,7 79,7 0,zo 
Electricidad 65,E 149,E 227,7 1,32 
Gases Licuados 45,2 97,7 216,2 2,13 
Combustibles y 
Carburantes Líquidos 933,9 1.398,4 149,7 2,59 
Gas Ciuddd - 23,1 - 4 , 1 1  
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español. 1982 
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5 1.TURlSMO 
CAPACIDAD HOTELERA BALEAR 
DATOS INSULARES POR CATEGORIAS, ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS HOTELERAS 
(31  Diciembre 1981) 
Mallorca Menorca Ihim Formentera ïoiales 
Eats. PlaLas Ests. Plalas Estc. Plazas Erts Piuas  Ests. P l a a s  
~Hoteles 5 Estrellas 8 1.947 - - - - ~- 8 1.947 
Hoteles 4 Estrellas 47 16.441 4 1.223 7 1.961 1 623 59 20.248 
Hoteles 3 Estrellas 163  45.610 15 5.786 49 17.306 1 401 218 69.003 
ilotcles 2 Estrellas 141  33.227 8 2.115 25 6.680 - - 174 42.022 
Iloteles 1Estrella 214 34.696 7 2.090 28 4.215 1 75  250 41.076 
Hoteles 3 Estrellas 15 1.785 2 1 0 3  3 330 1 34 21  2.252 
Hostales 2 Estrellas 158  12.725 9 413 4 1  2.492 4 337 212 15  617 
Hostaies 1Estrella 3 0 4  18.964 2 3  1.129 56 2.663 26 1.388 409 24.144 
Casa Huéspedes 186  1.824 25 266 7 5  1.146 12 207 298 3.443 
~C.V. 3 Estrellas 1 440 1 251 2 091 
-C.V. 2 Estrellas 2 2.456 ~ - 1 262 - 3 2.708 
~C.V. 1Estrella 7 4.205 ~~ - 1 478 - 8 4.683 
‘TOTALES 1.235 173.320 9 4  13.565 286 37.533 47 3.316 1.662 227.734 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. S.E.T. Delegación Provincial de Balcares. <:.<:.I. 
Conselleria Adjunta a Presidencia y de Turismo “El Turismo en Baleares” Datos Informativos 1981 
CAPACIDAD DE APARTAMENTOS EN BALEARES 
ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR CATEGORIAS. DATOS INSULARES 1981 
APARTAMENTOS LEGALIZAUOS 
Mallorca Menorca Ibiza Formentera Totalcs 
Categoría Ests. PlaLas Ests. Plazas Ests. Plazas Ests. Plazas Ests. Plazas 
3 llaves 21  5.495 1 100 8 2,189 - - 30 7.784 
-2 llaves 81 9.080 4 807 20 4.134 ~ 105 14.021 
1llave 78 6.746 - .. 97 5.731 28 1.606 203 14.083 
338 35.888 
APAKTAMkNTOS EN TRAMITE I > t  LEtiALIZACION 
Sin clasiïiicar 71 8.027 325 3.934 164 24.166 42 652 602 36.779 
Fuente: Ministerio de Transportes. S.E.T. Delegación Provincial de Baleares C.G.I. 
Conselleria Adjunta a Presidencia y de Turismo “El Turismo en Baleares” Datos Informativos 1981. 
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5 .1  TURISMO 
CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES CLASIFICADOS EN BALEARES 
ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR CATEGORIAS. DATOS INSULARES 1980-1981 
Mallorca Meiiorcd Ibiza Forxeiitera Toiales 
Categoría Ests. Pla7as Ests. Plazas Ests. Plazas Ests. Plazas Ests. Plaeas 
1 74 - - - - - - 1 74 
19  1.726 -. - 6 409 __ - 25 2.135 
162 12.708 20 1.558 59 5.977 2 176 243 20.419 
735 46,473 9 3  5.244 211 12.878 22 1.963 1.061 66.558 
324 14.667 30 1.099 138 5.376 24 849 516 22.191 
‘TOTALES 1.241 75.848 143  7.901 414 24.640 48 2.988 1.846 111.377 
AUMENTO CON RELACION A 1980 
Mallorca 9 8  estahlecimientos con5.088 plazas 
Menorca 10 establecimientos con 447 plazas 
Ibiza 33 establecimientos con 1724 plazas 
Formentera 1 establecimiento con 68 plazas 
Total de Incremento en 1981 142 establecimientos con 7.330 plazas 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Coniunicaciones. S.E.T. Delegación Provincial de Baleares C.ü.1 
Conselleria Adjunta a Presidencia y de Turismo “EI Turismo en Baleares” Dalos Informativos 1981 
CAPACIDAD DE LAS CAFETERIAS CLASIFICADAS EN BALEARES 
ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR CATEGORIAS. DATOS INSULARES 1980-1981 
Mallorca Menorca lbiea Formentera Tutales 
Categoría Ests. Plazas Esis. Piaras Ests. Plams Ests. Plaeas. 
Especial 2 185 1 261 - - 3 446 
Primera 81 7.103 6 378 1 4  983  101  8.464 
Segunda 1.033 52.510 83 4.598 204 10.582 1 2  504 1.332 68.194 
TOTALES 1.116 59.798 89  4.976 219 11.826 12  504 1.436 77.104 
AUMENTO CON RELACION A 1980 
Mallorca 72 establecimientos con 2.782 plazas 
Menorca 1 6  cstahlecimientos con 951 plazas 
Ibiza 27 establecimientos con 1.488 plazas 
-Forment,era - - -
Total de Incremento 115  estahlecirnientos con 5.221 plazas 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Delegación Provincial de Baleares C.G.1 
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5.1,TURISMO 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CALIDAD TURISTICA EN MALLORCA 
1979 1980 1981 
% % % 
Nivel de Satisfacción 
Isla de Mallorca 87,92 9OJ8 91.33 
Aspectos 
Servicios Complementarios 95 96,58 86,90 
Aeropuerto (sólo llegadas) 81 88,26 78,92 
Hotel 84 85,13 85,21 
Zona 14,4 79,80 77,74 
Preguntas clave 
¿Valía el dinero gastado? 82,88 85,12 86,17 
¿Regresará Vd. a Mallorca? 79,73 76,76 86,17 
(1) Encuesta respondida por 4.496 turistas durante su traslado al Aeropuerto sohre la 
satisfacción de su estancia turística. 
Fuente: Fomento del Turismo de Mallorca ”Informe sohru la calidad de los s<3rv1<‘10s 
Turísticos de Mallorca. Verano 1981 ” 
RESULTADOS DE LA ENCIJESTA SOBRE LAS PKINCIPALES MOTIVACIONES 
PARA VISITAR MALLORCA 
Variación de 
1981 I980 orden 81/80 
Clima 1 1 O 
Playas 2 2 O 
Paisaje 3 5 2 
Precio 4 3 1 
Recomendación de amigos 5 6 1 
“Porqué ya lo conocía” 6 4 -2 
Instalaciones Hotel 7 9 2 
Hospitalidad 8 8 O 
Tranquilidad 9 10 1 
Consejo Agencia de Viajes 10 7 3 
Entretenimientosideportes 1s 11 O 
Propaganda 12 12 O 
(1)Encuesta respondida por 4.496 turísticas sobre la prioridad de sus motivaciones 
para visitar Mallorca. 
Fuente: Fomento del Turismo de Mallorca “Informe sobre la calidad de los servicios 
Turísticos de Mallorca. Verano 1981”. 
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5.1. TURISMO 
INDICE DE OCUPACION EFECTIVA HOTELERA DE MALLORCA 
EVOLUCION 1978-81. DISTRIBUCION MENSUAL 
En porcentajes 1981 1980 1979 
Enero 43,89 45,35 56,36 55,51 
Febrero 49,85 51,lO 56,60 67,49 
Marzo 50,98 64,06 66,83 62,38 
Abril 56,25 58,02 54.54 60,26 
Mayo 66,32 59,55 55,26 63,69 
Junio 80,12 65,74 74,89 87,80 
Julio 88,24 83,51 85,80 90,50 
Agosto 97,16 89,32 91,72 99,90 
Septiembre 85,41 78,35 83,25 85,52 
Octubre 69,93 6 3 2 9  68,20 67,91 
Noviembre 55,29 51,26 50,22 53,60 
Diciembre 58.85 42,68 42.78 56.53 
(1)Los datos de 1981 se han homologado al venir referidos al Conjunto de Baleares, 
sobre 199 plazas disponibles o abiertas cada mes. 
Fuent,e: Fomento del Turismo de Mallorca. ”Indices de Ocupación Hotelera en Mallorca” 
INDICE DE OCUPACION EFECTIVA HOTELEKA DE MALLORCA 1981 
DISTKIBUCION MENSUAL 
5 4 3 2 1 
estrellas estrellas estrellas estrellas estrella 
Enero 16,15 37,45 47,33 45,62 42,93 43,89 
Pebrero 31,72 55,99 54,83 55,69 37,48 49,85 
Marzo 36,36 51,12 57,32 50,49 45,Ol 50,98 
Abril 39,52 59,98 55,26 57,84 55,53 56,25 
Mayo 54,52 75,97 72,42 64,04 58,02 66,32 
Junio 57,73 83,06 85,28 77,Ol 77,20 80,12 
Julio 62,04 85,37 96,18 87,90 82,34 88,24 
Agosto 88,40 96,49 98,92 100,oo 93,44 97J6 
Septiembre 74,87 82,95 88,51 87,04 82,26 85,41 
Octubre 57,25 69,13 77,99 63,35 65,02 69,93 
Noviembre 44,80 55,99 60,78 38,06 64,80 55,29 
Diciembre 40,85 47,99 61,62 49,07 70,21 58,85 
Promedio 
aritmético 50,34 66,79 71,37 64,68 64,52 
Fuente: Fomento del Turismo de Mallorca. “Indices de Ocupación Hotelera en Mallorca”. 
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5.1.TURISMO 
NUMERO DE VIAJEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
HOTELEROS DE BALEARES EN 1981 
Nacionalidades Mallorca Menorca Ibiza Formentera Totales 
Españoles 298.728 57.628 91.497 1.049 449.342 
Alemanes 804.038 43.595 148.536 25.900 1.022.069 
Austríacos 48.424 314 7.270 343 56.411 
Belgas 110.971 158 11.876 266 123.271 
Canadienses 4.580 64 251 2 4.897 
Daneses 83.082 67 11.791 - 94.940 
Estados Unidos 18.249 485 1.601 19 20.354 
Finlandeses 28.305 50 2.026 - 30.381 
Franceses 271.714 1.070 13.002 348 286.194 
Griegos 3.352 26 111 9 3.408 
Holandeses 137.830 950 10.028 213 149.021 
Ingleses 922.847 102.578 237.954 356 1.263.735 
Irlandeses 10.819 85 5.188 7 16.099 
Italianos 45.934 614 5.277 52 51.877 
Luxemburgueses 6.425 34 ~ - 6.459 
Noruegos 27.723 40 3.000 9 30.772 
Portugueses 4.505 31 560 1 5.097 
Suecos 73.147 71 16.263 5 89.486 
Suizos 116.219 2.270 10.860 812 130.161 
Otros Europeos (1) 11.851 163 2.540 12 14.566 
Africanos (2) 11.283 208 306 4 11.801 
Asiáticos (3) 5.998 175 405 10 6.588 
Hispanoamericanos 12.666 614 1.635 10 14.925 
Oceanía (4) 5.062 52 161 1 5.276 
-Apátridas y desconocidos 896 26 1.086 2.008 
Total de Alojados 3.064.708 211.428 583.674 29.428 3.889.238 
Número de Estancias 30.279.315 2.012.390 5.963.604 371.934 38.627.243 
Promedio de estancias por 
alojado 9.88 0.52 10.22 12.64 9.93 
Variación no de alojados 
s/1980 + 287.783 + 1.524 + 49.192 + 4.100 +338.599 
% en variación alojados 
s i  1980 + 10.20 + 0.72 + 8.42 + 13.94 i- 8.'71 
Porcentajes por Islas 
Viajeros % Estancias % 
Mallorca 78,80 78,39 
Menorca 5,44 5,21 (1) Rusos, chccor, poiacus, irlaiidcsci, ctc, 
15,44 (2) i;gipcios, marroquic3, aIgClinos, sudafricano\. ctc ,Ibiza 15,Ol (31 Turcos, israilics, indúcs, itc 
Formentera 0,75 0,96 (4) Filipinas, ncoiclandescs, australiano\, c tc  
Fuente: Ministerio de  Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Delegación Provincial de 
Baleares. C.G.I. Conselleria Adjunta a Presidencia y de Turismo. 
"El Turismo en Baleares" Datos Informativos 1981. 
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5 1 TURISMO 
VIAJEROS QUE SE ALOJARON EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
HOTELEROS DE BALEARES POR NACIONALIDADES. 1979-1981 
1979 1980 1981 
Ingleses 968.677 1.024.473 1.263.735 
Alemanes 995.139 939.196 1.022.069 
Españoles 516.677 447.667 449.352 
Franceses 301.058 325.754 286.194 
Daneses 110.849 111.889 94.940 
Belgas 129.350 104.461 123.271 
Holandeses 129.051 127.351 149.021 
Suecos 179.697 151.388 89.486 
suizos 87.913 85.179 130.161 
Finlandeses 70.506 27.903 30.381 
Norteamericanos 35.997 22.551 20.354 
Noruegos 41.004 23.421 30.772 
ltalianos 28.268 40.067 51.877 
Irlandeses 49.897 42.307 16.099 
Austríacos 18.156 9.219 56.411 
Luxemburgueses 17.180 6.477 6.459 
Portugueses 4.539 4.062 5.097 
Canadienses 3.491 4.152 4.897 
Griegos 1.489 3.225 3.498 
Eïispanoamericanos 14.592 14.795 14.925 
Otros europeos 18.401 11.444 14.566 
Asiáticos 4.769 9.731 6.588 
APricanos 9.260 10.549 11.801 
Oceanía 2.137 1.085 5.276 
Apatridas 7 59 2.303 2.008 
TOTAL ALOJADO8 3.799.856 3.550.639 3.889.238 
TOTAL ESTANCIAS 38.331.426 33.217.732 38.627.243 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Delegación Provincial 
de Baleares. C.G.I. Consellería Adjunta a Presidencia y de Turismo 
“El Turismo en Baleares” Datos Informativos 1981. 
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FEDERACION HOTELERA BALEAR INDICE DE OCUPACION HOTELERA. 1981 
(Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre) (1) 
Ocupación Pro- Ocupación Pro- Relación Hoteles %Promedio de ocupación 
medio Julio medio Agosto abiertos en invierno hoteles abiertos 
Zonas % Yo N O  Hoteles Plazas Enero Febrero Marzo 
Palma 76 90 59 12.978 34 39 48 
Palma Nova y Magalluf 85,6 96,s 18 8.061 44 52 60 
Santa Ponsa 98 99 6 2.481 55 61 60 
Paguera 85 98 8 2.457 56 66 64 
Camp de Mar y Pta. Andratx 85 99 1 1o9 25 25 25 
Sóller 90,4 98,Z 4 666 56 36 36 
Pollensa 90 98 2 398 10 40 60 
Alcudia 85  90 2 942 38 40 45 
Playas de Muro 100 100 1 234 50 50 50 
Ca’n Picafort 100 100 3 1.141 40 40 40 
Capdepera 100 99 1 125 75 I 5  75  
Cala Millor 100 97 14 3.976 80 80 80 
Cala Moreya 85 89 - - - - .-
Porto Cristo y C. Manacor 95 98 3 552 34 34 34 
Cala D’or 95 100 2 825 55 55 55 
Cala Figuera 90 95 
Playa de Palma 85 90 48 16.838 35 30 35 
- - - - -~Colonia Sant Jordi 100 100 
(1) Se refiere al porcentaje de ocupación sobre ei total de p i u a r  abiertas 
VIAJEROS ALOJiZDOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE BALEARES 
Y ESTANCIAS PRODUCIDAS. 1979-1981 
Maliorca Menorca Ibiza Formentera Totales 
Viajeros Estancias Viajeros Estancias Viajeros Estancias Viajeros Estancias Viajeros Estancias 
1979 3.025.923 30.531.563 187.579 2.102.207 557.005 5.337.413 29.249 360.243 3.799.756 38.331.426 
1980 2.780.925 25.667.956 209.904 2.001.610 534.482 5.286.026 25.328 262.140 3.550.639 33.217.732 
1981 3.064.708 30.279.315 211.428 2.012.390 583.674 5.963.604 29.428 371.934 3.889.238 38.627.243 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Set. Delegación Provincial de Baleares. C.G.I. 
Conselleria Adjunta a Presidencia y de Turismo “El Turismo en Baleares” Datos Informativos 1981. 
5 1. TURISMO 
FEDERACION HOTELERA BALEAR 
INDICE DE OCUPACION HOTELERA POR ZONAS. 1981 
Junio Septbre Octubre Novbre 
% % % % 
Alcudia 70 40 45 
Cala D’or 90 90 47 
Cala Millor 90 99 80 76 
Ca’n Picafort 65 85 35 70 
Capdepera 98 90 50 50 
Paguera 80 90 60 55 
Palma 70 70 61  48 
Palma Nova y Magalluf 90 95 65 50 
Playa de Palma 75 95 50 49 
Playas de Muro 92 95 59 52 
Soller 55 91 39 
Camp de Mar y Pto. Andraitx 90 90 50 
Cala Figuera y Santanyí 65 70 30 
Porto Cristo y Calas de Manacor 90 93 63 
Cala Moreya 70 91 
Colonia Sant Jordi 1o0 100 
Pollensa 80 97 
Santa Ponsa 87 
(1)Se refiere al porcentaje de ocupación sobre el total de plazas abiertas 
FEDERACION HOTELEKA BALEAR 
ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR ZONAS. 1981 
Zona N O  Nombre Estableciniicntos Plazas 
1 Palma 52 11.066 
2 Cas Catala, Metas y Portals Nous 13 2.607 
3 Palma Nova y Magalluf 44 16.792 
4 Santa Ponsa 14 5.000 
5 Paguera 42 5.979 
6 Camp de Mar y Puerto Andratx 8 1.541 
7 Sóller 22 2.798 
S Pollensa 23 2.861 
9 Alcudia 25 7.260 
10  Playas de Muro 7 2.459 
11 Ca’n Picafort 30 7.572 
1 2  Capdepera 50 8.435 
13 Cala Millor 38 7.871 
14  Cala Moreya 10 2.092 
15  Porto Cristo y Calas de Manacor 26 6.239 
16 Cala D’or 31 6.193 
17 Cala Figuera y Santanyi 22 1.502 
18 Playa de  Palma 135 32.811 
19  Colonia Sant Jordi 7 774 
Fuente: Federación Empresarial Hotelera de Baleares, 599 131.852 
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5.1 .  TURISMO 
S.E.T. CREDITOS HOTELEROS TRAMITADOS Y SUS RESPECTIVOS IMPORTES 
1981 
1)Hotel Cala Galdana. Ciudadela: 20.716.088 pts. 
2) Hotel Sur Menorca. San Luis: 4.833.495 pts. 
3) Sociedad Cooperativa de Hostelería y 
Similares de Formentera: 30.594.025 pts. 
4) Ferrocarril de Sóller: 200.000.000 pts. 
5) Hotel Molino. Cala San Vicente: 9.348.589 pts. 
6)Platja Olava. Camping Caravaning. Ctra 
Puerto de Alcudia-Art& Muro: 22.032.872 pts. 
7)  Vacaciones es Canar. Camping Sta. 
Eulalia del Ria. Ibiza: 7.437.000 pcs. 
8) Apartamentos Turísticos, Colonia 
San Jordi. Ses Salines: 6.727.130 pts. 
9) Hispaterra Menorquina, S.A. Mrrcadal 
(Menorca): 13.385.000 pts. 
10)Aparsuit y Royalt Suit. Apartarnentos 
Turísticos. Palma: 10.508.400 Pts. 
11) Explotaciones Playeras, S.A. 
Palma: 30.700.000 pts. 
121Sociedad Coooerativa de la Federación 
Empresarial Hotelera de Baleares (COFEBA) fi.000.000 pts. 
13) Hotel Club de Vacaciones. Mercadal 
(Menorca): 87.545.928 pts. 
14) Hotel Obelisco. Palma: 43.690.394 pts. 
15) Hotel los Leones. Palma: 19.500.000 pts. 
16) Campamento turístico (camping) 
San Lorenzo. Ibiza: 5.628.706 pts. 
17)Huerto de San Patricio y Campanías 
Hoteleras. Mahón (Menorca): 12.660.469 pts. 
Total Créditos Hoteleros concedidos en 1980 177.563.000 pts. 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual. 1 9 8 1  
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5.1. TURISMO 
S.E.T. SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LAS DISTINTAS ENTIDADES 
Y SUS RESPECTIVOS IMPORTES 
1981 
1) Agrupación Turística Puerto 
de San Miguel: 2.000.000 yts. 
2) Sociedad Cooperativa limitada Ibicenca 
de Hostelería y Similares: 1.000.000 pts. 
3) Cooperativa Federación Empresarial 
Hotelera de Baleares (Cofeba): 1.000.000 pts. 
4) Panificadora Industrial Turística 
Bahía de Alcudia: 10.000.000pts. 
5) Sociedad Cooperativa de Hostelería 
y Similares de Formentera: 5.000.000 pts. 
6) Direcciones y Explotaciones 
Turísticas, S.A. (DETURSA): 1.000.000 pts. 
(renunció) 
7)  Agrupación Hotelera de la 
Playa de  Palma: 10.000.000 pts. 
1980 
Subvecciones concedidas Formento 'Turismo Náutico: 
Club Marítimo Mahón 300.000 pts. 
Club Náutico de EI Arenal 500.000 pts. 
Club Náutico Playa de Binibeca 175.000 pts. 
Club Náutico Binibeca Vell 100.000 pts. 
Subvenciones concedidas a Agrupaciones Empresariales: 
Sociedad Cooperativa Limitada 
Ibicenca de Hostelería y similares 5.000.000 pts. 
Cooperativa Federación Empresarial 
Hotelera de Baleares (COFEBA) 1.000.000 pts. 
Agrupación Turística del Puerto 
de San Miguel 2.000.000 pts. 
Panificadora Industrial Turística de 
la Bahía de Alcudia S.A. 10.000.000 pts. 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1980 y 1981. 
- - 
- - - - - - - - 
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IBERIA. 
TRAFICO CHARTER DEL AEROPUERTO DE PALMA ATENDIDO POR LA COzlPAKlA EN 1981 
AVIONES Y DISTRIBUCIOU MENSUAL 
NocOn E I W O  Febrero M W Z D  Abril MOYO I"& J"li0 4 g m o  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Alemania 168 138 198 343 533 591 590 623 668 671 201 152 4.882 
Argelia 18 16 46 46 56 8 10 30 18 8 12 12 280 
Argentina - - - - - - - - - - - - -
Austria 16 16 20 26 46 50 54 52 48 32 14 16 390 
Bélgica 27 24 2G 78 144 166 262 274 164 74 26 24 1.289 
Escandinavia 44 54 98 216 322 356 388 402 305 216 41 40 2.482 
Ecuador 2 - - - - - - - - - - 2 
España 284 261 397 1.061 1.256 1.288 1.446 1.686 1.536 1.272 464 372 11.323 
E.E. U.U. 8 8 8 12 26 28 26 32 18 19 8 2 195 
Francia 35 51 106 120 156 126 114 115 155 82 22 9 1.151 
Finlandia 10 13 25 18 26 16 17 19 20 32 16 12 224 
Holanda 22 12 36 122 182 i66 288 320 243 163 39 14 1.607 
Inglaterra 413 461 631 994 1.704 1.618 1.762 1.880 1.861 1.183 760 4a4 14.471 
Irlanda 6 8 22 30 50 64 60 68 68 54 10 438 
Italia 2 2 - 4 - - 4 2 4 - - 39 
Islandia - - - 2 8 8 12 8 10 4 - 56 
Luxemburgo 4 6 16 12 12 20 18 16 8 18 19 172 
Suiza 2 - - 32 50 50 66 16 52 40 4 318
Polonia - - - - - - - - - - 2 2
Portugal - - - - - - 6 20 12 - 2 40 
Yugoslavia 16 8 10 8 8 20 22 21  23 24 10 182 
Gabón - 2 4 - - - - - 10 30 26 86
Nigeria - - - - 2 - - - 2 - 6 10
Hungría - - - - - - - - - - 2 2 
Costa de Marfiï - - - - - - - - - 4 - 4 
-Arabia Saudita - - - - - - 4 - - - 4
Jordania - - - - - - - 2 - - 2 4 
Zaire - - 2 - - - - - - 2 - 4 
-Angola - - - - - - - - - - 2 
Israel - - - 2 2 - 10 16 6 14 - 52 
Uruguay - - - 2 4 - - - ~- - 2 4
México 2 - - - - - - - - - 2y Bulgaria - - - -
Ghana - - - - - - - - -
Total 1.139 1.080 1.645 3.128 4.581 4.635 5.155 5.730 5.223 4.550 1.686 1.219 39.771 
F u e n t e :  Cámaras Oficiales del C.I.N. d e  Maltorca, Ibiza-Formentera  y Menorca.  Memoria 1981-
IBERIA. 
TRAFICO CHARTER DEL AEROPUERTO DE PALMA ATENDIDO POR LA CO\íPAÑIA EN 198 I 
PASAJEROS Y DlSTRlBUCION M€.NSUAL 
Nrición Emro Febrerc M O W  Abnl M'lYO Junio I d i O  & o m  Septiembre Ocrubre Novrembre Diciembre Toid 
Alemania 28.814 24.624 40.669 66.581 107.611 132.684 137.699 149.023 159.700 140.493 30.741 22.265 1.040.904 
Argelia 964 864 2.729 2.740 3.353 246 301 1.575 573 244 291 362 14.242 
Argentina - - - - - - - - - - - - -
Austria 1.482 1.362 1.982 2.007 4.462 4.633 5.853 5.799 5.168 2.713 955 921 37.337 
Bélgica 2.497 2.459 3.174 10.385 16.148 22.576 37.548 39.995 21.058 8.501 3.522 3.041 170.904 
Escandinavia 5.440 7.170 12.478 26.273 44.681 48.295 56.076 57.766 43.127 27.814 5.167 4.629 338.916 
Ecuador - - - - - - - - - - - - -
España 17.752 19.343 31.093 88.279 109.556 117.156 13 9.9 6O 171.822 150.827 116.113 33.484 23.178 1.018.563 
E.E. U.U. 687 753 972 1.623 2.898 3.330 3.592 4.825 2.362 1.839 790 140 23.811 
Francia 3.004 3.992 7.965 13.415 16.040 14.292 12.903 20.510 16.040 6.013 956 254 115.384 
Finlandia 1.572 1.700 3.110 3.450 4.430 3.243 3.941 4.251 3.921 4.721 1.447 1.272 37.058 
Holanda 2 053 901 4.021 17.117 26.689 28.706 46 388 57.715 37.823 25.753 3.375 1.964 252.505 
Ingiaterra 47.847 51.739 74.919 109.429 188.439 208.968 225.232 240.324 236.012 200.072 86.918 47.478 1.717.377 
Irlanda 265 306 5.840 6.823 5.625 3.694 522 244 38.756 
Italia 162 30 266 170 170 - - 1.157 1.970 
Islandia - - 1.124 1.046 1.383 567 - - 6.035 
Luxemburgo - - - - - - 202 - -
Suiza - - 7.178 8.592 6.284 3.692 - 308 38.961 
Polonia - - _- - - - 32 - 32 
Portugal - - 405 1.835 1.151 - 55 - 3.446 
Yugoslavia 1.244 1.012 1.846 2.534 2 166 1.858 1.038 474 16.503 
GaMn - - - - - - - - -
Nigeria - - - - - - -
Hungría - - - - - - -
Costa de Marfil - - - - - - -
Arabia Saudita - - - 25 - - + 
Jordania - - - - - - -
Zaire - - - - - - -
Angola - - - - - - -
Israel - - 2.770 4.173 969 2.743 -
M&a> - - - - - - -
Uruguay 15 - - - - - -
Bulgaria - - - - - - -
Ghana - - - - - - -
Total 113.798 116.255, 185.743 348.693 535.882 597.562 688.922 778.803 694.359 546.830 169.495 107.687 4.884.029 
Fuente: Dirección General de Correos y Telecomunicación. Jefatura Provincial de Baleares. 
AVIACO. 
PASAJEROS CHARTER. ANO i 981 (no se incluye el SiibCliarter) DISTRIBUCION MENSUAL 
paises de orisen h e r o  Febrero Maru> Abril Mayo Jurco Julio Asosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalY deatino 
Palma-Alemania 216 218 214 6.583 8.608 9.937 11.581 14.914 16.032 12.489 614 604 82.120 
Alemania-Palma 149 133 316 7.550 8.707 11.717 13.766 13.999 14.784 9.040 719 822 81.702 
Palma-Bélgica 109 - - - - - - - - - 109 
Bélgica-Palma 5 - - - - - - - - - 5 
Paìma-Dinamarca 331 320 418 800 983 745 1.718 1.181 834 875 - 69 8.274 
Dinamarca-Palma 90 420 431 999 910 825 1.711 1.097 833 606 - 220 8.142 
Palma-Italia 836 526 565 1.360 1.063 904 1084 2.293 1.270 759 452 356 11.413 
Italia-Palma 704 521 611 1.510 1.108 1.042 1.273 2.239 1.077 572 403 749 11.809 
Palma-Suiza 255 390 466 396 449 185 106 499 108 - - - 3.454 
Suiza-Palma 346 320 505 339 372 61 1.026 221 109 - 30 - 3.329 
Palma-U. K. 1.973 1.493 3.195 4.119 13.141 17.007 21.017 22.938 21.103 20.625 6.959 3.399 136.369 
U. K.-Palma 1.690 1.850 3.492 4.324 17.658 18.583 21.550 23.169 19.849 14.913 5.395 3.927 136.400 
Palma-Francia - 210 1.192 3.408 5.714 2.313 2.462 5.116 3.816 2.090 616 645 27.642 
Francia-Palma - 377 1.484 3.549 5.402 2.226 2.839 5.242 3.301 1.638 731 1.097 27.886 
Palma-Irlanda - - - 297 1.349 1733 2.074 2.022 1.691 1 7 8 1  - - 10.953 
Irlanda-Palma - - - 379 1.834 1.574 2.069 2.034 1.723 990 - - 10.603 
Palma-España 315 1.995 715 4.018 685 2.363 2.091 4.417 2 413 1.579 - - 20.651 
España-Palma 309 1.732 140 4.647 716 2.661 1.585 4.493 2.301 1.348 - - 20.532 
Palma-kael  - - - 246 - 108 - - - - - - 354 
Israel-Palma - - - 227 - - 8 - - - - - 235 
Palma-Austria - - - - 271 268 142 289 313 - - 5 1.288 
Austria-Palma - - - - 49 99 - - - - - 191 339 
Palma-Noruega - - - - - - - - - - - 92 92 
Noruega-Palma - - - - - - - - - - - 108 108 
Palma-Suecia - - - - - - - - - 44 44 
Suecia-Palma - - - - - - - - - 110 110 
Total salidas Palma 4.035 5.152 6.825 21.287 32.268 35.613 42.815 . 53.669 47.580 40.204 8.701 5.214 303.423 
Total llegadas Palma 3.293 5.353 7.579 23.524 36.756 38.788 45.827 52.494 43.917 29.101 1.278 7.224 301.200 
Fuente: Cámaras Oficiales del C.I.N. de  Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. Memona 1981. 
AVIACO. 
NUMERO DE VUELOS CHARTER. ANO 1981 (no se incluye el SubCharter) 
DISTRIBUCION MENSUAL 
Enero Febrero M- Abril Mayo J d O  J& Agosto Septiembre üchibrs Noviembre Diciembre matat 
Palma-Alemania 2 2 3 62 74 91  95 98 102 81  8 9 627 
Alemania-Palma 2 2 3 64 73 92 97 101 103 77 8 9 631 
Palma-Bélgica 1 - - - - 1 
Bélgica-Palma 1 - - - - 1 
Palma-Dinamarca 3 4 4 8 10 9 17 12 8 8 - 2 85 
Dinamarca-Palma 1 4 4 9 10 8 17 11 8 8 - 2 82 
Palma-Italia 10 6 7 17 11 10 14 25 13 8 5 7 133 
Italia-Palma 10 6 7 17 12 10 14 24 13 8 5 8 134 
Palma-Suiza 4 4 5 4 6 2 11 5 1 - - - 42 
Suiza-Palma 4 4 5 4 4 1 11 6 1 - 1 - 4 1  
Palma-U. K. 
U. K.-Palma 
2 1  
2 1  
16 
i a  
33 
34 
4 1  
39 
146 
143 
149 
146 
168 
165 
173 
176 
160 
161 
161 
159 
65 
62 
46 
45 
1.179 
1.169 
Palma-Francia 6 17 4 1  72 29 26 49 33 19 7 11 310 
Francia-Palma 7 17 42 68 33 26 48 33 22 8 12 316 
Palma-Irlanda 4 15 12 14 16 11 12 - - 84 
Irlanda-Palma 4 15 11 15 14 12 12 - - 83 
Palma-España 19 a 41 10 27 22 46 25 16 - - 218 
España-Palma 16 8 43 8 28 20 48 24 15 - - 214 
Palma-Israel 1 - 1 - - - - 2 
Israel-Palma 1 - 1 - - - - 2 
Palma-Austria - 4 3 2 3 3 - - 1 16 
Austria-Palma - 1 1 - - - - - 2 4 
Palma-Noruega - - - 1 1 
Noruega-Palma - - - 1 1 
Palma-Suecia - - - - - - 1 1 
Suecia-Palma - - - - - - 1 1 
Total salidas Palma 45 57 77 219 333 369 427 356 305 85 78 2.699 
w, 
Total llegadas Palma 43 57 78 223 334 330 366 428 355 301 84 80 2.679 
r 
-
í1 
Fuente: Cámaras Oficiales del C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. Memoria 1981. 
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TRAFICO AEREO DE PASATEROC POR AEROPUERTOS DE BALEARES. 1981 
AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA 
CLASE DE TRAFICO 
4paratos
entrados 
Pasajeros
entrados 
Aparatos
salidos 
Pasajeros
salidos 
TOTAL 
aparatos 
TOTAL 
pasajeros 
Trafico Nacional 10.709 870.499 10.669 906.397 21.378 1.779.896 
Tráfico Internacional 24.940 3.076.501 24.973 3.068.357 49.913 6.144.858 
Avionetas privadas, milt., estado 1.558 2.817 1.513 3.406 3.051 6.223 
TOTALES 37.187 3.949.817 37.155 3.981.160 74.342 7.930.977 
AEROPUERTO DE MENORCA 
COMPANIAS Y NACIONALIDADES 
Aviaco, S.A. (española 1.291 104.683 1.290 108.522 2.581 213.205 
Iberia (española) 1.185 91.041 1.186 93.070 2.371 184.111 
Charters (servicios irregulares) 1.897 215.621 1.899 216.663 3.796 432.284 
Otras clases de tráfico (turismo, militar) 526 476 520 515 1.046 991 
TOTALES 4.899 411.821 4.895 418.770 9.794 830.591 
AEROPUERTO DE IBIZA 
COMPAÑIAS Y NACIONALIDADES 
Tráfico interior 4.935 340.448 4.971 350.22fi 9.906 090.674 
Tráfico internacional 6.683 742.858 6.642 742.131 13.325 1.484.989 
TOTALES 11.618 1.083.306 11.613 1.092.357 23.231 2.175.663 
RESUMEN DEL TRAFICO AEREO. PASAJEROS Y AVIONES. BALEARES. 1981 
AEROPUERTOS 
Aparatos
llegados 
Pasajeros
llegados 
Aparatos
salidos 
Pasajeros
salidos 
TOTAL 
aparatos 
TOTAL 
pasajeros 
Palma de Mallorca 37.187 3.949.817 37.155 3.981.160 74.342 7.930.977 
Menorca 4.899 411.821 4.895 481.770 9.794 830.591 
Ibiza 11.618 1.083.306 11.613 1.092.357 23.231 2.175.663 
TOTALES 53.704 5.444.944 53.663 5.492.287 107.367 10.937.231 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. y Delegación Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria Adjunta a Presidencia y de Turismo. “EI Turismo en Baleares” Datos Informativos 1981. 
5 2 TRANSL’ORTLS 
TRAFICO AEKEO POR AEROPUERTOS DE BALEARES. DICTKIBUCION MENSUAL 198 i 
PALMA MENORCA IBIZA 
Meses Aviones Pasajeros Aviones Pasajeros Aviones Pasajeros 
Enero 3.245 255.048 378 21.368 546 30.817 
Febrero 3.127 255.856 339 18.807 507 29.547 
Marzo 3.940 372.098 399 27.252 869 44.149 
Abril 5.954 604.803 624 46.751 1.917 138.571 
Mayo 7.813 816.540 1.081 82.726 2.653 241.317 
Junio 8.075 9 12.861 1.213 115.482 3.054 310.683 
Julio 8.859 1.054.777 1.345 135.076 3.420 362.018 
Agosto 9.750 1.180.387 1.365 135.615 3.558 380.258 
Septiembre 8.786 1.059.800 1.280 120.924 3.080 335.826 
Octubre 7.767 836.835 1.027 78.180 2.413 227.736 
Noviembre 3.782 317.605 392 24.657 711 42.300 
Diciembre 3.244 264.367 351 23.756 503 32.441 
TOTALES 74.342 7.930.977 9.794 830.513 23.231 2.175.663 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Delegación Provincial de Baleares 
C.G.I. Conselleria Adjunta a Presidencia y de Turismo. El Turismo en Baleares. 
Datos Informativos 1981 
TRAFICO AEREO DE MERCANCIAC. AEROPUERTO DE PALMA 
EVOLUCION 1979-1981. DICTRIBUCION MENCIJAL (Kg.) 
AEROPUERTO DE PALMA 1979 I980 1981 
ENERO 1.875.270 2.126.893 1.597.337 
FEBRERO 2.014.483 2.203.742 1.947.262 
MARZO 2.618.230 2.733.053 2.445.828 
ABRIL 2.219.758 2.477.278 2.394.950 
MAYO 2.889.313 2.795.373 2.552.710 
JUNIO 2.868.542 2.440.201 2.363.706 
JULIO 2.753.749 2.653.331 2.484.022 
AGOSTO 2.358.212 2.052.704 1.790.656 
SEPTIEMBRE 2.491.374 2.269.202 2.109.219 
OCTUBRE 2.460.562 2.458.351 2.230.765 
NOVIEMBRE 2.445.368 2.165.012 2.046.775 
DICIEMBRE 2.337.929 2.136.200 1.965.651 
TOTAL 29.338.790 28.511.340 25.928.882 
Fuente: Cámara de Comercio de Palma. Aeropuerto de Palma. 
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EVOLUCION DEL TRAFICO AEREO POR AEROPUERTOS. 1960-1981 
DATOS COMPARATIVOS 
AEROPUERTO DE PALMA AEROPUERTO DE MENORCA 
Años 
1960 
Vuelos 
10.893 
Pasajeros 
636.764 
Años 
1961 
Vuelos 
222 
Pasajeros 
2.972 
1961 20.314 819.469 1962 1.206 23.013 
1962 25.180 1.044533 1963 962 24985 
1963 28.768 1.226.811 1964 1.302 44.185 
1964 34.395 1.636.821 1965 1.870 52.620 
1965 40.224 2.046.196 1966 2.132 70.089 
1966 41.773 2.393.340 1967 2.725 89.557 
1967 45.757 2.734.534 1968 3.205 113.519 
1968 48.567 3.168.178 1969 5.136 170.788 
1969 61.027 4.078.968 1970 6.125 246.596 
1970 68.339 4.723.331 1971 5.761 296.018 
1971 77.062 6.166.447 1972 6.012 374.632 
1972 80.249 6.946.491 1973 7.586 478.634 
1973 81.206 7.096.716 1974 7.488 472.795 
1974 72.679 6.442.185 1975 8.110 541.413 
1975 74.485 6.812.370 1976 8.257 532.153 
1976 70.468 6.367.294 1977 7.521 517.091 
1977 76.073 7.055.815 1978 8.730 658.673 
1978 81.135 7.894.806 1979 9.739 787.070 
1979 79.422 7.952.979 1980 9.704 805.795 
1980 73.318 7.302.779 1981 9.794 830.591 
1981 74.342 7.930.977 
AEROPUERTO DE IBIZA TOTAL DE BALEARES 
Años Vuelos Pasajeros Años Vuelos Pasajeros
1964 4.233 150.843 1964 39.930 1.831.847 
1965 4.837 186.814 1965 46.931 2.685.360 
1966 5.692 256.246 1966 49.597 2.616.675 
1967 6.497 338.766 1967 54.979 3.162.857 
1968 7.735 447.617 1968 59.507 3.729.314 
1969 11.362 690.281 1969 77.525 4.940.055 
1970 13.305 882.439 1970 87.769 5.852.366 
1971 16.261 1.196.173 1971 99.084 7.658.638 
1972 16.878 1.361.046 1972 103.139 8.682.169 
1973 17.364 1.544.023 1973 106.156 9.708.373 
1974 16.424 1.426.658 1974 96.591 8.341.638 
1975 16.399 1.520.517 1975 98.994 8.874.300 
1976 16.013 1.519.755 1976 94.738 8.419.242 
1977 19.725 1.653.687 1977 103.319 9.226.593 
1978 21.703 1.915.318 1978 111.568 10.468.797 
1979 23.356 2.100.168 1979 112.517 10.840.217 
1980 22.667 2.052.141 1980 105.689 10.160.715. 
1981 23.231 2.175.663 1981 107.367 10.937.231 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
8.E.T. Delegación Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria Adjunta a Presidencia y de Turismo. 
El Turismo en Baleares. Datos Informativos 1981. 
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5 . 2 .  TRANSPORTES 
TRAFICO AEREO. AIR-FRANCE. TRAFICO DE PASAJEROS 
MERCANCIAS Y CORREO. DISTRIBUCION MENSUAL. 1981 
PARIS-PALMA 
Meses Viajes Pasajeros Mercancías 
i&.) 
Correo 
Wg.) 
Enero 8 443 941 175 
Febrero 8 659 5.212 86 
Marzo 10 1.032 6.606 141 
Abril 13 1.973 5.137 127 
Mayo 16 2.612 1.558 113 
Junio 13 2.701 7.374 228 
Julio 17 3.959 2.402 208 
Agosto 18 3.663 5.558 171 
Septiembre 15 2.525 448 108 
Octubre 14 1.717 3.596 52 
Noviembre 9 629 1.715 287 
Diciembre 8 829 347 319 
Total 149 22.742 40.894 2.015 
PALMA-PARIS 
Enero 8 590 5.013 6 1  
Febrero 8 142 618 44 
Marzo 10 1.169 1.523 112 
Abril 13 2.225 208 122 
Mayo 16 2.258 456 195 
Junio 1.3 2.466 2.044 147 
Julio 17 2.576 2.220 87 
Agosto 18 3.930 1.330 196 
Septiembre 15 3.189 449 143 
Octubre 14 2.404 6.481 384 
Noviembre 9 730 10.844 -
Diciembre 8 357 5.307 
Total 149 22.636 36.493 1.491 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. 
Memoria 1981. 
5.2, TRANSI'OI<TLS 
TRAFICO AEREO. COMPAÑIAS AEREAS EXTRANJ E U S  
PASAJEROS Y MERCANCIAC 1981 
K L M  
Trafico aéreo de aviones, pasaleros y mercancías 
con Palma durante el a i0  1981 
PALMA-AMSTERDAM: 
Aviones: 296 
Pasajeros: 44.126 
Mercancía: 27.196 kgs. 
AMS'I'ERDAM-PALMA: 
Aviones: 296 
Pasajeros: 43.537 
Mercancía: 29.528 kgs. 
LUFTHANSA 
Trafico de Pasajeros y Mercancías con el Aero- 
puerto de Palma de Mallorca en el año 1981. 
Pasajeros entrados 17.439 
Pasajeros salidos 18.635 
Mercancía entrada 83 Tm. 
Mercancía salida 238 Tm. 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, 
Ibiza-Formentera y Menorca. Memoria 1981 
AIR ALCERIE 
Tráfico de Pasajeros con Vuelos Regulares y 
Charters con el Aeropuerto de Palma de Mallorca 
cnel año 1981. 
Vuelos regulares: 16.341 pasaleros 
Vuelos charters: 1.607 pasajeros 
SW I SSA I I1 
Tráfico de pasajeros y mercancías por el aero- 
puerto de Palma en el ai10 1881. 
Núiiicro de pasajeros 
Llegados 22.338 
Salidos 24.119 
Mercaiicías 
Llegada 95.381 Kgs. 
Salida 88.749 Kgc. 
LUXAIR 
'Trafico de pasajeros, carga y correo por el aero-
puerto de Palma de Mallorca en el año 1981. 
Número pasajeros transportados 37.730 
Carga 2.097 Kgc. 
Correo aéreo 108 Kgs. 
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1 5 . 2 .  TRANSPORTES TRANSPORTE MARITIMO. GRAFICO BUQUES Y T.R.B. 
PUERTO DE PALMA. 1950-1981 

I l 
TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS 
PUERTO DE PALMA. EVOLUCION 1960-1981 

Fuente: Memoria Anual del Puerto de Palma 1981 

- - - 
j 2 TRANSPORTLS 
TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1981 
PASAJEROS EN CABOTAJE Y EXTERIOR 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
PUERTOS Entrados Salidos Entrados Salidos !. 
Alcudia Interinsular 15.345 13.581 - -. 28.926 
Otros puertos -. - 14.010 12.738 26.748 
~- .- .. ~- -Cala Ratjada 
-Cabrera Interinsular 1.411 1.139 2.550 
Ibiza Interinsular 204.017 204.502 - .- 408.519 
Otros puertos 162.301 154.057 3.299 2.760 322.417 
San Antonio Abad - -
La Sabina Interinsular 188.361 192.838 -. 381.199 
Mahón Interinsular 7.502 6.733 - - 14.235 
Otros puertos 65.055 59.353 3.307 3.286 131.001 
Ciudadela Interinsular 13.309 14.626 - - 27.935 
Otros puertos - - - -~ 
TOTALES Interinsular 657.301 646.829 20.616 18.784 1.343.530 
Otros Puertos 
PASAJEROS, TRAFICO LOCAL 
PUERTOS Entrados Salidos TOTALES 
Soller 41.765 41.040 82.805 
Pollensa 31.855 30.342 62.197 
Colonia San Jorge - -. -
Ibiza 388.504 388.003 776.507 
San Antonio Abad 928.800 929.725 1.858.525 
La Sabina 121.671 121.960 243.631 
TOTALES 1.512.595 1.511.070 3.023.665 
TR FICO UTOMOVILES EN REGIMEN DE PAS JE 
CABOTAJE EXTERlOR TOTALES 
PUERTOS Entrados Salidos Entrados Salidos 
Alcudia 2.252 2.552 3.574 2.876 11.254 
Ibiza 27.112 26.492 558 491 54.653 
-La Sabina 878 744 - 1.622 
Mahón 12.654 12.533 - - 25.187 
-Ciudadela 2.213 2.289 ._ 4.502 
TOTALES 45.109 44.610 4.132 3.367 97.218 
Fuente: MOPIJ. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. Memoria Anual 1981. 
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5 . 2 .  TRANSPOKT1C.S 
TRAFICO MARITIMO DE PASAJEROS POR PUERTOS DE BALEARES. 1981 

PASAJEROS 
Palma Alcudia Mahón Ciudadela Ibiza 
Pasajeros llegados en barcos nacionales 395.810 15.345 72.155 13.389 177.957 
Pasajeros llegados en barcos extranjeros 79.392 7 4.010 3.229 3.299 
TOTAL PASAJEROS LLEGADOS 475.202 29.335 75.484 13.389 181.256 
Pasajeros salidos en barcos nacionales 355.977 13.581 67.120 14.854 165.721 
Pasajeros salidos en barcos extranjeros 79.384 12.738 3.329 - 2.760 
TOTAL PASAJEROS SALIDOS 435.361 26.319 70.449 14.854 168.421 
BARCOS 
Barcos nacionales de pasaje llegados 1.244 236 266 248 1.950 
Barcos extranjeros de pasaje llegados 134 100 12  56 
TOTAL BARCOS LLEGADOS 1.378 336 278 248 2.006 
Barcos nacionales de pasaje salidos 1.244 236 266 248 1.950 
Barcos extranjeros de pasaje salidos 134 100 12 - 56 
TOTAL BARCOS SALIDOS 1.378 336 218 248 2.006 
Fuente: Miiiisterio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. y Delegación Provincial. 
C.G.I. Conselleria Adjunta a Presidencia y de Turismo. El Turismo en Baleares. 
Datos Informativos. 1981. 
TRAFICO MAKITIMO UK PACAJEKOS. DETALLE PUERTO DE PALMA. 1981 
Cabotaje Total 
Cabotaje t Bahía o 
Interinsular Rcstante Total Exterior i Exterior local 
Entrados 11.201 384.609 395.810 2.109 397.919 41.520 
Salidos 12.878 343.099 355.977 2.101 358.078 41.520 
Total entrados y salidos 24.079 727.708 751.787 4.210 755.997 83.040 
En tránsito 7.470 
Cruceros turísticos 69.813 
Total entrados y salidos 77.283 
Fuente: Memoria Anual Puerto de Palma. 1981 
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5 2 TIIANSI’OIITI S 
TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS. CARACTERISTlCAS DE LOS BUQUES QUE 
OPERAN EN SERVICIO REGULAR DE BALEARES. 1980 
Buques y Compañía Ano de Eslora Calado Velocidad Capacidad Tipo de Porta. 
com- Entre máximo máxima en pasajeros dores para 
trucción p.m. (m) servicio carga rodada 
TRANSMEDITERRANEA (m) (millas/h) 
Ciudad de Badajoz 1978 125,OO 5,59 20 1007 - 1300 .A popa 
Ciudad de Barcelona 1955 97,54 5,lO 14,5 656 .716  A popa 
Ciudad de Burgos 1955 9 8 , O O  5,10 1 4  630 - 698 A popa 
Ciudad de Compostela 1967 117,69 5,42 17,5 927 2 lateral (1) 
Ciudad de Granada 1961 98,OO 5,lO 14,6 674 - 734 A popa 
Ciudad de Sevilla 1978 125,OO 5,50 20,5 1007 - 1300 A popa 
Isla de Menorca 1961 72,oo 2,91 12,5 484 - 683 A popa y proa 
Juan March 1966 117,50 5,47 17,oo 1000 2 lateral (1) 
Las Palmas de G. Canaria 1967 117,50 5,41 17,oo 977 2 lateral ( 2 )  
Manuel Soto 1975 125,OO 6,41 22,oo 1080 A popa 
Santa Cruz de  Tenerife 1966 117,50 5,40 16,70 944 2 lateral (1) 
I >S. M. de la Candelaria 1964 59,50 3,56 12,oo 295 
1,S. M. de las Nieves 1964 59,50 3,56 12,oo 295 
> >S. M. de la Paz 1964 59,50 3,56 12,oo 247 
> >8. M. del Pino 1.963 59,50 3.56 12,oo 295 
(1) abdbibur Y cilribor ( 2 )  d p r w  Y I ~ O W  
( x )  Adcmái hay  7 ~oloiidrinasdc Scrvicm MarÍriinos dc las Pitiusas quc liaien IbimLa Sabina 
Fuente: Ministerio de Transportes. C.G.I. Plan Director de Transportes de  las Islas Baleares. 1981 
TKAFICO MARITIMO DE AUTOMOVILES. PlJERTO DE PALMA. 1981 
AUTOMOVILES EN REGIMEN DE PASAJE (no  de unidades) 
Cabotaje Exterior Total 
ENTRADOS: 52.810 736 53.546 
SALIDOS: 51.555 701 52.256 
Total Entrados t Salidos: 104.365 1.437 105.802 
TRAFICO MARITIMO MILITAR. PUERTO DE PALMA 
BUQUES DE GUERRA ENTRADOS EN EL ANO 198I 
Nación NO de buques Tn. de desplazamiento 
España 28 88.022 
Estados Unidos 47 734.496 
Francia 19 37.537 
Italia 8 18.386 
Argentina 1 3.765 
Total 103 882.206 
Fuente: Memoria A r k d  del Puerto de Palma 1981. 
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TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAC. PUERTO DE PALMA 
BUQUES MERCANTES ENTRADOS EN EL ANO 1981 ( i )  
Distribución por clase de navegación y tonelaje 
Ciase de navegación 
Totales 
en el año 
Hasta 
2.000 T.R.B. 
De 2.001 a 
5.000 T.R.B. 
De 5001 a 
10.000 T.R.B 
De lO.0Oi a De 15.001a ~e 25.001 a 
15.000T.R.B. 25.000 T.R.B. 50.000T.R.B. 
B 
O 
Cabotaje N O  3.409 
T.R.B. 11.935.582 
2.013 
1.770.938 
80 
322.347 
1.307 
9.643.170 
2 
29.724 
4 
81.812 
3 
87.591 
‘pE>w 
Exterior N O  
T.R.B. 
42 
265.124 
28 
35.378 
3 
6.680 
9 
149.7 07 
2 
73.359 
Total españoles N O  3.451 
T.R.B. 12.200.706 
2.041 
1.806.316 
83 
329.027 
1.307 
9.643.170 
2 
29.724 
13 
231.519 
5 
160.950 
rn 
g 
i3 
g 
4-
.-
Cabotaje 
Exterior 
Total extranjeros 
T.R.B. 
NO 
N O  
T.R.B. 
N O  
T.R.B. 
210 
2.063.809 
210 
2.063.809 
58 
41.734 
58 
41.734 
10  
29.720 
10 
29.720 
56 
422.329 
56 
422.329 
46 
564.931 
46 
564.931 
31 
620.858 
31 
620.858 
9 
384.237 
9 
384.237 
rn 
0 
r” 
Cabotaje 
Exterior 
NO 3.409 
T.R.B. 11.935.582 
N O  252 
T.R.B. 2.328.933 
2.013 
1.770.938 
86 
77.112 
80 
322.347 
13 
36.400 
1.307 
9.643.170 
56 
422.329 
2 
29.724 
46 
564.931 
4 
81.812 
40 
770.565 
3 
87.591 
11 
457.596 
Total general N O  3.661 
T.R.B. 14.264.515 
2.099 
1.848.050 
93 
358.747 
1.363 
10.065.499 
48 
594.655 
44 
852.377 
14  
545.187 
Porcentaje sobre el total NO 
T.R.B. 
100 
. 100 
57,3 
13,O 
2,6 
2,5 
37,2 
70,5 
1,s  
4.2 
1 2  
6,O 3.8 
0,4 
(1)No incluye buques entrados para desguace en buques de nueva construcción botados en el año 
Fuente: Memoria anual del Puerto de Palma 1981. 
5 2 TRANSPORTLS 
TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. PUERTO DE PALMA. BUQUES ENTRADOS. 1983 

DKSTRIBUCION POR TIPO DE BUQUES 
Tipo de buque Nacionales Extranjeros Totales 
Tanques NO 
T.R.B. 
163 
893.547 
163 
893.547 
Graneleros NO 140 3 143 
T.R.B. 308.876 19.043 327.919 
Carga NO 
T.R.B. 
60 
81.047 
72 
157.492 
132 
238.539 
Transbordadores NO 1.589 1.589 
T.R.B. 7.782.172 1.782.172 
Otros buques de pasaje NO 
T.R.B. 
384 
2.162.249 
134 
1.886.619 
518 
4.048.868 
Portacontenedores puros N O  
T.R.B. 
1.113 
972.325 
1.113 
972.325 
Otros buques NO 
T.R.B. 
2 
490 
1 
655 
3 
1.145 
Totales N O  3.451 210 3.661 
T.R.B. 12.200.706 2.063.809 14.264.515 
Fuente: Memoria Anual del Puerto de Palma. 1981. 
TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. PlJEKTO DE PALMA. RIJQUEC ENTKADOS. 1981 
DISTRIBUCION POR BANDERAS 
N O  de N O  de 
Bandera buques T.R.B. Bandera buques T.R.B. 
España 3.451 12.200.706 Malta 1 1.599 
Alemania 19 73.463 Noruega 2 22.345 
Angola 1 499 Panamá 18 18.878 
Argelia 1 10.223 Polonia 1 2.996 
Dinamarca 8 17.943 Portugal 2 19.690 
Estados Unidos 1 8.762 Reino Unido 12  360.235 
Finlandia 7 34.305 Singapur 1 15.382 
Francis 10 62.578 Suecia 2 3.198 
Grecia 23 167.371 Turquía 4 19.617 
Holanda 1 775 U.R.S.S. 36 613.080 
Hungría 1 2.190 Yugoslavia 3 31.200 
Islandia 1 1.600 
Israel 1 2.929 
Italia 54 572.951 Totales 3.661 14.264.515 
Fuente: Memoria Anual del Puerto de Palma 1981 
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5 2. TRANSPORTIS 
TRANSPORTE MARITIMO. GRUPO DE PUERTOS DE BALEA= s 
BUQUES MERCANTES Y PORTACONTENEDORES PUROS E N T R A D O S .  1981 
BUQUES MERCANTES ENTRADOS EN EL ANO 
Cabotaje Exterior 
Puertos N O  T.R.B N O  T.R.B. N O  
Andraitx - - - -
Sóller - - - - -
Alcudia 555 643.392 373.094 675 1.- 1 6 . 4 8 6  
._Cala Ratjada - - -
Porto Colom 41 19.627 - 41 19.627 
Colonia San Jorge - - - - -
-Cabrera 53  70.230 53 7 0 . 2 3 0  
Ibiza 5.105 5.962.575 803.493 5.210 6 .7  6 6 . 0 6 8  
San Antonio 95 241.981 - 95 2 -41.981 
La Sabina 2.624 391.121 - 2.624 3 9 1 . 1 2 1  
Mahón 900 2,630,879 171.108 918 2.8 0 1 . 9 8 7  
Ciudadela 248 378.140 - 248 a 7 8 . 1 4 0  
Totales 9.621 10.337.945 243 1.347.695 9.864 11.68 5 . 6 4 0  
PORTA-CONTENEDORES PUROS 
Ibiza 93 49.141 93 -9 .141  
~San Antonio Abad 324 241.075 - 324 2 41 . 0 7 5  
Mahón 349 203.965 349 2 0  3.965 
Totales 766 494.181 - 766 4 9  4.181 
Fuente: MOUP. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. Memoria Anual 1983. -
'1'KAFICO MARITIMO DE MEKCANCIAS POR LOS PUERTOS UE B A L E A R B S ,  CON 
EXCEPCION DE PALMA. EVOLUCION 1979-81 
DISTRIBUCION TKIMESTKAL (TM) 
I979 1980 1981 
Primer Trimestre 90.212 271.527 268.791 
Segundo Trimestre 189.823 356.925 240.422 
Tercer Trimestre 247.908 399.777 282.284 
Cuarto Trimestre 371.387 381.177 400.197 
Total 899.330 1,409,406 1.191.694 
Fuente: Cámara de Comercio de Palma. Grupo de Puertos de Baleares. 
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5 . 2 .  TRANSPORTES 
TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 
CARGADAS Y DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES. 1981 
Baleares Cargadas Descargadas 
Clasificación por mercancías (tn) 
Fluídos por I.E. 182.463 
Grandes sólidos por I.E. 46.641 
Clasificación por clase de 
navegación (Tn) 
Cabotaje 10.080 202.681 
Exterior 36.561 20.258 
Distribución por Puertos (Tn) 
Ibiza 46.641 137.420 
Alcudia 45.043 
Maó 40.476 
(i)Sin incluir avituallamiento, pesca y tráfico local. 
TRAFICO MAKITIMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUEKTOS DE BALEARES 
CABOTAJE Y EXTERIOR. POR MUELLES Y ATRAQIJEC DEL SERVICIO. 1981 
CARGADAS 
Cabotaje
Puertos (Tn) 
Andraitx 
Sóller 
Alcudia 68.279 14.092 82.371 
-Porto Colom 4.463 4.463 
2 -Cabrera 2 
Ibiza 116.173 1.262 117.435 
-San Antonio Abad 25.278 25.278 
-La Sabina 12.374 12.374 
-Mahón 74.092 74.092 
Ciudadela 4.019 _. 4.019 
Totales 304.680 15.354 320.034 
DESCARGADAS 
Andraitx 
- ._ .~.Sóller 
Alcudia 194.117 13.688 207.805 
Porto Colom 10.045 - 10.045 
Cabrera 430 - 430 
Ibiza 270.044 2.381 272.425 
San Antonio Abad 105.564 - 105.564 
La Sabina 33.324 - 33.324 
Mahón 248.003 1.285 294.288 
Ciudadela 11.405 - 11.405 
Totales 872.932 17.354 890.286 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. Comisión Administrativa 
de Grupos de Puertos. Memoria Anual 1981. 
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TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 
CABOTAJE Y EXTERIOR EN CONTENEDORES. 1981 
EMBARCADOS DESEMBARCADOS EMBARCADOS DESEMBARCADOS 
CONTENEDORES DE 10 PIES O MAYORES SIN ALCANZAR LOS 20 PIES CONTENEDORES MAYORES DE 20 PIES 
Puertos Número Toneladas Número ïoneladas Número Toneladas Número Toneladas 
Alcudia Con carga - - - -
- -
-
-
- - -
Vacíos - - - - -
Ibiza Con carga - - 266 1.924 - - 2.192 32.804 
Vacíos 69 66 2.085 6.725 - -
San Antonio Con carga - - 66 2.640
Vacíos - - - - 66 264 - -
Mahón Con carga 2.318 9.839 6.035 25.271 133 3.640 548 16.280 
Vacíos 3.785 1.655 - - 423 1.396 - -
Ciudadela Con carga 
Vacíos - - - -
Totales Con carga 2.318 9.839 6.301 27.195 133 3.640 2.806 51.724 
Vacíos 3.854 1.721 - - 2.574 8.385 - -
CONTENEDORES DE 20 PIES TOTAL CONTENEDORES EQUIVALENTES A 20 PIES 
Alcudia Con carga 850 9.579 2.795 40.974 850 9.579 2.795 40.974 
Vacíos 435 1.253 152 565 435 1.253 152 565 
Ibiza Con carga - - -. - 3.421 34.728 
Vacíos - - - - 3.163 6.791 - -
San Antonio Con carga 1.085 13.954 7.146 102.925 1.085 13.954 7.245 105.565 
Vacíos 6.042 12.102 - - 6.140 12.366 - -
Mahón Con carga 2.477 33.129 6.433 102.767 3.836 46.608 10.273 144.318 
Vacíos 4.256 7.780 - - 6.783 10.831 - -
Ciudadela Con carga - -
Vacíos - -
Totales Con carga 4.412 56.662 16.374 246.666 5.771 70.141 23.734 325.585 
Vacíos 10.733 21.135 152 565 16.521 31.241 152 565 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. Memoria Anual 1981. 
-
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TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAJEROS POR CARRETERA 
SERVICIOS REGULARES INTERURBANOS. 1980 
Tarifa Tarifa 
Velocidad Frecuencia Frecuencia Máxima diaria Mínima diaria 
isla NO Concesiones Comercial Máxima Mínima Ptas./VK Ptas./VK 
Mallorca 42 24-76,5 97 1 2,891 2,077 
Menorca 4 s.d. 27 1 2,442 2,442 
Ibiza 8 s.d. 36 1 2,441 2,328 
Formentera 1 s.d. 5 1 2.461 2,46 1 
Fuente: Plan Director de Transportes de las Islas Baleares. Memoria. pág. 23 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones C.G.I. 1981. 
TRANSPORTE TERRESlKE 
VEHICULOS MATRICULADOS EN BALEARES. EVOLUCION 1979-1981 
JEFATURA PROVINCIAL DE 
TRAFICO DE BALEARES 1979 i 980 1981 
ENERO 1.772 1.431 1.444 
FEBRERO 1.396 1.174 1.624 
MARZO 2.019 2.126 1.756 
ABRIL 2.706 1.945 2.557 
MAYO 2.701 2.233 2.190 
JUNIO 2.139 1.944 2.416 
JULIO 2.096 2.022 2.043 
AGOSTO 1.725 1.468 1.421 
SEPTIEMBRE 1.644 1.951 1.297 
OCTUBRE 1.572 2.139 1.569 
NOVIEMBRE 2.076 1.657 1.628 
DICIEMBRE 1.544 1.776 1.875 
TOTAL 23.390 22.466 21.820 
Fuente: Cámara de Comercio de Palma. Jefatura Provincial de Tráfico 
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TRANSPORTE TERRESTRE. VEHICULOS MATRICULADOS EN BALEARES 

DETALLE POR TIPOS. EVOLUCION 1979-1981 (Unidades) 
Año Turismos Autobuses Camiones Moto- Total Total Baleares 
Mes cicletas Baleares España %España 
1979 18.041 75 2.427 2.831 23.374 776.871 3,01 
1980 17.471 76 2.781 2.116 22.444 721.749 3,11 
1981 17.293 76 2.778 2.032 22.179 636.785 3,48 
Febrero 1.307 2 206 105 1.620 38.932 3,31 
Marzo 1.756 17 229 126 2.128 51.697 4,10 
Abril 2.103 12 278 163 2.556 58.227 4,39 
Mayo 1.657 16 317 195 2.185 61.139 3,57 
Junio 1.885 17 285 225 2.412 57.565 4,19 
Julio 1.335 4 332 371 2.042 64.398 3,17 
Agosto 1.021 3 220 175 1.419 49.133 3.54 
-Septiembre 990 179 138 1.307 44.405 2,94 
Octubre 1.219 3 187 159 1.568 54.236 3,46 
Noviembre 1.312 2 188 124 1.626 49.738 3,27 
-Diciembre 1.552 181 141 1.874 55.477 3,38 
Fuente: Cámara Oficial de Comercio, Jndustria y Navegación de Barcelona 
Boletín de Estadística y Coyuntura. no 112 abril 1982. 
TRANSPORIE TERRESTRE 
PARQUE DE VEHICULOS TIJKISMO. 
EVOLUCION 1962 - 1980 
Indice base 1O0 = 1962 
Número Baleares España 
1962 14.780 100 100 
1964 21.685 
.- -1965 26.755 
1966 35.182 238 239 
1967 44.371 300 303 
1968 53.862 364 371 
1969 65.544 443 454 
1970 78.777 533 540 
1973 120.938 854 864 
1974 136.988 927 979 
1975 147.177 996 1.092 
1976 158.083 1.070 1.216 
1977 170.173 1.151 1.351 
1978 185.104 1.252 1.484 
1979 201.557 1.364 1.604 
1980 217.161 1.469 1.717 
Fuente; Banco Español de Crédito. “Anuario Banesto del Mercado Español 1982”. 
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TRANSPORTE TERRESTRE 
Servicios Regulares de Transporte de Viajeros por Carretera: 
i 980 1981 
Viajes sencillos realizados 498.782 527.328 
Viajeros transportados 11.632.427 12.561.726 
Autocares adscritos a estos servicios 321 325 
Plazas ofrecidas: 
Asientos 12.146 12.278 
De pie 6.780 6.793 
Autocares dedicados a servicio 
discrecional 1.101 1.121 
Vehículos de servicio discrecional 
hasta 9 plazas incluido el conductor 
(Tarjeta V.T.) 2.619 2.710 
Vehículos de carga de distinta modalidad 
y capacidad de transporte de mercancías 
existentes en 1980 11.147 11.520 
Fuente: Subdelegación Provincial de Transportes Terrestres y Gobierno Civil 
Memorid Anual 1980 y 1981. 
TRAFICO FERROVIARIO DE PASAJEROS. FERROCAKRIL DE SOI,I,ER S.A. 
EVOLUCION 1964-1981 
TRAFICO DE PASAJEROS EN LA SECCION PALMA - SOLLEK Y VICEVERSA 
Año NO Pasajeros Año NO Pasajeros 
1964 492.252 1973 624.842 
1965 476.480 1974 638.657 
1966 496.342 1975 652.788 
1967 468.158 1976 640.957 
1968 468.773 1977 641.588 
1969 498.985 1978 656.208 
1970 527.422 1979 648.585 
1971 574.923 1980 637.730 
1972 615.059 1981 690.358 
TRAFICO DE PASAJEROS EN LA SECCION SOLLER - PUERTO DE SOLLER Y VICEVERSA 
1964 913.204 1973 860.096 
1965 945.195 1974 794.158 
1966 943.491 1975 785.555 
1967 842.175 1976 735.577 
1968 813.837 1977 710.981 
1969 833.569 1978 716.476 
1970 890.282 1979 714.569 
1971 904.715 1980 672.735 
1972 918.545 1981 684.708 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. 
Memoria 1981. 
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TRAFICO FERKOVIAKIO DE PASAJEROS. F.E.V.E. Y F.F.C.C. MALLORCA 1981 

FEVE FF.CC. MALLORCA 
Número de viajeros 35.528.727 931.159 
Número de  viajeros x km. 491.592.827 18.763.985 
Recorrido medio de un viajero (km) 13,8 20,2 
Producto idem. (Ptas.) 29,5 39,6 
Recorrido de trenes (trenes x km.) 10.603.602 322.514 
Productos (Ptas.) 1.768.481.184 45.495.280 
Gastos (Ptas.) 6.330.885.403 185.627.028 
Indice de cobertura 0,27 0,24 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. 
Memoria 1981. 
TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS 
SALMA. LINEAC Y VIAJEROS TRANSPORTADOS. 1980-1981 
LINEAS VIAJEROS 
1981 1980 % 
1Paseo Marítimo 276.347 270.642 2,11 
3/13 Ca's Catalá -Pont d'Inca (1) 4.068.069 4.944.402 (1) 
4 Génova 298.419 327.188 -8,80 
5/15 Son Dureta - Arenal 6.457.283 4.277.427 50,96 
6 Son Espanyolet 106.264 70.207 51,36 
7 Son Vida 842.476 863.900 -2,48 
8 Son Roca 2.095.858 2.197.437 -4,62 
9-AB Ca's Capiscol 883.351 1,080,951 -18,28 
11Son Cladera 350.961 351.736 -0,22 
14A La Soledad 886.305 1.185.245 -25,22 
14B La Soledad 908.880 642.144 41,54 
16  Establiments 497.469 482.562 3,09 
~17 Aeropuerto 321.811 326.890 1,55 
18Ingima 88.999 90.561 - 1,72 
19 Facultad Ciencias 8.574 5.171 65,81 
~20 Calviá 76.797 82.390 6,79 
21 Palma Nova 2.111.102 1.987.460 6,24 
22 Portals Nous 44.798 50.115 - 10,61 
23 Illetas 1.151.211 531.856 (1) 
Servicios indeterminados 22.118 25.976 -
TOTAL 21.497.392 19.794.260 8,60 
(1)No son comparativos por haberse desglosado en dos líneas en Agosto de 1980. 
Fuente: Sociedad Anonima Laboral Mallorquina de Autobuses (SALMA) 
Memoria Ejercicio 1981. 
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TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS 
SALMA. KILOMETROS RECORRIDOS POR LINEAS. 1980-1981 
LINEAS 
NO Denominación 1981 1980 % 
1Paseo Marítimo 201.373 203.783 - 1,18 
4 Génova 
3/13 Ca’s Catalá - Pont d’Inca (1) 965.187 
164.541 
1.198.294 
188.873 
(1) 
- 12,88 
5/15 Son Dureta - Arenal 1.732.292 1.033.226 67,66 
6 Son espanyolet 70.388 57.899 21,57 
7 Son Vida 240.879 241.625 -0,31 
8 Son Roca 444.279 449.897 1,25 
9-AB Ca’s Capiscol 220.631 259.623 - 15,02 
11Son Cladera 272.809 295.408 -7,65 
14A La Soledad 170.514 208.971 ~-18,40 
14B La Soledad 257.284 194.288 32,42 
16  Establiments 216.119 219.218 -1,41 
17 Aeropuerto 260.763 265.848 ~ 1,91 
18Ingima 72.407 76.190 - 4,97 
19  Facultad Ciencias 11.272 7.858 43,45 
20 Calviá 90.119 90.949 -0,91 
21 Palma Nova 918.383 914.580 0,42 
22 Portals Nous 59.927 66.536 -9,93 
23 Illetas 
Servicios indeterminados 
383.740 
95.550 
199.732 
131.155 
(1)-
(1)No son comparativos por haberse desglosado en dos líneas en Agosto de 1980 
Fuente: Sociedad Anónima Laboral Mallorquina de Autobuses , (SALMA) 
Memoria Ejercicio 1981. 
TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS 
SALMA. KESUMEN ECTADICTICO. ïY8ü-îY81 
1980 1981 
Recaudación Autobuses (Ptas.) 434.459.833 581.990.094 
Kilómetros Recorridos 6.303.913 6.848.457 
Velocidad Comercial (Km/h) 15,050 15,540 
Viajes Efectuados 658.556 669.454 
Plazas Ofrecidas 51.554.231 52.741.532 
Viajeros Transportados 19.794.260 21.497.392 
% Plazas Ofrecidas 38,40 40,72 
Población Laboral 376 398 
Fuente: SALMA. Sociedad Anónima Laboral Mallorquina de Autobuses. Memoria 1980 - 1981 
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TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL 
Accidentes de Tráfico y puntos negros en Baleares. 1981 1980 
Total accidentes 1.958 1.901 
Muertos 105 89 
Heridos 2.147 2.233 
“Puntos nemos” declarados en la Provincia durante el año 
I 
(Datos Provisionales) 1981 
Carretera o calle Punto Kilométrico N O  Accidentes Muertos Heridos 
PM-601 Intersec. Acceso A-19 1 7  - 2 3  
PM-601 0’500 4 - 3 
PM-801 2’200 8 - 6 
PM-810 1’000 3 1 1 
C-711 2’900 3 - 2 
(2.711 3’100 4 - 2 
C-713 29’000 3 - 4 
C-713 29’400 4 - 6 
c-713 39’200 3 ~ 4 
C-713 40’900 6 - 9 
C-715 2’000 3 - 6 
C-715 5’500 5 - 3 
C-719 14’200 3 - .-
A-19 Intersec. G.A. Villalonga 13 1 1 3  
A-19 Intersec. J. Maragall 6 .~ 5 
Vía Cintura Intersec. Políg. Levante 7 1 10 
Vía Cintura Intersec. Cno. Sou Gotleu 8 1 12  
-Palma de Mallorca 
Autovia Sagrera Intersec. Anto. Maura 10 
Andrea Doria Intersec. S. Armadans 4 
Blanquerna Intersec. P. Brné. Pou 5 
G.A. y Villalonga Intersec. C /  Vedrá 3 
G.A. y Villalonga Intersec. M. Santandreu 3 
Gabriel Roca Intersec. Mons. Palmer 9 
Gabriel Roca Entre C. Salto y C. 297 3 
Avda. Argentina Intersec. C/. Anibal 3 
Eusebio Estada Intersec. Arqu. Bennasar 3 
Laud Intersec. P. Bmé. Salvi 3 
Paseo Mallorca Intersec. C/. Cataluña 3 
C/ Palma Intersec. C/ Asegra 3 
-Mahón 
Plaza Esplanada Intersec. C/. Vasallo 3 - 1 
Puntos Negros NO Accidentes N O  Muertos N O  Heridos 
1980: 57 177 5 178 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1980- 1981 
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C.T.N.E. CIJADRO GENERAL DE DATQS MAS SIGNIFICATIVOS. 1981 

Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares España 
Extensión (Kms2) 3.640 702 541 82 5.014 504.750 
Habitantes (miles) 575 60 60 5 700 37.789 
Empleados C.T.N.E 1.116 58 51 1 1.226 60.659 
Líneas Telefónicas 138.106 13.767 10.554 283 162.710 7.661.358 
Teléfonos 283.405 25.251 32.755 1.158 342.569 12.388.458 
Cabinas 920 183 211 13 1.329 37.151 
Líneas telefónicas x 100 habitantes 24 23 18 6 23 20 
Líneas telefónicas x Km2 37,94 19,Gl 19,51 3,45 32,45 15,15 
Teléfonos x Km2 77,86 35,97 60,55 14,12 68,60 24,54 
Teléfonos x 100 habitantes 49,29 42,08 54,59 23,16 49J4 32,78 
Cabinas x Km2 0,25 0,26 0,39 0,16 0,26 0,Ol 
Cabinas por 1000 habitantes 1,60 3,08 3,52 2,60 1,90 0,98 
Conferencias Interurbanas Manuales (Miles) ~ ~ - ~ 217,90 18.320 
Conferencias Interurbanas Automat. (Miles) 34.005,5 3.550 6.637,6 243 44.535,5 2.057.761 
Confereneias Internacion. Manuales (Miles) ~ ~~ - - 120,5 2.322 
Conferencias Internacion. Automat. (Miles) 4.434 315 1.272 46 6.067 54.603 
Conferencias Interurb. x habitante año 59.14 59,17 110,62 48,6 63,62 55 
Conferencias Internacion. x habitante año 
Municipios con Servicio Telefónico 
7,71 
52 
5,25 
7 5 
21,2 
1 
9 2  8 3  
65 
1,5 
-
Fuente: Compañía Telefónica Nacional de España. Jefatura Regional de Baleares 
5.3 COMUNICACIONI S 
C.T.N.E. LINEAS Y ESTACIONES TELEFONICAS DE BALEARES. POR MUNICIPIOS 1983 
Localización Líneas Estaciones Localización Líneas Estaciones 
MALLORCA (teléfonos (teléfonos) 
Palma 95.771 181.914 Sineu 291 401 
Alaró 500 721 Soller 2.004 3.796 
Alcudia 1.639 6.708 Son Servera 695 5.353 
Algaida 
Andraitx 
397 
1.282 
542 
2.652 
Valldemossa 
Villafranca 
292 
292 
519 
414 
Arta 396 599 
Binisalem 897 1.309 
Bunyola 
Sa Cabaneta 
483 
685 
754 
1.014 
IBIZA 
Ibiza 7.600 16.448 
Cala D’or 777 3.523 S.Antonio A .  2.005 9.696 
Cala Murada 390 2.519 S.Juan Bta. 78 1.531 
Calviá 289 465 Sta. Eulalia 872 5.465 
Campanet
Campos del Puerto 
C’an Picafort 
292 
796 
654 
377 
1.195 
1.289 FORMENTERA 
Capdepera 
Colonia de S .  Jordi 
1.437 
427 
4.410 
1.491 
S.Francisco J. 283 1.163 
Conseil 198 270 
Constitx 99 139 MENORCA 
Deiá 
Esporlas
Felanitx 
171 
498 
1.749 
386 
735 
2.426 
Alayor
Ciudadela 
Ferrerías 
994 
4.105 
492 
2.844 
7.059 
1.720 
Inca 4.073 6.429 MahOn 7.665 12.555 
Lloseta 397 635 Mercadal 338 475 
Llubí 199 251 S .  Cristóbal 166 681 
Lluch 31 72 
Lluchmayor
Manacor 
1.714 
3.098 
2.498 
4.843 Resúmen 
María de la Salud 197 260 Palma 95.771 181.914 
Montuiri 290 392 Resto 42.366 102.413 
Muro 502 704 
Paguera
Palma Nova 
1.166 
2.028 
5.784 
16.060 Total Mallorca 138.137 284.327 
Petra 292 394 Total Ibiza 10.555 33.140 
Pollensa 2.573 5.730 Total Formentera 283 1.163 
Pont d’Inca 95s 1.607 Total Menorca 13.760 25.334 
Porreras 397 557 
Portals Nous 696 1.881 Total Baleares 162.735 343.964 
Porto Colom 509 1.287 
Porto Cristo 914 2.066 
Sa Pobla 1.426 2.100 
Puigpunyent 194 282 
San Juan 189 239 
S. Lorenzo Descar. 496 755 
Santa Margarita 
Sta. María del C .  
488 
694 
682 
973 
Santanyí 
Selva 
620 
398 
1.072 
571 
Ses Salines 197 276 
Fuente: Compañía Telefónica Nacional de España. Jefatura Regional de Baleares 
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C.T.N.E. CAPACIDAD DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE BALEARES 
EVOLUCION 1975-1981 
Años Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1975 109.100 10.300 6.300 400 126.100 
1976 120.400 10.300 6.300 400 137.400 
1977 120.600 10.500 8.300 400 139.800 
1978 130.300 10.900 8.300 400 149.900 
1979 136.400 11.100 8.300 400 156.200 
1980 141.068 14.580 9.520 400 165.568 
1981 152.780 14.580 11.800 400 179.560 
C.T.N.E. LINEAS TELEFONICAS EN SERVICIO. BALEAKEC. 
EVOLUClON 1975-1Y8 I 
1975 85.579 7.758 4.902 159 98.398 
1976 96.545 8.917 5.290 159 110.911 
1977 104.847 9.496 6.038 180 7 20.561 
1978 114.307 10.316 7.105 190 131.828 
1979 123.934 10.926 7.554 222 142.636 
1980 130.792 13.082 8.489 251 152.614 
1981 138.106 13.767 10.554 283 162.710 
C.T.N.E. LINEAS TELEFONICAS VACANIES EN I3A1,EAKES. 
EVOLUCION 1975-1981 
1975 23.521 2.542 1.398 241 27.702 
1976 23.855 1.383 1.010 241 26.489 
1977 15.753 1.004 2.262 220 19.239 
1978 15.993 584 1.285 210 18.072 
1979 12.466 174 746 178 13.564 
1980 10.276 1.498 1.031 149 12.954 
1981 14.674 813 1.246 117 10.850 
C.T.N.E. PORCENTAJE DE OCUPACION DE LINEAS EN BALEARES. 
EVOLUCION 1975-1981 
1975 78’4 75’3 77’8 39’7 78’-
1976 80’1 86’5 83’9 39’7 80’7 
1977 86’9 90’4 72’7 45’- 86’2 
1978 87’7 94’6 84’5 47’5 87’9 
1979 90’8 98’4 91’- 55’5 91’3 
1980 92’7 89’7 89’1 62’7 92’1 
1981 90’4 94’4 89’4 70’7 90’6 
Fuente: Compañía Telefónica Nacional de España, Jefatura Regional de Baleares. 
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C.T.N.E. DEMANDA PENDIENTE DE LINEAS TELEFONICAS EN BALEARES. 
EVOLUCION 1975-198 I 
Años Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1975 5.868 232 429 - 6.529 
1976 2.624 419 1.099 40 4.182 
1977 5.844 839 1.051 24 7.758 
1978 7.599 1.042 1.071 40 9.752 
1979 9.199 1.134 1.756 49 12.138 
1980 8.563 448 856 57 9.924 
1981 10.859 710 1.178 98  12.845 
NOTA: Incluye peticiones asignadas y pendientes de asignar. 
C.T.N.E. ESTACIONES DE SERVICIO TELEFONICO EN BALEARES. 
EVOLUCION 1975-1981 
1975 200.091 16.806 27.335 801 245.039 
1976 220.042 18.149 25.336 812 264.339 
1977 231.120 19.408 26.333 854 277.715 
1978 246.160 20.524 27.697 980 295.361 
1979 262.705 21.561 28.353 1.039 313.U58 
1980 272.308 24.476 29.763 1.120 327.667 
1981 283.405 25.251 32.755 1.158 342.569 
C.T.N.E. COEFICIENTES ESTACIONES POR LINEAS EN BALEARES. 
EVOLUCION 1975.19 81 
1975 2’33 2’16 5’57 5’03 2’49 
1976 2’27 2’03 4’78 5’10 2’38 
1977 2’20 2’04 4’36 4’74 2’30 
1978 2’34 1’98 3’94 5’15 2’24 
1979 2’11 1’97 3’75 4’68 2’19 
1980 2’08 2’10 3’50 4’46 2’14 
1981 2’05 1’83 3’10 4’09 2’11 
Fuente: Compañía Telefónica Nacional de España. JePatura Regional de Baleares. 
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C.T.N.E. CONFERENCIAS AUTOMATICAS EN 1981 
Sector Nacionales Internacionales Totales 
Palma 21,890 2.156 24.046 
Palma Nova 3.725 1.049 4.774 
Inca 5.262 449 5.711 
Manacor 3.228 760 4.008 
Ibiza 6.880 1.318 8.198 
Mahón 3.550 315 3.865 
Total 44.535 6.067 50.602 
AUTOMATIZACION 
Líneas 100,o 
Conferencias Iiiteiurbanas 99,5 
Conferencias Internacionales 98,l 
Paises con acceso automático 
Desde Palma 62 
Desde resto Baleares 27 
Fuente: Compañia Telefónica Nacional de España. Jefatura Regional de Haleare 
COMUNICACIONES MICROFONICAC. BALEARES 19uo-198i 
1980 1981 
Líneas microfónicas 48 51 
Emisoras radioléctricas 
de Tercera Categoría 125 170 
Emisoras Radioléctricas 
de Quinta Categoria 306 505 
Tarjetas de  Escucha 232 561 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1980-1981 
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' ïKAFIC0 POSTAL POK MUNICIPIOS 1981 
Correspondencia Nacida Correspondencia I>istrihiiida 
OFICINAS 
OKIi"LUid 
(mlllarei) 
Certificada 
iniillaresl 
Paqiiete5 4segurada Ordinaria 
(millares) 
Ccrtific 
(millares) 
Reemlml 
(,,lillare,) 
Asegurada Transito 
PALMA DE MAl,I,ORCA 
Suc no 1 (Avenidas) 
s u c  no 2 (El 'Terreno) 
50 057 
265 
335 
1056  
217 
16 
48.088 
~~ 
1.270 
11.423 
3,821 
1 
31,590 
-
-
1757  
6 
2 
217 - L7.325 -
-
49.125 
-
suc. "0 3 (Santa Calalinal 267 21  2.407 47 1 - 7 ~~ ~~ 
Suc. no 4 (Mudlc  Pelairec) 70 1 - 29 ~~ 3 -
suc , .o 5 (Pol. de la victon,a) 272 25 350 103 276 4 - -
Suc. no 6 (Awopucrto) 481 6 - 14 126 5 25 ~~ 
Oïicina Móvil I 142 8 488 323 - 3 -
Oïicina Móvil 2 999 2 200 299 Y - - 53 
Oficina Móvil 2 ~ Litord 2 632 2 - - - - 16 
Oficina Móvil 3 1254 14 70 175 - - - ~ 
OIicina Móvil Urbana I 5 3 5  3 628 185 . .  75 ~. 
Alaró 118 3 322 - 230 7 3 30 2 
Al*yOr 380 1 2.613 324 759 19 4 108 
Alcudia 1533  1 522 227 634 12 5 225 376 
Andrailx 1.063 6 356 2 1.358 14 5 35 166 
Arenal (El) 3 624 9 3.293 101 2.013 35 8 608 68 
-Artá I64 3 401 221 151 5 2 20 
.Uinisalsm 71 3 277 2 217 5 3 22 
~~Cala Millor - - - - - -
Campo5 dcl Pucrto 545 4 353 2 1x2 I I  4 88 229 
C'an Pastilla 2 8 1.406 1.300 797 20 3 248 67 
~C'an Picafort - - ~. - - - .. -
Capdipxa 1.909 7 669 637 672 13 4 120 70 
-C.1 R. no 14 Cmeral Ascnsio 365 2 77 14 347 5 11 
Ci"dEi<ldZ3 1178 43  14.953 3.765 2.151 61 14 2.382 138 
lwanitx 394 9 2 344 1 2 0 4  760 21 8 163 56 
Ibiza 3.811. 163 6,781 2.644 2.534 158 33 2 231 1.246 
Inca 1.216 54 14.708 691 2 129 94 19 461 135 
Lloseta 145 3 2.834 4 347 9 3 51 25 
Lluchrnayoi 149 1 2  1252 73 470 15 3 21 Y 
Mahón 5.156 101 24.816 2.721 2.543 119 26 2.256 2.331 
Maria dc la Salud 778 53 6 981 1 3 4 0  2.233 39 15  1.177 126 
Mercadal 188 5 670 - 182 6 2 31 Y6 
Mur0 139 3 359 300 477 7 2 35 
Pagurra 1 7 5 0  fi 666 3 667 14 3 116 
Pollensa 435 Y 495 1.124 691 24 4 236 62 
POrrUZlS 165 3 187 3 234 7 2 29 6 
Purtoiristo 2.133 8 555 612 428 11 2 631 Y3 
puerto Pollcnsa 164 5 502 1 3  478 8 2 83  
San Antonio Abad 2.570 17 1,927 511 764 33 9 415 26 
San Ikancisio Javier 819 9 1.016 I22 263 16 6 278 125 
San Jos6 357 2 143 - 231 4 2 65 49 
-.San Juan 7 1  2 117 1 329 4 3 22 
santa  Eulalm del Ri" 3.652 11 1.449 532 1.171 20 6 244 8 
Santa Margarita 228 4 210 955 288 8 2 74 10 
-Santa María dcl Carni 152 2 321 284 3 2 4 6 
Santaiiy 685 9 442 138 536 20 6 133 250 
Sa Pobla 65 20 397 331 292 12 4 165 1 
Sineu 1 7  2 LO5 127 203 4 2 29 8 
Sóller 1.532 1 2  831 254 1.214 18 7 336 231 
son Servera 1.270 4 595 585 729 11 3 134 58 
Valldemosa 72 2 49 - 152 3 1 24 1 
VillaCarlos 191 4 894 2 231 8 2 38 11 
T o t a l  98 O25 2 011 348,761 38 371 62.901 2 681 451 30 873 55.279 
Fuente: Dirección General de Correos y Telecomunicación. Jefatura Provincial de Baleares. 
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5.3 COMUNICACIONJS 
TRAFICO POSTAL DE BALEARES. 1980-1981 
I980 1981 
Correspondencia ordinaria nacida 94.384.000 117.392.412 
Correspondencia certificada nacida 2.097.000 3.844.441 
Paquetes expedidos 157.930 143.480 
Correspondencia asegurada nacida 37.671 42.985 
Giros impuestos 542.489 525.063 
Importe pesetas 3.410.510.977’- 4.038.422.534 pts.  
Giros pagados 317.379 306.510 
Importe pesetas 3.151.789.811’- 3.528.402.145 pts. 
Importe venta de sellos y tarjetas 
de máquina de  franquear Ptas. 316.820.522’- 408.151.372 pts. 
Imposiciones operaciones C.P.A. 118.080 74.366 
Importe pesetas 7.603.203.000’- 7.101.215.947 pts. 
Reintegros operaciones C.P.A. 327.207 242.642 
Importe pesetas 7.412.434.000’- 7.421 m 1 . 0 6 1  pts. 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual. 1980-1981 
TRAFICO POSTAL DE BALEARES. GIROS IMPIJESTOC Y PAGAIIOS. 1983 
Giros Impuestos Giros Pagados 
Baleares España Baleares España 
Nacional: Ordinario 
- Número 433.906 25.436.642 175.992 
- Importe (ptas.) 2.781.814.381 180.966.992.599 1.917.560.857 180.099.960 
Urgente 
- Número 85.896 2.746.487 84.484 2.746. 
-Importe (ptas.) 1.183.069.287 31.757.539.661 871.010.617 31.764.625. 
-Derechos (ptas.) 19.557.392 1.042.226.918 
Internacional 
- Número 5.870 170.295 34.831 1.073. 
- Importe (ptas.) 54.785.383 1.560.282.466 766.866.848 21.871.857. 
-Derechos 588.457 15.682.602 
Fuente: Dirección General de Correos y Telecomunicaciones. Jefatura Provincial de Baleares. 
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5 3 COMUNLCACIONI S 
TRAFICO TELEGKAFICO. SERVICIOS POK OFICINAS. BALEARES 1981 

LX,K 
didi>& 
51 0ti9 10 031 1.1 862 42 688 39 268 12 Ili! 18 186 261 921 
27: 1761 130 1267  I fi18 
-- 169 45 323 338 
- 97 - 455 639 431 
27 ~~ ~~ 186 2 30 
- 22 16 ,128 259 412 
Illi 135 42 I in 391 601 851 
~ 
~~ 
~~ 
- - -
272 I!3 69 i!) 129 58 fi9 
n i 5  71 206 I1 257 198 1 1 6 4  
901 178 I242 <>:li' 448 590 927 
5fi5 143 980 86 6va 223 886 
1 3 8 5  fi28 a 1811 J.38 1 3 1 1  836 I489  
405 fil 300 9 566 29 95 
627 2.1 50 127 504 215 307 
27 7 - 1 -
676 27 J4Ii 112 583 188 934 
I 0 8 6  366 2 157 11 325 I 2fi2 1.572 
3 4 - -
eis8 296 1 4 1 1  13 8Y4 828 1 018 
5B9 3 1$1 I69 508 735 1139 
4 1 4 5  3!19 833 547 422 1 3 2 3  1761 
971 I18 426 232 1 O22 75fi 1 1 3 2  
1,J 1119 2 792 8 740 2 949 2 708 19,107 1 7 0 6  
3 451 21 5 4tiÏ 2 740 i 484 1 O42 I 6 6 5  
445 I 11 f i5 173 241 222 
I 9 4 4  24 85 164 362 197 694 
7 646 Y16 3 ,?!E' 1576 a 280 ii,nii7 6 507 
2 11.13 88 391 3 830 I105 760 1683 
4fi0 I ti3 24 ,5 I7 137 227 
m 1 2  48 116 469 171 452 
I I.3.J 459 5.516 6 1 1 1 1  901 I152  
630 I 4 2  167 37 618 244 Fi12 
204 
402 119 
Ili 
706 
12 
I2 
104 
313 
15 
367 
54 
nsfi 
63¿ 414 855 27 468 217 370 
2 111 I 104 < I  u71 510 i 2 6  1.i;a9 1972 
I a39 537 2 2613 I5 ,m 973 1 263 
512 202 1 0 7 8  33 :I8 I fi1 B6 
san J " # I I i  8 46 ~~ 6 - so 6 6.1 
santa 1':,1,11i;, , /PI  li,, 19711 970 3 161 162 fi11 I I I69 1 5 2 8  
,+lï 25 563 59 3116 486 835 
473 24 1 1 1  I6  381 1 4 4  432 
752 167 1 Ya(; 141 815 ti26 I211 
81i2 30 1ai; i n i  508 601 574 
424 17 69 1 I H  837 LSÏ 3 7 4  
1 .I16 383 970 199 l(l:l 664 ! 017 
591 I!'8 1 :ti3 111 671; 49 240 
132 36 321 14 180 148 694 
62!3 64 191 5 510 ,3711 I262 
08 259 22 09Ci O 0  121 liliO38 157 9 16 3 3  fi38 
Fuente: Dirección General de  Correos y Telecomunicación. Jefatura Provincial de  Baleares 
5.3,COMUNICACIONI S 
1RAE'ICO 'I'ELEGRAP'ICO. SERVICIOS POR OFICINAS. BALliAKES 3 9 8 1  
GIRO NACIONAL CAJA 
URGENTE ORDINARIO POSI'AL 1)E
AHORROS 
Venta 
de 
Impues-
tos 
Paga-
dos 
Impue-
t"S 
Paga-
dur 
Iiiiposi-
cimes 
ncinte-
gros 
SellOS 
(millares) 
Palma de  Mallorca 28.372 3.498 137.743 122,129 14.036 36.218 70.638 
Suc. no I (Avenidas) 7.363 15.918 .~ 2.679 4,728 9 . m  
Suc. no 2 (El Terreno) 647 ~ 1.721 - 2.158 7,223 2.868 
Suc, no 3 (Santa Catiilina) 1.669 4.922 1.286 2.160 4.597 
Suc. no 4 (Muelle Pelaires) 3 - 314 - 183 253 330 
Suc. n o  5 (Pol. de la Vict.) 388 - 1.542 312 294 4.003 
Suc. no 6 (Aeropuerto) 334 ~ 893 139 208 2 037 
Oïicina Móvil 1 - - 2.684 951 16.080 12.986 
Oficina Móvil 2 - - 726 - 291 1.985 5.898 
Oficina Móvil 2 -Litoral 2 .. - 1.208 ~~ 7x2  9 2 1 6  12.249 
Oîicina Móvil 3 - 3 681 301 1.159 10.078 
Oficina Móvil Urbana -. - 2.565 743 472 3 019 
Alaró - - 2.936 710 36 53 568 
Alayor 533 597 5.242 1.106 686 550 2 086 
Alcudia 1.179 491 4.520 1.600 747 2.384 2.370 
Andratx 284 i40 4.009 1 ,508 223 1.098 1,907 
Arenal (El) 1.959 1447 9.216 3 058 6.129 33.766 22.598 
Artá 182 62 2 938 744 121 241 U35 
ßinisalem 162 69 3.134 486 185 150 ,488 
Cala Millor 50 .. - - -
Campos del Puerta 112 75 4.691 891 70 331 4 239 
C'an Pastilla 
C'an Picafort 
1.027 
19 
575 -
3.975 
-
1.002 
~-
2,564 16,613 8.259 
Capdepcra 67 5 158 5.406 1.050 375 560 7.929 
C.I.R. no 1 4  Gencral Asensi o 69 6 075 874 5.093 2.280 9.010 1.366 
Ciudadela 3.054 1 4 6 5  18.731 4.1811 2.242 4.857 i n  612 
Felanitx 616 217 7,505 1.056 489 402 3.203 
Ibiza 13.692 10 214 36.985 15.198 8.495 14.813 31.408 
Inca 2.613 1659 18.971 6,756 2.025 2 . m  5.064 
Lloseta ~ ~ 3.145 592 167 106 i . 2 ~ 1  
Lluchmayor 322 70  4.580 1.260 263 234 1.108 
Mahón 5.082 9 598 33.243 I 4.370 5.891 9.031 20.237 
RiIaria de la Salud 1.534 533 15.462 3,147 701 1.114 3 8 9 5  
Mercadal 1 2 1  471 2 697 1088 292 669 314 
Muro 131 37 2.228 174 179 1 4 2  713 
Pagucra 821 225 3.380 1.410 1.030 i8.iti:j 16.894 
Pollensa 288 1 1 Y  4.412 1.110 3 2 3  455 2.515 
Porreras ~. - 2 213 7 56 134 139 154 
Portocristo 356 113 3.149 1.288 301 i 840 5.436 
Puerto Pollcnsa 256 187 3.209 935 236 2.248 8,155 
San Antonio Abad 4.034 1634 11.489 2.513 5.142 14,360 21,262 
San Francisco Javicr 1.366 415 4,802 1.F74 427 2.121 4 I57 
Sari José 113 57 1,380 387 194 808 1.927 
San Juan ~ 2.564 376 75  116 43 
Santa Eulalia del Hio 3.091 942 7.098 2.025 4.875 i n 9 m  9.965 
Santa Margarita 248 102 2,577 1.298 112 88 474 
Santa Maria del Camí 46 46 2,106 612 53 131 285 
Santañy 375 145 3.932 1 2 3 8  381 645 13.992 
Sa Pobla 382 90 5 485 1.250 200 200 718 
Sineu 67 19 I 9 0 9  616 143 143 253 
Soller 598 735 6,743 3.059 953 3.912 2.794 
Con Servera 697 122 4.542 951 510 1.799 3.875 
Valldemosa 54 41 1.220 439 106 301 317 
VllkdcarlOS 381 2 116 3.155 ~L 062 131 618 1.203 
TOTAL 85.896 84.484 439.776 210.823 73.300 243.642 363.413 
184 
TRAFICO POSTAL. CORRESPONDENCIA, GIROS Y CAJA POSTAL DE AHORROS. 
BALEARES 1981 
CORRESPOND. DISTRIBUIDA GIRO NACIONAL CAJA POSTAL DE AHORROS 
Oficinas 
Reembolsos Asegurada ImpueStOs Pagador Imposiciones Rei"tCpi0S Ptm. (Millares) 
Palma de Mallorca 213 245 17.254 176.317 161.244 14 125 3 751 O19 46 234 4.061.613 Alar6 2 860 32 2.936 527 39 999 53 1.707 Alcudia 5.386 121 6.590 2.093 747 43.159 2 474 44.166Andraitx 4.747 35 4.414 1.656 239 13.473 1.098 29.013Arenal, El 7.991 608 11.314 4.677 6 129 496.215 33.766 599.150 
Artá 2.374 20 3.139 131 121 4.897 241 4.664Binisalem 2.711 22 3 331 756 185 6.572 150 5.236 
Campos del Puerto 4.377 88 4 a04 966 I 2  3 111 332 6.461Ca'n Yastiïïa 2.823 248 5.027 2.693 2 564 180 116 16.613 246.523Capdepera 4.014 122 6.082 1.608 387 21.591 568 15.928Felanitx 7.999 163 7.999 1.866 337 11.764 419 15.670 Ibiza 32.870 2.171 50.898 30.122 8 488 483.445 14.813 363.386Inca 19.710 461 21.584 8.405 2 033 174.071 2.491 71.165Lloseta 2.983 57 3 146 589 167 8.736 106 5.974Lluchmayor 2 992 21 4.903 1.350 253 7.716 215 5.103Manacor 15.107 1.177 11.023 3 673 712 80 757 1114 39.150Muro 1.669 35 2.631 507 179 15 791 142 5S11Paguera 2.501 116 4.243 1.371 i 050 55.646 7.748 120.570Pollensa 4.154 236 4.611 1.224 323 4 582 455 8.974Porreras 2.313 29 2.213 160 136 3.474 140 4.073 porto Cristo 2.497 138 3.544 1.512 301 18 596 i 840 23.148 Puerto Pollensa 1.775 a3 3.232 i 125 286 13 201 2.248 32.052 Sa Pobla 4 392 a6 w a 8  1351 242 9.424 201 5.759 San Antonio Abad 9.326 475 15.341 4 423 5 142 3ioa18 14.360 233 200 San Francisco Javier 5 963 276 6 051 1.974 407 19 683 2.083 25.955 San José 1.745 7 1552 511 194 9.182 808 11.360 San Juan 2 579 9 2.566 373 13  5.970 116 4.419 Santa Euialia del Río 6.075 244 10.196 3.032 4 878 269.281 10.960 170.279 Santa Margarita 2.339 79 2 815 1.425 254 10.439 933 14.604Santa Maria del Camí 2.089 4 2.154 655 53 1.681 131 1.612Santanyi 5.437 115 4.326 1.626 417 20.480 484 13.205 Sineu 2.069 31 1.976 361 150 10.363 143 4.967Sóller 7.714 126 7700 4.308 1O09 39.795 3.914 49.437Son Servera 3 735 168 5 147 1055 481 34.768 2.158 42.580Valldemosa 1.149 8 1.262 49 1 92 2.695 247 6.609Mahón 26.458 1.596 38.016 24 259 5 994 261.969 9.046 227.588 
3.621 loa 5 048 2.547 686 19 576 556 12.155 
14 089 2.382 21 782 5.747 2 984 101.562 4.923 99 084 
2.444 28 2.698 1.131 343 11.817 696 10.480 
2.457 39 3.546 3.445 131 3.222 618 4.835 rn
a38 113 36 948 11.140 12  057 549.743 51.410 719 435 w 
c?
Total 451.617 29.131 525.053 299.309 74 440 1.117 459 243.047 7.367.700 O 
g
C

2 
Q
P
Fuente: Cámaras Oficiales del C.I.N. de  Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. Memoria 1981 2 
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TRAFICO TELEGRAFICO. IMPORTE DE LOS SERVICIOS POR OFICINAS. 1981 C 
MALLORCA - IBIZA -FORMENTERA o z 
k 

R E C A U D A C I O N  OTROS VXLORAClON TOTAL GIROS c ___ z.-,INGRESOS m
TELEGRAMAS RADIOTEL. GIROS TELEX OFIClALES SERVICIOS Recaudación Por importe Por hpofle __ YEstadones 
Por int. Por intern. Por int. Por intern Por tasas Por premioi - - - Valoración Expedidos Recibidas 
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas pesetas Peretar Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 
Palma de Mallorca 7174.301 10.520.521 36.650 18.391 7.871 600 1.738.245 95.174.435 12 195.920 602.950 135.333.019 341.649.000 101.216.000 
Avenidas 35061111 267381 1528 - 2.024 825 393.042 - 498.332 I 093 3.542.889 18.601.105 -~~~ ~~~ 
Aeropuerto 35.582 146.657 92 845 23 261 30 998 30 100 359.443 4.648.932 -
Terreno 16.444 150.453 176 825 49 816 - 19 O00 412.538 9.963.612 --Polígono 62 618 89 250 460 142 87.886 - 31 950 131.846 11.597.1435 031 480 
Sta. Catalina 34 242 42.720 98 717 25 158 n 556 25 800 235.193 -
Cto Gral. Asensio 15.043 2 668 17 875 7560 39 626 60 450 143.222 1.287.269 36.855.504 
Alaró 4.906 21.642 13 262 2 900 42.710 - -
Alcudia 46198 147015 112 126 117 991 85 910 937 633 22 425.260 11.205.866 
Andratx 13 975 134.149 91 300 17 402 20 376 11 200 288.402 3.480.348 2 431.861 
82.981 504.201 538 125 111 916 78 982 41 400 1.359.567 21.919.540 14.128.689 
752 49.631 41 O80 19 536 5 350 116.349 3 901.200 I21 313 
13519 20.394 47 850 11 553 24 207 9 300 126.823 2.310.625 4n2 600 
7.135 19.519 30 914 6 fiï5 25 991 9 400 99.634 1.333.431 1.223.014 
30 987 296.542 282 425 62 536 10 185 60 450 743.125 12.507.200 7249.538 
47 949 245.717 I 185900 54 685 2 640 41 750 580.571 10 685.653 1.911.320 
Feianitx 42.120 103.102 - 169 760 41 212 52 063 37 800 446.051 8.259.245 61.548.272 
Ibiza 813 372 2.149 O87 1.784 3 761 450 997 947 1064 306 659 600 9 448.371 199 266 E94 114.484.108 
Inca  174.675 237.907 262 71R 575 309 429 846 285 52 i00 2.339 233 61.879 15 927.492 
La Puebla 29689 22668 72 105 050 28 179 33 242 25 200 244 100 5 642.561 1.162.809 
Lloseta 4 993 1 9 2 8  -~ 18 194 12 400 37.515 - ..  
Lluchmayor 247R3 21 168 - 90 750 23 726 36 083 9 000 205.510 4.145.244 980.612 
Manacor 117663 73.322 - 422 450 96 174 919 584 38 noo 1.637 190 19.234 630 6.823.919~ 
Muro 13238 10456 - - 36 055 6 932 - ~ 2 9869 
~~ n 550 105.100 1.382.396 667.903 
Paguera 25 678 380.782 - - 224695 59715 - 1.446 45.050 731 310 11943 666 3.966 771 
Pollensa 26325 70.682 - - 81 125 7 o90 - 7320 l i 0 0 0  203.542 1.411.932 168.000 
- - - 3 102 - 3.102 -
10 256 112 914 97 900 23 366 - 3 141 17 850 265.457 4.673.313 1,319.122 
29 260 35n.867 456 70 400 15 871 - 7126  i0850 484.830 3 191.075 1.955.084 
135 fi65 855 905 683 i 320 i 1118 525 3118 776 - 141 953 81 450 2 634.217 61.738 919 20 023 614 
51 968 421.202 1160 375 650 115 149 - I 168 48 650 1.020.947 2 1  718.549 5.335.988 
12 Fili 177065 - 39 aïs i 2  738 ._ 8 523 250 812 2 535 989 2.335.150 
... . .. 345 - - 2nn 545 
Santa Euialia del RÍo 132 9x3 820.686 81 2 578 849 750 240 152 - 40 4:: 58 e5ö 2 145 i n i  48 030 $63 13.331 414 
Santa Margarita 6.414 22898 - .- 65 450 IS 203 ~- 13805 25230 149 o20 3 038.548 I ~ j 6 . 8 8 4
S a n t a  Maria del Camí 4 543 16 241 - - i 2  650 I 398 - 3 Si! 4 zoo 42.803 279 311 412 014 
Santanyí  32297 129.355 170 -- 103 427 29 956 - 37480 3x704 371 389 5 987 486 2.831.342 Sineu 6 313 12838 193 1x447 6.729 - 26 606 9.550 80.806 1.371 343 220 574 
Son Servera 26200 134598 - - 187 981 46 361 - 22 811 6 000 423.951 9.053.345 2 078.681 
~Sóller 40766 299808 - - 164 450 32 820 49188 28200 615 232 6 563 441 5 447.180 
Vaildemosa 5148 36324 - - 1 4  850 52 673 - 3 468 7 400 122 865 1.113.500 607 495 
Pelaires - - - __ - - 48 923 - 48 823 - -
9 674.542 19.126 299 43 439 26 204 21 048 513 5 196.129 95 174 435 16 547 000 2.280 451 169.117.018 1020.414.735 684.812.853 
Fuentei Cámaras Oficiales del C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. Memoria 1981 
5 4  BANCA 
TRAFICO TELEGRAFICO DE BALEARES. RESUMEN 1980-1981 

I980 I981 
Tráfico Telegráfico manipulado 1.061.412 590.390 
Abonado Servicio Telex 588 676 
Facturación Servicio Telex 76.804.821,. pts. 103.941.250,- pts. 
Telegramas Cursados 330.375 195.993 
Importe en pesetas 64.415.222,- pts. 44.187.356,- pts. 
Concesiones Instalaciones 
Telegráficas privadas 1 4  11 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1980-1981 
SERVICIOS RADIOELECTRICOS. BALEARES 1981 
Comunicaciones entre Banda de Número de Canales 
Puntos Fijos frecuencia ( 1 ) Portadores. 
Palma - Ciudadela UHF 4 
Palma - Inca UHF 1 
Palma - Manacor UHF I 
Palma - Ibiza UHF 3 
Ibiza - Formentera VHF 1 
Estaciones Costeras Banda de frecuencias Potencia Kw 
1.Radiotelefónicas 
Palma 1 0  1,000 
Palma 8 0,050 
2. Radiotelegráficas 
Palma 10 2.000 
(1)VHF: Banda 8, ondas métricas de 30 - 300 MH2 
UHF: Banda 9, ondas decimétricas de 300 - 3000 MH2 
SHF: Banda 10, ondas centimetricas de 3 - 30 GH2 
Fuente: Dirección General de Correos y Telecomunicaciones y Ministerio de Economía y Comercio. 
I.N.E. Anuario Estadístico de España 1981. 
5.4.BANCA 
ACTIVIDADES DE ENTIDADES OFICWES DE CREDïïO 
a) Cuentas de crédito. 
Saldos al 3 1 de  diciembre de  I98 I 
(en millones de pesetas) 
B.C.A. B.C.C. B.H.E. B C I .  B.C.L. C.S.P. TOTAL 
Baleares 1.207 1.668 5.498 3.007 4.282 6 15.668 
Total nacional 163.518 490.550 161.136 316.470 336.697 11.078 1.479.448 
Porcentaje 0,73 0,34 3,41 0,95 1,27 0,05 1,06 
b) Formalización de  créditos del conjunto d e  las Entidades Oficiales de  crkdito 
(en millones de pesetas) 
1978 1979 1980 1981 
Baleares 3.141 1.341 749 2.116 
Total nacional 193.335 267.188 286.883 367.312 
Porcentajes 1,653 0,50 0,26 0,58 
c/ Formalizacióii de créditos por cada Entidad Oficial en 198 I 
(en millones de pesetas) 
B.C.A. B.C.C. B.H.E. B.C.I. B.C.L. C.S.P. TOTAL 
Baleares 576 528 829 156 27 2.116 
Total nacional 46.408 122.302 74.216 72.523 49.573 2.290 367.312 
Porcentaje 1,24 0,71 1,14 0,31 1,05 0,58 
Nota: B.C.A.. Banco de  Crédito Agrícola. 
B.C.C. -Banco de  Crédito a la Construcción. 
B.H.E. -Banco Hipotecario de  España. 
B.C.I. - Banco de Crédito Industrial. 
B.C.L. -Banco de  Crédito Local. 
C.S.P. -Crédito Social Pecquero. 
Fuente: Banco de España. Sucursal en Palma. Anexo a la Memoria del Crédito Oficial 1981 
VALOR DE LAS LETRAS DE CAMBIO VENDIDAS. 3975-1980. BALEARES 
MILES DE PESETAS NUMEROS INDICE 
1975 278.632,3 965 
1976 297.373,4 1030 
1977 373.715,l 1294 
1978 413.456,4 1432 
1979 497.177,8 1722 
1980 532.989,O 1846 
Fuente: Banco Español de  Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español 1982 
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BANCA.EVOLUCION DEL CRFDlTO OFICIAL 1970-1980(millones de ptas.) 
BALEARES 
CONCEPTO 1970 1973 1975 1978 1980 
Presupuestos provinciales 172 320 500 (1) 725 -
Presupuestos municipales 842 1.487 2.203 (1)3.346 -
FORMALIZACION 
CREDITO LOCAL: 
B. Crédito Agrícola 43 77 160 149 420 
B. Crédito a la Construcción 5 263 243 34 84 
B. Hipotecario de  España 535 997 2.001 804 50 
B. Crédito Industrial 3 60 122 1.937 59 
B. de  Crédito Local 116 5 03 821 227 132 
B. Crédito Social y Pesquera .~ - - - 4 
TOTAL 702 1.900 3.398 3,151 749 
CUENTAS DE 
CREDITO OFICIAL: 
B. Crédito Agrícola 196 284 522 707 667 
B. Crédito a la Construcción .. 737 1.034 1.115 1.588 
B. Hipotecario de España 2.004 3.945 6.575 6.580 4.670 
B. Crédito Industrial 322 235 226 558 2.412 
- - _. -B. Crédito Local 
.. - .- _. -B. Crédito Social y Pesquero 
TOTAL 2.738 5.799 10.085 12.844 13.753 
(1)Datos referidos a 1977. 
Fuente: Banco Español de  Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español 1982. 
CAJA POSTAL DE AHORROS. OPERACIONES DE ADEUDO Y ABONO 1981. BALEARES 
(millones de ptas.) 
Operaciones de Abono Operaciones Adeudo 
Baleares España Baleares España 
EN CUENTAS DE RECURSOS 
AJENOS: 
- Número 132.624 13.845.729 219.727 9.353.145 
- Importe 17.575,8 1.430.259,6 14.977,l 1.396.033,9 
EN CUENTAS DIVERSAS 
- Número 5.294 352.968 145.423 1.132.384 
- Importe 524,6 35.700,O 2.043,4 59.520,6 
TOTAL 
- Número 137.918 14.198.697 365.150 10.485.529 
- Importe 18.100,4 1.465.959,6 17.020,5 1.455.554,5 
Fuente: Dirección General de Correos y Telecomunicaciones. Jefatura Provincial de  Baleares. 
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CAIAC DE AHORRO CONFEDERADAS. 1980-1982 
DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOC EN BALEARES 
Fecha Número de cuentas Millones de Ptas. % s/totai
nacional 
31-12-80 1.071.733 80.458 2,15 
31-03-81 1,072.180 80.735 2,13 
30-06-81 1.080.033 82.794 2,11 
30-09-81 1.089.750 89.746 2,17 
31-12-81 1.109.916 92.175 2,08 
31-03-82 1.099.491 93.605 2,03 
Fuente: Sucursal del Banco de  España en Palma y Boletín de Balances 
de iac Cajas de Ahorros de  la CECA. 
DEPOSITOS BANCARIOS AL 31-XII-1981. VARIACION 1980 (millones de ptas.) 
Baleares kspaiia 
(1j Total de  depósitos 163.707 8.533.457 
(2) Certificados e imposiciones 91.481 4.356.794 
(2) / ( I )  (%) 55,9 51,l 
Variación 1981/1980 ( % j 
- Total depósitos 17,8 15,6 
- Certificados e imposiciones 21,6 20,3 
Fuente: Banco Central. Momento Económico no 50 Mayo 1982.  Madrid 
DEPOSITOS DE AHORRO AL 31-XII-1983. VARIACION 1980 (millones de ptas.) 
Baleares España 
TOTAL DEPOSITOS 90.591 2.241.570 
% s /  total español 2,13 
( %  s / to td  español en 1980) ( 2,201 
variación diciembre 1980, 
diciembre 1981: 
-absoluta 11.284 628.622 
- en % 14,23 17,40 
Fuente: C.E.C.A. Estudios Asesoramiento y Programación. Coyuntura Económica, 
Informe Mensual Abril 1982. Madrid. 
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OFICINAS OPERATIVAS 
EVOLUCION 1976-1981, Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
Fecha Palma Resto Total Menorca Ibiza Formentera Total 
Mallorca Mallorca Baleares 
31-12-76 126 181 307 33 31 4 375 
31-12-71 144 196 340 35 35 5 415 
31-12-78 154 205 359 37 37 5 43s 
31-12-79 168 218 386 44 44 5 479 
31-12-80 186 244 430 45 52 6 533 
31-12-81 213 326 5 39 52 63 7 661 
Fuente: Sucursal del Banco de España en Palma 
OFICINAS OPERATIVAS 
DISTRIBUCION POR CLASES DE ENTIDADES (al 31-12-81) 
No Entidades No Sncnrsales 
1981 I980 
Bancos 41 414 372 
Cajas de Ahorro Confederadas 3 178 165 
Sumas 44 592 537 
Caja Postal de Ahorros 1 56 
Entidades de Crédito Cooperativo 2 13 
Totales 47 661 
Fuente: Sucursal del Banco de España en Palma 
DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS EN BALEARES 
BANCOS. EVOLUCION 1978-1981 (En millones de ptas.) 
Fecha A la vista De ahorro A plazo T o t 4  Yb s/totai 
nacional 
31-12-78 33.725 17.955 41.195 92.875 1,78 
31-12-19 37.131 20.093 56.720 113.944 1,80 
31-12-80 41.796 22.002 75.215 139.013 1,88 
31-03-81 36.610 20.822 80.981 138.413 1,86 
30-06-81 42.484 21.879 83.638 148.001 1,91 
30-09-81 51.971 25.186 89.435 166.592 2,09 
31-12-81 47.395 24.881 91.431 163.707 1.91 
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. 
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EVOLUCION DEL CREL)ITO AL SECTOR PRIVADO 
(En miles de millones y ámbito nacional) 
Fecha Total Banca Cajas Ahorro ,Crédito Oficial B.E 
Dic. 1980 10.321,7 7.532,3 1.91 1,4 873,l  4,9 
Mar. 1981 10.447,2 7.579,5 1.960,4 902," 4 6  
Jun. 1981 11.027,5 8.017,7 2.037,7 967.3 4,8 
Dic. 1981 
Sep. 1981 
12.259,2 
11.393,3 
8.962,O 
8.282,l 
2.208,8 
2.096,4 
1.0832 
1.010,7 
5 2  
4,1 
Mar. 1982 12.529,6 9.085,2 2.306,5 1.133,3 4,6 
Fuente: Boletín Económico del Banco de España 
ESTADISTICA DE PROTESTOS COMPARADA, 
DE NUMEROS Y CUANTIAS. 1970-1980 
Año Número 
% 
Respecto
año 
BASE 
1970 
% 
Respecto
al año 
anterior 
Cuaiit ia 
% 
Respecto 
año 
BASE 
1Y70 
96 
Respect, 
ano 
anterior 
1970 109.288 100,oo .. 5.290.054.377,ll 100,oo -
1971 97.141 88,89 88.89 5.040.841.128,93 95,29 95,29 
1972 86.091 7877 88,62 5.282.621.522,63 99,89 104,80 
1973 107.644 98,50 125,04 7.658.100.367,84 144,76 144,97 
1974 167.580 153,34 155,68 14.292.103.897,41 270,17 186,63 
1975 167.779 153,52 100,12 13.401.427.308,98 253,33 93,77 
1976 159.619 146,05 95,14 12.858.796.657,54 243,07 95,95 
1977 138.221 126,47 86,59 12.614.402,394,53 238,46 98,10 
1978 112.334 102,78 81,27 10.985.907.430,50 207,67 87,09 
1979 120.617 110,36 107,37 14.605.138.188,86 276,08 132,94 
1980 143.553 131,35 119,Ol 19.160.916.361,65 302,20 131,19 
1981 165.838 151,74 115,52 25.378.250.701,38 479,73 132,44 
Fuente: Colegio Notarial de Baleares 
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CAMARA DE COMPENSACION 
ESTADO COMPARATIVO MENSUAL. AÑOS 1980-1981 
Documentos presentados 
Meses 1980 198I Diferencias 
Enero 375.593 349.369 -26.224 
Febrero 370.224 336.398 -- 33.826 
Marzo 398.616 360.032 -38.584 
Abril 414.851 378.037 -36.814 
Mayo 475.390 443.213 32.177 
Junio 474.271 497.196 22.925 
Julio 560.394 593.403 33.009 
Agosto 481.580 564.002 82.422 
Septiembre 454.549 536.010 8:.461 
Octubre 440.086 495.318 55.232 
Noviembre 360.103 400.075 39.972 
Diciembre 363.652 409.397 45.745 
TOTAL 5.169.309 5.362.450 193.141 
Cobros y pagos acumulados 
(en millares de pesetas) 
1980 
72.487.886 
65.560.116 
71.359.956 
68.430.256 
82.260.562 
78.090.955 
96.313.354 
93.369.268 
91.912.509 
103.282.498 
88.482.794 
85.617.191 
1.000.167.345 
1981 
92.963.411 
82.522.748 
85.365.812 
82.842.883 
94.721.378 
100.077.344 
118.787.577 
112.636.698 
111.302.365 
177.193.874 
106.305.530 
105.098.054 
1.209.817.674 
Diferencias 
20.475.525 
13.962.632 
14.005.856 
14.412.627 
12.460.816 
21.986.389 
22.474.223 
19.267.430 
19.389.866 
13.911.376 
17.822.736 
19.480.863 
209.650.320 
Incremento 
porcentual en 1981 3,73 20,96 
Fuente: Cámara Privada de Compensación de Palma de Mallorca. Memoria 1981 
CAMARA DE COMPENSACION. 
DESGLOSE POR CLASES DE DOCUMENTOS PRESENTADOS. 1981 

Clase de 
Documentos 
Efectos 
Número % 
Letras 751.878 14,02 
Cheques y talones 4.610.572 85,98 
5.362.450 100,-
Devoluciones 238.521 4,45 
Importes 
Pesetas % 
50.217.957.261,82 8,30 
554.690.880.183,41 91,70 
604.908.837.445,23 100,-
24.646.622.584,53 4,07 
I 
Fuente: Cámara privada de Compensación de Palma de Mallorca. Memoria 1981. 
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RELACION ESTADISTICA DEL NUMERO DE PROTESTOS Y SUS CUANTIAS 
EFECTUADOS EN CADA UNA DE LAS ISLAS BALEARES. 1981 
ISLAS NUM. PROTESTOS CUANTIAS (PTAS.) 
MALLORCA 
MENORCA 
IBIZA 
FORMENTER.4 
137.988 
7.919 
18.672 
1.259 
18.976.363.930,49 
1.405.178.166,03 
4.717.998.768,24 
278.709.836,62 
SUMAS TOTALES 165.838 25.378.250.701,38 
Puente: Colegio Notarial de Baleares. 
RESUMEN ESTADISTICO DE PROTESTOS 1979-1981 
DISTRIBUCION MENSUAL 
NUMERO DE PROTESTOS CUANTIA (PTAS.) 
1979 1980 1981 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
9.954 10.562 13.187 
7.541 10.129 11.277 
10.081 11.206 15.271 
8.524 10.503 12.267 
10.914 13.387 14.075 
9.368 11.372 14.594 
943.551.630 
709.357.276 
1.095.278.160 
880.960.586 
1.405.307.089 
1.773.192.226 
11.854 14.374 16.122 1.399.014.933 
10.530 10.981 13.099 1.388.750.446 
9.100 12.571 12.263 1.095.403.219 
11.791 13.243 15.365 1.436.004.529 
8.891 10.407 11.714 1.059.445.095 
12.069 14.818 16.154 1.428.873.141 
TOTAL ANUAL 120.617 143.553 165.388 14.615.138.330 19.178.133.357 
____ 
I 
GRAFICO. TRAFICO DE MERCANCIAS POR EL PUERTO DE PALMA 
EVOLUCION POR CLASES DE M E R C A N C U S  
TRAFICO DE MERCANCIAS 

GRAFICO. TRAFICO DE MERCANCIAS POR EL PUERTO DE PALMA 
EVOLUCION POR TIPOS DE BUQUES 
. 
T R A F I C O  O E  M E R C A N C I A S  E N  BUOUES R O = R O  
UEJ .,"*E P O R T A C O N T E N E D O R E SY C O N V E N C I O N A L E S  I 
Fuente: Puerto de Palma. Memoria Anual 1981 
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PUERTO DE PALMA. CLASIFICACION DE MERCANCIAS SEGUN SU NATURALEZA OE 
Cabotaje Exterior Total 0
5 
Mercancías Cargadas Descargadas Total Cargadas Descargadas Total Cargadas Descargadas Total O 
Tn. Tn . Tn. Tn. Tn . Tn . Tn . Tn . Tn 
1Crudo de petróleo 
2 Fuel-oi1 373.820 373.820 373.820 373.820 
3Gasóleo 494 99.372 99.866 949 99.372 99.866 
4Gasolina 128.083 128.083 213 213 128.296 128.296 
5Asfalto 771 1.349 2.120 771 1.349 2.120 
6Otros productos petrolíferos 270 252.349 252.619 270 252.349 252.619 
7Gases licuados 187 187 187 187 
8Mineral de hierro 
9Piritas, piritas quemadas 960 960 960 960 960 
10Otros minerales 243 243 243 243 
11Chatarras 10.445 140 10.585 10.445 140 10.585 
12Carbones 86 1.067 1.153 86 1.067 1.153 
13Productos siderúrgicos 1.203 50.010 51.213 1.584 1.584 3.168 2.787 51.594 54.381 
14Fosfatos 
15Potasas 103 103 103 103 
16 Abonos naturales y artificiales 5.720 25.832 31.552 5.720 25.832 31.552 
17 Productos químicos 2.562 32.838 35.400 2.562 32.838 35.400 
18Cemento y clinker 44.549 30.196 74.745 44.549 30.196 74.745 
19 Otros materiales de construcción 70.567 70.567 70.667 70.567 
20 Maderas 15.673 28.485 44.158 17.321 17.321 15.673 45.806 61.479 
21 Cereales y sus harinas 2.602 78.957 81.559 8.016 76.544 84.560 10.618 155.501 166.119 
22 Habas y harina de soja 94 9.001 9.095 94 9.001 9.095 
23 Frutas, hortalizas, legumbres 18.881 55.172 74.053 11.653 11.663 30.534 55.172 85.706 
24 Vinos, bebidas, alcoholes y deriv. 20.047 116.851 136.898 101 101 20.148 116.831 136.999 
25 Sal 21 802 823 21 802 823 
26 Papel y pasta 5.950 10.511 16.461 2.822 2.822 5.950 13.333 19.283 
27 Conservas 4.183 35.844 40.027 4.183 35.844 40.027 
28Tabaco, café y cacao 1.042 4.000 5.042 1.042 4.000 5.042 
29 Aceites y grasas 855 11.717 12.072 855 11.717 12.572 
30 Otros productos alimenticios 19.075 71.917 90.992 19.075 71.917 90.992 
31 Maquinaria y repuestos 3.519 15.528 19.047 120 120 3.519 15.648 19.167 
32Automóviles y sus piezas 46.678 61.991 108.669 5 4 9 46.683 61.995 108.678 
33Pesca congelada 142 5.798 5.940 142 5.798 5.940 
34Resto de mercancías 301.977 414.996 716.973 301.977 414.996 716.973 
Totales 507.082 1.988.443 2.495.525 21.359 98.608 119.967 528.441 2.087.051 2.615.492 
Fuente: Puerto de Palma. Memoria Anual 1981. (11 Si" incluir avltuallmiento, pesca fresca, nl tráfico ,Osal  
5 . 5 .  COMERCIO 
PUERTO DE PALMA. MERCANCZAS POR NACIONALIDAD DE PUERTOS 

DE ORIGEN Y DESTINO (1) 

Desembarcadas Embarcadas Totales 
Nacionalidad Tn. Tn. Tn. 
España 1.988.443 507.082 2.495.525 
Alemania 120 998 1.118 
Argelia 4 5.805 5.809 
Argentina 9.685 9.685 
Canadá 16.889 16.889 
Dinamarca 704 704 
EE.UU. 49.726 49.726 
Finlandia 3.391 3.183 6.574 
Francia 7.910 7.910 
Grecia 1.584 1.584 
Italia 720 1.033 1.753 
Marruecos 1.103 2.216 3.319 
Reino Unido 5.566 5.566 
Suecia 6.772 2.558 9.330 
2.087.051 528.441 2.615.492 
4 .3 .5 .  MERCANCIAS TRANSBORDADAS 
No existen. 
(1) sin IIICIUII a"it"*ilarnicnto, p i s a  fresca, i,, tráfico local 
PUERTO DE PALMA. TRAFICO ROLL-ON-ROLL-OFF 
(Toneladas movidas en el año en cabotaje más exterior) 
Mercancías embarcadas 
En contenedores 148.670 
En otros medios 228.705 
Total 377.375 
Mercancías desembarcadas 
En contenedores 245.190 
En otros medios 454.738 
Total 699.928 
'lercancías embarcadas más desembarcadas 
En contenedores 393.860 
En otros medios 683.443 
Total 1.077.303 
Fuente: Puerto de Palma. Memoria Anual 1981. 
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-
Mercancías 
TOTAL UESCARGAü4S Y CARGADAS ( 1 )  2.615.492 100,o 2.495.525 119.967 
Craneles líqiiidos 
'rotai 850.021 32,5 849.808 213 
Fuel-oi1 374.314 14 ,3  374.314 
Gasóleo 99.372 3 3  99.372 
Gasolina 128.296 4,9 128.083 213 
Petróleo refinado 239.717 9 2 239.717 
Nafta 8.322 0,3 8.322 
Graneles sólidos por iiistalaci6ii especial 
Total 87.986 3,4 63.524 24.462 
Cemento 30.906 1,2 30.906 
Cereales y sus harinas 57.080 2.2 32.618 24.462 
Graneles sólidos sin iiisialación especial 
Sotal 104.922 4 ,Q  52.840 52.082 
Carbones 691 Q ,O 691 
Abonos 16.495 0,6 16.495 
Cereales y sus harinas 75.342 2 3 23.260 52.082 
Cemento 12.394 0,5 12.394 
Mercancía general diversa 
'rotai 1.572.563 60,l 1.529.353 43.210 
Asfalto 2.120 O J  2.120 
Otros productos petrolíferos 4.580 Q , 2  4.580 
Chatarra 10.585 0,4 10.585 
Maderas 61.479 2,4 44.158 17.321 
Cemento 33.939 1,3 33.939 
Otros materiales de construcción 75.687 2 3  75.687 
Cereales y sus harinas 33.697 1 , 3  25.681. 8.018 
Frutas, hortaliias y legumbres 85.706 3,3 74.053 11.653 
Vino, bebidas, alcoholes y derivados 81.473 3 J  81.372 101 
Cerveza 55.526 2J 55.526 
Papel y pasta 19.283 0,7 16.461 2.822 
Conservas 40.027 1 , s  40.027 
Tabaco, cacao y cafG 5.042 0 2  5.042 
Aceites y grasas 12.572 Q , 5  12.572 
Maquinaria 19.167 0,7 19.047 120 
Automóviles 108.604 4,1 108.595 9 
Pesca congelada 5.940 0,2 5.940 
Hierro laminado 36.514 1,4 34.930 1.584 
Abonos naturales y artii'iciales 15.057 0,6 15.057 
Fosiatos 
Sal 823 0,o 823 
Resto de mercancías y taras de contenedores 
remolques y vehículos portadores 864.742 33,l 863.158 1.584 
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5.5 COMI.IICI0 j 
I!PUERTO DE PALMA. MOVIMIENTO DE MERCANCIAS 
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS. SEGUN CU NATURALEZA 
DESCARGADAS ( I )  CAl<CAI>AS( I )  
.___ .~ __ __ -~ 
Mercancías 'Total Caùola.ie Extenor Total Cabotaje Extcnor  
Tii. % TI,. Tn. Tii % Tii. Tn. 
TO'I'AI 2.087.051 100 1.988.443 98.608 528.441 100,O 507.082 21.359 
Grandes líquidos 
'Y"M 849.527 40,7 849.314 213 494 0,l 494 
Fuel-oi1 373.820 17,9 373.820 494 0, l  494 
Gasóleo 99.372 4,7 99.372 
Gasolina 128.296 6,Z 128.083 213 
Petróleo refinad" 239.717 11,s 239.717 
Nafta 5.322 0,4 8.322 
Graiieles sólidos por iristalación especial 
'l'okdl 85.492 4.1 61.030 24.462 2.494 0,5 2.494 
Cemento 28,412 1,4 28.412 2.494 0,5 2.494 
Cereales y sus harinas 57.080 2,7 32.618 24.462 
Graneles súlidos siri i i is ta laci i i i i  especial 
Total 92.528 4.4 40.446 52.082 12.394 2,3 12.394 
Mineral de h w r o  
Piritas y piritas calcinadas 
otros  rnincralcs 
Carbones 691 0,0 691 
Abonos 16.495 0.8 16,495 
Cereales y sus harinas 75.342 3.6 23.260 52082 
Cemento 12,394 2,3 12.394 
Mercancia general divcrsa 
'Yotal 1059.504 50,8 1.037.653 21,851 513.059 491.700 21.359 
Asfalto 1.349 0.1 1.349 771 771 
Otros productos prtroliïcros 4.310 0,2 4.310 . 270 270 
Chatarra 140 0,0 140 10.445 10.445 
Maderas 45.806 2,2 28.485 17.321 15.673 15.673 
Cemento 1.784 0 , l  1.784 32.155 32.155 
Otros rpateriales dr construcción 70,567 3,4 70.567 5.120 5.120 
Cereales y sus harinas 23.079 1,l 23.079 10.618 2.602 8.016 
Frutas, hortal im y legumbres 55.172 2,6 55.172 30.534 18.881 11.653 
Vino, bebidas, alcoholcs y dcriwdos 62.548 9.0 62 548 18 925 18.824 101 
Ceiveaa 54.303 2.6 54,303 1.223 1.223 
Papel y pasta 13.333 0,6 10.511 2.822 5.950 5,950 
Conservas 35.844 1,7 35.844 4.183 4.183 
'ïahaao, cacao y caïi; 4,000 0,2 4.000 1~.042 1.042 
Aceites y grasas 11.717 0,6 11.717 855 855 
Maquinaria 15.848 0.8 15.528 120 3,519 3.519 
Automóvilcs 61.995 3,0 61.991 4 46,609 46.604 5 
I'esca congelada 5.798 0.3 5.798 142 0,0 
Hierro laminado 34,459 1,7 34,459 2.055 471 1.584 
Abonos naturdrs y arlihciakas 9,337 0,4 9.337 5.720 5,720 
Fosfatos 
Sal 802 0,0 802 21 21 
545.929 1,584 317.229 317.229 
Fuente, Puerto de Palma Memoria Anual 1981. 
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GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. MOVIMiENTO DE MERCANCIAS 
TOTAL CARGADAS Y DESCARGADAS 1981 
CLASIFICACION POR MERCANCIAS (*) 
GRUPOS Fluidos por LE. 
Vn.1 
Graneles sólidos Graneles sólidos 
por LE. sin LE.
W.1 Vn.1  
Mercancía 
general
Vn.1 
TOTAL 
(Tn.1 
Baleares 347.356 96.454 85.439 950.652 1.479.900 
DISTRIBUCION POR PUERTOS 
PUERTOS Cabotaje 
(Tn.1 
Andraitx 
Sóller - -
Alcudia 287.181 48.038 335.219 
Porto Colom 14.508 14.508 
Colonia SamJorge - -
Cabrera 4 3 2  432 
Ibiza 533.717 40.204 573.921 
San Antonio Abad 130.842 130.842 
La Sabina 48.698 - 45.698 
Mahón 362.571 1.285 363.856 
Ciudadela 15.424 15.424 
TOTALES 1.390.373 89.527 1.479.900 
(*) Sin incluir avituallamiento. 
Fuente: MOPU, Dirección General de  P u e r t o s  y Costas. C.A.G.P. Mcmoria Anual 1981. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. AVITUALLAMIENTO 1981 
PUERTOS Combustibles Agua Hielo 'TOTAL 
Palma 
Andraitx 
Sóller 
Pollensa 
Alcudia 
Cala Ratjada 
Porto Cristo 
Porto Colom 
Porto Petro-Cala Figuera 
Colonia San Jorge 
Ibiza 
San Antonio Abad 
La Sabina 
Mahón 
Ciudadela 
TOTALES 
líquidos
(Tn)  
(Tn) íTn) (Tn)  
21.223 368.586 1.717 387.626 
311 - 311 
406 2.050 2.456 
- -~ 
1 7 1  14.700 14.871 
2.424 272 605 3.301 
7 5  734 809 
200 265 101 566 
252 27 175 454 
- - -
2.752 5.931 8.683 
600 24 624 
700 - 700 
4.637 3.838 8.475 
911 237 1.148 
40.662 386.740 2.622 430.024 
Fuente: MOPU. Dirección General de  Pue r tos  y Costas. C.A.G.P. Memoria Anual 1981. 
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ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DETALLISTAS Y MINORISTAS 
BALEARES 1981 
Mallorca Menorca Ibiza-Formentera Total 
Detallistas 12.178 1.445 2.075 15,698
Mayoristas 923 146 115 1.184 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. IRESCO. “Programa de Tratamiento Integral 
del Comercio”. Baleares 1981. 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MINORISTAS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL 
Mallorca Menorca Ibiza-Formentera Total 
Frutas, verduras y hortalizas 288 7 1  131 490 
Lacteos, grasas, huevos, avez, caza 100 28 20 148 
Carnes, charcutería, casquería 586 68 74 728 
Pescados marinos 259 31 45 335 
Pan, pastelería, conîitería 542 85 41  668 
Vinos, tabacos y otras especialidades 
alimenticias 532 43 83  658 
Prod. alimenticios en general 1.563 192 211 1.966 
Textiles para el hogar 151 29 25 205 
Prendas de  vestir, calzados y 
complementos 2.536 262 568 3.366 
Farmacias 256 24 20 300 
Perfumería, droguería 439 32 43 514 
Equipamiento para el hogar 1.399 178 215 1.792 
Vehículos y accesorios 178 41 33 252 
Otro comercio al por menor 2.001 195 202 2.398 
Autoservicios Super e Hipermercado 391 56 91 538 
Grandes almacenes y almacenes pop. 5 3 - 8 
Otros almacenes I - 1 
Tiendas tradicionales en pueblos 53 5 22 80 
Tiendas relacionadas con el turismo 887 98 251 1.236 
TO’ïAL 12.167 1.441 2.075 15.683 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. IRESCO. “Programa de  Tratamiento 
Integral del Comercio”. Baleares 1981. 
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ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MAYORISTAS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL 
Mallorca Menorca  Ibiza-Formentera Total 
Materias primas agrarias 
Prod. alimenticios, bebidas y tabaco 386 6 9  60 515 
Textil, confección, calzado y 
artículos de cuero 64 25 10 99 
Prod. farmacéuticos 
Perfumería y mantenimiento del 
bogar 53 5 3 61 
Artículos de consumo duradero 112 11 15 138 
Comercio Interindustrial de la 
mineria y química 34 4 3 41 
Comercio Interindustrial 181 29 23 233 
Otro comercio al por mayor 93 3 1 97 
Total 923 146 115 1.184 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. IRESCO. “Programa de Tratamienlo 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. LICENCIAS COMERCIALES 
EVOLUCION MAYORISTAS MINORISTAS 1972-1981 
1972 1981 Porceiitajc de 
Iiicreniento 
Mayoristas 1.538 3.439 123,6 
Minoristas 11.754 1 9 . 1 2 2  62,7 
Total 13.292 22.561 69,7 
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español 1982. 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, EVOLUCION DE LICENCIAS COMERCIALES 
EN BALEARES 
1970 12.084 
1971 12.561 
1972 13.292 
1973 14.107 
1974 14.249 
1975 15.196 
1976 15.790 
1977 16.125 
1978 16.059 
1979 17.218 
1980 18.597 
1981 22.561 
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario Banesto d e l  Mercado Español 1981. 
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ESTABLECIMIENTOS COMERTXALES, LICENCIAS COMERCìALES POR RAMAS 
DE ACTIVIDAD 1981 
Total 
Comercio Participación Licencias por 
Comercio Comercio iMayorista y Distribución SJTotaIEspaña 1 O00 habitantes 
Mayorista Minorista Minorista Porcentual (España =100) Minorista 
1.Alimentación 1.094 6.473 7.561 33,5 2,22 9 3  
2. Textil 142 2.704 2.846 12,6 2 3  4 s  
3 .  Madera, Corcho Papel y 
Artes tiraticas 298 1.607 1.905 8,5 2,6 2 3  
4. Piel, Calzado y Caucho 185 1.313 1.498 6,6 4 3  2,o 
5 .  Química 337 1.369 1.706 7,6 1,9 2 s  
6.Construcción, Vidrio y Cerámica 697 491 1.188 5,3 2,5 0,7 
7. Metalúrgica 473 2.553 3.026 13,4 2,4 3,9 
8. Energía Eléctrica, Mecánica, Gas y Agua 19 31 50 0 2  2,9 
9. Actividades Diversas 194 2.581 2.775 12,3 4,0 3,9 
TOTAL 3.439 19.122 22.561 100 2,5 29,2 
(34,3) (1)
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario Banesto del Mercado Espaf101 1982. 
(1)minorista - mayorista. 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. LICENCIAS COMERCIALES 
COMERCIO MINORISTA Y SUPERFICIE DE VENTA 1975-1980 
1975 1977 1980 
Licencias comerciales Licencia comercial 15.196 16.125 18.597 
Comercio minorista en Superficie venta en 
régimen de libre servicio m2. 42.871 48.575 51.494 
Cuota de mercado 
Cuotas de mercado sobre base nacional 2.356 2.297 2.403 
100.000 unidades 
Fuente: Banco Español de Crédito. o 

Anuario Banesto del Mercado Español 1982. Oa 
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5 5 .  COMLICCIO 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE GRAN SUPERFICIE 1980 
Número.~~~~~~. 
BALEARES Número 
de 
habitantes 
Número 
de 
Establecimiento
Tipo de 
de 
cimientos
estable-
superficie
de venta 
(m2) 
Número 
de cajas 
por
estable^ 
cimientos 
h a h i t a p
Porm de 
Venta 
Almacenes populares 1 1.500 12 290.372 194 
Capital Grandes almacenes 1 1 2 . 2 9 2  1 4 9  290.372 24 
Hipermercados 1 6.495 30 290.372 45 
Resto Almacenes populares ~~ ~. -
Provincia Grandes almacenes - ~ ~ ~ -
Hipermercados - - ~ ~ -
Fuente: Banco Espaio1 de Crédito. Anuario B a n e s t o  del Mercado Espaiiol 1 9 8 2  
SOLICITUD DE LICENCIAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION. 1980-1981 
IMPQRTACIQN. 
Durante el pasado ai70 1980, el número de operaciones de 
importación tramitadas por esta Dirección T e r r i t o r i a l ,  fue: 
1980 1981 
Declaraciones para mercancías liheraliz adas 3 . 7 9 3  3.744 
Licencias Importación Sin Divisas 533 625 
Solicitudes Importación para mercancías  glohalizadas 27 22 
Licencias Importación para mercancías somet idas  
al régimen bilateral 1 5 4  164 
Licencias Importación Temporal 3 4  766 
EXPOWTACIQN 
Durante el año 1980 el número de So l i c i tudes  d e  exportación 
tramitadas por esta Dirección Territorial ha sido el siguiente: 
Licencias por operación 2.638 1.385 
Licencias glohales 1 1 7  13 
Licencias Sin Divisas 6 4  34 
Licencias Operaciones Especiales 5 
Licencias Exportación Temporal 4 0  18 
Solicitudes Trafico Perfeccionamiento A c t i v o  2 
Solicitudes Carta Exportador 2 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1981. 
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VOLUMEN DE MERCANCIAS IMPORTADAS Y EXPORTADAS INSPECCIONADAS 
POR EL COIVRE DE BALEARES.1980-1981 
EXPORTACION 
Patata 12.879.668 
Alcaparras 444.002 
Albaricoques 340.125 
Ahendrd  226.380 
Rosas 23.612 
Goma garrofin 306.000 
Garrofa 15.033.325 
Harina 633.300 
Extractos vegetales ~ 
Cascara almendra 800.000 
IMPORTACION 
Café 60.900 
Maíz 59.734.113 
Cebada 12.548.974 
Sorgo 3.962.838 
Frutos secos 16.000 
Patata 3.206.730 
Conservas vegetales 2.557 
Plantas vivas 30.992 
Bulbos-tubérculos 126 
~Semiconservas frutas 
Semiconservas hortalizas 44.250 
._Frutos desecados 
Produc. Confiteria-Chocol. 28.161 
Caballos-Yeguas 16.900 
Pescados congelados 23.050 
Semiconservas pescados 3.642 
Cerveza y bebidas 92.963 
Germen garrofin 189.443 
Herboristeria 9.829 
Lupulo 4.000 
Cesterid 26.600 
Especias 2.200 
Base para helados 31.029 
Otras bebidas 3.420 
Otros productos 251 
Total 79.978.057 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual. 1980-1981 
EXPORTAClON 
1981 
Almendra en  grano 
Alcaparras 
Albaricoques 
Flores 
Cebollas 
Garrofa 
Goma garrofín 
Harma de  trigo 
Patata 
IMPOI<TACION 
1981 
Maíz 
Cebada 
Sorgo 
Trigo 
Patata siembra 
Alcaparras 
Cerveza 
Otras bebidas 
Plantas vivas 
Frutos desecados 
Pimienta 
454.320 
417.165 
375.873 
25.623 
350.000 
15.805.710 
216.000 
8.000.000 
14.198.140 
66.947.471 
10.114.955 
6.701.589 
2.841.500 
3.857.450 
176.843 
242.178 
15.875 
54.521 
22.500 
2.940 
Conservas y semi conservas pescado 3.653 
Chocolates y productos confitería 68.376 
Conservas vegetales 10.761 
Equidos cabeza 35 
Pescado, crustáceos y moluscos 63.472 
Cañas 1.000 
Herboristería 1.118 
Goma laco 100 
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MUESTRAS RETIRADAS DE DIFERENTES PRODUCTOS POR LA JEFATURA PROVINCIAL 
DE COMERCIO INTERIOR 
Retiradas Pendientes Total Retiradas Pendientes Total 
en 1980 de análisis para aná- en 1981 de análisis para aná- 
en 31-12-79 lisis 1980 en 31-12-80 lisis 1981 
Aceites 32 5 37 64 14  78 
Conservas de Pescado 27 4 31 38 13 51 
Conservas Vegetales 36 7 4 3  36 27 6 3  
Id. Carnes y Embutidos 20 2 22 7 14  21 
Quesos 6 2 8 7 3 1 0  
Leche 20 3 2 3  8 1 9 
Legumbres secas 14  1 1 5  10  6 16  
Aguas de bebida, bebidas 
refrescantes y cerveza 11 5 16 10 6 1 5  
Perfumería 13 3 16  9 9 18 
Turrones 13 6 1 9  12 13 25 
Vinos y licores 8 12  20  31 8 39 
Otras 31 1 5  46 28 8 36 
Total 231 200 
Fuente: Jefatura Provincial de Comercio Interior. Gobierno Civil. Memoria Anual 1980 y 1981 
SANCIONES IMPUESTAS EN MATERIA D E  COMERCIO 1980-1981 
Sanciones impuestas en materia de Comercio 
1981 1980 
Total Sanciones impuestas 7.667.000 5.999.500 
En relación con 1980 representa un aumento del 29'46 por cien. sil979 29,71 por cien 
1981 1980 
Expedientes Ptas. Expedientes Ptas. 
Los expedientes resueltos en 1981 correspondían
a infracciones en materia de normalización 
comercial y condiciones técnicas de venta 119 2.284.500 133 1.004.500 
Por fraude de peso y calidad 30 1.251.000 23 723.000 
Por precios ilícitos 180 4.131.500 167 4.272.000 
Total 304 7.667.000 323 5.999.500 
El promedio de sanción por expediente ha sido 
de 22.955 pts. 
Fuente: Jefatura Provincial de Comercio Interior y Gobierno Civil. 
Memoria 1980 y 1981 
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OFERTAS DE REPRESENTACION 
Casas comerciales e industriales por ramos que han solicitado representante 
por mediación del Colegio de Agentes Comerciales 
1981 
Vidrio, loza y cerámica 5 
Artículos sanitarios 6 
Metalúrgica, Ferreteria 27 
Pinturas 3 
Ramo Textil 16 
Ramo de  la Construcción 5 
Vinos, licores y champagnes 6 
Papel, prensa y artes gráficac 6 
Electrodoniesticos 9 
Artículos de plástico 13 
Productos químicos y drogas 11 
Productos farmacéuticos 3 
Accesorios auto-moto-vela 6 
Ramo calzado 5 
Objetos artísticos 9 
Ramo del mueble 6 
Ramo de  la alimentación 5 3  
Ramo de juguetería 4 
Varios no clasificados 60 
Total 253 
TABACALERA S.A. REPRESENTACION EN BALEAKES 
Comparación de las recaudaciones obtenidas por ventas de Tabacos y 
Efectos Timbrados en el año 1981, con las realizadas en 1980. 
Año 1980 
Tabacos 2.896.740.884 
Efectos Timbrados 1.347.784.375 
Sotal 4.244.525.259 
Año 1981 
Tabacos 3.562.954.326 
Efectos Timbrados 1.713.748.574 
Total 5.276.702.900 
Alzas en I98 I 
Tabacos 666.213.442 
Efectos Timbrados 365.964.199 
Total 1.032.177.641 
Fuente: Cámaras Oficiales del C.I.N. de Mallorca, Ibiza, Formentera 
y Menorca. Memoria 1981. 
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MALLORCA (I) ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA 
Médicos y Asegurados Insalud Médicos en Ejerc ic io  Y Farmacias 
Médicos FarmaciasMédicos Asegurados Asegurados Médicos en 
por Médico ejercicio 104 Habil 
Alaró 3 1.769 590 3 8,51 2 
Alcudia 3 2.740 913 3 6,03 4 
Algaida 2 1.482 741 3 9,92 2 
Andraitx 3 2.808 956 4 6,72 3 
Artá 3 2.851 950 4 7 , l O  2 
Banyalbufar 1 166 166 1 22,OO 1 
Binisalem 2 1.965 983 4 1,95 1 
Buger 1 469 469 1 9 , 8 O  1 
Bunyola 2 1.142 571 2 6,94 1 
Calviá 5 6.220 1.248 5 4,75 17 
Campanet 2 1.171 585 2 9,14 1 
Campos 2 3.192 1.596 7 10,52 3 
Capdepera 2 2.276 1.13s 2 3,82 2 
Consell 1 832 832 1 4,86 2 
Costitx 1 339 339 1 13,60 1 
Deia 1 160 160 1 23 ,6O 1 
- __ - - ~- -Escorca 
Esporles 1 1.106 1.106 1 3,80 1 
-Estellencs 1 165 165 1 30,l O 
Felanitx 5 6.284 1.257 8 6,s 6 
..Fornalutx 1 155 155 1 20,70 
inca 6 6.215 1.419 26 1 2 , 5 0  8 
Lloret 1 407 407 1 12,oo 1 
Lloseta 1 1.764 1.764 1 2,35 1 
Lluhi 2 977 488 2 9,43 1 
Llucmajor 4 4.650 1.162 9 6,19 7 
Manacor 9 10.944 1.216 22 8,64 10 
Mancor del Valle 1 496 496 1 11,8 1 
María de  la Salut 2 901 450 2 1 0 , 5 O  1 
Marratxi 3 3.006 1.002 6 S,13 3 
~~ 1Moniuiri 
Muro 4 2.664 666 5 8,3 2 
Palma 97 116.621 1.202 1.197 4 1 , 6  134 
Petra 3 1.651 550 2 5.1 1 
Pollença 5 4.960 992 10 9,3 4 
Porreres 2 2.090 1.045 5 1 0 , 5  2 
Sa Pobla 4 4.817 1.204 6 5,8 4 
Puigpunyent 2 440 220 2 19,6 1 
Sencelles 1 974 794 1 5,s 3 
Sant Joan 2 973 487 2 1 0 s  1 
Sant Llorenç 2 1.889 950 3 7,20 2 
Santa Eugenia 1 422 422 1 1122  2 
Santa Margalida 2 2.313 1.156 3 6,5 3 
Santa Maria 2 1.649 824 2 5,05 2 
Santanyi 3 2.505 835 6 10,8 3 
Selva 2 1.085 542 1 3,4s 1 
Ses Salines 1 1.279 1.279 2 8,16 2 
Sineu 2 1.249 624 7 23,O 5 
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MALLORCA (11) ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA 
Médicos y Asegurados Insaliid Médicos en Ejercicio y Farmacias 
Médicos Asegurados Asegurados Médicos en Médicos Farmacias 
por Médico ejercicio lo4 Habit. 
Soller 4 3.976 994 10 10,2s 6 
Son Servera 2 2.538 1.569 3 7,33 3 
Valldemossa 2 474 237 2 17,1 1 
Villafranca 2 861 433 3 1 3 , O  2 
PALMA- l a  ZONA 1 2  14.073 1.173 
PALMA - 2a ZONA 23 30.377 1.321 
PALMA - 3a ZONA 19 23.371 1.230 
PALMA - 4ü ZONA 16  16.489 1.031 
ZONA AEREA 2 87 44 
SUBURBIOS 25 32.224 1.289 
TOTAL MAZLOIlCA 216 223.918 1.037 1.397 26,40 269 
MENORCA 
Alaior 2.161 1.090 3 5 2 
Ciutadella 6.582 1.319 14  8 6 
Ferrerias 1.130 1.136 1 3 1 
Maó 8.262 1.180 52 24 9 
Mercadal 1.292, 646 -9 I 1 
Sant Lluis 1.016 1.016 1 4 1 
Es Castell 
(Villa Carlos) 1.322 1.322 1 3 2 
TO' ïAL MENORCA 1 9  21.771 1.146 74 13 22 
IBIZA Y FORMENTERA 
Eivissa 8 11.108 1.388 62  26 10 
Sant Antoni 4 4.831 1.207 4 4 4 
Santa Eulalia 4 4.676 1.169 4 4 4 
Sant Josep 2 2.939 1.469 2 3 1 
- - - 2Cant Joan 6 1 
Formentera 2 1.908 954 3 8 2 
TOTAL IBIZA 18 23.554 i .308 74 1 4  20 
'TOTAL BALEARES 255 271.151 1.063 1.548 24 313 
Fuente: Anteproyecto de Mapa Sanitario de  Baleares. Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, 
Sanidad y Seguridad Social. Dirección Provincial del INSS. INSERCO E INSALUD. 
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MALLORCA (I) ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA 
PROFESIONALES SANITARIOS 
Odontólogos Odontólogoslo4 Habit. Veterinarios Veterinarios por lo4 Habit. A.T.S. A.T.S. porlo4 Habit. 
Alaró 
Alcudia 
Algaida 
Andraitx 
Artá 
Banyalbufar 
Binisalem 
Buger 
Bunyola 
Calviá 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 7 0.8 6 
Fornalutx 
Inca 2 0 3  5 
Lloret 
Lloseia 
Llubi 
Llucmajor 
Manacor 
4 
6 
Mancor 
María de  la Salut 
Marratxi 1 
Montuvi 
Muro 1 1,6 1 
Palma 
Petra 
11 0,4 2 1  
3 
Pollença 1 0.9 1 
Porreres 2 
Sa Pobla 2 
Puigpunyent 
Sencelles 
Sant Joan 
Sant Llorenç 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria 
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MALLORCA (11) 
Santanyi 
Selva 
Ses Salines 
Sineu 
Soller 
Son Cervera 
Valldemossa 
Villafranca 
TOTAL MALLORCA 
MENORCA 
Alaior 
Ciutadella 
Ferreríes -
Maó 3 
Mercadal 
Sant Lluis 
Es Castell 
(Villa Carlos) 
TOTAL MENORCA 6 1.1 15 
IBIZA Y FORMENTERA 
Eivissa 
Sant Antoni 
Santa Eulalia 
Sant Josep 
Sant Joan 
Formentcra 
TOTAL IBIZA 
TOTAL BALEARES 31 0,5 109 
Fuente: Consorci d’Informació I Documentació de Catalunya 
y actualización propia. 
Odontólogos Odontúlogos 
to4 Habit. 
1 1 3  1 
1 
1 
4 
1 

2 
20 90 
1 

2 
ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA 
PROFESIONALES SANITARIOS 
Veterinarios Veterinarios A.T.S. A.T.S. por 
por 104 Habit ¡O4 Habit. 
1 3  2 3,6 
3.5 1 3,5 
4,1 1 4,o 
13,2 4 13,1 
18 1 L O  
4.8 1 2,4 
3 1 3 , O  
1,7 1.889 20,6 
2.7 
90 38,l 
2 2,O 
2 13 
1 1,6 
1 3,o 
1 2,7 
96 17.8 
1.299 20,2 
21 1 
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BALEARES - ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA. TIPOS DE CENTROS 
Ambulatorios Consultorios Clinic. Urgencia C .  Rehabit. Dispens. Seg. Hig. 
Mallorca 8 4 6 10  10 7 
Menorca 2 6 1 2 6 2 
Ibiza 1 - 1 - 1 1 
I 
 .~ 1Formentera - - -
BALEARES - ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA. 
ESTABLECIMIENTOS SEGUN DEPENDENCIA 
Privados Cruz Roja Insalud Municipio Otros Pbcos. TOTAL 
Mallorca 21 8 7 3 6 45 
Menorca 4 5 2 7 1 19 
Ibiza 1 1 1 - 1 4 
- ~. .- 1 1Formeniera 
ï O ï A L  26 14 1 0  10  9 69 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 
Dirección Provincial del INSS, INSERSO e INSALUD. 
Anteproyecto del mapa sanitario de Baleares. 
BALEAKES. CAMAS HOSPITALARIAS POR ESPECIALIDAD 
Islas y Municipios Total Ceiierales Quirúrgicos Quirúrgicos 
y iiiateriiales 
Infan-
tiles 
Psiqii i l-
tricos 
Aiititii-
bcrculoso 
MALLORCA 
Buñola 200 .- ~- ~. ~ 200 
Manacor 13 13 - ~~ ~~ . ~ 
Sa Pobla 18 - i 8  _. - -
Palma 3.282 1.660 136 381 262 843 ~~ ~ 
‘rota1 3.513 1.673 154 381 262 843 200 
Palma/Total 93,4 99,2 88,3 100,o 100,o 100,o ~. 
MENORCA 
Ciut,adella 13 - - 13 
Maó 245 128 - 117 
Total 258 128 - 130 
MahÓniTotal 95,O 100,O - 90,o 
IBIZA 126 - 49 
Eivissa 175 126 - 49 
TOTAL BALEARES 3.946 1.927 154 560 
Fuente: Consorci d’hformació i Dicurnentació de Catalunya y actualización propia 
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5 6  SANIDAD 
BALEARES. CAMAS HOSPITALARIAS SEGUN DEPENDENCIA 

ISLAS Y MUNICIPIOS Total Ministerio Insalud Ministerio C.G.I. Aynnta- Pers. S.A.ó Cruz Ist. 
Sanidad Defensa iniento Fisi. Mút.  Ruja Relig. 
MALLORCA 3.513(17) 200(1) 903(2) 286(2) 1.134(2) 13(1) 93(1) 82(1) 123(2) 679(5) . . 
Bunola 200 - - - .~ - - - -
I
Manacor 13 - __ 13(1) -
- - _. ~- - - 18(1) -Sa Pobla 18 
Palma 3.282 903(2) 286(2) 1.134(2) - 93(1) 82(1) 105(2) 679(5) 
Distribución Porcentual 100 25,7 8 2 32,3 0,4 2,6 2,3 19,3 
-MENORCA 258 117(1) l l Z ( 1 )  29(2) - -
Ciutadella 1 3  - - - 13(1) - - -
~~Maó 245 117(1) 112(1) - 16(1) - -
- - _ _  -Distribución Porcentual 100 45,3 43,4 11,3 
IBIZA 175(3) 66(1) - 60(1) - __ -~ 4 9 0 )  
Distribución Porcentual 100 37,7 - 34,3 28 
TOTAL 3.946 1.086 398 1.194 42 93 82 728 
BALEARES 100 27,5 10,l 30,2 1,l 2,4 2,0 18,5 
BALEARES. CENTROS ASISTENCIALES PARA ANCIANOS 
RESIDENCIAS SEGUN DEPENDENCIAS 
Seguridad Social C.G.I. Municipios Privados Total 
Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 
MALLORCA 
l’alma 1 - - 5 385 7 1.345 
Felanitx 1 1 47 1 41 
Inca - 1 28 1 28 
Llucmajor ._ 1 19 - ~~ 1 19 
Manacor - 1 40 ~~ - 1 40 
Pollensa - 1 30 - - 1 30 
Porreres - 1 20 - - 1 20 
-Sóller 1 53 1 13 2 66 
TOI’AI, MALLORCA 1 I 237 6 398 15  1.395 
SOBRE TOTAL 6,6 46,7 14,s 40 25,O 100,O 100,O 
MENORCA 
Ciutadella ~- 1 28 - - 1 28 
Maó - 1 78 2 158 
-Mercadal - 1 10 ~~ 1 10 
Alaior 1 15  1 15  
TOTALMENORCA 1 4 131 5 211 
SOBRE TOTAL 16,6 66,7 42,1 - 100,o 100,o 
IBIZA 
Eivissa 1 20 1 80 2 100 
SOBRETOTAL - 50,O 20,o 50,O 80,O 100,O 100,O 
Fuente: Consorci d’hformació i Documentació de  Catalunya y actualización propia. 
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D 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 
Dirección Provincial del INSS, INSERSO E INSALUD. 
Anteproyecto del mapa sanitario de Baleares. 
MAPA SANITARIO DE MENORCA. Anteproyecto 
Subcomarca Subcomarca 

@ Hospital Comarcal 
@ Centro Subcornarcal 
Centro de Salud 
O Consultorio Local 
0 Consultirio Auxiliar 
Consultorio Auxiliar de Temporada-Límite Subcomarca 
-Limite Unidad Sanitaria Local 
- - - Limite Distrito 
@ Distancia del Hospital Comarcal 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad social,
35km Distancia del Centro de Salud Dirección Provincial del INSS, INSERSO E INSALUD. 
Anteproyecto del mapa sanitario de Baleares. 
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MAPA SANITARIO DE IBIZA. Anteproyecto 
Tagornago 
I Espaumador 
ogm 
0 Oficinas de Farmacia 
0 Laboratorios 
Médicos 
@ Centros Hospitalarios 
@ Residencias 
V ATS 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 
Dirección Provincial dei INSS, INSERSO E INSALUD. 
Anteproyecto del mapa sanitario de Baleares. 
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INSALUD. ASISTENCIA DISPENSADA CON MEDIOS AJENOS 

(Excepto accidentes de trabajo) 
Conceptos N O  Enfer. NO Servicios importe 
MEDIOS CONCERTADOS: 
- Hospitalización quirúrgica 8.957 69.913 estancias 216.968.654 
- Curas ambulatorias 1.781 3.165.525 
- Prótesis 8.580.385 
- Oncologia (hospitalización) 1.452 16.330 estancias 74.594.168 
- Diálisis 106 15.293 sesiones 231.083.610 
- Gammagrafías 601 3.564.465 
- Rehabilitación (hospitalización) 587 13.824 estancias 43.720.674 
- Rehabilitación (ambulatoria) 7.813 20.159.523 
- Enfermedades tórax (hospitalización (1) 1.459 27.187 estancias 50.839.690 
- Enfermedades tórax (ambulatoria) 671 737.500 
-Enfermedades tórax (acompañantes) 2.632 estancias 789.600 
- Oxigenoterapia (alquiler diario) 695 21.234 días 5.773.384 
- Oxigenoterapia (kilometraje) 98.462 kms. 492.310 
- Oxigenoterapia (servicios noctunios) 17 servicios 3.400 
- Fisioterapia 810 21.644 sesiones 1.406.860 
- Alquiler locales 914.866 asegur. adscritos 17.141.302 
- Cobaltoterapia 606 8.509 sesiones 5.871.210 
- Revisiones oncología 3.727 revisiones 6.429.075 
- Uso ambulancias 26.424 servicios urbanos 
22.716 servicios interurb. 60.593.451 
- Análisis especiales 2.328 8.782.188 
TOTAL MEDIOS CONCERTADOS 760.696.974 
MEDIOS NO CONCERTADOS: 
- Tomografias Axiales Computarizadas (T.A.C.) 815 exploraciones 13.040.000 
- Hospitalización 1.161 54.725.023 
TOTAL MEDIOS NO CONCERTADOS 67.765.023 
TOTAL MEDIOS AJENOS 828.461.997 
(1)Facturados sólo 11meses. 
Fuente: Instituto Nacional de la Salud 
INSALUD. FA(TIZTRAC1ON DE LAS OFICINAS DE FARMACIA 

Conceptos NO Recetas P.V.P. Aportación Abono a Cof. PVP/Rec. Rec.Pens./Total (%) 
- Especialidad con aportación 4.295.177 1.306.495.416 481.054.677 825.440.739 304,18 
- Especialidad sin aportación 3.739.573 1.280.420.764 - 1.280.420.764 342,40 46,54 
Total Especialidades 8.034.750 2.586.916.180 481.054.677 2.105.861.503 321,97 
- Fórmulas con aportación 56.386 49.455.170 6.817.860 42.637.310 877,08 
- Fórmulas sin aportación 84.949 53.154.865 - 53.154.865 625,73 60,lO 
Total Form., Efec. y Acces. 141.335 102.610.035 6.817.860 95.792.175 726,Ol 
- Especialidad Accid. Trabajo 1.295 656.550 - 556.550 429,77 
- Fórmulas Accidentes Trabajo 171 173.108 - 173.108 1.012,33 
Total Accid. Trabajo 1.466 729.668 - 729.658 497,72 
Total Facturación 8.177.551 2.690.255.873 487.872.537 2.202.383.336 328,98 
Fuente: Instituto Nacional de la Salud 
INSALUD. HEMATOLOGIA-HEMOTERAPIA 
CONCEPTOS TOTAL ANO PROMEDIO MENSUAL 
BANCO DE SANGRE 
Donantes altruistas 16.333 
Extracciones 10.048 837,33 
Transfusiones (frascos) 8.398 699,83 
Sangre transfundida en ml 3.916.400 326.366,66 
Plasma (mi.) 115.100 9.591,66 
Análisis donantes 10.048 837,33 
Pruebas cruzadas 20.064 1.672,OO 
HEMATOLOGIA 
Análisis hematológicos 139.332 11.611,OO 
Enfermos hematologicos 1.750 145.83 
Fuente: Instituto Nacional de la Salud 
INSALUD. RADIOLOGIA 
Institución Res. Palma H. Mat.4.  Res. Mahón Res. Ibiza Totales 
Radiografías 214.814 33.509 7.576 48.396 304.295 
Fuente: Instituto Nacional de la Salud 
INSALUD. INSTITUCIONES SANITARIAS CERRADAS 
Concepto Institución Resid. Palma H. Materno-Inf. C1. ‘Y. Salud” Resid. Mahón Resid. Ibiza 
Enfermos ingresados 14.347 11.003 1.723 3.948 3.152 
Promedio mensual de enfer. ingresados 1.196 917 144 329 263 
Estancias producidas 186.106 53.527 12.709 28.817 17.042 
Promedio mensual de estanc. producidas 
Enfermos asistidos en urgencias 
Promedio mensual de enf. asist. en urgenc. 
15.509 
77.282 
6.440 
4.461 
35.953 
2.996 
1.059 
-
-
2.401 
6.574 
548 
1.420 
14.416 
1.201 
Partos asistidos - 4.628 - 598 842 
Promedio mensual de partos asistidos - 386 - 50 70 
Hemodiálisis no de enfermos 448 ~ - - -
Hemodialisis no de sesiones 4.117 -~ ~- - -
Enfermos asistidos en consultas externas 92.276 44.243 .~ 19.671 18.845 
Promedio mensual de enf. asist. en c. ext. 7.690 3.687 - 1.639 1.570 
Promedio días estanciajenfermo 12,97 4,86 7,38 7,30 5,41 
Intervenciones quirúrgicas 7.171 3.022 1.643 1.331 1.719 
Indice de ocupación 87J6 3830 55,27 67,48 98.25 
Fuente: Instituto Nacional de la Salud 
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INSALUD. INSTITUCIONES SANITARIAS ABIERTAS 
Denominación NO consultas año Promedio mensual 
Ambulatorio “Félix Sánchez” 250.473 20.873,75 
Centro concertado Sanitaria Bal 311.270 25.939,17 
Ambulatorio C/. Carmen 263.509 21.959,08 
Consultorio Pascual Ribot 132.712 11.059,33 
Consultorio Fabrica 153.800 12.810,67 
Consultorio Juan Munar 140.499 11.708,25 
Consultorio Son Ciadera 38.51’7 3.209,75 
Consultorio Son Serra 69.809 5.817,42 
Consultorio Arenal 68.969 5.74’7,42 
Ambulatorio de  Inca 60.844 5.070,33 
Ambulatorio de  Manacor 32.8’78 2.739,83 
Ambulatorio de  Felanitx 60.618 5.051,50 
Ambulatorio de Lluchmayor 10.148 845,67 
Ambulatorio de  Mahón 42.608 11.884,OO 
Ambulatorio de  Ciudadela 06.358 8.863,17 
Ambulatorio de Ibiza 21.676 10.139,67 
S.E.U. de  Palma 50.013 4.161,75 
S.U. de  Inca 9.974 831,17 
S.U. d e  Manacor 5.833 486,OS 
S.U. de Ibiza 5.119 426,58 
S.U. de San Antonio (1) 6.405 582,27 
Dispensario de  Accidentes 3.823 318,58 
TOTAL 2.045.855 170.487,92 
(1)En funcionamiento desde 2-2-81. 
Fuente: Instituto Nacional de la Salud. 
INSALUD. TRASLADOS DE ENFERMOS A OTRA PROVINCIA 
A CENTROS DE NUMERO DE ENFERMOS PROMEDIO MENSUAL 
BARCELONA 1.582 131,83 
MADRID 295 24,58 
Fuente: Instituto Nacional de  la Salud. 
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E.G.B. CAPACIDAD Y MATRICULA DE LOS CENTROS ESCOLARES PUBLICOS. 
CURSO 1981-82. POR MUNICIPIOS 
NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN 
ZONA E.G.B. 
Muiiicipio Ceiitms 
Un¡-
dades 
Pues-
tos 
esco-
lares 
mucacián 
PW2SC"liW 
Educacibn 
General 
Uásica 
Educaciún 
Especial 
!?dduCaCió" 
P ~ ~ ~ ~ n ~ n t ~  
de Adultos 
ZONA O101  Total 
Muje-
res Total 
Muje-
res Total 
Muje-
es Total 
Muje-
res 
Palma de Mallorca 57 808 28.694 3.570 1.597 20.876 8.989 147 53 890 467 
Algaida 1 8 320 231 107 
Andratx 3 26  895 86  37 548 231 4 3 25 1 4  
Banyalbufar 1 2 40 7 2 12 5 7 6 
Bunyola 1 11 350 1 6  6 265 136 25 13 
Calviá 5 41  1.410 95 45 1.177 598 90 45 
Esporles 1 11 400 28 1 4  303 145 1 5  S 
Estallencs 1 1 40 24 8 
Llucmajor 2 39 1.310 126 65 911 348 13 4 52 28 
Marratxi 3 2 3  790 76 34 488 228 39 21 
Puigpunyent 1 6 160 3 3 8 4  36 2 3  1 2  
Santa Eugenia 1 6 160 87 34 2 1  8 
Sta. Maria del Camí 1 11 360 36 2 1  1 7 3  72 46 28 
Valldemossa 1 3 120 74 40 
ZONA 0102 
Sóller 5 2 3  885 99 49 569 240 1 5  5 
Deiá 1 1 40 7 4 16 6 
Fornalutx 
ZONA 020 I 
Felanitx 4 36 1.400 107 54 1.028 531 18 1.4 
Campos del Puerto 1 1 6  560 67 21 384 175  44 13 
Montuiri 1 11 320 232 122 77 36 
Porreres 1 10 380 62 25 210 66 
Santanyi 2 1 4  440 56 29 207 83 25 1s 
Ses Salines 1 1 5  480 68 35 362 168  36 22 
ZONA 030 I 
Inca 2 26 920 1 0 3  50 681 242 32 9 
Alaró 1 11 400 56 27 140 47 21 11 
Alcudia 1 1 9  660 60 30 444 227 49 2 3  
Binissalem 1 11 360 32 1 5  206 77 44 20 
Búger 1 3 90 20 7 52 28 
Campanet 1 9 320 198 66 29 25 
Consell 1 8 320 1 9 1  84  
Costitx 1 2 40 20 S 9 7 
Escorca 
Lloret de V. Alegre 1 2 80  33 18 
Lloseta 1 17 595 32 1 5  373 186 37 20 
Llubí 1 10 320 216 108 31 20 
Mancor del Valle 1 3 120 9 5 62 24 
Ma de la Salud 1 9 360 1 9  10 173 91 
Muro 1 9 360 30 1 5  229 97 
Pollensa 3 42 1.500 52 33 1.047 527 82 34 
Sa Pobla 4 33 1.285 194 9 3  819 326 
Sancelles 1 8 320 198 90 
Santa Margarita 2 1 6  640 566 270 
Selva 3 1 0  400 4 2 247 116 
Sineu 1 1 2  360 20 9 234 122 42 18 
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E.G.B. CAPACiûALI Y MATRICULA DE LOS CENTROS ESCOLARES PUBLICOS. 
CURSO 1981-82. POR MUNICIPIOS 
NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN, 
ZONA E G.U. Uni-
Pues-
tus Educación 
Educaeibn 
General Educación 
MliC8Ció" 
Permaiiente 
Municipio Centros dades csco- PrlXSCOl'lr Básica Fspechl de Adultos 
I.lIeS 
ZONA 0401 
Total Total 
Muje-
'Total 
Mu,e-
res 
Mahón LO 85 3.150 375 178 2.151 998 32 22 135 78 
Alaior 2 24 840 184 95 463 260 34 1 5  
San Luis 1 13 520 7 5  40 355 166 
Villacalos 2 17 680 125  66 432 196 
ZONA 0501 
Ciudadela 5 50 1.895 118 51 1.440 688 1 1 36 29 
Ferreries 2 16 560 110 53 303 151 30 13 
Mercadal 3 18  620 9 3  49 359 171 33 19 
ZONA 060 1 
Ibiza 6 82 3.135 186 76 2.748 1.099 13 5 43 25 
San Antonio Abad 7 39 1.460 90 43 1.169 414 12 6 
San José 4 26 990 5 s  29 703 277 17 14 
San Juan ßautista 3 17 680 52 27 401 206 
Sia. Eulalia del Rio 4 62 2,335 239 121 1,924 906 18 9 
ZONA 0602 
Formentera 4 25 920 52  30 652 294 31 9 
ZONA 0701 
Manacor 6 62 2.335 145 67 1.720 598 6 3 26 16 
Artá 2 3 120 55 32 20 12 
Capdepera 2 28 950 114 56 633 310 56 18  
Petra 2 11 400 321 156 2 1 
San Juan 1 6 240 147 76 
C .  Lorenzo des Cardescar 2 1 4  550 1s 9 375 185 
Son Servera 2 23 840 107 50 890 345 11 7 
Vi1lafrdncd 1 8 320 199 101 
TOTAL PROVINCIAL 195 2,011 72.544 7.336 3.423 51.601 22.771 231 96 2.283 1.199 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Educación. Estadistica de Ensefianza 
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E.G.B. CAPACIDAD Y MATRIc"u DE LOS CENTROS PRIVADOS. CURSO 1981-82. 
POR MUNICIPIOS 
ZONA E.G.B. 
Municipio Centros Educación 
- Af-UMNOS MATRICULADOS EN: 
Educación Educación Educación 
ires Total 
Preescolar 
Muje-
res 
General 
Básica 
Total Muje-
E S  
Especial 
Total Muje-
res 
Permanente 
de Adultos 
Total Muje-
res 
ZONA O l O i  
Palma de Mallorca 74 905 35.883 8.239 4.279 26.846 14.077 75 29 91 52 
Algaida 1 2 80  77 36 
Andratx 1 10 400 108 58 268 205 
Banyalbufar 
Bunyola 1 3 110 94 40 
Calviá 1 2 SO 64 29 
Esporles 1 3 120 89 37 
Estalleiics 
Llucmajor 4 34 1.360 304 146 1.015 722 
Marratxi 4 39 1.560 217 120 1.083 597 
Puigpunyent 
Santa Eugenia 
Sta. Maria del Cami 2 12 480 126 68 299 156 
Valldemossa 
ZONA Oi02 
Sóller 3 23  920 244 109 694 400 
Deiá 
Fornalutx 
ZONA 0201 
Felanitx 3 21 840 173 I 9  593 243 
Campos del Puerto 1 17 665 158 86 406 207 1 5  9 
Montuiri 1 3 120 84 40 
Porreres 1 10 400 98 57 233 132 
Santanyi 1 10 400 89 46 323 160 
Ses Salines 
ZONA 0301 
Inca 6 101 3.920 895 445 2.991 1.563 
49 38 
Alaró 1 11 440 92 56 290 191 
Alcudia 1 10 400 118 65 302 155 
Binissalem 3 15 600 93 39 381 212 
Búger 
Campanet 
Consell 
1 
1 
2 
2 
80 
80 
6 1  
80 
31 
45 
Costitx 1 1 40 24 32 
Escorca 1 5 200 113 
Lloi'et de V. Alegre 
Lloseta 1 5 200 185 9 1  
Llubí 1 3 120 9 1  43  
hlaneor dei Valle 
Ma de la Salud 
Muro 
Pollensa 
Sa Pobla 
Sancelles 
Santa Margarita 
Selva 
Sineu 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
12 
1s 
14 
2 
3 
2 
2 
60 
480 
720 
560 
70 
120 
80 
80 
39 
170 
373 
208 
46 
116 
65 
78 
20 
86 
178 
100 
18 
60 
27 
38 
309 
304 
286 
148 
114 
234 
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E.G.B. CAPACIDAD Y MATRICULA DE LOS CENTROS PRIVADOS. CURSO 1981-82. 
POR MUNICIPIOS 
ZONA E.C.B. NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN: -_Mnniapio Centros Uni- Pues- Educación Educación Educación Educación 
dades tos Preescolar General Especial Permanente 
esco- Básica de Adultos 
lares Total Muje- Total Muje- Total Muje- Total Muje. 
res res res res 
Zona 0401 
Mahón 4 42 1.660 330 179 1.299 661 20 1 
Alaior 1 13 520 90 36 308 151 
sal Luis 
Villacalos 
ZONA 0501 
Ciudadela 2 40 1.600 1.430 741 
Ferreries 1 8 320 254 114 
Mercadal 1 1 40 26 1 5  
ZONA 0601 
Ibiza 5 45 1.740 247 159 1.545 1.015 73 50 
San Antonio Abad 2 22 880 179 97 699 486 
San José 1 6 240 so 63 157 157 
San Juan Bautista 
Sta. Eulalia del Ria 
ZONA 0602 
Formentera 1 4 160 138 6 3  
ZONA 0701 
Manacor 7 70 2.750 932 466 1.815 1.111 31 11 
Artá 2 22 ESO 174 84 671 341 
Capdepera 1 2 so 79 44 
Petra 1 3 120 8 2  53 
San Juan 1 2 so 49 24 
S. Lorenzo des Cardessa 1 3 120 106 50 
Son Servera 1 3 120 124 51 
Villafranca 1 3 120 75 41 
TOTAL PROVINCIAL 161 1.593 63.088 15.611 8.009 44.936 24.299 110 38 244 151 
Fuente: Delegación Provincial del  Ministerio de Educación, Estadistica de  Enseñanza. 
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E.G.B. ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVELES EDUCATIVOS Y CURSO 
CONCEPTOS ALUMNOS MATRICULADOS EN CENTROS 
TOTAL Público Privado
EDUCACION PREESCOLAR 
Jardines de  la Infancia: 
Niños 2.304 130 2.174 
Niñas 2.326 155 2.171 
Párvulos: 
Niños 9.211 3.783 5.428 
Niñas 9.106 3.268 5.838 
Total Educación Preescolar 22.947 7.336 15.611 
EDUCACION GENERAL BASICA 
Primer curso 6.812 4.109 2.703 
Segundo curso 6.594 3.955 2.639 
Tercer curso 6.379 3.797 2.582 
cuarto curso 6.314 3.709 2.605 
Quinto curso 6.200 3.637 2.563 
Sexto curso 6.412 3.822 2.590 
Séptimo curso 5.670 3.142 2.528 
Octavo curso 5.086 2.659 2.427 
Total niños 49.467 28.830 20.637 
Primer curso 6.186 3.148 3.038 
Segundo curso 6.191 3.051 3.140 
Tercer curso 6.038 3.013 3.025 
Cuarto curso 6.017 2.955 3.062 
Quinto curso 5.807 2.804 3.003 
Sexto curso 5.946 2.907 3.039 
Séptimo curso 5.690 2.633 3.057 
Octavo curso 5.195 2.260 2.935 
Total niñas 47.070 22.771 24.299 
Primer curso 12.998 7.257 5.741 
Segundo curso 12.785 7.006 5.779 
Tercer curso 12.417 6.810 5.607 
Cuarto curso 12.331 6.664 5.667 
Quinto curso 12.007 6.441 5.566 
Sexto curso 12.358 6.729 5.629 
Séptimo curso 11.360 5.775 5.585 
Octavo curso 10.281 4.919 5.362 
Total alumnos de  E.G.B. 96.537 51.601 44.936 
EDUCACION ESPECIAL 
Niños 207 135 72 
Niñas 134 96 38 
Total Educación Especial 341. 231 110 
EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS 
TOTAL: 
Iniciación (Analfabetos) 85 69 16 
l e r  Ciclo (cursos 10 y 20 de  E.G.B.) 150 147 3 
20 Ciclo (cursos 30, 40, y 50)
3er Ciclo (cursos 60,70 y 80) 
499 
1.793 
494 
1.573 
5 
220 
Total 2.527 2.283 244 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Educación. Estadística de Enseñanza. 
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B.U.P. CENTROS, CAPACIDAD,PROFESORADO Y OTRO PERSONAL. CURSO 1981-82 
lnstitutos Colegios 
CONCEPTOS Total de Bacliillerato Extensiones Homologados 
Número de Centros 38 14 1 23 
Número de puestos escolares 17.830 9.850 120 7.860 
Número de profesores: 
Varones 609 314 7 288 
Mujeres 430 211 2 151 
TOTAL 1.039 591 9 439 
Personal especializado no docente: 
Varones 8 8 
Mujeres 1 1 
TOTAL 9 9 
Personal de Administración: 
Varones 38 8 30 
Mujeres 41 22  25 
TOTAL 85 30 55 
Personal Subalterno: 
Varones 56 35 21  
Mujeres 109 5 104 
TOTAL 165 40 125 
Otro personal no docente: 
Varones 21 21 
Mujeres 66 40 26 
TOTAL 87 40 47 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Educación. Estadística de Ensefianza 
E.G.B. A LA ENSEÑANZA CURSO 1981-82 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CLASE DE CENTRO 
CONCEPTOS 
Residencia de alumnos: TOTAL Píiblico Privado 
NO de plazas 1.254 112 1.142 
N O  de usuarios 635 110 525 
Comedor escolar: 
NO de plazas 16.816 5.014 11.802 
NO de usuarios 16.509 5.198 11.311 
Promedio diario de alumnos transportados 13.532 4.412 9.100 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Educación. Estadística d e  Enseñanza. 
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E.G.B. CENTROS. UNIDADES. PUESTOS ESCOLARES. PROFESORES Y OTRO PERSONAI. 
DEL CENTRO 
CONCEPTOS CLASE DE CENTRO 
TOTAL Público Privado 
Número total de Centros 356 195 161 
De ellos, de Preescolar, exclusivamente 91 31 60 
Número de Centros privados subvencionados 95 95 
Número de unidades de: 
Educación Preescolar 666 249 417 
Educación General Básica 2.768 1.605 1.163 
Educación Especial 33 26 7 
Educación Permanente de Adultos equivalente a E.G.B. 137 131 6 
Número de puestos escolares de: 
Educación Preescolar 25.668 9.210 16.458 
Educación General Básica 109,480 62.960 46.520 
Educación Especial 484 374 110 
Número de profesores y directores con curso en: 
Educación Preescolar 681 248 433 
Educación General Básica 
l a  etapa 1.786 1.048 738 
2a etapa 1.258 561 697 
TOTAL 3.044 1.609 1.435 
Educación Especial 33 26 7 
Educación Permanente de Adultos equivalente a E.G.B. 1 1 
Profesorado de Adscripción General al Centro 
Directores sin curso 34 6 28 
Profesores directores con docencia 96 37 59 
Profesores directores de Escuelas Hogar 1 1 
Profesores de ocio en Escuelas Hogar 1 1 
Profesores de Educación Física 80 7 13 
Profesores de Educación Permanente de Adultos: 
A tiempo completo 
A tiempo parcial 167 147 20 
Otro profesorado 74 14  60 
Personal de Adscripción General al Centro 
Personal especializado no docente 58 9 49 
Personal de administración 156 5 151 
Personal subalterno 370 37 333 
Otro personal 128 24 104 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Educación. Estadística de Enseiíanza. 
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B.U.P. MATRICULA ESCOLAR Y PUESTOS ESCOLARES POR MUNICIPIO. CURSO 1981-82 
Alumnos matriculados Puestos escolares 
Municipios C .  Públicos C. Privados C. Públicos C. Privados 
Palma 4.720 5.277 3.680 6.500 
Llucmajor 416 480 
Sóller 199 320 
Fe1anitx 326 900 
Inca 864 530 800 680 
Pollensa 270 240 
Mahón 933 550 
Ciudadela 400 520 
Ibiza 1.155 274 1.440 360 
Formentera 68 120 
Manacor 832 1.000 
Artá 232 240 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Educación. Estadística de  Enseñanza. 
B.U.P. CENTROS ESCOLARES SEGUN DEPENDENCIA. CURSO 1981-82 
CLASE DE CENTRO 
CONCEPTOS Institutos Extensiones Colegios Total 
de Bachillerato Homologados 
DEPENDENCIA 
Ministerio de  Educación y Ciencia 14 1 15 
Otros Ministerios 
L.N.E.I. (Universidades Laborales) 
Corporaciones locales 1 1 
Otros entes públicos 
Iniciativa privada 3 3 
Iglesia Católica 19 19 
Otra dependencia 
Total Número de  Centros 1 4  1 23 38 
Número puestos escolares 9.850 120 7.860 17.830 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de  Educación. Estadística de  Enseñanza. 
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B.U.P. PROFESORADO Y OTRO PERSONAL: 'TITULACION, SEXO Y DEDICACION 

RESUMEN GENERAL DE 
TODOS LOS CENTROS 
TITULACION 
ido. Ciencias i d o .  Letras Otras 
SEXO 
Varones Mujeres Inferior a la 
normal 
DEDICACION 
Normal Plena Exclusiva 
Institutos y Extensiones: 
Catedrático 31 57 15 69 34 2 8 93 
Agregado 
Profesor especial 
114 203 12 
7 3  
170 
41 
159 
32 10 
4 
15 
30 
9 
295 
39 
Profesor Interino 23 60 9 38 54 6 86 
Profesor contratado 1 2 3 1 2 
(No sustitutos) 
TOTAL(a) 168 321 lli 321 279 10 21 54 515 
Otros Centros: 
Profesor concordante 106 159 39 198 106 170 67 39 28 
Profesor idóneo 7 31 25 44 19 39 11 6 7 
Otros profesores 1 71 46 26 52 11 3 6 
TOTAL (b) 114 190 135 288 151 261 89 48 41 
De ellos, son profesores de Colegios 
Municipales de convento pagados 
por el Estado 3 6 
TOTAL PROFESORES (a b) 282 511 246 609 430 271 110 102 556 
Todos los Centros: 
Personal especial no docente 3 6 8 1 2 3 2 2 
Personal de administración 38 41 4 8 13 60 
Personal subalterno 56 109 I 17 47 94 
Otro personal no docente 21 66 3 7 20 57 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Educación. Estadística de Enseiianza. 
ïOTAL 
103 
329 
73 
92 
3 
600 
304 
63 
72 
439 
9 
1.039 
9 
85 
165 
87 
N 
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______ 
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B.U.P. ALUMNOS MATRICULADOS POR CURSOS Y SEXO. CURSO 1981-82 
MATRICULA OFICIAL MATRICULA COLEGIADA 
~ -~ 
TOTAL GENERAL TOTAL OFICIAL TOTAL COLEGIADA 
CURSOS TOTAL De ellos TOTAL De ellos Institutos Extensiones TOTAL De ellos Colegios 
SEXO repetidores repetidores de 
Bachillerato 
repetidores Homologados 
VARONES: 
Primero de B.U.P. 2.483 325 1.394 242 1.384 10 1.089 83 1.089 
Segundo de B.U.P. 2.069 297 1.162 187 1.150 12 907 110 907 
Tercero de B.U.P. 1.815 278 993 186 992 1 822 92 822 
C.O.U. 1.393 168 909 12s  902 7 484 40 484 
Total (Varones) 7.760 1.068 4.458 743 4.428 30 3.302 325 3.302 
MUJERES: 
Primero d e  B.U.P. 2.763 340 1.860 261 1.841 9 913 79 913 
Segundo de B.U.P. 2.263 286 1.425 205 1.412 13 838 81 838 
Tercero de B.U.P. 2.082 167 1.380 198 1.370 10 702 69 7 02 
C.O.U. 1.628 189 1.103 143 1.097 6 525 46 525 
Total (Mujeres) 8.736 1.082 5.75s so7 5.720 38 2.978 275 2.978 
TOTAL: 
Primero d e  B.U.P. 5.246 665 3.244 503 3.225 19 2.002 162 2.002 
Segundo d e  B.U.P. 4.332 583 2.587 392 2.562 25 1.745 191 1.745 
Tercero de B.U.P. 3.897 545 2.373 384 2.362 11 1.524 161 1.524 
C.O.U. 3.021 357 2.012 271 1.999 13 1.009 86 1.009 
Total Alumnos 16.496 2.150 10.216 1.550 10.148 68 6.280 600 6.280 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Educación. Estadística de Enseñanza. 
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B.U.P. GRUPOS DE ENSEÑANZA POR CURSO Y CLASE DE CENTRO. CURSO 1981-82 

Grupos por Curso Institutos de 
Bachillerato 
Extensiones Colegios
Homologados 
Total 
Primero 81 1 48 136 
Segundo 70 1 47 118 
Terceso 66 1 42 109 
C.O.U. 53 1 31 85 
Fuente: Delegación Provincial dei Ministerio de Educación. Estadística de Enseñanza. 
B.U.P. TURNOS DE ENSEÑANZA.MATRICIJLA POR CLASE DE CENTRO. CURSO 1981-82 
Institutos de Extensiones Colegios Total 
Bachillerato Homologados 
Número de alumnos Turno Diurno: 
Varones 3.569 30 3.302 6.901 
Mujeres 4.567 38 2.978 7.583 
Número de alumnos Turno Nocturno: 
Varones 859 859 
Mujeres 1.153 1.153 
Número de alumnos Turno Vespertino: 
Varones 
Mujeres 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Educación. Estadística de Ensefianza. 
B.U.P. ALUMNOS APROBADOS EN EL CURSO ACADEMICO ANTERIOR. 1980-83 
Primero Segundo Tercero C.O.U. 
Varones 1.335 1.199 1.179 1.003 
Mujeres 1.521 1.390 1.371 1.100 
Total 2.862 2.589 2.550 2.103 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Educación. Estadística de Enseñanza. 
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B.U.P. CLASE DE MATRICULA POR SEXO. CURSO 1981-82 
INSTITUTOS DE BACHILLERATO 
Matricula Gratuita Matrícula Semigratuita 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
264 327 591 575 739 1.314 
Fuente: Delegación Provincial dei Ministerio de Educación. Estadística de Enseñanza. 
B.U.P. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA.CURSO 1981-82 
Conceptos Institutos de Colegios Total 
Bacliillerato Homologados 
N O  Plazas 620 4.079 4.699
Comedor escolar No Asistentes 475 1.188 1.663 
Promedio diario de alumnos transportados 704 609 1.313 
Fuente: Delegación Provincial dei Ministerio de Educación. Estadística de Enseñanza. 
FORMACION PROFESIONAL. CURSO 1981-82 
MATRICULA ESCOLAR Y PUESTOS ESCOLARES POR MUNICIPIO 
Alumnos matriculados Puestos escolares 
Municipio C .  Públicos C. Privados C. Públicos C. Privados 
Palma 3.156 1.917 3.455 3.138 
Llucmajor 259 610 
Marratxí 187 310 
Felanitx 111 505 
Campos 62 120 
Santanyi 40 145 
Inca 693 29 720 120 
Sa Pobla 299 480 
Mahón 554 1.125 
Ciudadela 212 250 
Ibiza 463 840 
Manacor 417 1.191 
Artá 86 175 
Fuente: Delegación Provinciai del Ministerio de Educación. Estadistica de Enseñanza. 
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FORMACION PROFESIONAL. ñESUMEN GENERAL POR SEXO. CURSO 1981-82 
Clase de Centro 
Conceptos Total Público Privado 
NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS 
VARONES 
Periodo de adaptación y transición 
PRIMER GRADO: 
Primer curso 2.347 1.987 360 
Segundo curso 1.492 1.195 297 
Complementaria de acceso al 20 grado 
SEGUNDO GRADO: 
Régimen general: 
Primer curso 
Segundo curso 
Régimen d e  Enseñanzas especializadas: 
Primer curso 393 371 22 
Segundo curso 430 360 70 
Tercer curso 313 281 32 
Preparación de acceso al C.O.U. 
TOTAL VARONES 4.977 4.196 781 
MUJERES 
Periodo de adaptación y transición 
PRIMER GRADO : 
Primer curso 1.650 939 711 
Segundo curso 1.326 743 583 
Complementaria d e  acceso al 20 grado 24 24 
SEGUNDO GRADO 
Régimen general 
Primer curso 
Segundo curso 
Régimen de Enseñanzas especializadas: 
Primer curso 252 181 71 
Segundo curso 241 179 62 
Tercer curso 173 146 27 
Preparación d e  acceso al C.O.U. 
TOTAL MUJERES 3.666 2.212 1.454 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Educación. Estadistica de Ensefianza. 
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FORMACION PROFESIONAL. ALUMNOS REPETIDORES POR GRADOS Y CENTROS. 
CURSO 1981-82 
Clase de Centro 
Total Píiblico Privado 
Conceptos Total  Repet. Total De ellos Tota1 De ellos 
repetid. repetid. 
TOTALGENERAL 
Periodo de adaptación y transición 
PRIMER GRADO: 
Primer curso 3.997 142 2.926 135 1.071 7 
Segundo curso 2.818 279 1.938 232 880 47 
Complementaria de  acceso al 20 grado 26 26 
SEGUNDO GRADO: 
Régimen general: 
Primer curso 
Segundo curso 
Régimen de Enseñanzas especializadas: 
Primer curso 645 15  552 15  93 
Segundo curso 67 1 28 539 27 132 1 
Tercer curso 486 81 427 80 59 1 
Preparación de  acceso al C.O.U. 
TOTAL GENERAL 8.643 545 6.408 489 2.235 56 
Total Alumnos de  Educación Esoecial 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de  Educación. Estadística de  Enseñanza. 
FORMACION PROFESIONAL. CENTROS, CAPACIDAD Y PROFESORADO 
Conceptos Total Clase de Centro 
Público Privado 
Número de centros 30 17 1 3  
Puestos Escolares: 
En aulas 8.481 6.342 2.139 
En laboratorios 1.034 414 620 
En talleres 2.760 2.145 615 
En aulas especiales 1.444 985 459 
TOTAL 13.719 9.886 3.833 
Número de Profesores: 
Varones 387 299 88 
Mujeres 167 99 68 
TOTAL 554 398 156 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Educación. Estadística de Enseñanza. 
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CJZNTROS DE EDUCACION ESPECIAL. (TURCO 1981-82 
MATRICULA ESCOLAR Y PUESTOS ESCOLARES POR MUNICIPIO 
Alumnos matriculados Puestos escolares 
'rSonicipio C. Públicos C. Privados C. Públicos C. Privados 
Palma 482 520 
Marratxí 131 100 
Inca 81 90 
Mahón 31 32 
Ibiza 21 20 
Manacor 48 31 
ALUMNOS MATRICULADOS POR TIPO DE CENTRO, EDAD Y SEXO 
DEFICIENTES MENTALES 
Conceptos Total Sordos Hipoacúsicos Débiles 
ligeros 
Débiles 
medios 
Reiraso 
severo 
Retraso 
pro-
fundo 
&ficien-
cias mo- 
trices 
Perturba-
ciones de 
la perso- 
nalidad 
Autistas Altera 
cioner 
físicas 
otras 
deficiencias 
Total 794 76 3 136 243 136 34 99 14 10  6 37 
Total Vaiones 436 44 2 79 130 70 15 57 10 7 2 22 
Mujeres 356 32 1 57 113 66 19 42 4 3 4 15 
Total 52 7 10 21 7 6 1 
Público Varones 26 1 5 9 6 4 1 
Mujeres 26 6 5 12 1 2 
Privado 
Total 
Varones 
742 
412 
76 
44 
3 
2 
129 
78 
233 
125 
115 
61 
34 
15 
92 
51 
8 
6 
9 
6 
6 
2 
37 
22 
Mujeres 330 32 1 51 108 54 19 41 2 3 4 15 
EDUCACION ESPECIAL 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA. CURSO 1981 - 82 
Plazas para residencia de alumnos internos 193 De ellas, ocupadas 140 
Plazas simultáneas para comedor escolar 684 De ellas, utilizadas diariamente 541 
Promedio diario de alumnos transportados 350 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Educación. Estadística de Ensefianza 
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EDUCACION ESPECIAL 55
RESUMEN PROVINCIAL DE CENTROS, UNIDADES,PUESTOS ESCOLARES, PROFESORES Y OTRO PERSONAL 2 N 
Clase de Centro 
Público Privado 
Conceptos Total Ordinario Convenio Subvencionado No subvencionado 
Número de Centros 10 5 2 
Número de Unidades 9 4 '  56 28 
Periodo Preescolar 48 28 14 
Periodo Educación Básica 36 23 9 
5 5Formación Profesional 1 0  
Otras enseñanzas 
Número de Puestos 829 52 36 589 152 
Periodo Preescolar 314 20 6 288 
94Periodo Educación Básica 400 32 21 253 
Formación Profesional 115 9 46 56 
Otras enseñanzac 
Profes. del Cuerpo Especial de E.G.B. 12 4 
Varones 3 
Mujeres 9 4 
Total Profesores 88 59 18 
Varones 11 5 3 
Mujeres 7 1  54 15 
a) Dirección y Profesorado 
Directores de Centros 6 Fisioterapéutas 12  
Directores pedagógicos 5 Terapéutas ocupacionales 4 
Secretarios 1 Pisocomotricidad 7 
Jefes de Estudios 3 Logopedas 11 
11 Profesores música y ritmo 2Profesores de Pedagogía Terapéutica 52
Profesores de Audición y Lenguaje Profesores Educación física 1 
b) Personal Técnico no Docente c) Personal Administrativo 13  
Médicos 15 d) Personal Vano: Educadores, Cuidadores, etc. 59 
Psicólogos 11 e) Personal Subalterno - Total 42 
Asistentes Sociales 8 f )  Otro Personal - Total 14 
A.T.S. 3 
Fuente: Delegación Provincialdel Ministerio de Educación. Estadística de Enseñanza. 
5 I .  ENSEÑANZA 
!I 
p 
ASISTENTES SOCIALES. ALUMNOS MATRICULADOS. CURSO 1981-82 
ier  curso 49 
20 curso 29 
3er curso 21 
Fuente: Escuela de Asistentes Sociales. Palma de Mallorca 
ENSEÑANZAUNIVERSITARIA. MATRICULA DE ALUMNOS 
Facultades 80/8I 8 1/82 
Derecho 969 1.056 
Ciencias 457 457 
Filosofía y Letras 962 1.103 
F.U. Formación Profesorado 841 825 
F.U. Estudios Empresariales 423 462 
F.F.P. “Alberta Jiménez” 165 225 
Escuela de Enfermería 52 
Total 3.817 4.180 
Fuente: Secretaría de Rectorado de la Universidad de Palma de Mallorca 
GASTOS CORRIENTES EN EDUCACION BALEARES. CURSO 1980-82 
Curso 1981-1982 Curso 1980 - 1981 
Conceptos Importe (pts.) importe (pts.) 
Remuneraciones de personal 2.713.631.629 2.328.380.469 
Gastos de funcionamiento de 
Centros y servicios 84.075.174 65.966.556 
Subvenciones a Centros no 
estatales 1.355.099.157 1.133.694.907 
Total 4.152.805.960 3.528.041.932 
Fuente: Delegación de Educación y Ciencia/Gobierno Civil. Memoria Anual 1980.1981. 
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GASTOS DE ASISTENCIA Y PROMOCION DEL ESTUDIANTE 

Curso 1981 - I982 Curso i980 - 1981 
Conceptos Importe (pts.) Iniportc (pts.)  
Becas y ayudas 57.065.000( 1) 45.507.080 
Transporte escolar 104.321.830 80.541.035 
Comedores 30.940.800 31.963.920 
Escuelas-hogares - -
Colonias d e  vacaciones 500.000(2) 500.000 
Total 192.827.630 158.512.035 
(1)No se incluyen las de E.G.B. ni E.E. 
(2) Curso 1980181 
Fuente: Delegación de Educación y Ciencia/Gobierno Civil. 
Memoria Anual 1980-1981. 
INVERSIONES EN OBRAS ESCOLARES. BALEARES. CIJRSO 1980-1981 Y 1981-1982 
Curso 1981-1982 Cimo 1980-1981 
Niveles educativos Importe (p t s . )  
Preescolar 6.454.156 
E.G.B. 
Nuevos Centros 72.970.747 32.379.049 
Programa R.A.M 42.129.867 29.449.835 
Reparaciones 2.806.230 5.692.348 
B.U.P. 
Nuevos Centros 2.434 
Programa R.A.ii4 2.692.595 3.957.370 
Reparaciones 4.800.416 1.547.631 
Formación Profesional 
Nuevos Centros 6.089.694 58.687.658 
Programa R.A.M. 6.166.543 24.522.038 
Reparaciones 1.213.354 1.122.021 
Educación Especial 39.599.418 -
Total 178.468.864 163.815.140 
Fuente: Delegación de Educación y Ciencia. Gobierno Civil. 
Memoria Anual 1980 y 1981. 
I 5 7 rNSLÑANZA 
ENSEÑANZAUNIVERSITARIA. UNNERSIDAD A DISTANCIA (UNED) 
Facultades 
Curso de Acceso 
Curso 8018 1 
415 
Curso 81/82 
430 
Derecho 138 142 
Historia 34 71 
Filosofía 19 24 
C. Educación (Plan Antiguo) 10 11 
C. Educación (Plan 1979) 10 14 
Psicología 41 70 
C. Económicas 46 40 
C.Empresariales 30 45 
C.Físicas 11 10 
C.Matemáticas 14 18 
C. Químicas 8 5 
Ing. Industrial 18 17  
Curso Adaptación Maestros 21 22 
Prof. Mercantil 20 1 2  
Curso Adaptación Ing. 'Ecnicos - 5 
Total 841 936 
Fuente: Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Centro Asociado de Palma de  Mallorca. 
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6. OTROS DATOS SOCIOECONOMICOS 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.2. CULTURA 
241 
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SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS Y DISUELTAS EN BALEARES. 1981 (millones de ptas.) 
Que emiten valores de Renta 
CREADAS VARIABLE DISUELTAS 
S.A. S.L. Otras S.A. S.L. S.A. 
NO Ptas. N O  Ptas. NO Ptas. NO Ptas. N O  Ptas. NO Ptas. 
Enero 37 162.200 2 1.100 14 927.750 2 5.380 3 
Febrero 58 274.750 2 3.000 19 276.910 3 26.605 5 
~ -Marzo 53 311.145 3 1.000 15  7O4.2OO 20 52.355 
-Abril 52 154.667 3 2.720 9 24.800 
Mayo 74 284.200 4 22.705 24 358.791 6 
Junio 74 731.807 1 700 5 47.600 1 200 
Julio 80 169.615 1 1.000 7 68.350 - -
Agosto 77 266.190 2 2.100 17 186.632 1 
Septiembre 76 247.195 2 200 7 315.360 2 -
Octubre 58 195.470 2 200 10 107.970 4 400 
Noviembre 66 213.250 2 6.125 10 145.105 2 350 
Diciembre 52 134.580 1 2.000 
Fuente: Ministeiio de Economía y Comercio, I.N.E. Boletín de Estadística. Nov.-Dic. 1981 
CONVENIOS COLECTIVOS EN BALEARES. 1980-1981 
Naturaleza Número Empresas Trabajadores 
afectadas afectados 
Convenios Colectivos 
registrados 59 8.955 134.445 
Arbitrajes 2 17  310 
Totai 1981 61 8.972 134.755 
Convenios Colectivos 
registrados en 1980 63 35.441 107.018 
Fuente: Delegación Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
Gobierno Civil. Memoria Anual 1980-1981. 
CONFLICTOS COLECTIVOS 

1981 1980 1981 I980 1981 1980 
Expedientes de conflictos 
colectivos iniciados 29 23 1.875 27 23.335 5.376 
Expedientes de declaración 
de huelga 6 21 85 408 1.104 4.419 
Fuente: Delegación de Trabajo y Seguridad Social 
Gobierno Civil. Memoria 1980-1981. 
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO CIVIL 
1981 
Número de permisos cafés, bares y 
similares 
Idem. autorizaciones traspasos 
Idem. autorizaciones hospedajes 
Idem. autorizaciones de explosivos 
Permisos explotación máquinas 
recreativas “A” 
Permisos explotación máquinas 
recreativas “B” 
Solicitudes salas de bingo 
Autorizaciones 
327 
776 

34 
155 
5.166 
2.145 
7 
2 
En cuanto a espectáculos públicos el número 
de permisos concedidos para fiestas, fútbol, 
i 980 
Permisos,, cafés, bares y similares 233 
Autorizaciones traspasos 
Autorizaciones hospedajes 
638 
35 
Explosivos 229 
Juegos 
‘(A,,  
Máquinas recreativas y de azar: 
Número permisos explotación 
5.066 
Máquinas permisos explotación tipo “B” 2.487 
Binzos 
Soli%udes de  salas 5 
Autorizaciones 2 
Locales abiertos 30 
Cambios de locales tramitados 3 
Espectáculos
Permisos concedidos, fiestas, 
verbenas, etc. 236 
Espectáculos taurinos 33 
Traspasos de locales 
Discotecas 
6 
22 
Cines y teatros autorizados 1 
Vigilantes Jurados 
Propuesta de nombramiento de Vigilantes 
Jurados de seguridad 
Títulos expedidos 
Altas de Vigilantes Jurados de seguridad 
Bajas de Vigilantes Jurados de seguridad 
35 
31 
32 
25 
Armerías 
Autorizadas 5 
I 
espectáculos taurinos y deportes varios 
Permisos de permanencia y autorizaciones 
de residencia a extranjeros 
Documentos unificados 
Locales de espectáculos autorizados 
Salones de juego autorizados 
1.674 
5.223 
3.472 
10 
44 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1980-1981 
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EFECTOS DE LAS HUELGAS. 1980-1981 

Número de huelgas 
Duración total en días 
Número de empresas afectadas 
Número de trabajadores afectados 
1981 1980 
6 21  
79 539 
8 5  408 
1.104 4.419 
Número total de jornadas de trabajo perdidas 8.539 20.234 
Fuente: Delegación Provincial de Trabajo y Seguridad Social. 
Gobierno Civil. Memoria Anual. 1980-1981. 
DERECHOS CIUDADANOS Y ASOCIACIONES 
DERECHOS CIUDADANOS Y ASOCIACIONES 1981 
La cifra alcanzada por el Registro de Asociaciones 
es de 1.587 
El número de Asociaciones inscritas en el año 94  
Los Partidos Políticos con representación parlamentaria 
son UCD, PSOE, CD y Progresista Independiente 
(Menorca) 4 
No tienen representación parlamentaria PSM y PCIB 2 
ASOCLACIONES 1980 
Sección I d  95 
Sección 2” 3 
Sección 3a 61 
Partidos Políticos 
Con rcpresentación parlamentüria 
U.C.D. 
P.S.O.E. 
Progresista Inpendiente (Menorca) C.D 
Sin representacibn parlamentana 
P.S.M. 
Las organizaciones Patronales îueron 
Idem. de Trabajadores (Sindicatos) 
EI número de reuniones celebradas 
Idem. de manifestaciones 
Idem. manifestaciones prohibidas 
Número de multas impuestas en el año 
Su importe en pesetas 
24 
6 
26 
20 
3 
2.202 
10.808.450 
P.C.I.B. 
Asociaciones Profesionales 
De Empresarios 
De ‘ïrabajadores 
Reuniones y Maiiifcstaciones
Reuniones en local cerrado 
Manifestaciones Celebradas 
Multas 
Multas impuestas 
Importe en pesetas: 
23 
6 
40 
38 
1.285 
5.183.450 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1980-1981. 
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5 I. MVVIMII'NTO CORPORATIVO 
DELINCUENCIA Y ACTUACION POLICIAL. 1980-1981 
DISTINTOS ASPECTOS DE LA DELINCUENCIA Y ACTUACION 
POLICIAL CONTRA LA MISMA. 
RESUMEN DE TODA LA REGION POLICIAL 
1981 
Conocidos Esclarecidos Detenidos 
Delitos contra las personas 
Asesinatos y homicidios 13 13 10  
Lesiones 170 147 185 
Total 183 160 197 
Estupefacientes (contra la Salud 
Pública) 171 171 197 
Delitos contra la honestidad 92 80 72 
Delitos contra la Propiedad 
Robos a mano armada o con violencia 
o intimidación en las personas 345 169 142 
Robos en establecimientos, domicilios, 
comercios, estafas, hurtos, tal6n sin 
fondos, danos 5.341 1.405 1.040 
Sustracción de  vehículos 2.224 254 304 
Sustracción en vehículos 1.059 222 116 
Total 8.969 2.050 1.602 
Otros delitos (Contra la seguridad 
Interior del Estado, Falsedades, 
Seguridad del tráfico etc.) 945 472 354 
Reclamados 255 
Total de delitos 10.361 2.933 2.655 
1980 
Aspectos de la delincueiicia ciiidadaiid y de la 
actuación de la Guardia Civil contra la misma 
Aspectos de la delincuencia ciudadana y de la 
actuación policial contra la misma. 
Contra las personas: 
conocidos 4 s  Mahón Ciudadela 
esclarecidos 40 Delitos conocidos 403 230 
detenidos 1 0  Delitos descuhiertos 
Vehículos sustraídos 
165 
106 
118 
I 
Contra la propiedad: 
conocidos 
esclarecidos 
detenidos 
214 
54 
34 
Detenidos estupefacientes 
Vehículos recuperados 
Manifestaciones ilegales 
Propaganda clandestina 
Encierros 
16 
98 
3 
9 
1 
7 
11 -
-
-
Contra la honestidad: Total detenidos 293 9 1  
conocidos 3 
esclarecidos 1 
detenidos 1 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual. 1980-1981 
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6.i MO\'IMII.NTO <.'ORi'OKATIVO 
COLEGIOS PROFESIONALES. COLEGIOS PROFESIONALES. 
INGENIEROS INDUSTRTALES FARMACEUTICOS 
1979 1981 
Mallorca: 149 A l t a s  Colegiados 30 
Menorca: 5 Bajas Colegiados 6 
Ibiza: 3 Número Farmacias Capital 133 
Peninsula: 11 TOTAL' 168 Núinero Farmacias Resto Provincia 167 
1980 F u e n t e :  Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares. 
Mallorca: 17  
Altas: 25 Menorca: 3 
Ibiza: 5 
Peninsula: O 
25 
Mallorca: 1 
BaJas: 2 Menorca: O COLEGIOS PROFESIONALES. Ibiza: O 
Peninsula: 1 INGENIEROS DE CAMINOS, 
TOTAL: 191 CANALES Y PUERTOS 
1981 N o  COLEGIADOS 1981 
Mallorca: 10 
Altas: 11 Menorca: O MALLORCA 68 
Ibiza: 1 MENORCA 3 
Peninsula: O IRIZA-FORMENTERA 4 
BALEARES 75
Mallorca: 1 
Bajas: 2 Menorca: O 
Ibiza: 1 (Altas 7 )
Peninsula: O 
TOTAL: 200 
Fuente: Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Fuente: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales Canalcs y Puertos. Delegación de Baleares. 
COLEGIOS PROFESIONA ES. ARQUITECïOS 
MOVIMIENTO COLEGIAL. i981 
Ibiza 
Formentera Mallorca Menorca 
Número de Arquitectos residentes 37 200 35 
Número de ALTAS de Arquitectos 
durante el año 1981 11 8 3 
Número de BAJAS de Arquitectos 
durante el año 1981 - 2 . 
Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares. COAB. 
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6 1 MOVlMll NTO CORPOKATIVO 
~ 
NOTARIAS EXISTENTES EN BALEARES. 1981 
DISTRITO DE PALMA DE MALLORCA: 20 Notarías 
Capital 14 DISTRITO DE MANACOR: 8 Notarías 
Andraitx 1 Manacor 2Esporlas 1 
Artá 1Lluchmayor 2 
Santa María 1 Campos del Puerto 1 
Felanitx 2Soller 1 
Porreres 1 
DISTRITO DE INCA: 8 Notarías Santañy 1 
Inca 2 
Ai aró 1 
Binisalem 1 DISTRITO DE EIVISSA: 3 Notarías 
Muro 1 Eivissa 2 
Pollenqa 1 Formentera 1 
Sa Pobla 1 
Sineu 1 
DISTRITO DE MAHON: 3 Notarías 
Mahón 2 
Ciudadela 1 
Fuent,e. Colegio Notarial de Baleares 
COLEGIOS PROFESIONALES. TITULARES MERCANTILES 
MALLORCA MENORCA IBIZA 
Colegiados 134 Colegiados 3 Colegiados 4 
Colegiados ejercientes 64 Colegiados ejercientes 7 Colegiados ejercientes 4 
Total Colegiados 1 9 8  Sotal Colegiados 10 Total Colegiados 8 
ALTAS Colegio año 1981 6 
Total colegiados BALEARES 216 BAJAS Colegio año 1981 7 
Fuente: Colegio Oficial de  Titulares Mercantiìes de  Baleares 
COLEGIOS PROFESIONALES. AGENTES COMERCIALES DE MALLORCA E IBIZA 
MOVIMIENTO DE COLEGIADOS Bajas 82 
Por defunción 26 
Colegiados en 31 de Diciembre de 1980 1.408 Por en la profesión 55 
Altas en 1981 33 Por traslado a otros Colegios 1-
Total 1.441 
Colegiados en 31 de diciembre de 1981 1.359 
Fuente: Cámaras Oficiales C.I.N. de Mallorca, Ibiza y Formentera y Menorca, Memoria 1981 
6 1 MOVlMli NTO < O R P O I I A l i \ i O  
REGISTRO DE L A  PROPIEDAD 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO D E  LA PROPIEDAD DE PALMA DURANTE EL 
A R O  1981 
Número de fincas urhanas vendidas 
Importe total de dichas ventas 
Número de fincas rústicas vendidas 
Importe total de dichas ventas 
Número de fincas urbanas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Cantidad total garantizada 
Número de fmcas rústicas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Registro I 
762 
308.554.892 
528 
124.481.426 
638 
1.725.949.079 
~~ 
30 
508.975.267 
Registro I1 
2.675 
4.129.425.443 
63  
70.359.680 
1.140 
3.236.841.459 
-
10 
65.800.000 
MOVIMIENTO IIABIDO EN EL REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD DE MANACOR 
DURANTE EL AÑO 1981 
Número de fincas urbanas vendidas 
Importe total de dichas ventas 
Número de fincas rústicas vendidas 
Importe total de dichas ventas 
Número de fincas urbanas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Cantidad total garantizada 
Número de fincas rústicas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Cantidad total garantizada 
1.680 
951.402.000 
1.403 
142.884.000 
267 
489.165.621 
489.165.621 
71 
131.230.000 
131.320.000 
MOVIMIENTO HABIDO EN EI, REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD DE INCA 
DURANTE EL ANO 1981 
Número de fincas urbanas vendidas 1.532 
Importe total de dichas ventas 975 .963 .599 
Número de fincas rústicas vendidas 926 
Importe total de dichas ventas 174 .255 .145 
Número de  fincas urhanas hipotecadas 297 
Cantidad total prestada 787.451.680 
Cantidad total garantizada 1.216.240.582 
Número de fincas rústicas hipotecadas 26 
Cantidad total prestada 48.339.000 
Cantidad total garantizada 73.740.530 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD DE MAHON 
DURANTE EL AÑO 1981 
Número de fincas rústicas vendidas 393 
Importe total de dichas ventas 134.331.831 
Número de fincas urbanas vendidas 2.203 
Importe total de dichas ventas 1.051.492.331 
Número de fincas urbanas hipotecadas 364 
Cantidad total prestada 709.598.623 
Cantidad total garantizada 1.223.387.128 
Número de îincac rústicas hipotecadas 11 
Cantidad total prestada 25.848.936 
Cantidad total garantizada 41.959.521 
MOVIMIENSO HABIDO EN EL REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD DE IBIZA 
DURANTE EL AÑO 1981 
Número de fincas urbanas vendidas 2.635 
Importe total  de dichas ventas 2.425.937.013 
Número de  fincas rústicas vendidas 217 
Importe total  de dichas ventas 315.593.761 
Número de  fincas urbanas hipotecadas 324 
Cantidad total prestada 1.735.523.552 
Número de fincas rústicas hipotecadas 8 
Cantidad total  prestada 22.365.696 
Fuente: Cámaras Oficial de C.I.N. de Mallorca, Ibiza y Formentera y Menorca. 
Memoria 1981. 
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6 2 .  CULTURA 
BIBLIOTECAS PUBLICAS EN BALEARES 1981 
Palma 25 
Mallorca (Sin Palma) 24 
Menorca 9 
Eivissa 5 
TOTAL 63 
Fuente: Ministerio de  Cultura. Delegación Provincial de Baleares. 
INCREMENTO DEL MATERIAL INGRESADO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA 
PROVINCIAL EN 1981 
Libros 1.746 
Folletos 175 
Obras menores 58 
Discos 43 
Cassettes 213 
Postales 5 
Fuente: Ministerio de Cultura. Delegación Provincial de Baleares. 
PELICULAS PROYECTADAS EN LAS SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGmFIa 
EN BALEARES 1981 
Películas Películas 
Estreno Reposición 
-Clasificadas “S” 89 
Mayores 18años 133 3 
Mayores 16 años 113 3 
Mayores 14  años 113 5 
Todos los públicos 143 22 
Especial para menores 2 1 
TOTAL 593 34 
Fuente: Ministerio de  Cultura. Delegación Provincial de Baleares. 
PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS (no comerciales) 
1980 1981 
Cine juvenil e infantil 17 21 
Cine de aficionados 66 88 
Proyecciones en cineclubs 194 231 
TOTAL 277 340 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Cultura. 
Gobierno Civil. Memoria 1980 y 1981. 
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SALAS DE PROYECCION CINEMATOGRAFICA EN BALEARES. 1981 
ISLA DE IVALLORCA ISLA DE MENORCA 
Alcudia 
Alaró 
2 
1 
Alayor 
Ciudadela 
2 
5 
Andraitx 1 Ferrerias 1 
Arta 1 Mahón 4 
Binisalem 2 Mercadal 1 
Calviá 1 
Campos del Puerto 2 Total 13 
Capdepera 3 
Consell 1 
Felanitx 2 
Inca 3 ISLA DE IBIZA 
La Puebla 1 
Lloseta 1 lhiza 
Lluchmayor 
Manacor 
2 
2 
San Antonio Abad 
Santa Eulalia del Rio 
Maria de la Salud 1 Total 
Marratxí 1 
Montuiri 1 
Muro 2 
Palma de Mallorca 31 
Petra 1 RESUMEN: 
Pollensa 3 
Porreras 1 Mallorca 85 
San Lorenzo 1 
Santa Margarita 3 Menorca 13 
Santa Maria 
Santanyí 
1 
2 
Ibiza I 
Ses Salines 1 Total 105 
Sineu 1 
Soller 2 
Son Servera 1 
Villafranca de Bonany 1 
Total 85 
Fuente: Ministerio de Cultura. 
Delegación Provincial de Baleares. 
6.2.CULTURA 
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6 2.  CULTURA 
Número de publicaciones recibidas para Depósito Legal de Obras Impresas 
Número 451 (i) 
Número de solicitudes de números para Depósito Legal de Obras Impresas 
Número 356 (1) 
Número de expedientes de nuevas publicaciones tramitadas 
Número: folletos 2 
libros 37 
(I)Este número es hasta el mes de Noviembre en que el registro del Depósito Legal 
pasó a depender del Consell General Interinsular de Baleares. 
Fuente Delegación Provincial del Ministeno de Cultura. Gobierno Civil 
Meniona Anual 1980 y 1981. 
EXPOSICIONES 
1980 1981 
Antigüedades 1 1 
Artesania 1 2  8 
Cerámica 53 28 
Colectivas o diversas 183 199 
Escultura 40 40 
Filatelia 3 3 
Fotografía 
Grabado 
83 
18 
36 
14 
Litografía-Serigrafía (carteles) 
Maquetas 
6 
5 
3 
3 
Pintura-Dibujo 1.031 894 
Plantas y Flores 10 2 
Tapices 
Varias 
6 
71 
6 
43 
TOTAL 1.522 1.280 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Cultura. Gobierno Civil 
Memoria Anual 1980 y 1981. 
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6 2. CULTURA 
CONFERENCIAS 
1980 1981 
Agricultura - Botánica 12 8 
Artes Plásticas - Pintura 51 44 
Arqueología 8 20 
Ciencias 20 19 
Cinematografía 12 11 
Ecologia 26 28 
Economía 16 6 
Educación 50 26 
Historia 63 89 
Literatura 71 76 
Medicina 52 36 
Música 6 21  
Política - Sociales 73  62 
Religión 7 5 
Vanas 43 44 
TOTAL 510 495 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Cultura, Gobierno Civil 
Memoria Anual 1980 y 1981.  
CONCURSOS 
1980 1981 
Artesanía 3 
Belenes 5 
Carteles 8 
Cinematografía 4 
Escultura 3 
Folklóricos - 12 
Fotografía 31 23 
Investigación - 1 
Literarios y Redacción 11 28 
Música - 6 
Plantas y Flores 1 3 
Pintura y Dibujo 1 6  66 
TOTAL 157 162 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Cultura. Gobierno Civil. 
Memona Anual 1980 y 1981. 
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6 . 2 ,CULTURA 
AUDICIONES MUSICALES 
Ballet, Danza y Folklore 
Bandas de música 
Grupos corales 
Grupos instrumentaies 
Jazz y música moderna 
Opera y zarzuela 
Orquestas sinfóriicas 
Orquestas de cámara 
Solistas 
Repsesentaciones musicales para niños 
Vanos 
TOTAL 
1980 1981 
248 151 
115 115 
112 172 
61 61 
161 161 
29 72 
35 88 
42 42 
219 219 
53 29 
29 29 
1.170 1.169 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Cultura. Gobierno Civil. 
Memoria Anual 1980 y 1981. 
REPRESENTACIONES TEATRALES 
Circo 
Clásico 
Contemporáneo 
Comedia musical 
Infantiles y juveniles 
Mimos 
'Teatro regional 
Títeres y marionetas 
Vanguardia 
Varios 
TOTAL 
1980 1981 
4 12 
37 78 
602 812 
9 18 
111 121 
9 15 
14 84 
10 121 
34 54 
22 22 
852 1.337 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Cultura. Gobierno Civil 
Memoria Anual 1980 y 1981. 
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6.2. CULTURA 
FEDERACIONES DEPORTIVAS 
CLUBS AFILIADOS 
80-81 82 80-8 1 82 
-Actividades Subacuiticas 7 9 709 806 
--Ajedrez 28 29 461 429 
-Atletismo 14 19  150 230 
-Baioncesto 54 61 2.454 2.600 
-Balonmano 26 - 1.280 -
-Billar 5 - 81 -
-Boxeo 5 ~~ 60 ~. 
-Caza 53 54 - 5.127 
-Ciclismo 67 74 470 425 
-Colombicultura 19 20 333 326 
-Fútbol 198 - 11.057 -
-Gimnasia 5 7 268 379 
-Halterofilia 3 - 45 -
-Hípica 3 - 122 -
-~-Minusválidos 1 386 538 
-Montañismo 11 12 624 534 
-Natación 3 5 379 402 
-Pelota 1 - 73 -
-Pesca 16 - 2.482 -
-Piragüisme 3 4 87 108 
-Tenis 37 - 2.208 -
-Tenis de mesa 11 10 125 107 
-Vela 43 43 1.949 1.894 
-Voleibol 34 2 1  202 127 
FEDERACIONES SIN DATOS 
-Bolos 
-Deporte Aéreo 
-Esqui Náutico 
- G o l f  
-Judo 
-Karate AUDITORIIJM.Programación 1981 I 
-Motociclismo I
-Motonáutico 
-Rugbi Música clásica. programas 40 
-Sah. y Socorrismo Teatro. compañías 30 
Cantantes 8-Tiro con arco Jazz 5-Tiro olimpico 
Ballet 3 
~ Tiro pichón Grupos 3 
Opera 1 
Coros 1 
Varios 4Fuente: Consejo Superior de Deportes. 
Delegación Provincial de Baleares. 
~Fuente: Auditorium. 
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7. SECTOR PUBLICO 

7.1. ADMINISTRACION CENTRAL 

7.1.1. INGRESOS Y PAGOS DEL ESTADO EN BALEARES 

7.1.2. INVERSIONES 

7.1.3. SEGURIDAD SOCIAL 

7.2. ADMINISTRACION PREAUTONOMICA 

7.3. ADMINISTRACION LOCAL 
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’7.1,l. INGRESOS Y PAGOS 
ANO 1979 
CONCEPTOS Baleares Total 
Importe Nacioiial 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FISICAS 
isicas 3 .775,7 294.469,5Impuesto s/ la Renta de las Personas Y’3 
Impuesto sobre Sociedades 1.869,3 142.298,5 
Cuota de Derechos Pasivos 134,4 10.004,8 
Canones C.T.N.E. - 6.912,9 
Canon s /  investigación y explotación de hidrocarburos - 19,5 
IMPUESTOS EXTINGUIDOS POR: SUPRESION 
Gravámen especial del 4 por cien 1 2  16,6 
Contribución T.Rústica y Pecuaria. Cuota Proporcional 2 3  s35,3 
Impuesto Industrial d e  Cuota de BeneDcios 4696  16.674,7 
Impuesto s/  Rendimiento Trabajo Personal 1.728,2 137.619,7 
Impuesto sobre las Rentas del Capital 303,5 39.511,6 
Impuesto gral. sobre Renta de las P.F. 354,4 28.048,6 
Otros - -
‘I‘RANSFORMACION 
Contribución ï.Rústica y Pecuaria Cuota Fija 1,6 81,3 
Contribución Territorial Urbana 87,4 2.662,6 
Licencia Fiscal del Impuesto Industrial 16,7 793,8 
Licencia Fiscal del Impuesto sobre los Rendimientos 
del Trabajo Personal 0,4 i5,n 
IMPUESTOS SOBRE CAPITAL 
Sucesiones 352,3 14.096,O 
Gravámen extraordinario sobre el Patrimonio 336,7 15.167,4 
TOTAL Capitulo I - IMPUESTOS DIRECTOS 9.434,3 709.227,8 
IPIPUESTO GENERAL TRANSMISIONES A .  JURIDICOS 
Transmisiones Patrimoniales inter vivos 1.209,9 ~~8.646.0  
Actos jurídicos documentados 124,9 50.022,S 
Impuesto Gral. Tráïico de Empresas z.303,4 97.535,s 
IMPUESTOS ESPECI4LES 
Alcoholes, azucar, achicoria y hebidas ref. 164,s 8.334,O 
Petróleo y sus derivados 219,4 4.433,4~~ 
Teiéfonos -. 21.163,8 
Impuestos sobre el IUJO 2.964,3 199.273,2 
~~Publicidad de Radiodiiusión 157,3 
RENTA DE ADUANAS 
Importlición y exportación 144,6 71.382,9 
Compensación gravámenes interiores y tráfico exterior 304,7 4 5 . 1 5 0 ~  
-Compensación papel prensa nacional - n , i  
MONOPOLIOS FISCALES 
Tabacos .- 11.446,s 
-Petróleos 65.382,7 
Impuestos extinguidos 
TOTAL Capítulo I1 - IMPUESTOS INDIRECTOS 7.436,O 633.961.6 
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7.1.1. iNGRESOS Y PAGOS 
INGRESOS ESTATALES. RECAUDACION LIQUIDA (en millones de ptas) 
AÑO 1979 
CONCEPTOS Baleares Total 
Importe Nacional 
Correos y Telecomunicaciones 1,8 23.776,4 
Prestación de  Servicios de  la Admón. Financiera 17, l  2.593,3 
Producto de  la publicidad radiada y televisada - 48,5 
Canon d e  superficie d e  minas 0,3 98,3 
Rifas, Apuestas y Combiiiaciones 933,3 27.759,8 
Tasas y exaciones parafiscales - 17.022,6 
Tasas judiciales - 2.368,4 
Reintegros 35,6 6.268,O 
Recargos sobre apremios e intereses de demora 46,2 3.230,7 
Demás conceptos 132,6 9.623,O 
TO'ïAL Capitulo 111 -TASAS Y OTROS INGRESOS 1.160,9 92.789,O 
Contribución concertada Alava y Navarra - 8.389,4 
Loterías 2.788,8 46.000,O 
Otras transferencias corrientes - 104,4 
TOTAL Capítulo IV -
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.788,8 54.493,8 
Intereses de anticipos y préstamos 257,7 
Dividendos y participaciones 71.610,4 
Renta de inmuehles y productos de  concesiones 
administrativas 8 3  
Otros ingresos 8,7 
TOTAL Capítulo V-Ingresos patrimoniales 71.885,7 
TOTAL Capítulo VI-Enajenaciones de inversiones reales 155,3 
-TOTAL Capítulo VII-Transferencias de capitales 
TOTAL. Capítulo VIII-Variación de activos financieros 1.560,7 
TOTAL Capítulo IX-Variación de pasivos financieros 99.590,4 
TOTAL INGRESOS ESTATALES 20.826,l 1.663.664,3 
Recursos locales e institucionales 1.704,O 87.104,5 
TO'ïAL GENERAL 22.530,l 1.750.768,8 
Fuente: Ministerio de  Hacienda. Secretaría General Técnica 
Estadistica Presupuestarias y Fiscales, 1979. 
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I 1 1. INGRl SOS Y PAGOS 
PAGOS PRESUPUESTARIOS DEL ESTADO (en millones de ptas.) 
Secciones 
Obligacioncs Generales del Estado 
Casa de  S.M. el Rey 
Cortes Generales 
Tribunal de Cuentas 
Consejo de  Estado 
Deuda Pública 
Clases Pasivas 
Fondos Nacionales 
Obligaciones de los Departamentos Ministeriales 
Presidencia del Gobierno 
Ministerio de  Asuntos Exteriores 
Ministerio de  Justicia 
Ministerio de  Defensa 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio del Interior 
Ministerio de  Obras Públicas y Urbanismo 
Ministerio de  Educación y Ciencia 
(I)Ministerio de  Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 
Ministerio de Industria y Energía 
Ministerio de Agricultura y Pesca 
(2)Ministerio de  Economía y Comercio 
Ministerio de Transportes y Cornunicacionec 
Ministerio de  Cultura 
Ministerio de Administración Territorial 
Gastos de diversos Ministerios 
Entes Territoriales 
A.I.S.A. 
TOTALES 
Sección anexa 
Apéndice 
Kcfundidos Ministerio Trabajo y Minis tem Sanidad y Seguridad Social 
Iletundidos Miiiistcriu Coincmo y Turismo y Ministerio liconorniit 
AÑO 1979 
Baleares Total 
Importe 
-
-
-
-
-
2.759,7 
257,3 
121,s 
1,o 
295,O 
3.043,2 
192,5 
581,2 

681,8 
3.209,2 
340,l  
35,7 
68,O 
14,9 
975,l  
64,9 
-
731,2 
150,O 
2,3 
13.525,5 
1.084,8 
95,O 
Nacional 
177,5 
3.437,4 
168,6 
-
35.279,8 
132.290,7 
65.461,2 
43.549,7 
9.427,4 
28.619,2 
229.396,7 
22.710,6 
112.767,2 
125,699,5 
316.208,7 
194.324,9 
66.442,7 
79.741,4 
19.602,O 
146.028,5 
25.557,O 
-
95.074,l 
2.559,9 
1.363,9 
1.755.888,6 
64.126,l 
18.760.9 
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I 1 1 INUKL SOS Y PAGOS 
INGRESOS ESTATALES. RECRUDACION LIQUIDA (en millones de ptas.] 
CONCEPTOS 
IMPUESTOS soBm. LA RENTA 
Impuesto s/ la Renta de las Personas Físicas 
Impuesto sobre Sociedades 
Cuota de Derechos Pasivos 
Cánones C:r,N.K. 
Canon s/  invrstigacibn y explotación de hidrocarburos 
IMPUESTOS EXTJNGUII>OSPOR: SUYRESION 
Contribución T.Rústica y Pecuaria. Cuota proporcional 
impuestos/ rrndimiento l'rabajo personal 
Impuesto sobre las Rentas del Capital 
Impuesto Industrial. Cuota dc Beneficios 
Impuesto Gral. sobri, rrnta dc las P.F. 
Gravamen especial del 4 por cien 
TRANSI;ORMACiON 
Contribución ' ï .  Rústica y Pecuaria. Cuota Fija 
Contribución 'I'crritorial Urbana 
Licencia Fiscal del impuesto Iiidustrial 
1,icencia Fiscal drl Impucsto sobre los Rendimientos 
drl 'I'rabajo Personal 
Ihll'UESTO SOBRE CAPITAL 
Sucesioncs 
Gravámen extraordinario sobre el Patrimonio 
TOI'AL Capitulo I - IMPUESTOS DIRECTOS 
IMPUESTO G r w .  TRANSMISIONES .h. JURIDICOS 
, >i ransmisiones Patrimoniales inter vivos 
Actos jurídicos documentados 
Impuesta Gral. Tráfico de Empresa 
IMPUESTOS ESPECIALES 
Alcoholes, mucür, achicoria y bebidas ref. 
PetrGleo y sus derivados 
'Teléfonos 
Impuestos sobre el Lujo 
Publicidad de Radiodifusión 
RENTA 1)E ADUANAS 
Importación y cxportaciún 
Compensación gravimenes interiores y tráîico exterior 
Compensación papel prensa naciond 
tblONOPOLlOS PISCA LES 
Tah ac os 
Petróleos 
Impuestos extinguidos 
TOTAI, Capítulo I r  - rMI->L~EsTOSINDIRECTOS 
ANO 1980 
Baleares 
Importe 
9.738,6 
2.376,6 
181,7 
-
-
0,1 
94,9 
10,9 
450,6 
134,6 
0,3 
0,4 
17,O 
0 2  
-
3832 
372,9 
13.762,O 
1.325,l 
150,9 
2.651.8 
236,3 
61,8 
-
2.143,6
-
164,8 
333,4
-
-~ 
-
-
7.068,3 
Total 
Nacional 
646.077,2 
180.370,9 
13.061,7 
7.988,O 
21,2 
404,5 
6.599,8 
3.507,9 
12.293,4 
4.962,l 
6,1 

4,9 
306,l 
79,O 
0,2 
15.028,9 
17.783,4 
908.495,3 
67.920,9 
59.637,l 
106.627,8 
14.391,4 
163.302,8 
25.307,1 
153.969,8 
178,O 
93.367,7 
64.796,4 
-
12.875,7 
9.120,o 
02 
771.494,9 
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7.1 i ,  INGKESOS Y PAGOS 
INGRESOS ESTATALES. RECAUDACION LIQUIDA (en millones de ptas. )  
AÑO 1980 
CONCEPTOS Baleares Total 
Importe Nacional 
Correos y Telecomunicaciones 1,9 32.352,O 
Prestación de Servicios de la Admón. Financiera 13,2 2.614,l 
Producto de la publicidad radiada y televisada - 43,0 
Canon d e  superiicie de minas O,1 104,2 
Rifas, Apuestas y Combinaciones 1,124,l 38.564,4 
Tasas y exaciones parafiscdes - 17.510,2 
-Tasas Judiciales 2.186,2 
Reintegros 62,4 9.990,7 
Recargos sobre apremios e intereses de demora 59,2 3.629,5 
Demás conceptos 159,8 13.756,s 
TOTAL Capítulo III - TASAS Y OTROS INGRESOS 1.420,7 120.751,l 
-Contribución concertada Alava y Navarra 6.679,6 
Loterías 3.219,9 53.023,7
Otras transierencias corrientes - 106,O 
TOTAL Capitulo IV- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.219.9 59.809,3 
Intereses de anticipos y préstamos 2.814,O 
Dividendos y participaciones 76.939,8 
Renta de inmuebles y productos de concesiones 
administrativas 163,6 
TOTAL Capitulo V-Ingresos patrimoniales 79.917,4 
TOTAL Capítulo VI-Enajenaciones de inversiones reales 140,l 
TOTAL Capítulo VII-Transferencias de capitales 182,9 
TOTAL Capítulo VIII-Variación d e  activos financieros 2.069,5 
TOTAL Capitulo IX-Variación de pasivos financieros 79.397,7 
TOTAL INGRESOS ESTATALES 2.022.258,2 
Recursos locales e institucionales 125.157,6 
TOTAL GENERAL 1,2 2.147.415,8 
Fuente: Ministerio de Hacienda. Secretaría General Técnica. 
Estadísticas Presupuestarias y Fiscales. 1980. 
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7 1.1, INGRESOS Y PAGOS 
PAGOS PRESUPUESTARIOS DEL ESTADO (en millones de ptas.) 
ANO 1980 
Secciones Baleares Total 
Importe % Nacional 
Obligaciones Generales del Estado 
Casa de S.M. el Rey - 182,4 
Cortes Generales - 3.482,8 
Tribunal de  Cuentas - 201,7 
Tribunal Constitucional - 167,3 
Consejo del Estado 
Deuda Pública - 41.381.7 
Clases Pasivas 3.380,9 178.520,O 
Consejo General del Poder Judicial 
Fondos Nacionales 177,7 60.416,l 
Obligaciones de los Departamentos Miiiistcriales 
Presidencia del Gobierno 223,9 49.247,3 
Ministerio de  Asuntos Exteriores - 5.549,4 
Ministerin de Justicia 370,7 36.687,2 
Ministerio de Defensa 3.743,O 287.276,4 
Ministerio de  Hacienda 258,5 27.576,4 
Ministerio del Interior 772,s 137.877,3 
Ministerio de 0bi;ls I’úbllcas y Urbanismo 984,4 166.423,2 
Ministerio de Educación y Ciencia 3.938,O 305.920,9 
(1)Ministerio de ‘ïrdbajo, Sanidad y Seguridad Social 401,7 339.734,3 
Ministerio de Industria y Energia 104,4 120.036,5 
Ministerio de Agricultura 122,8 94.316,s 
(2) Ministerio de Economía y Comercio 24,2 13.579,7 
Ministerio de  Transportes y Comunicaciones 1.303,l 193.168,9 
Ministerio de Cultura 62,5 26.992,7 
Ministerio de Administración Territorial - 5.440,5 
Universidades e Investigación 255J 40.466,9 
Gastos de diversos Ministerior 1.3672 150.662,4 
Entes Preautonornicos y Aut,onÓmicos 199,9 5.976,6 
TOTALES 17.690,8 2.291.685,l 
Sección anexa 1.254,4 74.484,s 
Apéndice 8:1 2.340.7 
( i )Rcïundidoi Ministcrio Trnbdp Y Ministciio Sanidad y Seguridad Soual 
( 2 )  Refundido Ministerio Comercm Y Turismo y Mmisterio liconornia, 
N rn 

N 
OTROS INGRESOS ESTATALES. RECAUDACION LIQUIDA (en millones de ptas). 
IMPUESTO 5% SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
Años Apuestas Cines Deportes Toros Cabarets y Varios 
Mútuas Salas de fiestas 
(1) 
B 682,3 17,2 0,7 2,3 10,6 10,l 
1978 N 
% 
26.462,8 
2,6 
952,9 
1,s 
234,2 
0,3 
101,3 
2,3 
283,Z 
3,7 
64,O 
15,8 
n 795,4 18,5 0,6 
1979 N 30.374,6 1.032,4 260,4 
% 2,6 1 3  0 2  
n 998,l 22,4 2,3 1,7 19,6 8 2  
1980 N 37.745,7 1.071,8 320,l 121,4 364,s 69,4 
% 2,6 2 J  0,7 1,4 5,4 11;s 
B 
1981 N 
% 
B (Bdearcs)
li (Total Sacimai) 
(1) Recuad&ciÓnen la temporada fubtolktica) 
Total 
41,9 
1.717,4 
2,4 
50,5 
1.944,4 
285 
5 6 2  
2.112,4 
2,7 
Fuente: Ministerio de Hacienda. Secretaría General Técnica. Estadísticac Presupuestarias y Fiscales. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
RECAlJDACION INGRESOS DEL ESTADO 1981 (en millones de ptas.) 
ANO 1981 
Designación de los Ingresos BALEARES Total 
Importe % Nacional 
Retenc. rendimiento de trabajo y activ. prof. 7.762,7 1,42 546.262,l 
Retenc. rendiniient,o del capital 753,l O,93 80.167,3 
Fraccionamiento pago activ. profes. y artistas 309,O 2,22 13.904,3 
Fraccionamiento pago activ. empresanales 645,7 4,34 14.863,3 
Cuota diferencid neta 2.373,4 3,36 70.438,3 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas l l .S43,9 1,63 725.625,3 
Impuesto sobre Sociedades 2.448,O 1,28 190.618,O 
Cuota de Derechos Pasivos 210,l 1,41 14.872,8 
-Canones Cía. Telefónica Nacional de España 10.108,9 
~ ~Canons/ investig. y explotac. de hidrocarburos 21,2 
Impuestos extinguidos por supresión 839,5 4,41 19.001,l
- ~ -Impuestos extinguidos por transformación 
Impuesto General sobre Sucesiones 512,4 2,93 17.485,8 
Impuesto extra. s/ el Patrimonio de las Personas Físicas 340,9 2,65 12.842,4 
Total del Capítulo I, Impuestos Directos 16.194,s 1,63 9 9 O. 575.5 
Imp. sobre transmisiones patrimoniales y Transmisiones inter-vivos 1.4433 2,652 55.517,71actos jurídicos documentados Actos jurídicos document. 162,4 0,24 65.838,9 
Impuesto general sobre el Tráfico de las Empresas 4.250,5 2,46 172.234,O
1 
Alcoholes y bebidas alcohólicas 202,4 1,22 16.465,l 
~Achicoria y azucar 3J 

Impuestos especiales Bebidas refrescantes 104,6 2,39 4.365,3 
Petróleo y sus derivados 91,9 O , O 3  233.131,9 
Teléfonos 32.156,2 
i 
~~Adquisición de productos eix régimen espec 44.172,8 
Lujo Adquisición en general 2.0132 1,99 100.999,9 
Tenencia y disfrute 20,l  17,93 112,l  
~Servicios 
-Derechos publicidad de Radiodifusión y Televisión 218,7 
Derechos de Importación y Exportación 179,6 0,16 105.823,4 
Impuesto de compensación de los gravámenes inter. 337,7 0,46 72.057,2 
Derechos e impuestos, de finalidad compensatoria 18,O
-Tabacos 27.004,6Monopolios fiscales Petróleos -I

I 
Total del Capítulo I1 8.818,2 0,114 930.118,9 
N 

m w 

RECAUDACION INGRESOS DEL ESTADO 1981 (en millones de ptas.) 
ARO 1981 
Designación de los Ingresos Baleares Total 
Importe % Nacional 
A Organismos autónomos 17.000,OInts. de antic. y préstamos concds. iA otros Org. y Corpor. y al ext. 191,4 
iDe organismos aut. comerciales 5.426,6 Dividendos y paiticipaciones en De Empresas 4.132,9 beneficios De instituciones financieras 118.649,5 
Renta de inmuebles, productos de concesiones administrativas y otros 33,4 
Total del Capítulo V 145.433,8 
Ventas terrenos y demás inversiones (de Ministerios Civiles y Militares) 69,2 
Total del Capitulo VI 69,2 
Transferencias de entes territoriales, particulares, O.A. y otros 1.256,l 
Total del Capitulo VI1 1.256.1 
Enajenación de acciones y participaciones y reintegro de préstamos 0,4 0 , O l  4.343,9 
Total del Capítulo VI11 0,4 0.01 4.3433 
Emisión de Deuda a largo plazo 126.153,2 
Prestamos recibidos a largo plazo del exterior 60.784,O 
Beneficio de acuñación de moneda 7.000,O 
Total del Capítulo IX 193.937,2 
TOTAL INGRESOS (sin capitulo IX) 27.127,O 1 , l O  2.516.495,4 
Recursos Locales e Institucionales 3.794,9 2,89 131.392,3 
TOTALGENERAL 30.921,9 1,19 2.647.887,7 
Fuente: Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 1 INGltl SUS Y PAGOS 
PAGOS PRESUPUESTARIOS DEL ESTADO (en millones de ptas.) 
AÑO 1981 
Secciones 
Obligaciones Generales del Estado 
Casa de S.M. el Rey 
Cortes Gencrales 
Tribunal de Cuentas 
Tribunal Constitucional 
Consejo del Reino 
Deuda Pública 
Clases Pasivas 
Consejo Gral. del Poder Judicial 
Fondos Nacionales 
Obligaciones de los Departameiitos Ministeriales 
Presidencia del Gobierno 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Defensa 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
Ministerio de Educación y Ciencia 
Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 
Ministerio de Industria y Energía 
Ministerio de Agricultura y Pesca 
Ministerio de Comercio y Turismo 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Ministerio de Cultura 
Ministerio de Administración Local 
Gastos de diversos Ministerios 
Entes Territoriales 
Ministerio de Sanidad y S.S. 
Ministerio de Unversidad e Inv. 
Ministerio de Economía 
TOTALES 
Sección anexa 
Apéndice 
Baleares 
Iinporte % 
~ -
3.850,O 1,65 
112.4 0,97 
342,9 0,60 
.- -
413,l 0,95 
4.176,7 1,24 
276,6 0,70 
877,6 0,651 
1.299,2 0,75 
5.147,3 1,3ï 
145,O 0,07 
105,7 0,08 
241,2 0,02 
44,9 0,23 
7.369,7 0,66 
82,7 0,32 
82,O 1,lS 

110,3 0,24 
104,3 0.06 
403,6 0,14 
388,4 0,64 
- ._ 
19.571,(i 0,71 
0,1 5,88 
3,9 0,06 
Total 
Nacional 
218,3 

3.446,7 
229,7 
255,O 
i51,9 
37.891,O 
207.931,4 
154,O 
11.615,5 
57.565,3 
11.520,9 

43.220,7 
336.973,5 
39.344,2 
143.124,6 
173.219,2 
3’75.004,2 
214.401,9 
139.070,8 
119.566,7 
19.205,4 
207.169,2 

25.989,5 
6.965,ï 

45.169,6 
170.004,ï 
292.552,3 
60.976,O 
999,ï 
2.743.937,5 
1,7 
6.901,ï 
Fuente: Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado. 
1 
CUADRO GENERAL DE LOS INGRESOS FISCALES POR CONCEPTOS EN BALEARES 
1979-1980-1981 (en millones de ptas) 
1979 1980 1951 
Baleares Espafia Baleares Espana Baleares Espafia 
Capítulo I Impuestos Directos 9.434,4 709.227,s 13.762,O 908.492,O 16.194,s 990.575,5 
Capitulo I1 Impuestos Indirectos 7.436,O 633.961,6 7.068,3 771.494,9 8.818,2 930.118,9 
Capitulo 111 Tasas y Otros Ingresos 1.166,9 92.789,O 1.420,7 120.751,l 2.113,5 147.294,9 
Capítulo IV Transferencias Corrientes 2.788,8 54.493,S 3.219,9 59.809,3 - 103.465,9 
~Capítulo V Ingresos Patrimoniales 71.885,7 - 79.917,4 O , 1  145.433,S 
Capítulo VI Enajenación de inversiones Reales 0 , l  155,3 ~ 140,l  ~ 6 9 2  
~Capítulo VI1 Transferencias de Capital - - 182,9 - 1.256,l 
Capitulo VI11 Variación de Activos Financieros - 1.560,ï 4 3  2.069,5 0,4 4.343,9
Capítulo IV Variación de Pasivos Financieros - 99.590,4 - 79.397,7 193.937,2~~ 
TOTAL INGRESOS ESTATALES 20.826,l 1.663.664,3 25.475,l 2.022.258,2 27.127,O 2.516.495,4 
Recursos Locales e Instituciones. Recaudación 1.704,O 87.104,5 3.112,l 125.157,6 3.794,9 131.392,3
Recursos Locales Ejercicios Anteriores - - -125,6 4.863,7 -
TOTAL RECURSOS LOCALES 1.704,O 87.104,5 3.112,1 125.151,6 3.794,9 131.392,3 
TOTAL GENERAL 22.530,l 1.750.768,S 25.367,3 2.147.415,8 30.921,7 2.647.887,7 
N m m 
INVERSIONES PUBLICAS REALIZADAS EN BALEARES EN EL PERIODO 1977-1981 
Sectores Educación Investi-
Años Cultura ydesa-
Y gación 
rrollo 
tecnoló-
Seguridad 
nidad y 
Social, Sa-
Asisten-
cia Social 
Vivienda Estruc- Agricul- Fomento 
y gadíos tructura-
tnras tura Re- y Rees-
Servi- y pesca ción In- 
cios Ur- dustrial 
Trans. 
portes 
Correos Turismo 
comuni- mación
y Tele- e Infor- 
caciones 
Planes 
ciales 
Provin-
Otros 
Sectores 
Inversión 
Financiera 
Corpora-
ciones 
Locales 
Total 
gico banos 
1977 556 5 370 181 76 1 7 3  21 981 3 23 93 55 472 1.312 4.321 
1978 455 7 415 133 131 174 25 485 75 04 17 126 672 1.415 4.194 
1979 535 39 284 104 162 165 86 1.301 18 21 67 200 658 1.331 4.971 
1980 
1981 
484 
441 
86 
124 
691 
481 
198 
668 
226 
522 
244 
478 
133 
268 
1.410 
2.288 
33 
28 
O 
30 
78 
101 
325 
689 
1.644 
528 
O(1) 
O 
5.552 
6.646 
TOTAL 2.471 261 2.241 1.284 1.117 1.234 533 6.465 157 138 356 1.395 3.974 4.058 25.684 
% 9’6 1’O 8’7 5’0 4’4 4’8 2’1 25’2 0’6 0’5 1’4 5 ’4 15’5 15’8 100 
(1) No se disponen de datos de Coiporaaanea Loides  en 1980, relativos a I I I Y ~ ~ S I O I I C Ireahradas y financiadas con sus r e c ~ r i o spropio, 
Fuente: Ministerio d e  Economía y Comercio. 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
RESUMEN DE INVERSIONES POR OBRAS Y ADQUISICIONES. BALEARES 1980-1983 
Resúmen ano 1981 
Obras Adquisiciones Totales 
Isla de Mallorca 155.472.104,- 200.867.859,- 356.339.963,-
Isla de Menorca 163.220.583,- 13.136.592,- 176.357.175,-
Isla de Ibiza 126.825.029,- 4.200.649,- 131.025.678,-
TOTALES 445.517.716; 218.205.100,- 663.722.816,-
RESUMEN DE INVERSIONES DURANTE EL EJERCICIO DE 1980 Isla de Ibiza 
Inversiones por obras 384.808.267,76 pts. 
Isla de Mallorca Inversiones por equipamiento 4.754.460,OO pts. 
Inversiones por obras 143.976.012,58 pts.
Inversiones por equipamiento 88.949.389,OOptc. Suma 389.562.727,76 
Suma 232.925.401,58 pts. Total: 628.711.736,34 pts. 
lsla de Menorca 
Inversiones por equipainieiito 6.223.607,OO pts. Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Gobierno Civil. Memoria Anual. 1980-1981. 
__ 
__ 
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
INVERSlONES REALES EN BALEARES.1981-1982(millones de ptas.) 
Estado 
Organismos Autónomos Administrativos 
Organismos Autónomos Comerciales, Industriales, 
Financieros y Análogos 
TOTAL 
Presidencia de Gobierno 
Justicia 
Defensa 
Hacienda 
Interior 
MOPU 
Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 
Industria y Energía 
Economía y Comercio 
Transporte, Tunsmo y Comunicaciones 
Cultura 
Fondo de Compensación Interterritorial 
Trabajo 
Sanidad y Seguridad Social 
TOTAL 
ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 
Presidencia de Gobierno 
Interior 
Justicia 
MOPU 
Educación y Ciencia 
Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 
Industria y Energía 
Agricultura y Pesca 
Cultura 
Universidad 
Trabajo 
Sanidad y Seguridad Social 
Turismo, Transporte y Comunicaciones 
TOTAL 
ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES 
Interior 
MOPU 
Industria y Energía 
Agricultura 
Transportes y Comunicaciones 
TOTAL 
1981 1982 
2.628,- 3.143,7 
842,- 1.072,4 
1.273,- 1.908,3 
4.743,- 6.124,4 
- 2,3 
323,- 145,-
64,5 108,l 
4,7 0 3  
353,8 389,8 
1.265,9 1.382,9 
- 33,5 
3,- 5,4 
36,l 24,8 
367,- 239,-
155,5 139,3 
8,1 672,2 
-27,-
~18,6 
2.627,7 3.143,7 
1981 1982 
- 17,o 
-110,o 
60,O 200,o 
4,o -
426,2 626,8 
~ 121,4 
44,4 61,O 
150,4 10,2 
- 35,O 
-10,3 
~14,O 
23,O 
- 1,o 
842,3 1.072,4 
1981 1982 
80,- 125,-
855,- 1.193,2 
7,-
81,- 80,l 
250,2 510,-
1.273,2 1.908.3 
Fuente: Presupuestos Generales dei Estado y Elaboración Propia. 
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N 
O 
RESUMEN DE INVERSIONES EN 1981 
Carreteras 645.981.790,- pts. 
Obras Hidráulicas 99.111.608,- pts. 
Puertos y Costas 446.644.189,- pts. 
Vivienda (INV y APSU) 575.541.469,- pts. 
Urbanismo 20.000.000,- pts. 
Medio Ambiente 31.752.500,- pts. 
Arquitectura 42.084.241,- pts. 
TOTAL INVERSIONES 1.861.115.797,-pts. 
1980 
Obras Hidráulicas 199.235.379,-pts. 
Carreteras 537.663.544,. gts. 
Puertos y Costas 79.336.837,- pts. 
Puerto de Palma 228.182.467,- pts. 
Grupo de Puertos 124.050.588,-pts. 
Vivienda (INV y APSU) 37.205.399,-pts. 
Arquitectura 78.616.664,- pts. 
TOTAL 1.284.290.878,-pts. 
Fuente: Delegación MOPU / Gobierno Civil, 
Memoria Anual 1980-1981. 
INVERSIONES EN OBRAS ESCOLARES 
BALEARES 1980-1982 
Curso 1981-1982 Curso 1980-1981 
Niveles Educativos Importe (pts.) 
Preescolar 6.454.766 
E.G.B. 
Nuevos Centros 72.970.747 32.379.049 
Programa R.A.iM. 42.129.867 29.449.835 
Reparaciones 2.806.230 5.692.348 
B.U.P. 
Suevos Cent,ros 2.434 
Programa R.A.M. 2.692.595 3.957.370 
Reparaciones 4.800.416 1.547.631 
Formación Profesional 
'iiievos Centros 6.089.694 58.687.658 
Programa R.A.M. 6.166.543 24.522.038 
Reparaciones 1.213.354 1.122.021 
Educación Especial 39.599.418 
TOTAL 178.468.864 163.815.140 
Fuente: Delegación de  Educación y Ciencia / Gobierno Civil. 
Memoria Anual 1980 y 1981. 
I 1 2  INVl  R W j l \ I  S 
DISTKIBUCION DEL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL. 1982 
1982 
Miilones de % 1982 
Pesetas 
Madrid 9.476,3 5,2646 
Catalunya 
Vascongadas 
13.648,7 
5.957,l 
7,5826 
3,3095 
Cantabria 1.470,4 0,8169 
Baleares 1.966,9 1,0927 
Aragón 4.385,4 2,4363 
Navarra 1.475,s 0,8200 
Rioja 
Valencia 
738,l 
11.509,l 
0,4101 
6,3940 
Murcia 3.652,3 2,0291 
Asturia 4.686,6 2,6037 
Castilla-La Mancha 11.908,5 6,6158 
Castilla-León 16.872,O 9,3733 
Galicia 17.61 8 , O  9,7878 
Andalucia 47.102,9 26,1683 
Canarias 12.170,2 6,7612 
Extremaduia 14.690,8 8,1616 
Ceuta 325,4 0,1807 
Melilla 345,4 0.1918 
TOTAL 180.000,O 100,000 
Fuente: Ministerio de Economia y Comercio 
Consellcría d’Economia i Hisenda (C.G.I.) 
FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL 
LISTADO DE PROYECI‘OS PARA BALEARES EN 1982 
VOLUMEN DE INVERSION REGIONAL PARA BALEARES 
A INCLUIR EN F.C.I. AÑO 1982 (millones de pesetas) 
EDUCACION 288,7 
UNIVERSIDAD 57,9 
ACCION SOCIAL 47,2 
VIVIENDA 789,6 
1NFRAESTRUCTURA.TRANSPORTES 500,9 
EDIF. ADMINISTRATIVA 87.1 
PLANER(e1ectrificaciÓn rural) 37,O 
IRYDA 158,5 
TOTAL 1.966,9 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio 
Conselleria d’Economía i Hisenda (CG.1.) 
27 1 
7 I 2 INVLIISIONI S 
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA (P.I.P.) 1982-3984 
Ministerios Total Nacional Totsi Baleares % Baleares 
sobre Total 
Presidencia de Gobierno 42.932,7 117,Z 0,272 
Ministerio de Justicia 32.469,s 219,7 0.676 
Ministerio de Hacienda 17.036,3 7,4 0,043 
Ministerio de Interior 61.306,7 10,5 0,017 
Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismos 764.586,4 9.723,9 1,271 
Ministerio de Educación 197.180,3 2.047,6 1,038 
Ministerio de Trabajo, Sanidad 
y Seguridad Social 35.463,s 621,3 1,751 
Ministerio de Industria 
y Energía 339.523.2 446,2 0,131 
Ministerio de Agricultura 
y Pesca 309.423,6 1.040,6 0,336 
Ministerio de Economía 
y Comercio 30.725,4 355,9 1,158 
Ministerio de Transporte, 
Turismo y Comunicaciones 580.953,5 5.951,O 1,024 
Ministerio de Cultura 25.065,9 760,O 3,032 
Ministerio de Administración 
Territorial 150.878,4 1.640,9 1,087 
Gastos Diversos Ministerios 22.790,O - -
Ministerio de Defensa 29.502,5 
Ministerio de Asuntos Exteriores 4.516,0 
TOTAL 2.644.354,5 22.942,2 0,867 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. 
Consellería d’Economía i Hisenda (C.G.1.) 
INVERSION PUBLICA EN BALEARES 
PARTICIPACION PORCENTUAL EN EL TOTAL NACIONAL 
POBLACION96 INVERSION PUBLICA EN 96 
1981 1981 1982 
1982 
F.C.I. 1,73 1.966,9 millones 1,í 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio 
Consellería d’Economía i Hisenda (C.G.I.) 
*F.C.I. : Fondo de Compensación Interterritonal 
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SEGURIDAD SOCIAL. ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS POR REGIMENES. 1980-1981 
Seguridad Social: 1981 1980 
Población provincial 685.088 655.919 habitantes 
Población protegida 573.397 541.406 personas 
Porcentaje que representa 84 83 por cien 
Distribución de asegurados y beneficiarios por Regímenes: 
1981 1980 
NO Pensio- Desempleo NO NO Pensio- (2) NO 
asegurados nistas e h v .  beneficianos asegurados nistas Desempleo Beneficia-
Regímenes Provisional e I.L.T. rios 
General 115.986 47.245 24.310 187.906 118.391 43.487 18.367 1'72.806 
Especial Agrario 
cuenta ajena 7.231 16.066 - 17.692 8.230 16.068 - 13.090 
Especial Agrario 
cuenta propia 14.532 16.759 13.216 13.990 16.124 -
- 16.788 
M.N. Empleados del Hogar 8.198 2.471 - 3.098 8.102 2.048 2.640 
Total 145.947 82.541 24.310 221.912 148.713 77.727 18.367 205.324 
Otros Regímenes 
Especiales (1) 42.091 13.389 7 43.200 40.949 12.107 4 38.215 
Total 188.038 95.930 24.317 265.112 189.662 89.834 18.371 243.539 
(1)Con excepción del R.E. de Trabajadores del Mar. 
(2) Los perceptores de Invalidez Provisional están incluídos en el 
Régimen General con independencia del Régimen de inscripción. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Delegación de Baleares. 
Gobierno Civil. Memoria Anual. 1980-1981. 
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7.1.3. SI <;UlIIDAl> SUCLAI 
TRABAJADORES AFILLADOS A LA S.S. Y MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS. 1981 
Existentes a Altas Bajas Existentes a 
Régimen Diciembre 1980 Dicienibrc 1981 
General 118.391 95.076 97.481 115.986 
Especial: 
-Autónomos 39.069 4.709 4.363 39.415 
--Agrano (Cta. Ajena) 8.230 1.397 2.396 7.231 
Agrario (Cta. Propia) 13.990 1.993 1.451 14.532 
300--Mineria del Carbon 280 242 222 
-E. de Hogar Fijos 4.440 1.320 1.191 4.569 
-E. de Hogar Discontinuos 3.622 766 759 3.629 
-Artistas 471 483 477 411 
.~ 1 -.-.-E.Libros 1 
-R. Comercio 314 1.001 36 1.279 
- Toreros 2 2 4 
--Futbolistas 
-Ferroviarios 614 45 44 615 
Total 189.423 107.035 108.420 188.038 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Delegación dc Baleares 
TRABAJADORES AFILIADOS A LA S.S. MOVIMIENTO MENSUAL DE 
ALTAS Y BAJAS. 1981 
Altas Bajas Existentes cn Fin 
de mes 
Enero 4.850 6.022 188.251 
Febrero 6.703 4.963 189.991 
Marzo 8.382 4.927 193.446 
Abril 15.790 5.767 203.469 
Mayo 20.456 6.150 217 .7 75 
Junio 11.445 6.213 223.007 
Julio 8.916 6.644 225.297 
Agosto 6.583 6.218 225.644 
Septiembre 6.919 8.302 224.261 
Octubre 7.020 20.298 210.983 
Noviembre 5.276 24.829 191.430 
Diciembre 4.695 8.087 188.038 
Total 107.035 108.420 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Delegación de Baleares 
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1981 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES POR REGIMENES 1981 

I.L.T. I.P.M. 
Existen- Altas Bajas Existen- Existen- Altas Bajas Existen-
tes a Di- tes a Di- tes a Di- tes a Di-
ciem b re ciembre ciembre- ciembre 
1980 1981 1980 
General 25.490 16.576 18.149 23.917 31.929 18.464 19.560 30.204 
Especial: 
Agrano (Cta. Propia) 13.924 1.725 1.117 14.532 13.733 1.725 1.117 14.532 
~ ~ ~ - - __ - -Mineria del Carbón 
A4rtistac 205 173 77 301 201 173 77 301 
~ ~ 
~Toreros - - - - -
~ ~ 
~ ~Futbolistas - - - -
~~ - ~Ferroviarios - - - - -
Total 39.619 18.474 19.343 38.750 45.863 20.362 20.754 45.037 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES -MOVIMIENTO MENSUAL 1981-
I.L.T. 1.P.M 
Altas Bajas existentes Altas Bajas existentes 
a fin de mes a fin de mes 
Enero 1.049 1.129 39.539 1.084 1.361 45.152 
Febrero 1.349 1.100 39.788 1.386 1.104 45.434 
Marzo 1.177 855 40.110 1.191 1.062 45.563 
Abril 2.212 208 42.114 2.231 214 47.580 
Mayo 3.174 895 44.393 3.321 946 49.955 
Junio 2.189 1.344 45.238 2.756 1.378 51.333 
Julio 1.587 1.306 45.519 1.988 1.407 51.914 
Agosto 1.220 1.243 45.496 1.265 1.185 51.994 
Septiembre 1.325 1.579 45.042 1.296 1.m2 51.688 
Octubre 1.100 3.818 42.324 1.119 4 . m  48.722 
Noviembre 1.025 4.612 38.737 1.327 5.090 44.959 
Diciembre 1.267 1.254 38.ï50 1.398 1.320 45.037 
Total 18.474 19.343 20.362 20.754 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Segundad Social. Delegación de Baleares 
7 I 3 SI.tilIRII>AI> SOCIA1 
INSS EMPRESAS Y TRABAJADORES COTIZANTES POR REGLMENES. 1980-1981 

Regímenes 
Empresas 
1981 I980 
General 16.511 16.726 empresas 
Especiales 5.285 4.447 > >  
Empresas que tienen cubierto el 
riesgo de accidentes con la Mutualidad 4.482 4.474 > >  
7ral)ajadores
Regímenes N O  de iraúa,jadores 
1981 I980 
General 149.253 (1) 118.391 (2) 
E5pWialeS 69.121 71.231 
'TOTAL 218.374 189.622 
(1) Ultinio incs objctu dr &niputo Julio 1981 
(2) Sc ictiirc a dicicinhri d i  1980 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Delegación dc Baleares. 
Gobierrio Civil. Memoria Anual. 1980.1981, 
INGRESOS POR REGIMENES Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR CONCEPTOS 
- 1980-1981 -
liigrcsos (rccandaciOn) por Kegínienes (Tesorería General dc la Segiiridad Social): 
Regirnenes Iinportc (ptas) 
1981 
General 28.087.182.492 
Especiales (1) 4,388.103.118 
'TOTAL 35.485.285.610 
Prestaciones devengadas por coiiceptob (INSS): 
Conceptos 
Régimen General 
Regímenes Especiales 
Accidentes de Trabajo (Mutuas Patronales) 
Caja de Compensación 
'rv'i'.L\L 
Importe (ptas) 
L 3.574.780.000 
7.030.909.000 
584.460.000 
-
21.190.149.000 
I980 
20.661.917.720 
3.368.190.173 
30.030.107.893 
15.895.239.637 
5.657.410.667 
518.485.306 
-
22.071.135.610 
( I )  I xc lu ida i  Cuotis R . 1  ASIBI~Omcaudadas por las Corniuonis Localci 
(apiosun.i<isinciilc 5JO,üO0.0UU p1ds.J 
Fuente. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Delegación de Baleares. 
Gobierno Civil. Memoria Anual. 1980-1981. 
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i i 3 SI <;lIIIII>Al>SOCIAL 
PRESTACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO EN BALEARES. 1980-1981 
- INSS Y MUTUAS -
1981 1980 
coiiceptos Importe (ptas) 
Incapacidad Laboral Transitoria 212.s00.000 193.952.058 
Invalidez Provisional 1.730.000 1.764.740 
Asistencia Sanitaria 92.270.000 80.279.773 
TOTAL 306.800.000 Ptas. 275.996.578 Ptas 
Otros pagos efectuados: 
Conccptos Importe (Ptas) 
Becas de Estudio 
-de nueva adjudicación 
-de prórroga 258.000 240.000 
Otros 
TOTAL 238.000 Ptas. 240.000 Ptas. 
Fuente. Ministerio de 'Trabajo y Seguridad Social. Delegación de Baleares 
Gobierno Civil. Memoria Anual 1980-1981. 
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. CCJADRO GENERAL 1980 -1981 
1981 I980 
Núm. de Emprecas inscritas 1.347 1.327 
Núm. de Trabajadores afiliados 2.976 3.299 
Cotización y recaudación 460.968.428 Plas. 460.590.666 Ptas. 
Prestaciones por conceptos, excluidos accidentes de trabajo: 
CONCEPTOS IMPORTE (Ptas.) 
Incapacidad Laboral Transitoria 18,346,261 + 18.900.510 = 37.246.771 36.537.195 Pts. 
Invalidez Provisional 18.667.141 13.215.816 Pts. 
Pensiones 664.770.379 508.289.390 Pts. 
Asignación Matrimonio 190.000 144.000 Pts. 
Asignación Nacimiento 291.000 684.000Pts. 
Protección Familiar 23.394.416 23.750.148 Pts. 
Asistencia Sanitaria 50.082.008 21.471.594 Pts. 
Desempleo 44.871.479 634.573.037 Pts. 
TOTAL PTS. 839.513.194 634.573.037 Pts. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Delegación de Baleares. 
Gobierno Civil. Memoria Anual 1980-1981. 
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FONDO NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL. BALEARES 1981 

-Fondo Nacional de Asistencia Social: BALEARES 198I 
Número de  expedicntes tramitados: 
De ancianidad 343 
De enfermedad 164 
TOTAL 507 
Importe de las Ayudas concedidas por conccptos: 
Ile urgencia i84.ono ptas. 
Pago billetes ferrocarril ~ ptas. 
Subvenciones (a centros) 102.255.151ptas. 
Otras (Subven. indivi.) 28.310.000 ptas. 
TOTAL, 130.749.151ptas. 
Fuente: Ministerio de ï‘rahajo y Seguridad Social. Llelegación de Baleares. 
Gobierno Civil. Memoria Anual 1980-1981, 
SEGURO DE DESEMPLEO EN RALEARES. 1980-1981 
.4NOS Total Importc Prestaciones Promedio hlensual 
Beneficiarios 
1981 5.649.583.114 ptas. 15.314 
1980 4.501.067.011 ptas. 16.177 
1979 2.973.696.401 ptas. 12.642 
Fuente: Ministerio de  Trabajo y Seguridad Social 
Dirección Provincial de Baleares. 
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SERVICIO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE MINUSVALIDOS 

- RECONOCIMIENTOS Y AYUDAS 1980-1981-
1980 
Número de contactos efectuados para 
la declaración de minusválido 2.505 
Importe de las ayudas concedidas por conceptos: 
Minusválidos físicos 
Colectiva (pts.) individuales (pts.) Tota1 (pts.) 
y sensoriales 4.657.573 14.435.688 19.093.261 
Minusválidos psíquicos 19.486.778 3.721.489 23.208.267 
Total 24.144.351 18.157.177 42.301.528 
Presupuesto centralizado para conciertos: 
56.204.572 pts. 
1981 
Número de  reconocimientos efectuados para la 
declaración de  munusválido 2.520 
Importe de las ayudas concedidas por conceptos. 
Colectiva (pts.) Individuales (pts.) Total (pts.)
Minusválidos físicos 
y sensoriales 1.554.000 21.951.000 23.505.000 
Miniisvilidos psíquicos 16.038.000 12.779.000 28.817.000 
'Total 17.592.000 34.730.000 52.322.000 
Importe de las ayudas tramitadas con cargo al 
Fondo Nacional de Asistencia Socid: 
A minusválidos físicos y sensoriales 6.750.000 ptas. 
A minusválidos psíquicos 18.100.000ptas. 
Total 24.850.000 ptas. 
Acción concertada: 46.894.097 pts. 
Subvenciones a 
Ayuntamientos 4.100.034 pts. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Delegación de Baleares 
Gobierno Civil. Memoria Anual 1980-1981. 
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PENSIONISTAS 1980-1981 
Distribución de pensionistas por Reginienes (iNSS) 
1981 1980 
Xegínienes No Pensionistas 
General 47.245 43.487 
Especiales 48.685 46.347 
TOTAL 95.930 89.834 
Fuente: Ministerio de  Trabajo y Seguridad Social. Delegación de Baleares. 
Gobierno Civil. Memoria Anual. 1980-1981 
TERCERA EDAD. RESIDENCIAS EXISTENTES POR MIJNICIPIOS 
Localización Denominación Dependencia Plams 
Palma Casa Dels Vells Religiosa 145 
Palma IIogar del Anciano “Es Junquet” Obispado Mallorca 6-7 
Palma Llar d’Ancians C.I.M. 410 
Palma Residencia Centro Eucarístic0 Religiosa 48 
Palma Residencia EI Temple Religiosa 16 
Palma Residencia Hermanas Carmelitas C.A.M.P.R. 140 
Palma Residencia Mixta de Pensionistas S.S. S.8. 552 
Felanitx Residencia Santa María de S. Salvador Ayuntamiento 52 
Inca Residencia Inquense de Ancianos Ayuntamiento 40 
Llucmajor Residencia Nuestra Sra. de Gracia Ayuntamiento 13 
Manacor Centro Asistencial Municipal Ayuntamiento 40 
Pollença Residencia Social Sto. Domingo Patronato Municipal 27 
Porreres Residencia Social Obispado Mallorca 24 
Senselles Residencia Hermanas de la Caridad Patronai.0 1 4  
Sa Pobla Residencia Uyalfas C.I.M. 60 
Sineu Residencia para la Tercera Edad Ayuntamiento 10 
Sóller Casa de  Familia Ntrd. Sra. de la Victoria Ayuntamiento 48 
Sóller Convivencia San Vicente de Pau1 Religiosa 17 
Alaior Asilo Nuestro Hogar Ayuntamiento 14  
Ciutadella Hospital Asilo Municipal Ayuntamiento 28 
Maó Hospital Geriatrico Municipal Ayuntamiento 63 
Maó Residencia Ancianos C.I.M. 90 
Mercadal Asilo Municipal Ayuntamiento 9 
Ibiza Hospital Insular de Ibiza-Formentera C.I. Ibiza-Formentera 30 
Ibiza Residencia Reina Sofía Obispado 20 
Fuente: Ministerio de  Trabajo y Seguridad Social. INSERSO. Subdirección Provincial. 
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7 I 3 Si L U R I D A D  SOCIAL 
TERCERA EDAD. HOGARES Y CLUBS EXISTENTES POR MUNICIPIOS 
Localización Denoiiiiiiación 
Palma 
Palma 
Palma 
Palma 
Palma 
Palma 
Palma 
Palnia 
Palma 
Palma 
Palma 
Algaida 
Bunyola 
Cala Ratjada 
Felanitx 
Inca 
Porto Cristo 
Pto. Alcudia 
Ciutadella 
Ciutadella 
Fcrrerias 
Mahón 
Mahón 
Mercadal 
San Cristíibal 
Sant Lluis 
Ibiza 
Casa del Mar 
Casa “Es Junyuet” 
Club Esplai Es Fortí 
Club Esplai de Lluc 
Club Es Talayot 
Club para la Tercera Edad 
Hogar para mayores “La Soledad” 
Hogar para mayores “Son Espanyolet” 
Hogar para mayores “Son Ferriol” 
Hogar para mayores “Son Gotleu” 
Hogar para mayores “Son Rapinya” 
Hogar del peiisionista 
Club de Jubilats 
Casa del Mar 
Hogar del Pensionista 
Club de Pensionista 
Casa del Mar 
Casa del Mar 
Club Esplai 
Casa del Mar 
Club del Jubilado 
Club del Jubilado 
Casa del Mar 
Club Splai 
Hogar del Jubilado 
Hogar del Jubilado 
Casa del Mar 
Dependencia 
Instituto Social de  la Marina 
Obispado Mallorca 
C.P.V.A. 
C.P.V.A. 
C.I.M. 
Parroquia de la Resurrección 
C.A.M.P.B. 
C.A.M.P.B. 
Obispado Mallorca-C.A.M.P.B. 
C.A.M.P.B. 
C.A.M.P.B. 
Parroquia Grupo Jubilados 
Parroquia Asociación-Ayuntamiento 
I.S. Marina 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
I.S.M. 
I.S.M. 
C.P.V.A. 
I.S.M. 
Asociación de Vecinos 
Asociación de Vecinos 
1.C.M 
C.P.V.A. 
C.A.M.P.B. 
Ayuntamiento 
1.S.hf. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
INSERSO, Subdirección Provincial. 
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7 1 3 SLGURIDAD SOCIAL 
TERCERA EDAD. PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAL CENTRO (Residencias) 
Residencias NO Residentes N O  Personal ProporciOii 
por
Trabajador 
R.Llar d’Ancians 
R.Para Mayores Caja Ahorros 
400 
134 
120 
35 
3,3 
3 6  
R. El Temple 16 3 5 
R.Hermanas Carmelitas 
R.Centro Eucarístic0 
34 
48 
1 0  
8 
3,4 
6 
R.IIermanistas de los Pobres 
R.Felanitx 
R.Manacor 
124 
52 
27 
32 
10 
13 
3,5 
2 
2,4 
R.Pollensa 
R.Porreras 
21 
24 
8 
10 
3,3 
2,4 
R.Inca 
R.Sancellas 
40 
12 
1 5  
10 
2,7 
1 
R.Sineu 10 5 2 
R.Sa Pobla 60 17 4 
B. Sóller 48 14  3 
R.Sóller S.V.P. 17  4 4 
R.Lluchmayor 
R.Ibiza 
13 
70 
10 
1 0  7 
1,3 
R.Ibiza-Hospital 30 1 0  3 
R.Mahón 90 27 3 
R.Mahón-Hospital 60 1 5  4 
R.Mercadal 11 3 4 
R.Alayor 14  6 2,3  
Total Palma 756 208 3,s  
Total Mallorca 1.086 334 3,25 
Total Menorca e Ibiza 215 71 3,9 
Total Baleares 1.361 405 3,36 
NOTA: No se aportan datos sobre la Residencia de Pensionistas de la Seguridad Social 
de Palma de  Mallorca por tener una plantilla experimental. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. INSERSO. Subdirección Provincial. 
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CONSELL GENERAL INTERINSULAR 
PRESUPUESTO CENERAL ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 198 1 
ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS 
Capítulos Denominación miles de capí tu~os  Denominación iiiiies de 
Pesetas Pesetas 
A) OPERACIONES CORRIENTES A) OPERACIONES CORRIENTES 
1. Remuneraciones del personal 203.279 1 impuestos directos 153.066 
2. Compra de bienes corrientes y de servicios 143.213 2. Impuestos indirectos 1.452.376 
3. Intereses 48.628 3. Tasas y otros ingresos 8.900 
4. Transferencias corrientes 1.807.854 4. Transferencias corrientes 548.770 
5. Ingresos patrimoniales 30.751 
B) OPERACIONES DE CAPITAL B) OPERACIOKES DE CAPITAL 
6. Inversiones reaies 226.442 6. Enajenación de inversiones reales 
7 .  Transferencias de capital 9.804 7. Transferencias de capital 233.078 
8. Variación de activos financieros 7.039 8. Variación de activos financieros 51.580 
9. Variación de pasivos financieros 32.263 9. Variación de pasivos financieros 1 
TOTAL DEL PRESLIPLJESTO PREVENTIVO 2.478.522 TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 2.478.522 
N 
m w 
7 2. ADMINISTl¿ACION RI AUTONOMICA 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 1981 
INGKESOS CASTOS 
Capítulos Denominación Pesetas Capítulos üenominación Pesetas 
A. Operaciones Corrientes A .  Operaciones Corrientes 
Impuestos directos 111.577.207 1. Remuneraciones del Personal 817.208.447 
Impuestos indirectos 1.058.707.056 2 Compra de bienes corrientes y 
Tasas y otros ingresos 137.205.390 servicios 543.690.554 
Transferencias corrientes 298.903.456 3 Intereses 
Ingresos patrimoniales 4 Transferencias corrientes 161.299.977 
B. Operaciones de Capital 
Enajenación de inversiones reales B .  Operaciones de Capital 
Transferencias de Capital 6 Inversiones reales 
Variación de activos financieros 4.051.000 7 Transferencias de Capital 102.300.000 
Variación de pasivos financieros 8 Variación de activos financieros 500.000 
Total Ingresos 1.625.000.000 9 Variación de pasivos financieros 
Total Gastos 1.625.000.000 
CONSELL JNSULAR DE MENORCA 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 1981 
a) Estado de Gastos 
Capítulo 1 Remuneraciones del personal 77.437.261 
Capítulo 2 Compra de bienes corrientes y de servicios 55.720.000 
Capítulo 3 Intereses 
Capítulo 4 Transferencias corrientes 67.842.739 
Capítulo 7. Transferencias de capital 24.000.000 
Total Presupuesto 225.000.000 
b) Estado de Ingresos -Capitulo 1.Impuestos Directos 
14.733.082 Capítulo 2. Impuestos indirectos 
139.795.476 Capítulo 3. Tasas y otros ingresos. 
13.674.305 Capítulo 4. Transferencias corrientes. 
46.796.041 Capítulo 5. Ingresos patrirnoniaies 
10.000.096 Total Presupuesto 
225.000.000 
Presupuesto de Inversiones - a )  Estado de ingresos/ 
Capítulo 7 / Transferencias de capital 57.360.450 
b) Estado de gastos i Capítulo 6. Inversiones reales 43.494.179 
Capítulo 7. Transferencias de capital 13.866.271 
Total Presupuesto 57.360.450 
1.022 
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CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONO.MIC0 198 I 
INGRESOS GASTOS 
Capítulos Denominación Pesetas Capitulos Denominación Pesetas 
A. Operaciones Corrientes 
1 Impuestos directos 1 
A. Operaciones Corrientes 
Remuneraciones del Personal 93.351.955 
2 Impuestos indirectos 2 Compra de bienes corrientes 
3 Tasas y otros ingresos 26.460.000 y seivicios 28.838.840 
4 Transferencias corrientes 187560.135 3 Intereses 
5 Ingresos patrimoniales 11.000.000 4 Transferencias corrientes 46.644.315 
B. Operaciones de Capital B. Operaciones de Capital 
6 Enajenación de inversiones reales 6 Inversiones reales 14.491.050 
7 Transferencias de Capital 7 Transferencias de Capital 39.698.975 
8 Variación de activos financieros 400.000 8 Variación de activos financieros 2.395.000 
9 Variación de pasivos financieros 9 Variación de pasivos financieros 
Total Ingresos 225.420.135 Total Gastos 225.420.135 
N 
m 
ui 

PRESUPUESTOS CORPORACIONES LOCALES 1981 

Ordinario Inversiones 
~Consell Insular de Mallorca 1.625.000.000 
Consell Insular de Menorca 225.000.000 57.360.450 
~Consell Insular de Ibiza 225.420.135 
Ayuntamientos 9.027.854.502 2.223.063.456 
Totales 11.103.274.637 2.280.423.906 
PRESUPUESTOS CORPORACIONES LOCALES 1980 
Ordinario Inversiones 
Consell Insular Mallorca 1.347.300.000 -
.~Consell Insular Menorca 180.000.000 
._Consell Insular Ibiza 187.400.000 
Ayuntamientos 6.808.575.748 54.609.345 
Observación.- Con independencia de los Ordinarios, se aprobaron en 1980 
los siguientes presupuestos especiales. 
Consell I. Mallorca Ayunto. Paíiiia Aynnto. La Puebla Ayunto. Manacor 
Clínica 167.108.605 
Funeraria 70.500.000 
Urbanismo 211.588.999 10.235.800 
Deportes 32.562.732 
Orquesta 26.500.000 
Guarderías 37.594.624 
Aguas 6.200.000 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1980-1981 
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1 3  4DMINISTKACION 10( 'AL 
ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICWALS 1981~ 
MALLORCA 
Población Superficie Municipal 
Ayuntamientos de Derecho 
3 1-XI1-8 I 
Tipologia de 
la Población 
Total 
íW 
Cultivo 
Secano Regadío Forestal 
Alaró 3.256 Industrial 4.200,O n.c. n.c. n.c. 
Alcudia 5.793 Turística 6.051,O 1.081,25 151,53 765,67 
Algaida 2.877 Agraria 8.761,O n.c. n.c. n.c. 
Andratx n.c. Agr. - Tur. 8.200,O 2.200,oo 35,OO 4.762,OO 
Arta 5.630 Agraria 14.061,O 5.193,OO 226,OO 8.645,OO 
Banyalbufar 486 Agrana 1.809,O 47.74 63,OO 816,25 
Binissalem 5.063 Industrial 3.000,O 2.606,OO 243,OO 83,OO 
Búger 1.022 Agraria 824,O 638,83 70,87 83,42 
Bunyola 3.171 Agric. - C. Dor. 8.309,O 20,oo 2.000,00 
Calviá 11.777 Turística 14.275,O 3.000,OO 62,OO 5.000,OO 
Campanet 2.127 Agraria 3.800,O 1.581,77 41,23 1.947,76 
Campos del Puerto 6.791 Agraria 14.783,O 8.241,OO 2.459,OO 3.195,OO 
Capdepera 5.593 Turística 5.576,O 2.018,OO 224,OO 201,oo 
Consell 2.012 Ind. - Agr. 1.400,O 1.311,OO 10,oo 
Costitx 683 Agraria 1.519,5 1.223,50 286,OO 
Deia 510 Turística 1.511,O 2,oo 15,OO 1 8 , O O  
Escorca n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Esporles 2.573 C. Dor. - Tur. 3.572,O 1,196,OO 16,OO 2.213,OO 
Ectrllencs 389 Agraria 1.312,O 372,lO 29,59 911,oo 
Felanitx 12.573 Ind. - Agr. 17.167,O 12.682,OO 77,OO 4.408,OO 
Fornalutx 505 Agraria 1.999,o 686,OO 33,OO 323,OO 
Inca 20.745 Industrial 5.943,O 4.177,O 371,OO 173,OO 
Lloret de  V. A. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Lloseta 4.259 Industrial 1.200,o 671,OO 80,OO 452,OO 
Llubí 2.076 Agraria 3.472,O 2.308,OO 354,OO 618,OO 
Llucmajor 15.083 Ind. - Agr. - Tur. 32.321,O 14.727,OO 493,OO 13.500,OO 
Manacor 24.197 Industrial 24.279,O 10.371,OO 315,OO 5.058,OO 
Mancor del Valle 833 Industrial 1.700,O 845,OO 11,oo 1.128,OO 
Maria de la Salut n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Marratxí 7.758 Ind. - Agr. - C.D. 5.400,O 4.943,OO 261,OO 26,OO 
Montuiri 2.210 Agrana 4.000,O 341,60 136,OO 487,OO 
Muro 6.014 Agr. - Tur. 5.540,O 4.137,OO 1.843,OO 1.096,OO 
Palma 290.372 Ind. - Tur. 20.008,O 8.162,OO 3.301,OO 4.874,OO 
Petra 3.662 Agraria 9.226,O 6.348,OO 3 8 1 , O O  
Pollença 11.264 Agr. - Tur. 14.700,O 4.359,OO 217,OO 1.730,OO 
Porreres 4.896 Agraria 8.563,O 6.273,OO 298,OO 1.722,OO 
Pobla, Sa 10.040 Agraria 4.497,O 753,OO 2.727,OO 819,OO 
Puigpunyent 1.030 C. Dormitorio 4.095,O 1.450,OO 57,OO 2.588,OO 
Sancelles 1.622 Agraria 5.262,O 3.580,OO 110,oo 1.400,OO 
Sant Joan 2.015 Agraria 3.833,O 3.069,OO 43,OO 680,OO 
Sant Llorenç 3.992 Agr. - Tur. 8.210,O n.c. n.c. n.c. 
Santa Eugénia 
Santa Margarita 
Santa Maria 
n.c. 
4.708 
3.870 
n.c. 
Agraria 
C. Dormitono 
n.c. 
8.200,O 
3.793,O 
n.c. 
6.000,OO 
2.621,OO 
n.c. 
100,oo 
48,OO 
n.c. 
960,OO 
1.124,OO 
Santanyi 
Selva 
5.870 
2.835 
Agr. - Tur. 
Ind. - Agr. 
12.639,O 
4.822,O 
7.560,OO 
2.160.00 
2.049,OO 
47.00 
2.930,OO 
1.723,OO 
X 
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7.3. AUMINISTRACION LOCAL 
ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 1981» 
MALLORCA 
Superficie Municipal 
Ayuntamientos 
Población
de Derecho Tipología de 'Total Cultivo 
3 1-X11-81 la Población (Ha)  Secano Regadio Forestai 
Ses Salines 2.538 Agr. -Tur .  3.800,O 2.141,OO 284,OO 
Sineu 3.018 Agraria 4.721,O n.c. n.c. n.c. 
Sóller 9.663 Ind. - Agr. -Tur .  4.400,O 1.729,OO 338,OO 1.486,OO 
Son Servera 5.110 Agr. - Tur. 4.250,O 2.500,OO 70,OO 1.680,OO 
Valldemossa 1.161 Turística 4.451,O n.c. n.c. n.c. 
Vilafranca de B. 2.274 Agraria 4.350,O 1.970,OO 73,OO 181,OO 
MENORCA 
Alaior 5.606 Ind. Agraria 10.851,O 115,51 6.405,15 3.612,56 
Ciutadella 18.195 Industrial 18.600,O 8.660,OO 425,OO 6.438,OO 
Ferreries 3.516 Industrial 6.739,O 3.531,OO 106,OO 2.708,OO 
Maó 21.860 lnd. - Agr. -Tur .  11.590,O 832,OO 170,OO 5.934,OO 
Mercadal 3.067 Agraria 18.136,O 4.569,OO 2.211,OO 10.362,OO 
Sant Lluis 2.490 Agraria n.c. 1.574,OO 98,OO n.c. 
Villacarlos 3.637 C. Dormitorio 1.112,o 641,OO 23,OO 1,50 
IBIZA 
Eivissa n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Sant Antoni Abat 11.490 lnd. - Agr. - 'Tur. 12.440,O 6.237,OO 293,OO 4.576,OO 
SAnt Josep 
Sant Joan B. 
6.753 
3.300 
Agr. - Tur. 
Turística 
15.000,O 
12.000,o 
n.c. 
4.935,OO 
n.c. 
2 1 7 , O O  
n.c. 
6.368,OO 
Santa Eulàlia n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
FORMENTERA 

Formentera 4.222 Agr. - Tur. 7.200,O 5.000,OO - 2.200,oo 
(n.c.) - n o  contestan 
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- 
- 
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- 
- 
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ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 3981» 
MALLORCA 
Número Vehículos Licencias Obras Información Sanitaria 
Ayuntamientos A B C I> E Tuns- Velo- Taxis P.M. Mayo- Meuo- Médi- Ambu- Otros Far-
mos moto- Mu- res res cos lato- Cen- ma-
a b res (1) nicip. nos tros c i a  
Alaró 47 4 3 4 1 1 811 340 4 3 17 136 2 - 1 1 
Alcudia 376 30 97 9 1 1.472 655 25 59 267 2 1 2 4 
~Algaida n.c. n.c. n.c. 3 1 - 871 455 1 1 n.c. n.c. 2 - 1 
Andratx 664 35 28 10  - 1 1.705 1.029 35 8 104 615 2 ~ 1 3 
-Artá 324 14  9 7 1 1.512 910 1 0  4 30 204 3 - 1 2 
-Banyalbufar 13 1 - 1 - - 94 15 4 6 58 1 - - 1 
Binissalem 136 3 37 5 - 1 1.061 252 2 3 9 78 2 - - 1 
Búger 31 2 - 1 276 141 - - 2 73 1 - - 1 
-Bunyola 64 3 4 2 1 ~ 1.118 195 1 2 20 50 2 1 1 
Caiviá 3.688 235 415 14 1 - 6.086 951 184 - 242 224 8 - 8 13 
~Campanet 38 - 2 2 - (2)713 109 4 - 6 133 1 - -
- 1 
-Campos del Puerto 275 8 1 8 - 1 4.135 1.983 19 2 49 200 3 3 
Capdepera 490 20 1 2  9 - 2 1.785 786 40 6 53 476 2 -1 1  2 Consell 34 - 1 2 - 1 524 215 2 9 118 1 1 
- - 1 - ~ 1Costitx 1 9  - 3 1 - 188 108 3 43 
- 1 - -Dei& 26 1 - 1 - 154 73 3 12 60 1 
Escorca n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Esporles 63 3 1 2 - - 667 152 1 3 15  171 2 - - 1 
~Estellencs 6 - 2 - - - 78 37 2 2 34 1 -Felanitx 661 23 14  14  1 1 4.277 2.083 26 7 102 561 7 1 6 
- - 1 - - -Fornalutx 1 7  - - 1 - 135 72 1 1 59 
Inca 960 81  113 1 3  1 1 5.629 2.340 12 5 33 289 7 1 1 8 
Lloret de V.A. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Lloseta 87 15  10 4 1 - 1.094 480 2 1 9 101 2 - - 2 
4 - - - 1Llubí 63 2 - 4 1 ~ 675 293 Y 66 1 
Llucmajor 680 36 9 9 3 3 4.874 1.063 90 11 131 302 8 1 1 6 
4
Manacor n.c. 91 275 13 1 1 9.723 2.224 50 9 161 571 10 1 - l o  w 
Mancor del Valle 7 ~ - 1 - - 294 65 1 - 5 82 1 - - 1 ’ 0  
Mana de la Salut n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. I 
Marratxí 323 22 55 5 - 1 990 235 1 2  9 128 225 4 4 -~ 3 ; 
Montuiri 98 3 1 9  2 1 747 378 - - 7 152 2 
-. - 2 2Muro 203 14  - 6 2 1 1.737 1.066 20 2 33 229 5 
Palma 14.500 362 236 48 5 8 111.216 17.401 1.115 256 454 418 900 2 17 133 9 
r
O 
o
2 

- - - 
oESTADICTICAS MUNICIPALES SEGUN LA E N m S T A  «DADES MUNICIPALS 1983x o z 
rMALLORCA 
NUmero Vehículos Licencias Obras Información Sanitaria 
Ayuntamientos A B C D E Tuns- Velo- Taxis P.M. Mayo- Meno- Médi- Ambu- Otros Far-
mos moto- Mu- res m cos lato- Cen- ma-
a b e s  (1) nicip. nos tros cias 
Petra 1 2 1  13 1 3  5 - - 955 421 2 n.c. 15 123 2 1 
Pollença 265 12 6 11 2 - 4.035 1.981 50 12 81 380 5 4 
Porreres 142 12 - 5 - 1 1.397 7e2 1 2 4 103 3 1 
Pobla, Sa 650 10 42 11 1 - 2.974 2.099 2 8 32 155 7 5 
Puigpunyent 23 1 - 317 15  2 - 16 103 1 1 
~~Sanceiles 28 - 5 2 1 285 215 7 80 1 1 
Sant Joan 44 1 - 3 - - 603 251 - 54 1 1 
-Sant Llorenç 206 19 27 5 - 1 1.219 286 25 3 2 1  52 5 2 
Santa Eugènia n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Santa Margarita 230 39 76 5 - 2 1.769 980 20 6 65 143 2 2 3 
-Santa Maria 49 2 - 4 - 1 1.482 430 4 31 235 2 - I 
-Santanyi 541 40 84 5 1 2.621 960 49 9 160 200 4 4 3 
- - 2 1 - -Selva 51 837 340 4 128 2 2 
Ses Saiines 83 8 7 4 - 1 1.023 2 96 15 4 24 52 2 2 
78 - - 3 -Sineu 5 1 - 750 318 7 116 2 2 
-Soller 370 55 49 11 1 1.251 1.500 40 12 20 2 1 1  5 5 
Son Servera 638 57 34 7 1 - 1.800 700 24 6 42 201 5 2 
-Valldemossa n.c. 1 - 2 - 368 112 2 2 25 112 1 1 
-Vilafranca de B. 42 3 7 3 1 590 n.c. n.c. n.c. 4 41 1 n.c. 1 
- - 
ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 1 9 8 1 ~  
MENORCA 
Número Vehículos Licencias Obras Información Sanitaria 
Ayuntamientos A B C D E Tuns- Velo- Taxis P.M. Mayo- Meno- Médi- Ambu- Otros Far-
mos moto- Mu- res res cos i?to- Cen- ma-
a b res (1) nicip. "OS tros c ia  
- 1Alaior n.c. 20 6 6 1 1 1.934 621 6 4 109 88 2 2 
CiutadeUa 990 87 142 1 4  1 1 6.269 2.036 15 16 159 266 13 1 - 7 
- - 1Ferreries 106 20 24 4 - 2 1.040 200 5 2 27 61 1 
Maó 1.738 125 55 1 9  2 1 9.072 3.321 40 15  688 236 68 1 3 9 
Mercadal 105 15  60 4 2 - 800 525 1 0  6 122 70 2 2 1 1 
Sant Lluis 92 15  - 2 - - 1.237 392 6 5 96 205 1 1 - 1 
- - 1Viilacarlos 417 190 69 2 1 - 1.480 275 6 6 56 162 1 
IBIZA 
Eivissa n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
- 1Sant Antoni Abat 950 75 50 11 1 - 4.920 389 65 4 48 106 9 3 
Sant Josep n.c. 21 41  4 - - 2.862 867 54 3 209 141 2 1 
- - ~. 1Sant Joan B. 450 10 10 3 - 845 146 15  - 15  8 3 
Santa Eulalia n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
FORMENTERA 

Formentera 573 54 5 7 - - 2.816 1.430 16 2 75 95 2 1 1 2 
(n.c ) - n o  contesta A establecimientos existentes 1981 B número altas licencias 
(1) velornotores mcluye motocicletas C número bajas licencias D: número de entidadei Bancarias(21 incluye rn0t"S E: número de mercados 
Ea- íiios >
0 
O 
- 
- 
- 
- 
N wN 

ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 1981» :-
2
-MALLORCA (miles de pesetas) 
-!
ii 
X 
9 
Tasas Municipales Impone de las Obras Funcionarios Ayunto. 2 
0Plan de Obras y Serv. (número) z 
Ayuntamientos Licencias Recogida Explotac. Total A ortación Agua Presup. Basura Plan. Cuadro Contra- 8 
Urbanist. Rasura Playas Obras M>,IliCiPal Consumida Recogida Recogida tilla iabo- tados r: z
(O00 m3) Basura (Tm.1 ral r 
~ ~Alaró 745 1.683 - 135 1.664 1.200 5 1 2 
Alcudia 10.358 12.835 12.180 8.887 4.667 - 12.560 12.600 35 11 3 
Algaida 1.054 ~ ~ 10.607 9.333 - - - 5 3 3 
I
Andratx 11.548 5.821 1.409 31.480 7.870 5.821 4.850 24 15 4 
Artá 1.178 4.021 114 7.240 1.943 195 4.000 1.450 12 8 5 
Banyalbufar 294 324 6.687 - 14 324 200 2 2 
Binissalem 526 3.005 - 8.238 3.738 ~ 2.662 ll.C. 13 1 2 
~ 1Búger 239 309 ~ 2.825 870 92 328 516 3 
Bunyola 736 1.891 ~ 3.002 900 233 1.700 780 11 2 1 
Calviá 26.725 43.987 21.894 n.c. n.c. 6.000 40.973 12.000 95 7 0  19 
Campanet 968 700 ~ 4.495 ~ 85 650 580 6 1 1 
Campos del Puerto 3.789 4.391 4.267 4.844 16.000 ~ 4.100 n.c. 15  2 1 
Capdepera 9.214 9.304 5.319 5.192 2.692 445 9.000 5.500 14 33 1 
~~ 1Consell 942 1.359 ~ 4.936 ~ - 1.200 700 6 
- - - ~ 1Costitx 141 - - 1.940 192 -
- 3Deiá 1.066 590 - 2.737 684 - 570 560 ? 2 
Escorca n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 11.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Esporles 1.329 1.498 ~ - - 147 1.663 470 5 6 1 
~ -Estellencs 250 328 ~ n.c. 210 - 312 130 2 
Felanitx 7.465 10.134 5.933 7.981 3.991 401 9.999 5.860 42 2 2 
~ 1Fornalutx 309 321 - 651 ~ 1 321 83 2 
Inca 8.488 n.c. ~ 13.787 9.787 n.c. 12.600 6.000 47 40 2 
Lloret de V. A. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
- 6 -Lloseta 1.278 3.134 -. 8.511 1.000 2.884 780 2 
~ ~ - ~ - - 84 5 - 3Llubí 206 
Llucmajor 44.182 19.858 n.c. 9.573 4.873 1.177 18.187 15.000 36 21 7 
Manacor 9.783 17.238 3.643 n.c. n.c. - 21.950 n.c. 79 15 10 
~Mancor del Valle 299 479 3.345 845 25 416 156 2 
Mana de la Salut n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
-Marratxí 6.072 6.260 3.227 1.613 268 4.961 800 28 1 1 
Montuiri 298 745 - 3.659 2.159 - 1.191 645 3 1 2 
Muro 4.358 5.398 4.819 6.000 2.700 158 5.800 2.625 19 8 2 
ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 1981» 
MALLORCA 
Tasas Municipales importe de las Obras 
Pian de Obras y Serv. 
Ayuntamientos Licencias 
Urhanict 
Recogida
Basura 
Explotac.
P laya  
Total 
Ohras 
Aportación
Municipal 
Agua 
0 0 0 m 3  
Consumida 
Presup. 
Basura
Recogida 
Basura 
Recogida
Tm . 
Plan 
tilla 
Cuadro 
Laho-
ral 
Contra-
tados 
Palma 110.553 243.435 n.c. 1.066.022 1.066.022 45.640 618.474 100.786 986 234 8 
Petra 923 1.500 ~ 9.577 1.955 - 1.500 ~ 10 - 1 
Pollença 8.288 9 .O44 642 - - 500 8.811 6.000 35 41 4 
Porreres 599 1.457 - 6.097 1.524 - 2.000 1.290 11 .- ~ 
Pobla, Sa 2.569 5.617 - 5.212 3.262 414 5.000 2.850 28 16 12 
Puigpunyent 927 648 - 624 124 700 400 2 ~ I 
Sancelles 392 638 -. 4.825 1.321 840 55 4 ~ ~ 
Sant Joan 549 - - 7.532 2.682 ~ - ~ 3 - 3 
Sant Llorenç 695 1.530 6.982 n.c. n.c. ~ 5.700 n.c. 12 - 15 
Santa Eugenia n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Santa Margarita 5.980 9.315 15.000 16.700 9.925 390 10.950 4.890 13 7 14 
Santa Mana 1.328 2.502 - 5.961 3.253 24 2.300 960 6 - 2 
Santanyi 
Selva 
8.715 
434 
11.155 
890 
5.762 
-
13.243 
-
10.023 
-
596 
50 
11.500 
1.073 
7.300 
n.c. 
17 
7 2 
7 
1 
Ses Salines 1.718 6.063 581 n.c. n.c. n.c. 3.450 1.600 4 - 3 
Sineu 500 1.200 - - - n.c. 1.200 400 5 - -
Soller 2.044 11.127 1.895 11.657 4.724 590 8.800 4.500 25 21 4 
Son Servera 5.000 6.000 2.300 4.890 520 121 5.900 3.000 19  - 21 
Valldemossa 
Vilafranca de B. 
1.289 
179 
515 
-
-
-
9.500 
10.490 
6.500 
1.205 
90 
-
500 
-
500 
-
5 
5 
1 
-
7 
1 3  
(n.c.) no contesta 
o 
5 
5 
z -
4
I 
z 
5 c 
N 
co 
P 
4 
w 
> 
5 
2 
i
M 
?i 
2 
ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 1981» 2 
MENORCA 
c
k> 
r-
Tasas Municipales importe de las Obras 
Plan de Obras y S e n .  
Funcionarios Ayunfo. 
Ayuntamientos Licencias 
Urbanist 
Recogida 
nasun 
Explotac.
Playas 
Total 
Obras 
Aportación
Municipal 
Agua
Consumida 
O00 m3 
Presup.
Recogida
Basura 
Basura 
Recogida
Tm . 
Plan-
tilla 
Cuadro 
Labo-
ral 
Contra 
tados 
Alaior 8.276 5.963 9.866 22.085 12.422 .~ 5.699 - 17 5 7 
Ciutadella 21.437 16.300 4.611 44.730 34.829 800 15.900 5.600 39 3 19 
Ferreries 2.988 1.599 13.744 14.400 7.200 - 1.800 1.700 11 4 1 
Maó 27.991 16.187 320 10.269 5.134 1.650 28.600 9.100 77 1 0  2 
Mercadal 12.527 3.773 7.077 n.c. n.c. 300 4.000 1.095 10 6 6 
Sant Lluis 10.105 1.617 1.500 15.828 10.171 n.c. n.c. n.c. 13 2 8 
Villacarlos 6.477 3.262 - 11.712 6.066 110 2.800 2.500 1 7  ~ S 
IBIZA 
Eivissa n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Sant Antoni Abat 2.007 21.007 835 17.235 5.235 648 28.066 9.000 26 16 4 
Sant Josep 11.735 9.392 12.012 41.259 32.259 - 9.363 n.c. 8 6 2 
Sant Joan B. 515 8.854 1.187 18.778 n.c. 119 6.000 1.511 5 ~ 7 
Santa Eulalia n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
FORMENTERA 
Formentera 3.271 7.347 3.556 8.000 10.035 9.500 7.000 4 2 8 
(n.c.) - n o  contesta 
- - 
- - -  
- 
ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 3981)) 
MALLORCA 
Presupiiestos Cuentas de 
Impuestos Municipales - Derechos Liquidados 
Municipales Patrimonio Contri- Incre-
bución mento 
Ayuntamientos Ordinario De Inver- Importe Importe terri- del valor Gastos Suntuarios Circula-
siones torial de los ción de 
urbana terrenos 1 2 3 4 6 7 Vehículos 
- 50 - - -Alaró 25.000 16.000 32.159 4.914 3.816 393 48 1.706 
-Alcudia 102.000 10.330 17.594 - 26.058 2.208 100 2.100 400 - 3.291 
Algaida 19.331 5.190 n.c. n.c. 3.765 34 - - - - - 116 2.500 
~~Andratx 84.030 51.000 92.214 16.500 15.157 3.565 - - - - 75 4.366 
Artá 45.500 31.729 50.000 16.617 6.970 1.964 - - - - - 45 3.855 
Banyalbufar 4.626 2.040 233 857 116 - 75 - - 227 
- - - - 8 2.572Binissalem 24.745 6.885 13.408 2.675 5.434 345 -
- - - - 1 567~~Búger 6.500 2.825 4.022 126 597 35 
- - - 416 - ~~Bunyola 26.200 3.002 6.920 ~~ 6.751 78 1.804 
Calviá 497.500 83.282 105.825 85.581 163.092 17.638 3.850 14.019 1.900 - 1.105 113 14.217 
Campanet 15.400 3.879 3.419 13.054 1.384 249 - 43 - - - 10 1.250 
-
~~Campos del Puerto 53.000 11.686 9.520 7.663 9.440 476 - - - 188 5.443 
Capdepera 84.000 8.608 34.569 18.713 22.731 8.450 - 2.426 451 -- 177 4.532 
- - - - 6 1.340Consell 10.736 1.500 23.866 3.673 1.648 60 -
- - 621 - -Costitx 3.356 2.100 - - - 130 23 330 
-Deiá 5.194 640 5.069 183 900 337 150 314 - - 1 293 
Escorca n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 1i.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Esporles 15.988 9.267 10.617 9.797 4.353 1.112 - 62 60 - -- 33 1.541 
Estellencs 2.865 1.778 1.951 2.631 392 80 - 150 - - - 11 148 
Felanitx 130.000 13.592 49.500 28.971 32.519 2.663 - 144 88 8.313 
-
~~Fornalutx 3.675 651 - - 727 122 - - - 10 240 
-~Inca 205.174 51.665 n.c. 73.731 25.608 6.144 - 1.200 - - 23 11.059 
Lloret de V. A. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Lloseta 24.124 9.330 5.606 5.244 4.518 168 - - - - - 4 2.474 
iLlubí 12.000 - 4.128 - 1.488 46 - - - - - 16 1.283 
wLlucmajor 166.300 23.779 248.242 76.302 44.182 4.963 - 1.424 315 - - 620 7.375 
OManacor 293.500 65.082 n.c. n.c. 85.154 77.218 - 2.162 639 222 - - 20.887 
Mancor del Valle 4.679 1.583 4.237 749 542 95 - - - - - 10 445 5 z 

I 
mMana de la Salut n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. .+ 
- P o
Marratxí 61.000 11.525 13.442 5.900 9.528 2.408 - - - - 33 6.093 > 
- - - - - - - 1.869 8Montuiri 14.125 - - 149 2.485 
2Muro 63.000 7.300 11.668 4.890 13.261 236 - - - - - 39 4.858 -
B> r-

- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
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-ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 1981» F: 
MALLORCA 
Presupuestos
Municipales 
Cuentas de 
Patrimonio Contri-
Impuestos Municipales - Derechos Liquidados 
I n C E  
Ayuntamientos Ordinano De Inrer-
siones 
Importe Importe 
bución 
tern-
tonal 
mento 
del valor 
de los 
Gastos Suntuario., Circula-
ción de 
urbaqa terrenos I 2 3 4 6 7 Vehículos 
Palma 4.579.000 1.117.197 3.929.499(0 3.491.456W842.346 110.558 7.500 20.000 9.000 103 921 75 328.214 
Petra 22.322 10.877 10.593 1.419 2.995 127 ~ ~ 80 2.203 
Pollença 131.000 21.126 69.453 75.824 31.904 7.061 1.900 140 - - 57 10.369 
Porreres 27.000 7.306 9.354 3.541 3.179 219 - -~ ~ 9 1.426 
Pobla, Sa 84.515 11.314 95.941 53.117 10.323 930 - .- ~ 4 9.959 
Puigpunyent 8.817 1.666 2.409 1.568 2.409 1.491 - ~- - 35 521 
Sanceiles 9.150 - 3.729 20 1.341 ~ - - 68 923 
San Joan 11.340 16.009 988 - 1.169 16 - ~- ~ 18 1.096 
Sant Llorenç 45.686 8.600 n.c. n.c. 7.004 1.380 - - - 1.149 
San ta  Eugenia n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Santa Margarita 
Santa Mana 
s1.000 
22.153 
19.829 
1.399 
26.343 
12.359 
1.311 
1.377 
15.642 
3.602 
3.685 
139 
-
~ 
~-
~ 
-
18 
- 3.725 
3.038 
Santanyi 75.700 6.807 29.436 3.344 20.297 938 1.095 918 - ~ 52 4.717 
Selva 19.911 12.090 12.215 11.313 1.858 - ~ ~- - ~ 1.532 
Ses Salines 38.000 11.782 10.691 - 7.782 349 125 40 - - 16 1.584 
Sineu 14.793 1.000 4.820 2.020 n.c. n.c. - ~ 30 1.500 
Sóller 117.635 39.944 317.091 74.112 20.102 1.480 ~~ 255 -~ - 24 7.522 
Son Servera 62.457 3.100 6.599 27.500 12.082 10.503 750 100 - ~ - 3.000 
Valldemossa 16.190 ~ 7.649 668 3.264 805 - ~ 28 682 
Vilafranca de B. 11.000 2.000 7.303 - 1.036 274 - - ~~ 31 1.333 
- - - 
- - -  - 
- - - - - 
- - -  - - 
ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA .DADES iMUN-ICIPALS 198 I »  
MENORCA 
~
Presupuestos Cuentas de 
impuestos Municipales lkrechos Liquidados 
Municipales Patrimonio contri h C r K -
busión mento 
Ayuntamientos Ordiiiario k h V K r - Importe Iniporte terri- del valor Gastos Siintuarios Circula-
siones tonal  d e  los ción de 
~urbana terrenos 1 7 3 4 6 7 Vehículos 
Alaior 80.000 45.459 101.808 22.468 11.606 11.314 - .~ - - - 98 3.424 
- ~-Ciutadella 225.000 58.250 n.c. n.c. 32.803 16.053 - ~ 111 14.097 
Ferreries 36.376 76.038 20.085 8.097 3.684 4.712 - ~~ .i8 2.052 
-Maó 270.000 50.134 451.253 200.354 30.835 10.566 - 3 - - 174 17.608 
Mercadal 50.000 14.237 100.240 2.029 10.789 13.879 137 275 110 - - 141 1.690 
Sant Lluis 46.231 81.169 42.810 7.482 10.960 4.670 - - - - - 21 1.421 
Villacarios 36.840 6.066 25.823(2) 11.427 6.148 3.059 - 3 1.834 
IBIZA 
Eivissa n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 11s. 
-Sant Antoni Abat 156.599 41.552 31.953 1.103 59.380 288 164 - 2.187 - 8.315~ 
Sant Josep 94.000 48.000 32.592 4.613 27.859 4.296 -- 5.670 
Sant Joan B. 34.600 23.660 15.500 3.450 11.267 547 - 1.962 
Santa Eulalia n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
FORMENTERA 
-Formentera 46.700 47.000 40.064 1.600 5.025 3.352 415 200 602 - - 5.260 
GASTOS SUNTUARIOS 
1. Estancias en Hoteles 
2. Consumiciones en Establecimientos Hoteliros 
3. Entradas y Consuinicionesen Salas de Ficsta ?-
4. Importe Ganancias sobre Apuesias
5. Socios en Sociedades (n.c.1
6 . Viviendas 
I .  Cotos de C u a  y Pesca 
(Il.c.) "U contestan 
(I) Corresponde alaPo 1979 
(2) Corwaponde al ano 1980 
7 3 ADMINlSTllAClON LOCAL 
PAKTICIPACION DE LOS AYIJNTAMIENTOC DE LA PROVINCIA EN EL FONDO NACIONAL 
DE COOPERACION MUNICIPAL 
1981 1980 
Participación en el I.R.P.P. 352.174.518 pts. 
Participación en Impucstos 
Indirectos 1.134.341.126 pts. 157.604.611 pts. 
Participación en la Tasa 
sohre el Juego 1.39.977.707 pts. 124 968.051 pts. 
Participación en Impuestos 
sobre Carhurantes 266.476.497 pts, 270,392,708 pts. 
'ïO'ïA1, 1.891.968.848 pts. 552.965,330pts. 
Fuente: Gobierno Civil. hlemoria Anual 1980-1 981 
CANTIDADES ABONADAS A LAS CORPORACIONES LOCA1,ES EN EL EJERCICIO 1980 (Ptas.) 
AYUNTAMIENTOS Ualcares Espana 
Participación Municipal del 4 por cien inùireclos: 
- Distrihución por habitantes 523,389.818 3O.512.516.753 
- Compensación R.M. Minas 559.692 249.292.266 
- Agrupaciones Municipales ~ 36.098.817 
- Suma de la participación del 4 por cien 523 919.41 o 
Subvención adicional del 1,5por cien indirectos 189,624,756 11.054.690.628 
Subvención compensadora por supresión grlivimcn 
Sobre ?'enencia y disfrute automóvil 31.381.Y13 1.891.278.796 
-llestos dc 1979 de P a r t  Municipal en rústica, iirbana, 
indst. elr. 69.823.913 3.711.882.702 
-Subvención Compensadora rebaja tipo gl'liv. dc 
iirhana aiío 1980 361 179.783. 8,392,174,667 
-Participación Mun. dcl 5 por  cien de la tasa sljuego 
distribuida a Ayunt. 53.259.434 1.826.016.760 
-Abonado a travi..; del Fondo de Cooperación Municipal 
participación 1por  cien Indirectos 132,075.930 7.669.537.588 
participación 20 por ricn tasa juegu 155.462.530 9.346.11 1,251 
participación gasolinas 297.838.446 18.679.382.214 
suma la dotación del Vonclo 585,376,906 35.725.031.053 
TO'I'AT, de los abonos a Pavor de los Ayuntamientos 1.9l4.59l.115 93,398,981.342 
DII'IJ'I'ACION 
~ L'articipación Provincial 1por cien Indirectos 134.761.051 7.699.538.598 
~ Recargo Provincial sltráiico imp. esprciales I .1 19.656.332 66.112.727.266 
SlJMA de I i x  dos anteriores para Diputaciones 1.254.420.383 73.812.265.864 
SIJMA 'ï'O'ïAL IJE AHONOS A LOS 
AY IJNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES 3.l6A.OI 1.498 l(i7.211.247.206 
Fuente: Ministerio de Ilacienda. "Esladísticas Presupuestarias y i'iscalrs" 1978, 1979 y 1980 
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K.W.H. VENDIDOS 
Fuerza Motriz 
usos No TotalMunicipios Domésticos Domésticos 
Baja Tensión Alta Tensión 
Alaró 1.834.351 413.248 1,027,653 1,329.760 4.605.012Alcudia 7.587.913 4.911.872 9.211.540 834.833 22.546.158Algaida 1.428.079 421.945 1.127.237 178.645 3.155.906 
~ 
Andraitx 4.620.123 1.420.185 2.168.779 8.209.087
Artá 2.669.623 683.853 1.389.939 17.506 4.760.921
BafIalbufar 303.199 60.727 150.100 - 504.026
ßinisaiem 1.948.850 858.112 2.668.366 5.475.328
Búger ~378.852 80.532 280.889 740.273
Bufiola 2.622.092 1.171.905 1.729.988 6.657.608 12.181.593 
Calviá 26.263.764 21.892.325 39.628.109 4.150.784 91.934.982 
Campanet 874.118 218.077 557.004 ~ 1.649.199 
Campos del Puerto 3.625.868 1.124.107 10.700.631 31.307 15.481.913 
Capdepera 4.895.339 3.112.354 5.740.736 79.380 13.827.809 
-Consell 710.806 200.275 713.180 1.624.261 
-Costilx 231.352 73.961 151.021 456.334 
~~Deyá 633.508 128.155 293.981 1.055.644 
Escorca 88.905 250.764 224.598 5.63 2.538 6.196.805 
Esporlas 1.893.604 374.937 636.812 804.594 3.709.947 
Estellenchs 191.047 36.874 111.914 ~ 339.835 
Felanitx 6.135.118 2.224.044 9.556.886 660.413 18.876.461 
~ - ~Fornalutx 
Inca 9.724.701 4.348.093 10.777.437 2.177.106 27.027.337 
-La Puebla 3.923.995 1.306.721 6.625.392 11.856.108 
Lloret de Vista Alegre 288.059 59.660 115.493 ~ 463.212 
Lloseta 1.640.839 732.688 1.882.761 47.365.191 51.621.479 
LlUlIí 702.580 215.501 799.576 1.717.657 
Llucmayor 9.964.738 5.340.588 12.317.946 314.776 27.938.048 
Manacor 15.212.497 8.059.207 19.278.930 204.747 42.755.381 
Mancor del Valle 390.614 99.435 152.728 - 642.777 
Maria de  la Salud 580.209 139.841 337.721 37.240 1.095.011 
Marratxí 5.142.745 1.781.709 6.584.902 9.271.187 22,780,543 
Montuiri 8411.688 222.854 1.230.078 43.711 2.337.331 
Muro 2.120.714 660.581 2.087.454 329.942 5.198.691 
Palma 189.305.560 100.705.932 142.631.814 60.576.057 493.219.363 
Petra 1.179.223 367.675 1.590.283 3.137.181 
Pollensa 8.002.084 3.240.904 5.743.108 859.492 17.845.588 
Porreras 1.536.991 489.408 3.010.404 645 5.037.448 
Puigpuñeni 872.133 168.234 140.025 1.180.392 
Sancellas 773.629 162.112 735.824 72.677 1.744.242 
Santañy 5.418.245 3.719.277 7.947.837 17.085.359 
San Juan 549.297 116.660 194.607 860.564 
10.399.870San Lorenzo de Descardazar 1.917.296 2.969.145 5.513.429 
550.389Santa Eugenia 392.600 45.469 112.320 
11.839.655Santa Margarita 3.217.983 3.202.086 5.419.586 - 3.539.532Santa María del Camí 1.844.865 510.920 1.183.147 
4.392 2.407.684Selva 1.207.051 271.354 924.887 
Ses Salines 1.721.562 1.022.423 2.362.645 503.603 5.610.233 
2'99 
7.3. ADMlNlSTRACION LOCAL 
K.W .H. VENDIDOS 
Fuerza Motriz 
usos No Baja Tensión Alta Tensión Total 
Municipios Domésticos Domésticos 
Sineu 861.179 254.694 576.273 - 1.692.146 
Son Servera 3.683.579 2.677.188 4.347.684 573.800 11.282.251 
-Valldemosa 1,196,161 253.260 328.142 1.777.563 
Villafranca 774.336 279.770 1.548.611 2.602.717 
P.C. de Sóller - -_ - 785.700 785.700 
Revendedor Sóller - - - 15.436.150 15.436.150 
Total Mallorca 344.222.664 183.071.641 334.571 007 158.933.784 1.020.799.096 
Alayor 4.786.713 1.652.234 5.782.225 132.219 12.353.391 
Ciudadela 14.338.758 5.131.578 12.299.446 392.542 32.162.324 
Ferrerías 1.987.579 892.838 1.977.442 ~~ 4.857.859 
Mahón 18.345.741 6.259.141 11.479.468 5.972.919 42.057.269 
Mercadal 2.795.871 1.563.503 2.649.646 7.009.020~ 
San Luis 4.846.928 1.436.917 2.834.511 35.034 9.153.390 
Villa Carlos 3.917.531 880.177 1.807.661 ~~ 6.605.269 
Total Menorca 51.019.121 17.816.388 38.830.299 6.532.714 114,198.522 
Ibiza 18.873.01 O 11.829.709 1.7.771.544 1,127,677 49.601.940 
~San Antonio Abad 9.311.059 5.695.559 10.416.801 25.423.419 
Santa Eulalia del Rio 13.170.986 5.837.554 13.274.908 550.291 32.833.739 
San José 7.198.526 3.172.571 6.131.630 3.254.251 19.756.978 
San Juan Bautista 1.313.209 1.244.463 3.063.779 84.726 5.706.177 
Total Ibiza 49.866.790 27.779.856 50.658.662 5.016.945 133.322.253 
Formentera 1,943,606 2.004.938 4.156.855 8.105.399 
Total Formentera 1.943.606 2.004.938 4.156.855 8.105.399 
Total General 447.052.181 230.672.823 428.216.823 170.183.443 1.276.425.270 
Fuente. GESA 
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